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0,- INTHOOUCCIDN
0 . -  INTROOUCCIOW
"N u e s tro  problam a» an une p a la b r a , as çonoca r la  
re a l id a d  econômica y a n a l iz a r la  de une manera c i e n - ' 
t i f i c a ;  aa d e c i r , a is te m ô t ic a .  Para a l l o  tenem bs -  
qua d ia p o n e r lo s  d i fe r a n te s  a lem antoa  an uns s a r is
!
de re ls c io n e s  mutuas que ju n te s  in te g ra n  una e s t r u £ j  
tu ra  c o n c e p tu e l ta n  to  méa v ô l id a  c u a n to  méa f ie lm e r i | 
ta  r e f l e j e  la  d ia p o a ic iô n  y r a la c io n e s  de lo s  s la  - i 
mentoa en la  r e a l id a d .  Para eaoa f in e s  de co n o c im ie ri 
to  podemoe y h aa ta  necea itam oa a c o ta r  una p a r ta  da | 
la  r e a l id a d  y p o r eso podemoe h a b la r  da e a tru c tu ra a  ! 
p a r c ia le s , como la  a g r ic o le  o la  ds u n i p ro v in c ia  o | 
r e g iô n ;  pe ro  no porqua an la  re a l id a d  as dan ao luci^o 
naa da c o n t in u id a d  que a ia la n  ta le a  e a tru c tu ra a  d a l 
ra a to  o que le a  com uniquen una " in d iv id u s l id a d "  e a - 
p a c i f ic a  y s in g u la r ,  a in o  a a n c illa m e n ta  porque  no as 
riam oa  espaces de a b a rc a r a l  o b je to  de n u e a tro  ea tu  
d io  a i  lo  da jô ram os p ro lo n g e ra s  in d a ta rm in a d a m a n ts  
an a l  tie m p o  y an e l  e a p a c io " ,  ( 1 )
E l p ô r ra fo  p ré cé d a n te  d e l p ro fe a o r  Sampedro, r e f l e j a  con I
I
a x a c t i tu d  a tra v é e  de la s  p a la b ra s  Ju a tsa  da su m a g is te r io ,  la  a ta i l
( l ) «  SAfBPCORO, 3 . L . -  "R e a lid a d  econômica y a n é l is i s  a a t r u c t u r a l " . -  
Ed. A g u i la r .  B ib l io ta c a  da C ia n c ia a  S o c ia le s . S ecc iôn  
Economie. -  M a d r id , 1 9 5 9 .-  Pégine 237,
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c iô n  qua en e l  u n iv e r s i t a r io  debe d e s p e r ta r  e l  e s tu d lo  e l e n t l f l c o  
y s is te m d t lc o  de la  r e a l id a d  econôm ica. C ie rta m e n te  que e s ta  a ta i i  
c iô n  cambia ré  a in q u ie tu d ,  en p r im e r lu g a r ,  porque a n te  e l  a n fre r i 
ta m ie n to  con esa r e a l id a d ,  la  p r in c ip a l  se n sa c iôn  que se e xp e rim e ^  
ta  es la  d s l d e s a l ie n to  m o tivado  por la  im p o s ib i l id a d  p e rs o n a l pa 
ra  r e s o lv e r  una p ro b le m ë tic a  com p le ja  que n i  s iq u is r a  d u ra n te  nues 
t r a  c o r ta  e tapa de U n iv e rs id a d  hablamos consegu ido  v is lu m b r a r .  P£ 
ro  p o s ts r lo rm s n te  se tra n s fo rm a rô  en in co n fo rm ism o  como r é s u l t a -  
do de la  o b s e rv a c iô n  de d ich a  re a l id a d  a tra v é e  d e l p rism a  de nue^ 
t r a  a c tu a c iô n  p r o f e s io n a l , e x p e r ie n c ia  que supone la  In v e e t lg a c iô n  
s is te m é t ic a  de la  misma s in  a c e p ta r  p re v ia m e n te  la s  ra la c io n e s  de 
causa a e fe c to  que de la  s im p le  toma de c o n ta c to  p u d ia ra n  d e d u c ir , 
sa .
La c o n c e n tra c iô n  de empresas in d u s t r ia le s  c jn s t i t u y e  un 
hecho s in g u la r  de la  r e a l id a d  contem porënea cuyas re p s rc u s io n e s  -  
econôm icas y s o c ia le s  e s të n  ém pliam ente  re c o n o c id a s . El c a ra c te r  
e s p e c ia l con que e s te  fenômeno se m a n if ie s ta  en EspaMa, en donde par 
la s  d i fe r e n te s  e s fe ra s  de la  A d m in is t ra c iô n  e s ta ta l  se aboga por 
la  c o n v e n ie n c ia  de e s t im u la r  y fom ente r e l  nümero de fu s io n e s  y -  
a s o c ia c io n s s  y q u e , s in  em bargo, e n cu e n tra  un eco escaso p o r p a r­
te  d e l s e c to r  e m p re s a r ia l segün se desprende ds la  re d ù c id a  c i f r m  
de o p e ra c io n e s  l le v a d a s  a té rm in o , d e s p e rtô  en n u e s tro  a fë n  in v e ^  
t ig a d o r  s i  dsseo po r e n c o n tra r  una s x p l ic a c iô n  c o h é re n ts  a la  an ­
t in o m ie  p la n te s d a , hab iéndonos lle v a d o  a d e d ic a r  s esta  ta re a  la  
p re s a n te  t e s i s ,  cuyas c o n c lu s io n s  si debexén com prenderse d e n tro  de 
la s  coordanadas de tiem po  y s sp a c io  a la s  que s i môs e le m e n ta l as, 
tu d io  de Ja r e a l id a d  econôm ica ha de c i r c u n s e r ib i r s e .
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La a la c c iô n  de e s te  tena  como o b je to  de In v e a t ig a c lô n ,  
v ie n e  ademës apoyada p o r o t r a  e rg u m e n ta c iô n  de In d o le  p r o fe e lo n a l ,  
c u a l ea la  de la  e x p e r ie n c ia  d e n tro  de un o rgan ism o de la  A d m in ia - 
t r a c iô n  P d b lic a  que e je rc e  una fu n c iô n  d é te rm in a n te  en e l  p roceso  | 
de c o n c e n tra c iô n  e m p re a a r ia l.  Como es s a b id o , la  le g is la c iô n  v ig e tt | 
t e  d isp o ne  la  c o n ce s iô n  de b e n e f ic io s  f is c a le s  y f in a n c iè r e s  a e s -  | 
te  t ip o  de o p e ra c io n e s , c o n d ic io n a d o s , p o r p a r te  de la s  empresas -  j 
in te re s a d a s ,  a l  c ù m p lim ie n to  y o b se rva n e ia  de c ie r t o s  r e q u is l t o s  -  j 
que e l  I f l in is t e r io  de In d u s t r ie  t ie n s  encomendado c u id a r  e in fo rm e r  I 
de modo fa v o ra b le .  La e x p e r ie n c ia  p ro fe s io n a l que me b r in d ô  e l  e s -  
tu d io  de la  p ro b le m ô tic a  de la  c o n c e n tra c iô n , ta n to  deeds e l  ô n g u - 
lo  de la  e s fe ra  p d b l ic a ,  como d e l de la  e m p re s a r ia l que he v iv id o  
s im u lttfn e a m e n te  con a q u ë l la , in s p ir ô  e l  deseo p o r p ro fu n d iz a r  en -  
e l  e s tu d io  de d ic h o s  p ro b le m a s , s ig u ie n d o  e l  mëtodo d e l a n ô l is i s  -  
c i e n t i f i c o  que como u n iv e r s i t a r io s  estamos o b lig e d o s  a u t i l i z e r .
C o n s is te  d ic h o  mëtodo no ta n  to  en la  d e s e r ip c iô n  aeram aii 
te  e x p o s it iv e  de la  p a rc e ls  de la  r e a l id a d  c^e  p re te n d emos e x p lic a z j, 
v . g , , la s  c o n c e n tra c io n e s  de empresas in d u s t r ia le s  en EspaMa, como 
an e l  re c o n o c im ie n to  de la s  causas d l t im a s  qus subyacen t r a  s e l  fa, 
nômeno de la  c o n c e n tra c iô n , E l a n ë l is is  c i e n t i f i c o  de e s ta  re a l id a * ^  
t a l  como la  p re s e n ts  t e s is  in te n ta  r s a l i z a r ,  no puede en tonces  qu,s 
d a r re d u c id o  a una mara d e s e r ip c iô n  ds lo s  hechos môs s i g n i f i c a t i -  
vos p ro d u c id o s  sn la  m isma, s in o  que p ro c u ra rë  "ahondar en lo  que 
e s té  d e trë s  de la s  c o s a s , buscando una fo r m a liz a c iô n  de la s  r e la  -  
c lo n e s  de in ta rd e p e n d e n c ia  ( e x is ta n te s )  e n tra  lo s  e lem en tos  no v i ­
s ib le s  fô c i lm e n te ,  que son lo s  que en d é f i n i t i v e  p e rm ite n  c a ra c te -  
r i z a r  una re a l id a d  y la s  p e rs p e c t iv e s  de que se produzca una trn s £ , 
fo rm a c iô n  de la s  in s t l t u c io n e e  y de la s  ra la c io n e s  de p ro d u c c iô n  -
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a c o rd *  con la #  necea idadas  d e l d e s a r r o l lo .  Cuanto nës se p r o fu n d i- !  
za en ese a n ë l is i s  mës com p lé ta  se rë  la  v is iô n  c i e n t l f i c a  de la  - |
r e a l id a d "  ( 2 ) .  I
I
I
E l lo  supone, ev iden tem en tey  que e x ia te n  y psrm anecen en - ;
e l  tie m p o  unas d é te rm in ad a s  ra la c io n e s  de in te rd e p e n d e n c ia  e n tre  -
lo s  e lem en tos  que t i p i f i c s n  la  r e a l id a d  de la s  c o n c e n tra c io n e s  ds 
empresas en n u e s tro  p a is , cuyo a n é l is is  -como seMalaba an e l  pé rra , 
fo  p ré cé d a n te  e l  p ro fe a o r  ff la r t in e z  C o r t iM a - ,  en la  medida en que -  
sea més o menos p rc fu n d o , c o n t r ib u i r é  a c o m p lé te r la  v is iô n  c ie n t ^  
f  ic a  de una r e a l id a d  que po r e l  momento ace para un p a r t ic u la r  in t,e  
ré s  desde e l  pun to  de v is ta  econôm ico.
( 2 )  fllARTINEZ CORTINA, R . -  "La in f lu e n c ia  de la  m e to d o lo g ia  e b tru c  
t u r a l i s t a  en la  économ ie". A r t ic u le  p u b lic a d o  po r la  R£ 
v is t a  d e l C onse jo  S u p e r io r  de In v e s t ig a c io n e s  C i e n t i f i -  
c a s f "A n a le s  de E co n o m ia ".-  S epara te  d e l nfl 9 de la  c i ­
ta  da R e v is ta .  Enero-m arzo 1971. Pégina 70.
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N ues tra  t a s ls  a b o rd a , en p r im e r lu g a r ,  la  p ro b le m é tic a   ^
g e n e ra l de la s  c o n c e n tra c io n e s  de em presse. Como ssPbila 3 . P a re n t I 
( 3 ) ,  lo s  prob lem as im p l ic i t e s  en Is  d in é m ica  e m p re s a r ia l,  le s  r e -  i 
la c io n e s  in te re m p re s a s , lo s  s g ru p a m ie n to s , e t c . , spenas a i  p reocu  
paban a lo a  économ is tes  h a s ts  fee  ha s més b ie n  r e c ie n te s ;  e ra  un te^ 
r re n o  ré s e rv a d o  a lo s  p e r io d is ta s ,  e lo s  p o lé m is te s , - " y  s i  b ie n  
a lg u n o s  e s tu d io s  no c a re c is n  de in t e r é s ,  en e l  fondo  s a c r i f ic a b e n  
a lo  p in to re s c o  y s n e c d é tic o  le  c r i t i c a  d e l s is te m a  econômico
A lo  la rg o  de e s te  p r im e r c a p i tu le  ae a n a liz a ré n  en eue, 
t r o  a p a r ta  d o s , lo s  s ig u ie n te s  a sp e c to s  ra la c io n a d o s  non la  concejn 
t r a c iô n t
I
-  Los componentes e s t r u c tu r a le s  de la  in d u s t r ie  con tem -
porénea . Funciones de la  p la n i f ic a c iô n  en e l  marco j 
de la  g ra n  empresa. Gran empresa y dim m s iô n  ô p tim a .
-  Las p o s ib i l id a d e s  de la  c o n c e n tra c iô n  de em presas. E l j
c re c im ie n to  in te rn o  y e l c re c im ie n to  e x te rn e . Les -  | 
econom iss de e sca la  en le s  p ro ce so s  de c o n c e n tra c iô n . 
E s tra te g is  y m ito s  de la  c o n c e n tra c iô n  e m p re s a r ia l.
-  P rog ram ac iôn  de una c o n c e n tra c iô n *  a n é l is i s  de cada un*^
de lo e  e lem entos o fa c to re s  b â s ic o s  de la  o p e ra c iô n . 
Los o b je t iv o s .  Las m o tiv a c io n e s  de la s  p a r te s .  O por- 
tu n id a d  o lo g is t i c s  de la  c o n c e n tra c iô n . E l cauee ju^ 
r i d ic o  o f in a n c iè r e .
-  Las m oda lidadee  de la  c o n c e n tra c iô n  e m p re s a r ia l.
( 3 ) .  3EAN PARENT.-  "La c o n c e n tra t io n  i n d u s t r i e l l e " . -  C o l le c t io n
"P resses  U n iv e r s i ta i r e s  de F ra n c e " . (L 'é c o n o m is te ) .  Pa­
r i s ,  1970. P ég inas S y s ig u ie n te s .
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En e l  s is te m a  in d u s t r i a l  con tem poréneo , e l  tS rm in o  *co ji 
c e n tr a c iô n  de em presas”  c o n f ie r a  e s p e c ia l s ig n i f ic a c iô n  a un  c o n -  
ju n to  de té c n ic a s  in s tru m e n ta  das con la  f in a l id a d  exp ress  ds fa c i,  
l i t e r  e l  c re c im ie n to  y e xp a n s iô n  e m p re s a r ia l.  E ste  co n ju n to  da té £  
n ic a s  que a fe e  ta ré  de manera s in g u la r  a s p e c to s  de la  r e a l id a d  eco^ 
nômica , - v . g . , e l  rég im en  de c o m p e te n c ia -, c o n d ic io n a rd o  lo s  com­
ponen tes re a le s y  te c n o lô g ic o s  e in c  lu  so in s t i t u c io n a le s  de la  mis, 
ma empresa y ,  sob re  to d o , su com porta ra ien to  p o s te r io r  en e l  marca, 
d o , puede s e r ta n  a m p lio  como la s  c ir c u n s ta n c ia s  de tjem po  y de -  
cada o p e ra c iô n  c o n c re ta  lo  p e rm ite n , s i  b ie n , se ha c c n s id e ra d o  -  
o p o rtu n o  p o la r iz e r  e s ts  con ju n to  de té c n ic a s ,  en to rn c  a lo s  mod,e 
lo s  p r in c ip a le s  de la  c o n c e n tra c iô n *  la  c o n c e n tra c iô n  té c n ic a  o -  
c o n s t i tu c iô n  de u n id ad e s  f i s i c a s  de g ran  d im e n s iô n  ( 4 ) ,  y la  con­
c e n tra c iô n  econôm ica , o c o n ju n to  de a c c io n e s  encam inadas a favore^ 
c a r  y e s t im u la r  la  c o la b o ra c iô n  i n t e r e m p re s a r ia l en su nés a m p lia  
a c e p c iô n . Aün cabda seM alar un te r c e r  m odslo d e n tro  de e s ta  t i p o -  
l o g is * la  c o n c e n tra c iô n  f in a n c ie r s  o m oda lidad  que cosp rende  de -  
te rm in a d o s  t ip o s  de a g ru p a c io n e s  in te re m p re s a r ia le s  - v . g . , lo s  
h o ld in g s , lo s  t r u s t s  o lo s  c a r t e ls  de em presas-, pe ro  a l  n iv e l  de 
la s  personas f i s i c a s  o ju r id ic a s  que d e te n ta n  la  t i t u l a r i d a d  o p2 
s e s iô n  de la  p ro p ie d a d  de la  empresa. S in  em bargo, p o r 1ms espe -  
c ie le s  c ir c u n s ta n c ia s  que c o n c u rre n  en la  d e c c r ip c iô n  de e s te  t e r  
c a r  modelo de la  c o n c e n tra c iô n , se ha e x c lu id o  su a n é l is i s  d e l cor* 
te n id o  de la  t e s i s ,  a te n d is n d o  -adsm és- a o t r o  Ôrden de mrgumentos 
no menos im p o r ta n te s ,  como son lo s  de sus e fe c to s  c la ra m a n te  r e s -
( 4 )  3 . CKAROONNET.- "G eog raph ic  i n d u s t r i e l l e ” . Tomo I I  ( " L ' in d u s ­
t r i e " ) , -  Ed. S ir e y .  P a r is ,  1 9 6 5 .-  P ég inas 113 y s i^ J ie r t  
te s .
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t r l e t l v o »  so b rs  la s  c o n d le io n s s  c o m p s t t t iv a s  d s l  n e rc a d o . Por s i  
c o n t r a r io ,  lo s  ds Is s  m ods lidades a n te r io r e s  s ra n  m a n if ie s ta m e n - 
t s  de s ig n o  p o s i t i v e .
Tanb ién  se ha o m it id o ,  d é lib é ra d a m e n te , e l  t r a ta m ie n to  
d e l fa c to r  humano en e s te  e s tu d io ,  po r c o n s id é râ t que la s  concom^ 
ta n c ia s  de su p ro b le m é tic a  c o n c re ta  con c u a lq u le r  t e s is  s o c io lô -  
g ic a  a l  re s p e c te , d e s b o rd a r ia  e l  p la n te a m ia n to  purem ente econôm^
GO que p re te n d e  d a rse  a l  p re s e n ts  e s tu d io .  (Se hace a ig u ne  r e f e -  
re n c ia  a l  f a c to r  t r a b a jo ,  e sp e c ia lm e n te  cuando se t ie n s  en euenta  
que une de lo s  a sp e c to s  de so lu c iâ n .m é s  co m p le ja  en la  re s o lu c iô n  
de toda  c o n c e n tra c iô n  es e l  de In d o le  la b o r a l .  S in  em bargo, su sim 
p ie  e n u n c ia d o , nos l ib e r s  de la  o b l ig a c iô n  de i n c i d i r  so b re  un tra , ! 
ta m ie n to  més p ro fu n d o  d e l tema en razôn  a lo s  la z o s  que m an tiene  
con o t r o s  campos d o c t r in a le s  - j u r i d i c o  o s o c io lô g ic o -  a je n o s  s -  |
n u e s tra  in v e s t ig a c iô n ) .
iI
E l segundo c s p l t u lo  de la  t e s is  a n a l iz s  e l  fenômeno de | 
la  c o n c e n tra c iô n  e m p re s a r ia l r e fe r id o  a l  caso c o n c re te  de EspaMa. 
C u a tro  s o n , ig u a lm e n te , lo s  e p a rta d o s  p r in c ip a le s  que ja lo n a n  le  
e x p o s ic iô n  y s ln te s is  d e l c a p i tu le .  En e l  p r im e ro , se re cogen  lo s  
e fe c to s  de la s  m edidas de p o l l t i c a  econômica in d u s t r i a l  y f i s c a l  
sob re  la  e s tru c tu ra  de la s  empresas espaM oles, s t ra v é s  de su i n -  
f lu e n c is  sob re  e l  f a c to r  d im e n s iô n .
E l segundo de lo s  a p a r ta d o s , con tem p la  e l  fo r ta le c im ie n  
to  de la  d im ens iôn  ds la  empress i n d u s t r i a l  espaMois y la  p re o c u - 
p a e iôn  la te n ts  ds n u e s trs s  s u to r id a d e s  a d m in is t r â t !v a s  p o r in s tru .
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raentar unaa d é te rm in a daa e x p o a ic io n e s  o r ie n ta daa con esa f i n .  Se 
in c lu y e n  en e s te  a p a r ta do o t r o s  dos més que guardan e n tre  s i  una 
e a tre ch a  r e la c iô n i  u n o , expon iendo  la  a c tu a l e s t r u c tu ra  d im e n s i£  
n a l de la s  in d u s t r ie s  espaM olas, qua d e s c u b r iré la  r e a l id a d  m in i-  
fu n d is ta  de n u e s tro  s e c to r  s e c u n d a r io , y o t r o ,  que re s u m iré  la  -  
p ro b le m é tic a  de la s  pequenas y medianas empresas (PËE) en n u e s tro  
p a is ,  po r c u a n to  que c o n s t i tu y e n  e l  g rupo  e m p re s a ria l més numer£ 
so de la  e s t r u c tu r a  a n te s  a n a liz a d a .
En un te r c e r  a p a rta d o  se pasan r e v is ta  a lo s  e s tlm u lo s  
f is c a le s  y f in a n c iè r e s  de la  c o n c e n tra c iô n  de empresas en Espana, 
d is t in g u ié n d o ,c o n  e s p e c ia l é n fa s is , lo s  dos casos d ife re n c ia d o s  -  
po r n u e s tro  o rdenam ien to  J u r id ic o  v ig e n te :  e l  de la  p lena  In te g r a  
c iô n  con p é rd id a  de la  p e rs o n a lid a d  j u r i d i c a ,  y e l  de la  a s o c ia -  
c iô n .
E l c u a r to  a p a rta d o  r e f i s j a ,  e s ta d is t ic a m e n te , lo s  re  -  
s u lta d o s  de la  p o l i t i c a  de c o n c e n tra c io n e s  e x is ta n te  en e l  p a is ,  
a lo  la r g o  d e l p e r io d o  com prendido  e n tre  1959 y 1970. Una de la s  
c o n c lu s io n e s  que inm ed ia tam en te  se dssprenden d e l repaso  de la s  
c i f r a s  e xp u e s ta s  en e s te  a p a r ta d o , es la  de que e l  m o v im isn to  de 
c o n c e n tra c iô n  apenas s i  ha e x is t id o  en n u e s tro  p a is  -en  la s  mods, 
l id a d e s  c o n v e n c io n a le s  de a b s o rc iô n  o de fu s iô n -  a Juzgar por la  
parquedad d s l  nümero de o p e ra c io n e s  c o n ta b i l iz a d a s  sn d ic h o  pe­
r io d o  y con r e la c iô n  a l  de la  to t a l id a d  de empresas in d u s t r ia le s  
e x is ta n te s .
En e l  t e r c e r  c a p i t u le ,  se p re te n d e  ahondar sob re  la  r s £  
l id a d  d e l fenômeno de la  c o n c e n tra c iô n  e m p re s a r ia l,  en to rn o  a -
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do# • • e to r # #  in d u s t r ia l# #  ta n  c o a p la jo a  y a la  vaz t i n  ia p o r te n ­
ta s  sn s i  c o n te x te  in d u s t r ia l  sapaMol eoeo son a l  a s d  o r  t id a r M r -  
g ie o  y s i  s e c to r  Q u fe ie o ,
Da aenera p a r t ic u la r i z a d a , cada uno de lo s  dos a p a r tn -  
dos an qus as s u b d iv id e  s e ts  c a p i tu le  a n a l iz a  lo s  fe e to ra s  més -  
re le v a n te s  q u s , beJo unos su p u e s to s  o m o tiv a c io n e s  c o n c re te s ,  -  
abonan la  n scss id a d  de t r a n s fo rm e r  Is s  e s t r u c tu ra #  in d u s t r ia le s  
de cada s e c to r  por Is  v ia  ds c o n c s n tra c ié n .  D ichos fa c to re s  no -  
son s in o  lo s  d e l tamaMo o d im s n s id n  da la s  empress# e x is ta n te s ,
Is  lo c a l iz a c iô n  g s o g ré f ie s  de le s  p la n ta s  in d u s t r ie l# #  y la  p ro ­
d u c t iv id a d  de le s  e x p lo ta c io n e s  y d e l p e rs o n a l am ple#do. La c o n - 
s id e ra c iô n  de o tro s  fa c to re s  no menos im p o r ta n te s  que lo s  a n t s r i£  
r a s ,  ta ie s  como s i  consume s p a re n ts , e l  e om erc io  e x t e r io r  o la  -  
capac ided  f in a n c ie r s  de Is a  em presas, se han d e jsd o  i l  mérgen a l  
o b je to  de poder o f r e c e r  c o n c lu s io n e s  p e rfe o ts m e n te  s im p li f ie s d e #  
y que a l  p ro p io  tiem po  r e f le ja r a n  con  un nümaro l im i ta d o  ds va -  
r l s b ls s  e l  eom portam ien to  r e a l  d e l s e c to r .
Las o o n o lu a io n e a  que de e s te  a n é l is i s  s e c to r a l  caban -  
d e s p re n d s r, jun tam en te  con la s  e n tre s a c s d a s  po r cada uno de lo s  
c a p i tu le s  a n te r io r e s ,  c ie r r a n  e l  c o n te n id o  ds la  p ré s e n ta  t e s is  
sn la  qus hemos in o lu id o  la s  rsssM as b ib l io g r é f i c a s  y de l e g is -  
I s e iô n  que han hecho p o s ib le  n u e s tra  la b o r  in v s s t ig a d o r a .
I .  PROBLEITIATICA GENERAL DE LA CONCENTRACION DE ETPRESAS
; I .  PROBLEIBATICA GENERAL PE LA CONCENTRACION PE EIDPRESflS
i
P o s ib l e n e n t e  sea l a  c o n c e n t r a c i ô n  de empresas uno de l o s  
fenôm enos més c a r a c t e r f s t i c o s  que in fo r m a n  l a  r e a l i d a d  econôm ica  -  
con  p o s t e r i o r l d a d  a l a  segunda g u e r r a  m u n d ia l .  En su p l a n t e a m i a n t o , 
d i c h o  fenômeno m a n i f i e s t a  una c i e r t a  t e n d e n c ia  a l  g i g a n t i s m e  o a l  
m o n o p o l io  que es c o n s e c u e n c ia  d i r e c t a  - l a  mayor p a r t e  de l a s  v e c e s -  
de l a  e s p e c i a l i z a c i ô n  t é c n i c a  y de l a  p l a n i f i c a c i ô n  o rd en ada  de la  
p r o d u c c iô n  que a s i  misma se impone l a  g r a n  em p resa .  A hora  b i e n *  
^ re s p o n d s  é s ta  a l a  n e c e s id a d  d e l  c a m b io  de e s t r u c t u r a s  que i m p l i -
Un hecho r é s u l t a  i r r e v e r s i b l e *  n u e s t r a  época e s té  s i g n i -  
f i c a d a , en c i e r t a  modo, p o r  e l  e s p i r i t u  de l a  g r a n  em presa .  H as ta  
t a l  p u n to  e l l o  es é v i d e n t s  que a lg u n o s  a u t o r e s  han c r e i d o  e n c o n t r a r  
en a l l a s ,  d u r a n t e  l a  a c t u a l  a ra  t e c n o l ô g i c a , e l  e q u i v a l e n t s  a l o  -  
que l o s  g ra n d e s  m o n a s t e r i o s  s i g n i f i c a r o n  en la  Edad Media ( l ) .  Y l o  
que es més c i e r t o  a ü n ;  l a s  g ra n d e s  em presas  no s o la m e n te  ocupan  un 
l u g a r  p r é p o n d é r a n ts  s in o  que su i m p o r t a n c ia  c o n t i n u a  en p r o g r e s i v o  
a u m e n to .
( l ) .  M ic h e l  DRANCOURT. -  " l e s  c l é s  du p o u v o i r ” . Les g ra n d e s  é tu d e s  
c o n t e m p o r a in e s . -  L i b r a i r i e  A .  F a y a r d . -  P a r i s  1 9 6 4 . -  P éo l 
na 11 .
c i t a m e n t e  l a t e  en to d a  o p e r a c iô n  de c o n c e n t r a c i ô n ? .  I
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S in  e m b a rg o ,  un  re p a s o  h l s t o r i c o  de l a  e v o lu c i â n  d o c t r i ­
n a l  de l a  C ie n c i a  Econôm ica d e s c u b re  que l a  p r e o c u p a c iô n  p o r  e l  t £  
ma de l a  g r a n  empresa a r r a n c a  p r é c t i c a m e n t e  de l o s  a l b o r e s  de l a  -  
misma y en c o n c r e t o  d e l  g r a n  p e n s a d o r  que f u ô  Adam S m i th ,  S i  l a  d j [  
v i s i ô n  d e l  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  e l  m o to r  que a c t i v a  e l  s is te m a  e c o n ^  
m ico  a t r a v â s  de l o s  in c r e m e n to s  de p r o d u c t i v i d a d ,  l a  e s p e c i a 1 i z a -  
c i ô n  de t a r e a s  que n e c e s a r ia m e n te  acompaMa a d ic h a  d i v i s i ô n  s o l a  -  
mente es p o s i b l e  cuando  l a  d im e n s iô n  de l a  p l a n t a  p r o d u c t i v a  s o b r £  
pasa unos  va l o r e s  m fn im o s  que hacen f a c t i b l e ,  en d e f i n i t i v a  , a q u e -  
11a a s i g n a c i ô n  de t a r e a s  a cada p u e s to  de t r a b a j o .  Se i n i c i a  con  -  
e s t e  p l a n t e a m ia n t o  - y  pesa a l a  d i f i c u l t a d  de su c o n t r a s t a c i ô n -  l a  
p o lô m ic a  que s o b re  la  d im e n s iô n  més c o n v e n ie n t e  de l a s  p l a n t a s  i n ­
dus t r i a  l e  s o c u p a rô  buena p a r t e  de la  l i t e r a  t u r a  econôm ica  desde e l  
s i g l o  X V I I I  en a d e l a n t e ,  y que se r e a v iu a r é  con e s p e c i a l  i n t e n s i  -  
dad en l a s  ü l t i m a s  décadas  d e l  p r e s e n ts  s i g l o ,  s o b re  to d o  a p a r t i r  
de lo e  a nos t r e i n t a ,
Pero  m ie n t r a s  pa ra  S is m o n d i  y lYlarx e l  tema de la  g ra n  -  
empresa es a b o rd a d o  como una c o n s e c u e n c ia  l ô g i c a  de la  e v o lu c i ô n  
d e l  s is te m a  econôm ico  h a c ia  un c a p i t a l i s m e  i n t e g r a l ,  en e l  que la  
a c u m u la c iô n  de i n d u s t r i a s  y de c a p i t a l  fo r z o s a m e n te  p r o v o c a r é  la  
d e s a p a r i c i ô n  de l a s  pequenas empresas en f a v o r  de un nümero r e d u ­
c i d o  de em presas  g i g a n t e s  q u e , en una segunda f a s e ,  s e ré n  ab s o rb !^  
das  p o r  e l  E s ta d o  p r o l e t a r i o ,  e l  a n é l i s i s  e fe c tu a d o  p o r  o t r o s  a u ­
t o r e s  a j e n o s  a l a  i n t e r p r ê t a c i ô n  m a t é r i a l i s t e  de l a  h i s t o r i é  es -  
c o m p le ta m e n te  d l s t i n t o . Las t e s i s  de M a r s h a l l ,  P ig ou  o S h o n f i e l d  
- e n t r a  l a s  més r e l e v a n t e s - ,  d e f ie n d e n  l a  c o e x l s t e n c i a  de g ra n d e s  
y paqueMas em presas  d e n t r o  d e l  marco e c o n ô m ic o ,  a l a  p a r  que r e -  
con o c e n  en u n a s  y o t r a  s' v e n ta  j a s  b i e n  c o n c r e t e s  d e r i v a d a s  d e l  h e -
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cho  de su m ayor o menos d im e n s iô n ,  Tam bién d e n t r o  de e s t s  l l n e a ,  l o s  !
I t r a b a j o s  més r e c i e n t e s  de B a i n ,  P a r e n t  y o t r o s  s i g n i f i c a n  i n t e r e s a n -  j
I j
: t e s  a p o r t a c i o n e s  a l  p ro b le m a  de la  d e t e r m in a c iô n  de l a  o im e n s iô n  m é s  j 
e f i c a z  de l a s  p l a n t a s  p r o d u c t i v a s ,  aunque en Forma p a r a l e l a , t r a t a n  -  ! 
e l  p ro b lem a  de la  c o n c e n t r a c i ô n  de l a s  d i s t i n t a s  u n id a d e s  p r o d u c t i - -  
vas  a l  o b j e t o  de m e jo r a r  l a  p a r t i c i p a c i ô n  de l a s  mismae en un  m e rc a -  
do cada vez més c o m p e t i t i v e .
En la  r e a l i d a d ,  e l  p a p e l  que desempeMan l a s  çu andes  em pre­
sa s en e l  seno de l a s  econom ias  con un  mayor g ra de  de d e s a r r o l l o ,  es 
p r s p o n d a r a n t e .  Un b r e v e  re p a s o  a l a s  e s t r u c t u r a s  e m p r e s c i r i a l e s  de e ^  
t o s  p a is e s  d e s c u b r e ,  e n t r e  l a s  n o ta s  o b s e rv a d a s  més s o b i e s a l i e n t e s ,  , 
l a  a d s c r i p c i ô n  de un l i m i t a d o  nümero de empresas a l o s  a e c t o r e s  més {
I
i n d i c a t i v e s  de l a  econom ia  d e l  p a i s ,  Cuando nos r e f e r i m o s  a l a  i n d u £  i 
t r i a  Q u im ica  de A le m a n ia , de l o s  E s ta d o s  ü n id o s ,  de IngJ a t e r r a  o de ! 
F r a n c i a ,  p o r  e j e m p lo ,  i n d i r e c t a m e n t e  es tam os a p u n ta n d o  .a e x i s t e n c i a  i
:
: de un pequeMo g ru p o  de empresas de c a r a c t e r i s t i c a s  d im e n s io n a le s  e -  | 
j i n c l u s e  de d i v e r s ! F i c a c i ô n  p r o d u c t i v a  d i f e r e n t e s , p e ro  que c o n  su 
I c o m p o r ta m ie n to  p r o d u c t i v e ,  c o m e r c i a l ,  t e c n o l ô g i c a ,  e t c , , c o n d i c io n â n
I e l  g ra do  de d é s a r r o i l o  d e l  p a is  a que p e r te n e c e n .  Y o t r o  t a n t e  p o d r i a
i •
I d e c i r s e  con l a s  i n d u s t r i a s  P e t r o l q u i m i c a , A u t o m o v l l i s t i c a , E l e c t r ô -
n i c a  o A e r o n é u t i c a ,  que d e n t r o  d e l  s e c t o r  s e c u n d a r io  o f r e c e n  c a r a c ­
t è r e s ,  en e s t e  o r d e n ,  s i m i l a r e s .
No o b s t a n t e ,  l o  que r e a lm e n te  m a n lF ie s ta n  l a s  e s t r u c t u r a s  
p r o d u c t i v a s  de e s to s  p a is e s  es la  e x i s t e n c i a  de un nümero e x c e s iv o  -  
de empresas i n d u s t r i a l e s  con  d im e n s io n e s  p o r  d e b a jo  de l a s  que c o r re js  
ponden a sus v o lü n e n e s  ô p t im o s  de p r o d u c c iô n .  Para d i c h a s  em presas -
ESOUEMA METODOLOGICO
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A n a l i f t i s  g l o b a l
r a  -  S E C T O R E S  I N V E S T I G A -
A n a l i i i *  a e c t o r
A n a J ia ia  a e c to r
e s t i m u l o a  ( f i a c ,  y  f i n . )
2 - # .  Q u im ic o
1 .  S i d e r i j r g i c o
C o m p o n e n t e a  i n d u a t r i a  
c o n t e m p o r a n e a
. .  I  .  P R O B L E M A T I C A  G R A L .
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j
l a  c o n c e n t ;a c l ( S n  o i n t e g r a c i d n  de sus  a c t i u i d a d e s  e c o n d m ic a s , puede 
s e r  wy de hecho l o  es - ' ,  un  in s t r u m e n t o  de p ro ba da  e f i c a c i a  pa ra  a l »
i i
j g a n z a r  l a  d im e n s id n  que mds c o n v ie n e  a sus p ro c e s o s  de p r o d u c c i d n , -  
' La c o n c e n t r a c i d n  de empresas pa re c e  a s i , l l a m a  da a desempePlar un  i ^  
p o r t a n t e  p a p e l  en e l  c o n t e x t e  de la  econom ia  c o n te m p o ra n e a .
En e s ta  l i n e a , l a  p r e s e n ts  t e s i s  a b o rd a  l o s  p ro b le m a s  p la r i  
t e a dos p o r  l a  c o n c e n t r a c id n  de l a s  em presas i n d u s t r i a l e s  e s p a h o la s  -  
de a c u s r d o  con  e l  esquema m e to d o ld g ic o  i n c l u i d o  a c o n t i n u a c i d n .
!
E l  que d i c h o  e s t u d io  venga r e f e r i d o  a dos s e c t o r es de c a -
I
b e c e ra  de l a  i n d u s t r i e  n e c i o n a l , obedece a l  hecho de que l a s  c o n c l i ^  ! 
s i o n e s  que p a ra  cada uno p u d ie r a n  e s t a b l e c e r s e  son g e n e r a l i z a b l e s  -  |
»con l a s  l i m i t a c i o n e s  que en e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a s  C o n -  j 
: c l u s i o n e s  se e s t a b l e c e r d n -  a l o s  demés s e c t o r e s  o ramas de a c t i v i d a d  | 
i en que se d i v i d e  l a  p r o d u c c id n  i n d u s t r i a l  d e l  p a i s ,  Por  e l l o »  y en 
' p r i n c i p i o »  c o n s id e ra m o s  como v d l i d a  e s ta  s e l e c c i d n .
I 1 , 1 ,  Lo s  com ponen tes  e s t r u c t u r a l e s  de l a  i n d u s t r l a  con tem po ranea
I
I
I E n t r e  l o s  c a r a c t è r e s  mds r e l e v a n t e s  de l o s  s is te m a s  e c o n ^
I ro icos  o c c i d e n t a l e s ,  seg u ra m en te  l o s  rods d e s ta c a d o s  son l o s  de u t i l j ^  
z a r  p a ra  sus  p ro c e s o s  de p ro d u c c id n  t e c n o l o g i a s  ava n z a d a s  j u n t o  con 
e l  em p leo de c a p i t a l  en p r o p o r c io n e s  c r e c i e n t e s ,
Como e o s t i e n e  e l  p ro F e s o r  G a l b r a i t h ,  e l  s is t e m a  i n d u s t r i a l
________ - 17 -
de l o s  p a is e s  o c c i d e n t a l e s  no es s i n o  una c o n s e c u e n c ia  in m e d ia t a  d e l  
p r o g r e s o  c i e n t i f i c o  y t e c n o l â g i c o , e n t e n d i d o  é s te  como una a p l i c a c i d n  
s i s t e m d t i c a  d e l  c o n o c im ie n to  o r g a n iz a d o  a l a s  t a r e a s  p r d c t i c a s  ( 2 ) ,
E l  p r o g r e s o  t e c n o l â g i c o  im p o n e ,  c o n s i g u ie n t e m e n t e , e l  p e r f e c c i o n a  -
I , !
I m ie n to  c o n t i n d o  de l a  o r g a n i z a c i â n  y de l a  d e c i s i â n ,  y am bas , o r g a -  j
i ;
j  n i z a c i â n  y d e c i s i â n , s u e le n  d a rs e  en l a  g ra n  empresa c o n  una t r a s c e ^  j 
! d e n c ia  y e f e c t i v i d a d  mayor es a l a s  q u e , p a r a d â j i c a m e n t e , se l o g r a r f a n  
en em presas  d im e n s io n a lm e n te  mas r e d u c id a s ^  Segun h a b fd  o c a s iâ n  de -
: I
; c o m p ro b a r ,  l a s  v e n t a j a s  e s p e c i f i c a s  de la  g ra n  empresa en l o s  p r i n c ^  
p a le s  s e c t o r e s  e c o nô m icos  c o n s t i t u y e n  e l  v e r d a d e r o  m o to r  que im p u ls a  
l a  c r e a c iâ n  y m a n te n im ie n to  de l a s  mismas en e l  m e rca do .  A l  p ro y e c ta r ^  
se d i c h a s  v e n t a j a s  en l o s  a s p e c to s  de d i s t r i b u c i â n , o e n  l o s  de f i n a n -  
c i a c i â n  y c o s t e , l a s  t e s i s  que apoyan su e x i s t e n c i a  en e l  s is te m a  eco_
' nâm ico e n c u e n t r a n  p le n a  j u s t i f i c a c i ô n .
P or  o t r a  p a r t e ,  l a  e v o lu c iâ n  t e c n o lâ g i c a  e s tâ  c o n d ic io n a d a
i
! a l o s  f r u t o s  de l a  i n v e s t i g a c i â n  c i e n t l f i c a  y t é c n i c a ,  E l e s p e c t a c u -  
i l a r  p r o g r e s o  t e c n o l â g i c o  o b s e rv a d o  en l o s  ü l t i m o s  a n o s , no s â l o  c o n -  
I t i n u a  su marcha e x p a n s i v a ,  s i n o  que r é s u l t a  de to d o  p u n to  im p o s ib l e  
I p r e v e r  su f i n a l  ( 3 ) .
( 2 ) , -  3ohn K .  GALBRAITH,- "The new i n d u s t r i a l  s t a t e " , -  T r a d ,  c a s t e -
1 1 a n a , Ed. A r i e l . -  C o le c c iâ n  Z e t e i n .  B a r c e lo n a  1 9 6 7 , -  Pâ- 
g in a  28 .
( 3 ) . -  Se l e  a t r i b u y e  a l  r e s p e c t a  a R o b e r t  O ppenhe im er un s u g e s t i v o  -
c â l c u l o  segün e l  c u a l  desde hace a p ro x im a d a m e n te  c i e n t o  c i f i  
c u e n ta  aPSos, v i e n e  a d u p l i c a r s e  cada dôcada e l  a c e r v o  c u l -  ; 
t u r a l  de l a  h u m a n id a d .  E l l o  e x i g e r a  n i v e l  p e r s o n a l , una cons, 
t a n t e  p u e s ta  a l  d l a  de l o s  c o n o c im ie n to s  b ë s ic o s  so pena de 
c a r r e r  e l  r i e s g o  de qu ed ar  d e s fa s a d o  de l o s  mismos a l a  v is^ 
t a  de l o s  d e a c u b r im ie n to s  e in n o v a c io n e s  c i e n t l f i c a s  de lo s  
aMas més r e c i e n t e s .
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I
La g r a n  empresa t i e n e ,  an p r i n c i p i o ,  roayores p o s i b i l i d a d e s  I 
pa ra  b e n e f i c i a r s e  de l o s  r e c u r s o s  que l a  o f r e c e  l a  in n o v a c id n  t ô c n l -  j 
ca p o r  c u a n to  que puede d e s t i n a r  una p a r t s  c o n s id e r a b le  de sus  p r e  -  
s u p u e s to s  a f i n a n c i a r  l o s  p ro g ra m as  de i n v e s t i g a c i â n  im p u e s to s  p o r  -  
l a  p u ea ta  en marcha de nuevas  p r o d u c c io n e s . No se q u ie r e  d e c i r  oon -  
e l l o  qua e l  s o s t e n im i e n t o  de e s te  t i p o  de p ro g ra m as  sea p a t r i m o n i o  -  
e x c l u s i v e  de l a  g ra n  em p resa ,  s i n o  que é s t a s ,  p o r  su p a r t i c u l a r  e s ­
t r u c t u r a  f i n a n c i e r a ^ s e  e n c u e n t r a n  en m a jo re s  c o n d i c io n e s  que l a s  d e -  
mds pa ra  a f r o n t a r  d i c h o s  g a s t o s .  Una r é p id a  c o n s id e r a c i â n  de l a s  s i -  ; 
g u ie n t e s  c i f r a s  puede s e r v i r  de r e f e r e n c i a ;  ( 4 )
-  aproxim adam ente la s  t r e s  c u a r ta s  p a r te s  de lo e  g a s to s  -  ;
■ I
t o t a le s  en in v e s t ig a c iâ n ,  son r e a l iz e dos en lo s  Esta -  
dos U n idos por soc iedades cuya p l a n t i l l a  de p e rs o n a l -  
supera  lo s  c in c o  m i l  em pleados.
-  la s  empresas de has ta  q u in ie n to s  empleados soenas s i  a l -
canzan a c u b r i r  e l  d ie z  po r c is n to  de d ic h o s  g a s to s .
Las ra ic e s  d e l p ro g re so  te c n o lâ g ic o ,  deberân en to n ce s  b u s - 
ca rs e  e n tre  la s  in n o v a c io n e s  y lo s  d e s c u b r im ie n to s  c i e n t i f i c o s .  De -  
hecho se a s is t s  en todos  lo s  p a ise s  a la  toma de c o n c ie n c ia  de la  nje 
ce s id a d  de in v e s t ig a c iâ n  po r p a r te  de la s  un idades  e m p re s a r ia le s  con 
independenc ia  de la s  c a r a c t e r is t ic a s  d im e n s io n a le s  ds cada u n a . E l -  
hecho de que la  f in a n c ie c iâ n  de e s to s  program as do in v e s t ig a c iâ n  gre^ 
ve fu e r te m e n te  lo s  p re su p u e s to s  de la  empresa que lo s  l le v a  a cabo , 
c o n s t i tu y e  s in  duda uno de lo s  fundam entos méa s ô l id o s  y c o h e rs n te s  
de la  co o p e ra c iâ n  in te r a m p r s s a r ia l .  P rec isam an te  la s  c o n c s n tra c io n e s
( 4 ) . -  n . A. ADELOIAN,- D e c la ra c iâ n  a n ts  e l  S u b c o n it ts s  on A n t i t r u s t  
and m o n o p o ly .-  Economie C o n c e n tra t io n  (3 .  K. G a lb r a i th ,  
obra  c i t a d a ,  pâg ina  4 9 , n o ta  9 ) ,
_______________________  ;_________________ - 1 9 . -
da empresas en la s  m oda lidadee  de A e o c ia c io n e s  y S oc ied iidee  da I n -  
v e s t ig a c id n ,  c o n tr ib u y e n  en c ie r t a  madida a la  s a t i s f a c : id n  da la a  
neces idades de in v e s t ig a c iâ n  oon que se a n fre n ta n  la s  enp resas par^ 
j te n e c ie n te s  a un d e te rm ln ad o  s e c to r  i n d u s t r i a l  s u je to  a fre ç u e n ta s  
i cam bios te c n o lâ g ic o s  y que, por su re d u c id a s  d im ens iones , no pueden 
' d is p o n e r de c e n tre s  e x p é r im e n ta le s  n i  e q u ipo  a u x i l i a r  s in  menosca- 
; bo de d e s v ia r  para e s to s  f in e s  una im p o r ta n te  c a n tid a d  de sus re  -  
; cu rso s  c o r r le n te s  ya a s ig n ad o s  a o t r a s  n e ce s id a d e s .
I
E l d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l  e x ig e  tam b ién  la  r e a l iz a c iâ n  de 
grandes in v e rs io n e s ,  y e l lo  por v a r io s  m o tiv o s . E l peso d e l t a l l e r  
a rte s a n o  a la  g ran  p la n ta  i n d u s t r i a l  e x ig e  de la  d is p o s ic iâ n  da 
e q u ip o s , in s ta la c io n e s  y m a q u in a ria  més c o m p lé ta ; supone la  a x is  -  
te n c ia  -o  en caso c o n t r a r io  la  c re a c iâ n -  de uhas d é te rm in ad a s  in  -  
f r a e s t r u c tu r a 8 de t r a s n p o r te ,  cuyos c o s te s  de m a n te n im ie n to  v a r la n
I en fu n c id n  de la  n a tu ra le z a  d e l p ro d u c to  y de la  u t i l i z a c i â n  que -
1
; de e l le s  se haga ; supone, ig u a lm e n te  la  d e d ic a c iâ h  de una p a r te  co ji
I
I s id e ra b le  de sus p ro p io s  re c u rs o s  a l  p e r fe c c lo n a m ie n to  de sus té c n ^  
j cas c o m e rc ia le s , s i  no q u ie re  c o r r e r  a l  r ie s g o  dé s a n t i r s e  c o m p e ti-  
i t iv a m e n te  desp lazada  p o r o t r a s  empresas ds la  misma rama o s e c to r  -  
de a c t iv id a d .
La exp a n s iâ n  de la  in d u s t r ia  contem porénaa a p a rse s  en to ri 
ces c o n d ic io n a d a  ta n to  po r la  e v o lu c iâ n  te c n o lâ g ic a ,  f r u t o  ds la  -  
in v e s t ig a c iâ n  c i e n t l f i c a  y té c n ic a  como p o r la  d is p o n ib i l id a d  ds -  
lo s  re c u rs o s  f in a n c ie r o s  n e c e s a r io s  para  poder l l e v a r  a oabo sus -  
program as ds c re c im ie n to .  Las fu e n te s  ds p ro csd e n c ia  no rm a l ds e s ­
te s  re c u rs o s  son t la  a u to f in a n c ia c iâ n  e m p re s a r ia l,  s i  c r é d i te  b a n -
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c a r l o  y e l  mercado de c a p i t a l e s .
En l o 8  a p a r t a d o s  que s i g u e n , se a b o r d a n  dos p ro b lem s  s de -  
gran i r a s c e n d e n c i a  en r e l a c i d n  con l o s  componen tes  e s t r u c t u r a l e s  de 
c a p i t a l  y t e c n o l o g i a  examina d o s . E l  p r i m e r o  hace r e f e r e n d a  a l a s  
f u n c i o n e s  de p l a n i f i c a c i d n  po r  l a s  que ç u i a  su a c t i v i d a d  l a  g rsn  em- 
p r e s a .  E l  segundo t r a t a  e l  p rob lema  de l a  e l e c c i d n  e n t r e  l a s  a l t e r ­
n a t i v e s  de l a  d i m e n s id n  f i s i c a  e m p r e s a r i a l  y de l a  c o n s e c u c i d n  de l a  
c a p a c i d a d  d p t im a  de p r o d u c c i d n .  Comencemos po r  e l  p r i m e r o ,
1 , 1 , 8 , -  Las f u n c io n e s  de l a  p l a n i f I c a c i d n  en e l  marco de la  q ran  em- 
p re s a
E l  p ro c e s o  p r o d u c t i v e  e m p r e s a r ia l  c u y o s  f a c t o r  es de tecno^ 
l o g ï a  y c a p i t a l  f u e r o n  p re c e d e n ta m e n te  a p u n ta d o s  , se e n c u e n t r a  some^ 
t i d e  con  r e l a t i v e  f r e c u e n c i a  a l a  i n c e r t i d u m b r e  d e l  m e rc a d o , t a n to  
en m a t e r i a  de p r e c i o s  como de c a n t id a d e s  dem andadas. La n e c e s id a d  de 
l i m i t â t  en l o  p o s i b l e  l o s  e f e c t o s  de d ic h a  i n c e r t i d u m b r e  c o n s t i t u y e  
pa ra  l a  empresa un o b j e t i v o  im p o r t a n t e  p o r  c u a n to  c o n d i c i c n a  su d e -  
s e n v o l v im ie n t o  f u t u r e ,  A l a  r e s o l u c i d n  de e s t e  p ro b lem a  c o n t r i b u y e  
l a  f u n c i d n  p l a n i f i c a d o r a ,
Puede d e c i r s e  de l a  p l a n i f i c a c i d n  i n d u s t r i a l  que nace c o ­
mo in s t r u m e n t e  d i r i g i d o  h a c ia  e l  c o n t r o l  d e l  m e rc a d o , p a ra  l e  c u a l  
se  l e  r e c o n o c e  une f i n a l i d a d  e x p resa  % g a r a n t i z a r  e l  e q u i l i b r i o  empr£ 
s a r i a l  con  in d e p e n d e n c ia  de l a  a c t u a c i d n  de l o s  p r e c i o s  y demës v a ­
r i a b l e s  r é g u la d o r e s  de l a s  t r a m a c c io n e s  e f e c tu a d a s  en e l  m ercado .
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I
Loa f in a a  da la  am preaa, a a p e c la ln e n te  la  m a x lm iza c ld n  d e l 
b a n a f ie iO f  re a ta n  aub o rd ln a d o s  a lo a  f in e s  da la  p la n i f i c a c id n ,  i s t o j  
a a , a la  a l ia in a c id n  o l i a i t a c i ô n  da lo s  r is a g o a  d e l mercado a t r a  -
vés d a l c o n t r o l  aob ra  i la  o fa r ta  o la  demanda» f in a l id a d  que ae la  a ^
pona in h a ra n ta  a l  p roceao  p ro d u c t iv e .
Las fu n c io n e s  p ro p ia a  de la  p la n i f ic a c id n  e m p re s a r ia l abar^ 
can una d m p lia  gama da ta re a s  e n tre  la s  que no son la s  menos im por -  
ta n ta a  la s  da d e c is id n  de lo a  p re c io s »  o rg a n iz e r  e in t e r v e n i r  la  de ­
manda da sue p ro p io s  p ro d u c to a , e a tu d ia r  lo a  p re c io s  de la s  m a te r ia  a 
p r im a s , g a r a n t iz a r  la  o fe r ta  y e l  a u m in ia tro  de sus p ro d u c c io je s  an 
e l  marbado » a in o l u so lo s  aspac toa  la b o ra le s  y s o c ia le s  que acompa -  
Man la  a c t iv id a d  p ro d u c t iv e  de la  em presa, Todas e s ta s  fu n c io n e s  e n -
c u e n tra n  en e l  f a c to r  d im e n s io n a l e l  com plem ento in d is p e n s a b le  que -
la  r a a l iz a c id n  da la s  miamas re q u ie re »  s in  que con e l lo  q u i e ra  d e c ir ,  
ae qua e l  buen f i n  de lo s  o b je t iv o s  p la n if ic a d o a  quede c o n d ic io n a d o  
p o r la  m agn itud  o ta  ma Mo de la  empress que l le v a  a cabo la  p la n i f ic a ,  
c id n .
i
R é s u lta  é v id e n ts  qua la  g ran  empreaa desempeMa un pape l la !
p o r te n ts  como in s tru m e n te  de c o n t r o l  d e l m ercado. En p r im e r lu g a r  - j
po r a l  mayor peso da au p ro d u c c id n  qua a ig n i f i c a  po r a l  miema una - I
p ro p o rc id n  c o n s id e ra b le  da la  o fe r ta  g lo b a l ,  Pero p r in c ip e Im e n te » -t
porqua g ra c ia s  a la  fu n c io n a lid a d  da la  d im e n a id n , la  g ran  empreaa 
aa p e rm its  p a l ia r  e l  components a le a to r io  d e l mercado re d u c iâ n d o le »  
m e d ia n ts  la  d iv a r a i f ic a c id n  da su p ro d u c c id n , a unos l im i t e s  c o n c re ­
te s ;  aa d a c i r , la  g ra n  ampraea qua é la b o ra  una v a r ie d a d  c o n s id e ra b le  
da p ro d u c to a »  pueda r e p a r t i r  la  in c e r t id u m b re  d e l mercado e n tre  d i  -  
choa p ro d u c to a  con un r ia a g o  m inim e c o m p a tib le  con la  c o n tin u a  -
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c ld n  de au a c t iv id a d ,  (S ) Oasda a a te  p u n to  da v l a t a ,  lu  a u p a r io r ld a d  
de la  g ra n  empresa aa a v id e n ta .
La g ra n  empresa t ie n d e  a c o n t r ô le r  a l  marcads» aun cuando 
d ic h o  c o n t r o l  no aea ta n  com p lé ta  como q u is ie r a  puaa , la  e x ia ta n c ia  
de F a c to re s  s u b je t iv o s  en e l  mismo como aon la  co n d u c ta  d e l co neum i- 
d o r ,  la s  te n d e n c ie s  m odales en e l  tiempo» in c lu s o  la s  p re fe re n c ia m  
que imponen lo a  cam bios i n s t i t u c lo n a le s , c o n t r a r re s ta n  a l  p ro g ra a o  - j 
a lca n za d o  po r la s  té c n ic a a  que que se s i r v e  la  empresa para  a s ta b le »  
c e r  d ic h o  c o n t r o l .  Por supuesto  que to d a s  e s ta s  tô c n ic a a  son esencW , 
mente d is t i n t a s  - té c n ic a s  p u b l ic i t a r ia s »  de c o m e rc ia l iz a c iâ n  y d ia e -  
Mo d e l p ro d u c to »  da d ia t r ib u c id n  e t c . - ,  pe ro  a in  em bargo, to d a s  e l la p  
van o r ie n ta d e s  segdn una misma f in a l id a d ,  a c a n a l iz a r  la  demanda g lo  
b a l d e l mercado h a c ia  lo s  p ro d u c to a  fa b r ic a d o a  p o r la  g ra n  em preaa, 
que es q u i en f in a n c ia ,  an d é f in i  d va , la  opera  t i  v id a  d de a q u e lla a  té £  
n ie a s .
Por e l  c o n t r a r io ,  a l  c o n t r o l  d e l mercado quiida fu e ra  la s  -  
mës de la s  v e c e s , de la s  p o s ib lid a d e a  de la  pec^eMa ampreaa ; an * -  
p r im e r lu g a r  p roqua su peso e s p e c f f ic o  en e l  mismo aa mucho m a n o r,-  
pe ro  sob re  to d o ,  porque  e l  c a rë c te r  de sas p ro d u c c io n a s  as da corn — 
p i amentar ia d a d  con r e la e id n  a la s  de la  empresa m u lt id im e n s io n a l,  -
( 5 ) , -  K a r l KAYSCN, en "The c o rp o r a t ld n  i n  m odem s o c ie ty "  a p l io a  a l  
c a l i f i c a t i v o  de "compaMla p o l lg lo t a "  a que p o r su g ra n  d ^  
m ensidn y p ro d u c c id n  d iv e r s i f lc a d a  pueden a b s o rb e r la s  coni 
s s c u e n c la s  a d ve rse s  d e l mercado d i lu id a s  e n tra  la s  d i fa r a i^  
te s  l ln e a s  p ro d u c t iv e s  que d ic h a e  com panies acomafean. Ed. i 
H a rva rd  U n iv e r s i t y  P re s s , -  C am bridge , USA 1959, Pëgina 99 
y  100.
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c o n s itu y s n d o  e x ce p c id n  #1 easo am q u a , p o r la a  a a p a c ia ]a a  e o n d ic io -  
nea d a l p ro d u c to , la  ampreaa d e ta n ta  aob ra  a l  marcado un e ia r t o  p o -  
d e r o grade  da m o n o p o lio . Con la  aa lyadad  da a a te  ca a o , la  s i tu a e id n  
c o m p e t it iv e  en que ae deaenvua lve  siam pxa as manos a m p lia  qua a i  aa 
t r a t a r s  de la  gram u n id a d  d im a n a io m a l.
I . I . b , -  Gran empresa y d im e n s id n  d p tim a .
En un g ra n  nümero de o c a s io n a s , la s  v e n ta Jas e s p a c l f ic a s -
de la  g ran  empres p ro v ie n e n  de que s i  f a c t o r  d im e n s io n a l a s , am a i
m ism o, un e lem ento  c o n d ic io n a n te  de la  a c t iv id a d  p ro d u c t iv e ,  p o r -  
e je m p lo , la s  p ro d u c c io n e s  de q u im ice  b d s ic a ,  la s  s id e r i ' ir g ic a s  i n t é ­
g ra le s  ,  o la  p ro d u c c id n  de e n e rg ia  a td m ic a .
En o t r a s ,  la  g ran  d iraens idn  c o n s t i tu y a  un supuas to  p re v io
para poder a lc a n z a r  o b je t iv o s  c o m e rc ia le s  b ie n  a m p lio s , p o r e je m p lo  
la  fa b r ic a c id n  de a u to m d v ile s , de ja b d n  en p o lv o ,  o da b a b id a s  re  -  
f r e s c a n te s ,  cuendo e s ta s  fa b r ic a c io n e s  van o r ie n ta das a la  c o b e r tu -  j 
ra  de d re a s  c o m e rc ia le s  e x te n s e a . |
F ine  Im e n te , an o t r o s  c a s o s , la  d im ena idn  aard  una c o n d ic ld in  
im p re s c in d ib le  pare poder p re s ta r  a ce p ta b le m a n ta  da ta rm in ad o a  a a rv i- |  
c io s .  Es e l  caso da la s  empresas b a n c a r ie s  y da aaguroa qua a x t ia n -  |
dan au re d  o p e ra t iv a  a la  t o t a l id a d  dal t a r r i t o r i o  n a o io n a l.  !
■1
I
En cade uno de lo a  casoa a p u n ta d o a , la a  v a n ta ja a  qua man^ | 
f i e s  ta n  la s  g randes empressa aobra  la s  da madia na y paquaMa oapaeidaid 
da p ro d u c c id n  aon a v id e n te a , A la a  va m ta ja a  da t ip o  té c n ic o  -qua  aw- I
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ponan un ô p tim o  a p c o va ch a n ie n to  de la  ca p a c id a d  p ro d u c t iv e -  , s iguen  
la s  de t i p o  i n a t i t u c io n a l  -que s ig n i f ic a n  e l  m a n te n im ie n to  de una es_ 
t r u c tu r a  f l e x i b l e  a lo s  cam bios e in n o v a c io n e s  o c u r r id o s  en e l s is te  
ma- y de t i p o  f im a n c ie ro  - p o s ib i l id a d e e  més a m p lia s  de f in a n c ia c id n  
a l  pode r a c u d ir  a l  mercado de c a p i t a le s - ;  como es lô g ic o ,  to d a s  es­
ta s  v e n ta ja a  in c l in a n  fa vo ra b le m e n te  e l  peso de la  d im e n s io n  sobre 
a l  s is te m a  econdm ico .
S i b ie n  es c ie r t o  que la  a m p litu d  de mercados o la  compe- 
te n c ia  con erapresas mds g ra n d e s , p la n te s  a la  g ra n  empresa e l  p ro  -  
blema de o s te n ta r  un c ie r t o  poder econdm ico im p re s c in d ib le  para po­
d e r a c tu a r  segdn unos c r i t e r io a  p ro p io s ,  la  a u td n t ic a  tra s c e n d e n c ie  
d e l p rob lem a no lo  es ta n to  h a c ia  la  m agn itud  e m p re s a r ia l cu an to  ha_ 
c ia  la  d im e n s id n  e fa c t iv a  o d im e n s id n  d p tia ia  de la  em presa, concep­
t s  d a te  de d i f i c i l  d e f in ic id n  y sob re  e l  que t a l  vez ses c o n v e n ie n - 
te  h a c e r a lg u na a  c o n s id e ra c io n e a .
La d e f in ic id n  que é la b o ra  la  T e o r la  Econdmice ace rca  de -  
la  "d im e n s id n  d p tim a "  se co rre sp o nd e  con la  d e l  volum en o in te r v a lo  
de la  p ro d u c c id n  en donde lo s  c o s te s  son c o n s ta n te s  o d e c re c ie n te s  
re s p e c te  a l  nümero de u n idades  p ro d u c id a s . Ahora b ie n ,  e l  hecho de 
que e x is ta  un c o s ts  medio u n i t a r io  c o n s ta n te  en una zona o in te r v a ­
l o ,  no s iem pre-f de f d c i l  d e te rm in a c id n , l le v a  a p re g u n ta rn o s  hasta 
cyje ax trem o a l  ta  ma Mo de la  empresa es un f a c to r  de re d u c c id n  de -  
c o a to a .
E l g r d f ic o  1 o fre c e  la  re p re s e n ta c id n  de la s  c u rv e s  de 
c o a te s  de una empresa c u a lq u ie r< ) , d is t in g u ie n d o  unos c o s te s  f i j o s ,  
in d e p e n d ie n te a  de la  a C t iv id a d  econdu ica  e m p re s a r ia l (p o r lo  que -
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tam b ién  re c ib e n  a l  nombre de c o s te s  de e s t r u c tu r a ) ,  y unos c o s te s  
v a r ia b le s  que son fu n c id n  d i r e c ta  de d ich a  a c t iv id a d .
-  g r d f ic o  1
Pero e s ta  re p re s e n ta c id n  de la  cu rva  de c o s te s  to ta le s ^ s £  
lam en te  es v d l id a  d e n tro  de de te rra inados l im i t e s  de a c t iv id a d  por -  
encima de lo s  c u a le s  e l  com portam ien to  de lo s  c o s te s v a r ia b le s  supe­
rs  p ro p o rc io n a lm e n te  a lo s  volümenes p ro d u c id o s  A s i ,  a l  fo r z a r  e l  
r i tm o  n o rm a l de a c t iv id a d  de una em presa, se o r ig in a n  unos c o s te s  -  
a d ic io n a le s  de r é s u l té s  de la s  ho ras  supiem ent a r ie s  em p leadas, d e l 
in c re m e n to  de lo s  s to c k s  de p ro d u c to s  in te rm e d io s , o por e l  descen - 
sa de re n d im ie n to  que se s ig u e  por la  p ro lo n g a c iô n  de la  Jornada » |
e t c ;  to d o s  estoa fa c to re s  c o n tr ib u y e n  a que en la  r e a l id a d  e l  com por- ' 
ta m ie n to  de la  cu rva  de c o s te s  to ta le s  se asem eje a la  re p re s e n ta ­
c id n  d e l g r d f ic o  2 ,  en e l  que la  cu rva  adop ta  un c re c im ie n to  mds 
que p ro p o rc io n a l a p a r t i r  d e l volumen es tim ado  como n o rm a l.
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-  g r é f ie o  2 -
C O tî« S  U jJ^T A H ip ÿ
S i e s ta  s i tu a c lâ n  e x c e p c io n a l te n d ie ra  a p ro jo n g a ra e »  lo  
c o n v e n le n te  para la  empresa t a l  vez fu e ra  que e a tu d ia ra  la  p o a lb l -  
l id a d  de in t r o d u c i r  cam bios en eu e s t r u c tu ra  in te r n a  aoom odândola 
a una p ro d u c c id n  m ayor. E l lo  l le v a r la  c o n s ig o  la  m o d if ic a c id n  de -  
lo s  c o s te s  de e s t r u c tu ra  -p o r  e je m p lo , la  a m p lia c id n  d t la  f ë b r lc a , 
la  a d q u is ic id n  de e q u ip o s , e t c . -  y ta m b ié n , seg u ra m en te , la  de lo s  
p re c io s  de ven ta  d e l p ro d u c to , lo s  c u a le s , una vez c u b ie r to s  lo s  -  
c o s te s  f i j o s ,  t ie n d e n  a d is m in u ir  con e l  nümero de u n id ad e s  p ro d u ­
c id a s .
Puede entonde a f irm a rs e  la  c o rre s p o n d e n c ia  de una dim en­
s id n  dp tim a con e l  volum en o ca p a c ida d  de p ro d u c c id n  e m p re s a r ia l.  
D icha d im e n s id n  dp tim a p e r m its , en p r im e r lu g a r , e l  a p rovecham len to  
mds e f ic a z  de la  e s t ru c tu ra  p ro d u c t iv e  e m p re s a r ia l,  o lo  que es lo  
m ismo, e l d e s e n v o lv im ie n to  a rm dn ico  de cada una de la a  fu n c io n e s  -  
que la  misma r e a l i z e , y en segundo lu g a r , la  p o s ib l l id a d  da a lc a n ­
za r un p re c io  f i n a l  en l ln e a  con la  c o m p e tlv ld a d  d e l mercado,
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A l menos en t e o r la ,  c u a n to  mda g rande r é s u l ta  aor la  d i ­
m ensidn r i s lc a  e m p re s a r ia l mds f a c t lb l e  le  r é s u l ta  a .a empresa la  
p ro d u c c id n  a un p re c io  mds re d u c id o , a l  b ie n  d s to  d l t . n o  no s ie n  -  
p re  le  r é s u l ta r d  v ia b le  en la  p r d c t lc a  a l  r e a u l ta r  Ig u a ln e n ts  de 
mayor c o m p le jld a d  la s  fu n c io n e s  de d e c ls ld n  d e n tro  d e l n a rco  p ro  -  
p io  de g ran  em presa.
D en tro  de la  t lp o lo g le  de g ra n d e s , medlanas y pequeMas 
empresas, la s  ve n ta Ja s  que acompaMan a la  d im ens idn  parecen supe -  
r a r , en términos c o m p a ra tiv e s , la a  de lo s  grupos d im e n s io n a le s  mds 
re d u c id o s . Sin embargo , e s ta  suprem acla  no es d e l todo  co n trso ta b le  
en la  r e a l id a d ,  que por e l  c o n t r a r io ,  m uestra  la  c o s x is te n c ia  de -  
lo s  t r è s  grupos e m p re s a r ia le s  a lu d id o s .
Las in n o v a c io n e s  te c n o ld g lc a s  y lo s  avances que en mate­
r i a  de o rg a n iz a c id n  In fo rm tn  la  p ro b le m d tlc a  I n d u s t r i a l  de n u e s tro  
t ie m p o , p e r f i l a n  a la  g ran  empresa cono e l  t ip o  o modèle Id e a l  que 
d e s p lie g a  mayores re c u rs o s  en su a c t iv id a d  a n te  e l  mercado cada ' -  
vez mds c o m p le jo , pero  s ln  que e s ta  Id e a l lz a c ld n  s ig n l f lq u e  o lv ld a r  
la s  u n id ad e s  d im e n s io n a le s  In f e r io r e s  que como e lem entos a c t iv e s  de 
la  r e a l id a d  e m p re s a r ia l t le n e n  su p u es to  y fu n c id n  d e n tro  de e s ta  
misma r e a l id a d .  P la n te a r  e l  problem a d im e n s io n a l cono la  a l t e r n a t ^  
va mds c o n v e n ie n te  a lo s  o b je t iv o s  de e f lc a c ia  en la  g e s t ld n ,  l n ‘> 
c rem entos de p ro d u c t lv ld a d , o re d u c ld n  de c o s te s . puede c o n d u c lr  .e 
c a e r en e l  m ito  de " I d o lâ t r i e  de la  d im e n s id n *  que seR ala O ^C e ll ^  
n ie r ,  m arg lnando ademds e l  prob lem s I n l c l a l  de la  d e te rm in a c id n  d e l 
t ip o  e m p re s a r ia l que m e jo r se co rre sp o n d e  con la  r e a l id a d  eoondn ica
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e o n tM p o rtfn a a  ( 6 ) .
En la  p r a c t ic e , aumenta enormementa la  c o m p le jld a d  da e s ­
ta  p ro b le m a , eobre  to d o  porque en d l t im o  extrem e d ic h a  c o m p le jld a d  
es fu n c id n  de la a  c a r a c te r fe t lc a a  té c n ic a a ,  econdm lcas y f ln a n o le  -  
ram de cada s e c to r , ju e t l f lc d n d o a e  po r a l la s  la  c o e x ls te n c la  sob re  
e l  s la te m a  econdmico de lo a  t r è s  g rupos de empresas ya c o n o c ld o s . -  
E l p d r r a fo  d e l p ro fe s o r  G ual V l l l a l b i  que sa expone a c o n t ln u a c id n  
exp resa  con s u f le ie n t e  e lo c u e n c la  la  s l tu a c ld n  re a l#  (7 )
I
"En e l  te r re n o  de la  pura  d o c t r in e ,  la  t e o r la  de - '  
la s  c o n c e n tra c lo n e s  y de la  u n id a d  de empresas de g ra n  -  
des d im ene lo ’nes re u n e  a su fa v o r  to d o s  lo s  argum entes p ^  |
ra  r e s a l t a r  s d lo  la s  v e n ta ja s  y l le g a r  a la  fa v o ra b le  - '
I
c o n c lu s ld n  de la s  In te g ra c lo n e s .  U lra n d o  tam b ién  e l  p r o - | 
blema desde e l  d n g u lo  de la s  r e a l id a d e e ,  en toncea  susci^ 
ta  .a lgunas  p re v e n c lo n e s  que acon a e ja n  no o lv ld a r  la  d i s - I  
ta n c la  que e x is te  s la m p rs  e n tre  la  Id e a  y lo  que im poneni 
la s  c o n v a n le n c ia s  d e r lv a d a s  de lo s  hechos m lsm os. Las - J  
empresas de g randes d lm e n s io n e s  y la s  In te g ra c lo n e s  de 
m a g n itu d , no pueden h a ce r desa p a re ce r la  le y  de la  b io ­
lo g ie  econém lca , a l  Ig u a l  que en la  b lo lo g ia  a n im a l,  ha 
de haber d l fe r e n te s  t a l l a s  y raed idas, y ,  po r ta n to ,  
s lem pre  hay que c o n te r  con empresas g ra n d e s , m edlanas y -
( 6 ) . -  O ctave G E LIN IER .- "Le s é c re t  des s t r u c tu r e s  c o m p é t it iv e s " ,
d r l d ,  1966. “
( 7 ) « -  GUAL V IL L A L B I.-  In t ro d u c c lâ n  a l  nümero 49 d e l B o le t ln  de EstiJ
d lo e  Econdmlcoe de la  U n lv e rs ld a d  C o ro e rc ia l da O eusto . 
B ilb a o .
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pequeftas. Por As to  a x la ta n  e s ta s  dos d l t l n a s  an to d a s  -  
p a r te s ,  h a s ta  an lo s  p a is a s  e co n é n lca n e n te  més svanzados 
y que e s té n  en m a jo re s  e o n d le lo n e s  para  la  c o n c e n tra c lâ n " ,
I
1 ,2 ,  Las p o s lb l l ld a d e s  de la  c o n c e n tra c ld n  e m p re s a r ia l.  |
i
La te n d e n c la  a la  c o n c a n tra c lâ n  de empresaa se m an tlene  j 
con f lrm e z a  en to d o s  lo s  p a ls e s  a lo  la rg o  de lo s  d l t lm o s  aMos. A 
pe sa r de que son v a r lo s  lo s  fa c to re s  que han c o n t r lb u ld o  a la  r e a -  | 
l ld a d  de e s te  fenôm eno, - t a ie s  como la  a p e r tu re  de mercados dériva^ | 
da de la  a p a r lc ld n  en e l  c o n e le r to  m u n d la l de la a  A reas supranaclo^ | 
n a le s ,  la  I n t e n s i f I c a c id n  de lo s  In te rc a m b lo s  c o m e rc ia le s  e n tre  pa^| 
s e s , o d e l In c re m e n to  de pode r a d q u ls i t lv o  en lo s  mercados In te r io ^  
r e s -  la  m o t lv a c ld n  mës a u td n t ic a  d e l mismo puede d e c irs e  ha s ld o  -  
e l  e n d u re c lm le n to  da la s  e o n d le lo n e s  c o m p e t lt iv a s , la s  c u a le s  a l  -  
r e p e r c u t l r  sob re  lo s  s ls te m a s  In d lv id u a le s  de p ro d u c c id n , han p ro -  
vocado una s ü s ta n c la l  r e v ls ld n  de la s  e s t r u c tu ra s  e m p re s a r la la s  -  
en sue aspectosm As re le v a n te s .
C onv iens  p u n tu a l lz m r ,  p e r lo  menos desde un p u n to  de vis^ 
ta  puram ente econdm ico , que la  te n d e n c la  a la  c o n c e n tra c ld n  empre­
s a r ia l  a p a rs e s  in tlm a m e n te  u n ld a  a l  problem a de la  d e te rm in a c id n  -  
de la  d im e n s id n  mds e f ic a z  para  la  em presa, a l  b ie n  la  a g ru p a c ld n  
de m edlos que l le v a  co n s ig o  toda  o p e ra c ld n  de e s te  t ip o  puede Igua l^  
mente s e r  v a lo ra d s  en fu n c id n  de o tra s  v e n ta ja s  de In d o le  d iv e rs e  
c o n c u rre n te s  en la  c o n c e n tra c ld n , por e je m p lo , la s  econom las de e s - ; 
c a la  p ro cé d a n te s  de la  m lema, o e l  In c re m e n to  que cabe e s p e ra r en 
la  r e n t a b l l ld a d  In te rn a  de la  empreaa como ré s u lta d o  de la  o p e ra c ld n
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Como se expone eegu ldam en te , e l  fendmeno de la  c o n c e n tra -  
c id n  reune en to rn o  a au p ro b le m d tic a  un c o n ju n to  de in t e r p r e t a c lo -  
nes de d i s t i n t a  s i g n i f ic a c id n  que no. son s in o  f i e l  r e f l e j o  da la s  -  
p o s ib il id a d e e  que o fre c e  a la a  empresas para la  r e a l iz a e id n  de sus 
o b je t iv o s .
Para a lg u no s  ^a c o n c e n tra c ld n  e s t im u la  e l  p roceao  de In  - 1 
v e rs id n  e m p re s a r ia l d i r e c ta  e in d ire c ta m e n te ; d ire c ta m e n te  en c u a n -| 
to  que la  o p e ra c ld n  s d lo  es p o a ib le  s i  e l  b é n é f ic ie  « sperado de la  | 
misma compensa lo s  in c o n v e n ie n te s  d e r iv a d o s  de su r e : l i z a c ld n ;  i n  - j
d ire c ta m e n te , en ta n to  que por sus resu  I t s  d o s , cabe : s p e ra r  una re -1
I
d u c id n  de la s  ca rgas  f in a n c ie r a s  de la  empresa a l  f a c i l i t a r l e  una - j  
mayor a c c e s ib i l id a d  y b a ra tu ra  del c r é d i ta  en lo s  mercados da c a p i t ^ j  
le a .
E n tre  la s  p o s lb l l ld a d e s  que in c lu y e  la  com e n tra o id n  hay 
que a ]u d i r  n e ce sa rlam en te  a la  de r e a l iz a r  la  in v e s t jg a c id n  a p l ic a -  
d a . La f in a n c ia c id n  de lo s  g a s to s  de in v e s t ig a c id n  ee p a tr im o n io  c ^  
s i  e x c lu s iv e  de la s  grandes em presas. Como ya se expuso en e l  e p i -  
g ra fe  1 .1 .  , la  g ran  empresa d e te n ts  -en  p r in c ip io ?  siayores p o s ib i l l^  
dades para b e n e f ic ia r s e  de lo s  re c u rs o s  que la  o fre c e n  la  e v o lu c id n  
te c n o jd g ic a  po r e l hecho de poder d e s t in e r  una f r a c c ié n  C bns ide ra  -  
b is  de sus p re su p e s to s  a la  f in a n c ia c id n  de lo s  program as de in v e s ­
t ig a c id n  e x ig id o s  por la  pues ta  en marcha de nuevas p ro d u c c io n e s .
(Y e l lo  s in  g rave  menoecabo de que lo s  p re c io s  f in a le s  de sus p ro  -  
duc tos  r e f l e je n  sob re  e l  mercado la s  consecuenc ias  de d ich a  fu n c id n  
in v e s t ig a d o r a ) .
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La o o n e a n tra c ld n  o o n tr ib u y a  ta m b ié n  a in c re m e iita r  la  o a -  
p a c id ad  e x p o rta d o ra  de la s  empresas como oonaacuencia  da la  a cono - 
m ic id a d  da lo s  c o s te s  c o m e rc ia le s  a l  s e r  r a p ^ r t id o s  e n tre  la s  d i ^  
t i n t a s  u n id ad e s  p ro d u c t iv e s  qua in te r v ie n a n  an la  in ta g r a c id n .
En o t r o s  casos la  c o n o a n tra c io n  e m p re s a r ia l p la n te a rA , -  
segdn la  e s t r a te g ia  mAs c o n v e n ie n te , la  ne ce s ida d  de a s p e c ia l iz a r  1^ 
p ro d u c c id n  o po r e l  c o n t r a r io  su d i v e rs i f i c a c id n  an una game da a ^  
t iv id a d e a  y p ro d u c to a .
En d e f i n i t i v e ,  la s  posib£Lidadem de la s  o o n c e n tra c io h e s  -  
dependen de la  a d o p c id n  de o t r o s  ta n to a  aupuastos  ra a le s ,  A s i ,  la  
fa b r ic a c id n  an grandes com ple jo e  in d u s t r i a le s ,  aegdn p la n ta s  diman^ 
s ionadas  para p ro d u c ir  en s e r ie s  n u m a ro s a a ,c o n s titu y a  una v a r ie d a d  
t i p i f i c a d a  a la  qua se c a l i f ic a  gene ra Im en te  como "c o n e e n tra o id n  -  
tô c n ic a " .  En o tro s  s u p u e s to s , la  a g ru p a c id n  de d i fa r e n t s s  capacida^ 
dee p ro d u c t iv e s  be Jo una miamas d i r e c c id n  fu n c io n a l ,  aa i d e n t i f i e s  
como "c o n c e n tra c id n  econdm ica ". E x is t s ,  p o r d l t im o ,  un ta r c e r  n i ­
v a l  de c o n c e n tra c id n  donde t ie n e n  eab ida  la a  d i fe r e n te s  a c tu a c io -  
nas da un grupo e m p re s a r ia l con la  f i n a l id a d  expresa de r e s t r i n g i r  
la  com petenc ia  ) son la s  "e o n c a n tra c io n a s  f in a n c iè r e s " ,  cuyas m a n i- 
fe s ta c io n a s  mAs co n o c id a s  son lo s  g rupos " h o ld in g "  da em presas, 
lo s  " t r u s t s *  y lo a  " c A r ta la " .
A la s  e o n c a n tra c io n a s  td e n ie s  y econdm ica, aa la a  racono  
ce una f in a l id a d  p o s i t iv e  por cu an to  s ig n i f i c a n  como ra a c c id n  ampra^
s a r ia l  a n te  e l  a n d u re c im ie n to  de la s  c o n d ic io n a s  c o m p a t it iv a a  d a l |
I
mercado po r v ia  da m o d if ic a c id n  da aua a a tru c tu ra s  in te r n a s ,  Por a l j
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c o n t r a r i o ,  l a a  e o n c a n t r a c io n a s  f i n a n c i e r a s  e j e r c e n  s o b re  e l  s i s t £  
ma econdm ico una a c c i d n  s u s t a n c ia lm e n t e  encam inada  a l a  r e s t r i c  -  
c i d n  -e  i n c l u s o  en a lg u n o s  c a s o s  s u p r e s i d n -  de l a  c o m p e te n c ia /q u e  | 
p u d ie r a  c a l i f i c a r s e  como n e g a t i v a ,  !
La p r e s e n t s  t e s i s  i n v e s t i g a  s o la m e n te  l a s  m a n i f e s t a c i o -  
nes p o s i t i v a s  de l a  c o n c e n t r a c l d n  s u c e p t i b l e s  de p r o d u c i r ,  b a jo  -  
unos  c o n d i c io n a n t e s  d e t e r m in a d o s , cam b io s  en l a  e s t r u c t u r a  i n d u s ­
t r i a l  e s p a n o la .  D é l ib é r a d a m e n te  se d e ja n  f u e r a  de l a  misma l a s  m£ 
d a l i d a d e s , h o l d i n g s ,  t r u s t s ,  y c a r t e l s  de l a  c o n c e n t r a c i d n  f i n a n ­
c i e r s ,  no po rq u e  su a c t u a c i d n  ope ra  t i v a  sea in c a p a z  de p ro m ove r  mo^  
d i f i c a c i o n e s  en d i c h a  e s t r u c t u r a  s in o  p a rq u a  sus  e s p e c i a l e s  cacac^ 
t e r f s t i c a s ,  l e s  hacen o b j e t o  de una i n v e s t i g a c i d n  in d e p e n d ie n ts  su_s 
te n ta d a  e o b re  s u p u e s to e  de d i s t i n t a  n a t u r a l e z a .
En l o s  e p ig r a  f  es que s ig u e n ,  vamos a i n t e n t a r  r e f i e j a r  
l a  r e a l i d a d  de l a s  c o n c e n t r a c lo n e s  e m p r e s a r ia l e s  en cada una de 
l a s  m o d a d l id a d e s  en que l a s  mismas se p r o d u c e n ,
I . 2 , a . -  E l  c r e c i m ie n t o  i n t e r n o  y e l  c r e c i m i e n t o  e x t e r n o  de l a  em­
p r e s a .
La e s t r u c t u r a  e m p r e s a r ia l  moderna d i f i e r e  n o ta b le m e n te  - 
de l a  que c a r a c t e r i z d  e l  despegue i n d u s t r i a l  d e l  s i g l o  a n t e r i o r .
La l i b e r t a d  q u e , en o rd e n  a sus r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  y e x t e r n a s ,  -  
in fo rm a b a  l a  a c t u a c id n  de l a s  empresas d e c im o n d n ic a s ^  se ha v i s t o  
p r a c t i c a m e n t e  d e s p la z a d a  p o r  to d o  un c o n ju n t o  de r è g le m e n t s c lo n e s  
e im pera  t i v o s  a d m i n i s t r a  t i  vos  que a f e c t a n  a l a  t o t a l i d a d  de aspec^
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to s  de la  a c t iv id a d  p ro d u c t iv a  y que ee c ir c u n e c r lb a n  ta n to  a lo e  !
pcoblem aa la b o ra le a  (p a r  e je m p lo , de s a la c io e  o de p a r t ic ip a e io n e d )  |
!
cono a lo s  de o rg a n iz a c id n  da la  p ro d u c c id n , ( e n t re  o tr o e  lo s  de d ^ j
I
m enaiones m in im ae , de p ro d u c t iv id a d ,  e t c . ) e in c lu s o  a lo s  de lo c a -  
l i z a c id n  de la s  in d u s t r ia s ,  a u p e d ita n d o  a s i  lo s  o b je t iv o s  p a r t ic u le ^  
re e  de la  empresa a lo s  f in e s  o J u ic io s  de v a lo r  mds A m p îios  que -  
p re s id e n  e l  com po rtam ien to  d e l s is te m a  econdm ico.
La tra n s fo rm a c id n  operada en la s  e s t r u c tu ra s  em p re sa ria  -  
le s  c o n s t i tu y e  uno de lo s  hechos mds re le v a n te s  d e l s is te m a  econdm^ 
co con tem po rdneo , en p r im e r lu g a r ,  p o r e l  c a rd c te r  in t r in s e c o  da 
cha tra n s fo rm a c id n  pe ro  so b re  to d o , y p r in c ip a lm e n te ,  p o r e l  r i tm o  
a c e le ra d o  en que d ic h a  tra n s fo rm a c id n  se ha l le v a d o  a cabo . La im - ; 
p o r ta n e ia  de lo s  cam bios en la  e s t r u c tu r a  de la s  em presas, a la  h o - '
ra  de e s tu d ia r  qué p ro c e d im ie n to s  y tô c n ic a a  son la s  mds iddneas paI
ra  p ro y e c ta r  la  expans idn  de la s  m ism as, ademds de c o n s t i t u i r  un t_s  ^
ma de s u g e s tiv o  in te r ô s ,  o f r e c e ,  con re la e id n  a o tro s  fendmenos eco,j 
n d n ico e  unas p o s ib il id a d e e  y t r a ta m ie n to  s s p e c if ic o e .
De manera c o n v e n c io n a l se a d m ite n  dos m oda lidades fo rm a -  
le s  en e l  c re c im ie n to  o exp a n s id n  e m p re s a r ia le s :
-  p o r c re c im ie n to  in te r n o ,  ô a to  e s , cuando la s  d e c is io  -  
nés r e la t i v a s  a o t r o s  ta n to s  a specto s  de su a c t i v i  -  
dad , ta ie s  como lo s  de o rg a n iz a c id n  tô c n ic a ,  (g rade  
de u t i l i z a c i d n  de su ca p a c id a d  p ro d u c t iv a ,  de p la n ^
f ic a c id n  de la  p ro d u c c id n , da ade cu a c id n  de la s
s e r ie s  a lo s  p e d id o s , e t c . )  y de su o rg a n iz a c id n  a d -  
m in is t r a t iv a  y c o m e r c ia l , son tom adas, en s i  marco
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de la  g ran  em presa, c o n s id e ra d a  como u n id a d  o r g d n i-  
ca in d e p e n d le n te .
-  Por c re c im ie n to  e x te rn o ,  en cuyo ca e o , la  o rg a n iz a c id n  
p ro d u c t iv a  se ve a fe e tada  po r lo s  la z o s  de c o o p e ra - 
c ld n  que e n tre  s i  e s ta b le c e n  la s  d is t i n t e r  un id a d e s  
econdm icas y que pueden d e c id ir ,  desde la  e s p e c ia l i -  
z a c id n  o d iv e r s i f ie s  c id n  de la  p ro d u c c id n , a la  cor» 
c u r re n c ia  a nuevos m ercados, e in c lu s o  p e r m it i r  s a ^  
va r a la  empresa s itu a c io n e s  c r i t i c a s  que se le  pre^
i  “
I se n ten  en su norm al e v o lu c id n ,
I
: Aün cuando la  tra n s fo rm a c id n  de la s  e s t r u c tu ra s  p ro d u c t^
! vas aparece de a lg u n  modo v in c u la d a  a lo s  p ro c e d im ie n to s  d e l c re c ^  
m ien to  a n te r io rm e n te  e x p u e s to s , e l  p rob lem a es s in  embargo b a s ta n - 
te  mds c o m p le jo . En p r im e r lu g a r  porque lo s  in te n to s  ce e s ta b le c e r  
I una t ip o lo g ia  de la s  empresas e x is ta n te s  en la  r e a l id a d ,  depende,
I con r e la t iv e  f r e c u e n c ia ,  de c ie r ta s  c o n s id e ra c io n e a  s o c ia le s  y po-
I l i t i c a s  cuya n a tu ra le z a  d e s v ir tu a  e l  a lc a n c e  e se n c ia lm e n te  econdm^
I co que debe p r e s id i r  d ich a  t ra n s fo rm a c id n . Y en segundo lu g a r ,  por_
: que la  a p l ic a c id n  y empleo de la s  d i fe r e n te s  m oda lidades d e l c rec j^
m ie n to  e m p re s a r ia l,  depende, e n tre  o t r o s ,  de una s e r ie  de fa c to re s
ta n  he te rogéneos como son la s  p o s it i l id a d e s  f in a n c ie r a s  de cada em­
presa , d e l s is tem a  de o rg a n iz a c id n  o e s t r u c tu ra  in te rn a  de la  m is­
ma , o de su peso en e l  m ercado.
La d i f i c u l t a d  de d e te rm in e r c u a le s  son la s  v a r ia b le s  mëa 
s ig n i f i c a t iv e s  de la  e s t r u c tu ra  e m p re s a r ia l ju n to  con e l  c a rd c te r  
l im ita d o  que debe d a rse  a c u a lq u ie r  com parac idn  in te re m p re s a s , cona_
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t l t u y e n  l o s  c o n d i c i o n a n t e s  b d s ic o s  d e l  p ro b le m a  de e l * g i r , para 
l a s  d i f e r e n t e s  u n id a d e s  p r o d u c t i v e s ,  l o s  p r o c e d i m i e n t i s  y t é c n i c a a  
de e x p a n s id n ,  i n t e r n a  o e x t e r n a , mds c o n v e n ie n t e s  a l i s  p e c u l i a r i -  
dades de cada u n a ,
D e n t r o  d e l  p ro c e s o  de t r a n s f o r m a c id n  da e s t r u c t u r a s  que 
l l e v a  c o n s ig o  c u a l q u i e r  p rogram a de c r e c i m i e n t o  e m p r e s a r i a l ,  cabe  |
d i s t i n g u i r  dos e ta p a s .  D u ra n te  l a  p r im e r a  a p a re c e n  una s e r i e  de e -  j
le m e n to s  y s i t u a c i o n e s  p e r t u r b a d o r a s  d e l  e q u i l i b r i o  e m p r e s a r i a l  -  |
q u e ,  de manera p a r t i c u l a r ,  i n c i d e n  s o b re  e l  b e n e f i c i o  f i n a l  de l a  j
em p resa ,  p r i n c i p a l  f u e n t e  de f i n a n c i a c i d n  a l a r g o  p l a z o .  E n t r e  -  I
o t r o s ,  caben s e n a la r  l a s  a l z a s  s a l a r i a l e s ,  l a  l i b e r a c i d n  p r o g r è s ^  
va de l o s  cam b io s  con e l  e x t e r i o r ,  e l  b lo q u e o  de l o s  p r e c i o s ,  l a s  
r e c e s io n e s  c o y u n t u r a l e s , e t c . }  t o d a s  e s ta s  c a u sas  im p u ls a n  a l a s  -  
empresas a a d o p ta r  unos p rog ram as  da c r e c i m ie n t o  q u e , p o nd e ran do  -  
l o s  f a c t o r e s  de d e s e q u i l i b r i o  s e R a la d o s , p o s i b i l i t e n  l a  o b t e n c id n  '
y la  c o n s t a n c ia  d e l  b e n e f i c i o .
La segunda e ta pa  se i n i c i a  con  e l  r e c o n o c im ie n t o  p o r  l a  
empresa de e s t o s  f a c t o r e s  de d i s t o r s i d n  y se c a r a c t e r i z a  p o r  l a  -  
p u e s ta  en f u n c io n a m ie n t o  de una s e r i e  de t é c n i c a s  c o n c r e t e s  m nca - 
m inadas a g a r a n t i z a r  e q u a l  b e n e f i c i o .  E n t r e  o t r a s ,  cabe  se P ia la r  -  
l a s  i n v e r s i o n e s  d i r e c t a s  en m a t e r i a l e s  y e q u ip o ,  l o s  c o n t r a t o s  de 
c o l a b o r a c i d n  con  o t r a s  f i r m a s  pa ra  r e a l i z a r  d e te rm in e  das a c t i v i d a ^  
d e s ,  l a  s u b c o n t r a t a c i d n  de t r a b a j o s  y s e r v i c i o s ,  l a  c r e a c i d n  de -  
f i l i a l e s  comunes e s p e c i a l i z a d a s  o no en l a  r e a l i z a e i d n  de o t r a s  -  
t a r e a s ,  y , en g e n e r a l ,  t o d o s  a q u e l l o s  a c u e rd o s  qua 11even  c o n s ig o  
l a  f u s i d n  o a b s o r c i d n  de l o s  a c t i v o s  e m p r e s a r ia l e s .
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La e le c c ld n  de a lg u na  de la s  té c n ic a s  c i ta d a s ,  no a se g ^  
ra  e l  c re c im ie n to  de la  empresa mâa que en un dé te rm in ad o  p o rc e n - 
t a je  f lu c tu a n te  segdn la  t ip o lo g ia  e m p re s a r ia l,  e l  marco j u r ld i c o
e in a t i t u c io n a l  sob re  e l  que se d e senvue lve  su a c t iv id a d  y la s  mo- |
I
d i f ic a c io n e s  adop tadas en la  empresa como consecuenc ia  de la  nueva
• I
d im e n s id n  (S ) .  La re s p u e s ta  de la s  empresas a la  llam ada  d e l c re c ^  | 
m ie n to , v le n e  a s i  in d ic a d a  po r la  r e s is te n c la  que cada una opone a j 
lo s  cam bios e s t r u c tu r a ie s  im p l i c i t o s  en la  a d o p c id n  de la s  té c n ic a s  
enum eradas, cam bios que pueden l le v a r  c o n s ig o  desde la  p é rd id a  de
i
la  d ir e c c id n  y o b je to  s o c ia l  en unos c a s o s , a la  d l fe r e n te  p a r t ic j^  
p a c id n  de lo s  p r o p ie ta r io s  en la s  fu n c io n e s  de la  em presa, e i n c l ^  
so a l  hecho de te n e r  que p re s c in d i r  t o t a l  o p a rc la lra e n te  de la  cuo^ 
ta  c o m e rc ia l que te n la n  en e l  m ercado.
I . 2 . b . -  Las economlas de e a ca la  en lo s  p rocesos de in te q r a c id n .
S i b ie n  la  e x is te n c ia  de "econom las de e s c a le "  en la  g ran  
empresa c o n s t i tu y e  una de la s  razones que e x p lic a n  la  suprem acla  -  
de é s ta  so b re  a q u e lle s  o tra s  de d im e n s id n  mds re d u c id a , su v e rd a d ^  
ra  im p o r ta n c ia  s o lo  es e x p l ic a b le  en razdn  a su c o n t r ib u c id n  a l  
descenso d e l c o s ts  u n - i ta r io  de p ro d u c c id n . S in  em bargo, co n v ie n e  -  
p re c is a r  con mayor d e ta l le  e l  co n ca p to  de "econom las de e s c a la "  
po r cu an to  que un empleo g e n e ra liz a d o  d e l mismo ig n o ra  lo s  dos t i -  
pos de econom las que d o c tr in e Im e n te  su e le n  d is t in g u i r s e .
( 8 ) . -  3 .  HOUSSIAUX.- "Las m oda lidades de la  tra n s fo rm a c id n  de e s ­
t r u c tu r a s  en F ra n c ia " .  Nümero 49 d e l B o le t ln  de E s tu d io s  
Econdmicos de la  U .C .O . Pëgina 66 y s ig u ie n te s .
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Para A lf r e d  m a r s h a ll ,  un aumento en la  e sca la  de p ro d u c ­
c id n  p roduce  dos c la s e s  de econom las: e x te rn a s  o que dependen fu n r  
dam enta lm ente  d e l d e s a r r o l lo  g e n e ra l de la  in d u s t r ie  ; e in te rn a s  r  
o d e p e n d ie n te s  d e l a p rovecham len to  de c ie r t o s  re c u rs o s  e m p re sa ria ?  
l e s , po r e je m p lo , e l  g rado de o rg a n iz a c id n  p r o d u c t iv e ,  la  e f ic a c ia  
d e l e q u ipo  d i r ig e n t e ,  e tc .  ( 9 ) .
I
i  In d e p e n d ie n tsm e n te  de e s ta s  econom las de e sca la  m arsha -
I  l l i a n a s ,  co n v ie n e  s e n a la r  la  e x is te n c ia  de d e te rm in e das v e n ta ja s  -
econdm lcas es trecham en te  re la c io n a d a s  con e l  fa c to r  d im e n s io n a l de 
I la  em presa. Son, e n tre  o t r a s , la s  s ig u ie n te s :
-  La g ran  empresa t ie n s  mayores pos ibü .idades de a p l ic a r
con e f ic a c ia  e l  p r in c ip io  de d iv is id n  d e l t r a b a jo .
-  Puede u t i l i z e r  lo s  rodéos de p ro d u c c id n  que , de a cu e ^
do con e l  p roceso  u t i l i z a d o ,  le  parecen  mds co n ve ­
n ie n te s .
-  La p ro d u c c id n  po r g randes s e r ie s  d ism in u ye  s e n s ib le  -
mente la s  ca rgas  f i j a s  y lo s  g a s to s  g é n é ra le s  d e l 
p roceso  de fa b r ic a c id n .
-  Las ve n ta  ja s  que puede a lc a n z a r  en e l  mercado de lo s
fa c to re s  son b ie n  c o n c re ta s , po r e je m p lo , la  compta
( 9 ) .  A l f r e d  m A R S H A L L . -  " P r in c ip le s  o f  E conom ies". T ra d u c c id n  de -  
E m ilio  F igue roa  para la  Ed. A g u i la r .  M a d r id , 1948 ,?  Pë- 
g in a s  221 y .s ig u ie n te s .
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de grandee volüm enea de M t e r la s  p rim as  l e  p e rm its  
n e g o c ia r b o n if ic a c io n e s  so b re  lo s  p re c io s  de t r a n -  
s a c c iâ n }  o b ie n  o b te n e r re d u c c io n e s  er la s  t a r i f a s  
de t r a n s p o r te  en fu n c id n  de lo s  c o n t in g e n te s  t r a n s -  
p o r ta d o s , e tc .  En e l  mercado d e l t r a b a jo  a je rc e  una 
s in g u la r  a t r a c c id n  sob re  la  o fe r ta  como consecuen -  
c ia  d e l cu ad ro  de ven ta  ja s  de que d ie t  ru  ta  e l  perso_ 
n a l de su p l a n t i l l a ; f in a lm e n te ,  en e: mercado de -   ^
c a p i t a le s ,  la  im p o r ta n c ia  d e l fa c to r  d im e n s io n a l es ; 
e x c lu y e n te  po r c u a n t o ^ l  acceso a l  minmo e s té  g e n s - j 
ra lm e n te  vedado a la s  empresas de tam eho mds re d u c ^  |
do . . I
-  Por U lt im o  la s  ve n ta  ja s  que puede c o n s e g ii r  en e l  m e r- j 
cado de p ro d u c to s  d e te rm in ad o s  son n o to r ia s , mds, -  | 
e l lo  le  e x ig e  e l  m a n ten im ien to  de unati p o l i t i c a s  co, | 
m e rc ia l y de d is t r ib u c id n ,  cuya f in a n t ia c id n  carga  | 
s im u lta n e a m e n te  con lo s  c o s te s  c re c ie r . te s  de la  p u - ' 
b l ic id a d  y la  in v e s t ig a c id n  de m ercadcs.
En lo s  tiem pos mds r e c ie n te s ,  la s  in te g ra c lo n e s  y f u s io -  
nes de empresas han dado n a c im ie n to  a una nueva m a n ife s ta c iâ n  de -  
economlas e x te rn a s  c a r a c t e r ls t ic a s  de e s te  fendmeno de c o n c e n tra  -  
c id n  y que d i f i e r e n  de la s  a n te r io rm e n te  e xp u e s ta s . Son p r in c ip a l -  
m en te# (lO )
( 10 ) .  G. NGUYEN TIEN HUNG.- "Las économies de e sca la  y la  in te g r a -  
c id n  econdm ica" A r t i c u la  p u b lic a d o  en la  r e v is ta  d e l F. 
m . I .  "F inanzas  y D e s a r r o l lo " . -  Nümero 2 , aho 1968 Pdglnas 
39 y 40.
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In c re m e n to  de la  p ro d u c t iv id a d  e m p re s a ria l p o r la  dad 
c a c id n  d e l p e rs o n a l - t r a s  de haberse  rn a T iz a d o  la  
c o n c e n tr a c id n - ,  a ta re a s  muy c o n c re ta s . A pesar de 
que la  m e d ic id n  de la  p ro d u c t iv id a d  p ré s e n ta  una 
c ie r t a  c o m p le jid a d  a causa de la  n a tu ra le z a  p e c u l ia r  
de lo s  pa rdm e tros  que in te r v ie n e n  en d ic h a  m e d ic id n  
e x is te  un hecho e m p irica m e n te  dsm ostrado p o r a lg u no s  
a u to r e s , ( i l ) ,  c u a l es e l  de la  re d u c c id n  d e l  c o s ts  
m a rg in a l de la  ma no de obra  e.n una s e x ta  p a r te  cuari 
do e l  voldroen de p ro d u c c id n  se dup l ic a  y e l  p e rs o n a l 
empleado en e s ta  p ro d u c c id n  e ,d iç io ^ a l es a lta m e n te  -  
c u a l i f ic a d o .
E l in c re m e n to  de la  e f ic a c ia  de lo s  a e r v ic io s  de d ire c , 
c id n  de la  g ran  em presa, la  mayor r a c io n a l id a d  que 
impone a sus d e c is io n e e  y e l  empleo da la s  mde modejr 
nas té c n ic a s  de g e s t ld n ,  son fa c to re s  que Jusgan en 
la  co m p o s ic id n  d e l c o s te  de p ro d u c c id n  y en su d i s -  
m in u c id n  p o s te r io r .
La p o s ic id n  re le v a n te  de la  g ran  empress para  n e g o c ia r  
acue rdos en e l  mercado c o n s t i tu y e  o t r a  v e n ta ja  que 
a menudo p re d is p o n e  la  v o lu n ta d  de c o n c e n tra c id n  e ii 
t r a  la s  f i rm e s .
( i l ) ,  KENNETH 3 , ARROUf.- "The Economie Im p l ic a t io n  o f  L e a rn in g  by 
D o in g " . R e v is ta  "Econom ics S tu d is s " .  3 u n io  1962 ( v o l .  -  
X X IX ), Pdg inas 155 y s ig u ie n te s  (Obra c ita d a  po r K. Gal, 
b r a i t h  an ^E1 nuevo es tado  i n d u s t r i a l ^ ) .
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-  Economlas ds  e s c a la  de c a r ë c t e r  f l n a n c i e r o  d e r l v a d a s  -
p r e c is a m e n ts  d e l  hecho de l a  i n t e g r a c i ô n ;  p o r  e je m ­
p lo  , como c o n s e c u e n c ia  de l a  m ayor s o l v e n c i a  c r e d i -  
t i c i a  que se l e  re c o n o c e  a l a  empresa r é s u l t a n t s ,  -  
l o s  i n t é r e s s a  pagados p o r  e l  c a p i t a l  que f i n a n c i a  -  
l a s  o p e r a c io n e s  p r o d u c t i v a s  t i e n d e n  a d i s m i n u i r ,
-  Economlas de e s c a la  e s t o c ë s t i c a s , ( 1 2 ) ,  en e l  s e n t i d o  -
de que es poco p r o b a b le  que a l  in c r e m e n to  de l a s  o -  
p e r a c io n e s  en l a  nueva e m p resa ,  e x i j a  i n c r e m e n t a r  -  
l o s  s e r v i c i o s  de m a n te n im ie n to ,  c o n s e r v a c i â n , p e r s £  
n a l , e t c , , en l a  misma p r o p o r c i d n  d e l  a n t e r i o r .
. -  E l  in c r e m e n to  de p r o d u c c id n  t i e n d e  a e l i m i n a r  e l  e x c £  
d e n te  de c a p a c id a d  de l a  m a q u in a r ia  p r o p i a ,  a l  par, 
m i t i r  una mds a m p l ia  u t i l i z a c i d n  ds l a  m ism a. P r e -  
c is a m e n te  d e b id o  a l a  i n d i v i s i b i l i d a d  d e l  e q u ip o  pro, 
d u c t i v o , e l  r e n d im ie n t o  d p t im o  quedaba l e j o s  de a l -  
c a n z a r s e  con a n t e r i o r i d a d  a l a  c o n c e n t r a c i d n  s a l v o  
en o p e r a c io n e s  de c o n s i d e r a b le  vo lum e n  q u e , p o r  s u -  
mismo- c a r ë c t e r , r e s u l t a b a n  s e r  e x c e p c io n a le s  i n c l u ­
se a n t e s  de l a  i n t e g r a c i d n ,  (Es e l  c as o  de l a s  I n - -  
d u s t r i a s  con  un a l t o  o o e f i c i e n t e  de c a p i t a l ) .
E s ta  v a r i e d a d  de econom las  de e s c a la  p r o p ia s  de l a  i n t e ­
g r a c i d n ,  a d q u ie r e  un v a l o r  s i n g u l a r , cuando  como c o n s e c u e n c ia  de -
(1 2 ) ,  3ohn HALOI y D av id  WHITCOMB.- "Econom ies o f  S ca le  in  In d u s ­
t r i a l  P la n ts " .  C ita d o  po r 3 .K . G a lb ra i th  en e l  "Nuevo -  
Estado I n d u s t r i a l " .
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h a b e rs e  l l e v a d o  a cab o  l a  c o n c e n t r a c i d n  e m p r e s a r i a l  queda a s e g u r a -  
da l a  p e r v i v e n c i a  de d i c h a s  econom las  en e l  t ie m p o  y su im p o r t a n  -  
c i a  a c t u a l i z a d a  p o r  p a s a r  a f o r m e r  p a r t e  de l o s  f a c t o r e s  d e l  c r e c j ^  
m ie n to  de l a  em p re s a .  A e s t e  f i n  s é r i a  i n t e r e s a n t e  p o d e r  c o n t r a s  -
t a r  con s e r i e s  t e m p o r a le s  s u f i c i e n t e m e n t e  a m p l i a s , e l  m a n te n im ie n -
I.
I t o  de l a s  mismas con  p o s t e r i o r i d a d  a l a  c o n c e n t r a c i d n .
'  I
I i
I I , 2 . C . -  E s t r a t e g i a  y m i t o s  de l a  c o n c e n t r a c i d n  e m p r e s a r i a l .
iI
Como c o n s ta n te  de l a  i n d u s t r i e  c o n tem po rén ea  se ha s e n a -  i 
la d o  r e p e t id a m e n t e  l a  t e n d e n c la  m a n i f l e s t a  a l o  l a r g o  de l o s  d l t i ­
mo s a nos h a c ia  l a  c o n c e n t r a c i d n  e m p r e s a r i a l .  Tam bién se ha hecho -  j
i
h in c a p ié  en e l  c a r ë c t e r  p o lé m ic o  que h a b la  a d q u i r i d o  e l  t r a t a m i e n t o  j  
d o c t r i n a l  de e s t e  fendmeno como c o n s e c u e n c ia ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  de -  j 
su e d i f i c a c i d n  s o b r e  h i p d t e s i s  y s u p u e s to s  no c o n t r a s t a d o s  e m p l r i -  j
, cam ente  con  l o s  da t o s  e s t a d l s t i c o s  d i s p o n i b l e s .  Todo e l l o  ha l l e v a ,
; do e l  tema de l a  c o n c e n t r a c i d n  h a c ia  d e r r o t e r o s  de a r g u m e n ta c id n  -
e s p e c u la t i v a  a l im e n t a d o s  con  f r e c u e n c i a  p o r  l a  e n d e b le z  de l o s  j u i ,  
c i o s  e h i p d t e s i s  e m p le a d o s .  Los  m i t o s  de l a  c o n c e n t r a c i d n  van  a na  ^
c e r , p r e c i s a m e n t s , p o r  l a  in a d e c u a d a  i n t e r p r e t a c i d n  de l o s  fendm enos
i
eco nd m icos  c a r a c t e r l s t i c o s  de l a  c o l a b o r a c i d n  i n t e r e m p r e s a r i a l .
Es é v i d e n t s  que l a  c o n c e n t r a c id n  de empresas a c tü a  como 
un e le m e n to  c a t a l i z a d o r  d e l  p ro c e s o  de t r a n s f o r m a c id n  de l a s  e s t ru c ^  
t u r a s  p r o d u c t i v a s .  Q u iz ë s ,  p o r  e s ta  r a z d n ,  su p u e s ta  en p r ë c t i c a  -  
d e b e r la  e f e c t u a r s e  de a c u e rd o  con  una e s t r a t e g i a  o p e r a t i v a  oomün a 
l a s  p a r t e s  que i n t e r v i e n e n  en l a  o p e r a c ld n ,  e s t r a t e g i a  que i n c l u y e ,  
ademës de to m a r  c o n c ie n c ia  de l a  n e c e s id a d  de c o l a b o r a c i d n  como i n s
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tru m a n to  re d u c to r  d e l c o s te  ds a q u e lls  t ra n s fo rm a c id n ,  s i  p o s te r io r  
se o m pssan lsn to  da Is  s c tu s c id n  s m p r e s s r is l ,  segdn unas fs s s s  d i f s - .  
re n c ia d a s  qua as program sn s i  fo r m a l iz s r  lo s  acuerdos ds in té g ra  -  
c id n .
Adn cuando d ic h o s  acue rdos  son tornados d s n tro  ds un mar­
co i n s t i t u c io n a l  y J u r id ic o ,  lo s  o b s td c u lo s  qua su rgen  a la  hqra -  
ds l le v a r lo s  a la  p r d c t ic s  no p ro v ie n e n , como s e r fs  Id g ie o  s u p o n s r, 
ds la  s u p e rp o s ic id n  n o rm a tiv e  qua encsuzs s q u d l lo s  s in o  ds la  d i f i ­
c u l ta d  de s p l ic a r  una e s t r a te g ia  s f ic a z  a cads uno de lo s  c a s o s , -  
lo  qua e le va  e l  c o s ts  de la  tra n s fo rm a c id n  da e s t r u c tu ra s  a n iv s  -  
la s  s u p e r io re s  a la s  v e n ts ja s  qua con d ic h a  tra n s fo rm a c id n  e s p a rs -  
ban sus p ro m o to re a .
En e l  asquama qua aa in c lu y e  a e o n t in u s c id n ,  B . le  Goc y 
3 . H ouss iaux axponan la s  at a pas da una o p e ra c ld n  da c o n c e n tra c id n  -  
em prendida b a jo  una e s t r a te g ia  c o m U n t( l3 ) .
( 1 3 ) . -  3 . HCNJSSIAUX.-  "La s t r a té g ie  des c o n c e n tra t io n s  d 'e n t ra p r , !
ses e t le s  c o n d it io n s  da le u r  a u c c k s " . Revus du Barchd ~  
Commun, n* 109. P ag inés 67 y s ig u ie n te s .
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Adn an #1 easo ds qus Is s  o p s rs c io n s s  ds c o n e s n tc s c ld n  -  
as s u js ts r s n  s  un ssqusms como s i  qus acsbanos ds s x p o n e r, r e s u l t s  
s v s n tu rs d o  s d a i t i r  qus la s  a is a s s  pusdan s s r  la  panacea d e l dess -  
r r o l l o  s a p r s s s r ls l .  I s  a e jo c  s l t s r n s t l v a  qus s  Is  smprssa ae I s  -  
o fr e e s  p a rs  c o n s s g u ir  I s  d la s n s ld n  ads s f i c s z ,  o in c lu s o ,  eoao s i -  
gunos rs e o n o e s n . I s  td e n ie s  iddnea  p a rs  I s  rs n o v a c id n  s s t r u c t u r s l  j
qus sco n se Jen la s  nuevss c o n d ic io m s s  d e l s e re s d o . |
i
E a ts  pusds s s r  a l  p r im e r  a l t o  d e l fsndasno  ds c o n c e n tra -  | 
c id n ,  su p o n s r que t r e e  ds Is s  s c c io n e s  r é s u l ta n te s  ds a l l s  l a t e  nj# j 
c s s s r ia a s n ts  e l  m oto r que im p u lsa  la  ca p a c ida d  p ro d u c to rs  ds la  sa, 
p re s s  y qus s s s g u rs  su e xp a n s id n  s la rg o  p ls z o .  E l sq u ivo csdo  p ls £  
te s a is n to  ds s lg u n s s  o p s rs c io n s s  ju n to  con la  f a i t s  ds o p o r tu n id s d  
an su r s s l i z s c id n ,  ha l le v a d o  s i  f r a c s so e cu s rd o s  ds c o n c e n tra c id n  
qus s p s rs n ts a e n ts  p s rs c ls n  g o za r ds uns s d l id a  e o n s is ts n e is  p a rs  -  
l l s v s r s s  a la  p r d c t ic s .
O tro  ds lo s  a l t o s  qus sa rsco n o csn  sa s i  ds j u s t i f i c s r  -  
la  c o n c e n tra c id n  como in s tru m e n te  p a rs  s lc a n z s r  la  "mass c r i t i c s ”  
s m p r s s a r is l , o l o  que es l o  m ismo, s i  in t e r v a lo  ds ca p a c ida d  p o r -  
s n e ia s  d s l  c u a l quads s ssg u rsd s  la  s u p e rv iv e n c ia (1 4 ) .  E l p rob lem s 
an e s ts  e sso c o n s is ts  en d é l im i t e r  s i  in t e r v a lo  o "mass c r i t i c s "  -  
q u s , deads s i  memento en qus d ic h o  co n csp to  as s p l ic e  s i  p ro d u c to  
o s I s  te r s e  s s je c u ts r  pa re  no s Is  em press, p la n ta s  un m s t iz  ds 
d e f in ic id n  ds c i e r t s  c o m p ls jid s d . Como s p u n ts  s i  p ro fs s o r  B s rc h a l,]m
( 1 4 ) . -  ■ . LE GOC.- C o n fs rs n c is  p ro n u n c isd a  an M ad rid  s i  16 ds ensro  
ds 1968 an Is  A .P .O . so b rs  " lo s  p rob lsm as  ra m ie s  an la s  
c o n c s n trs e io n s s  ds sm prssas f r a n c s s a s " .  E d its  A .P .O . Ma­
d r id  1968 , p d g in s  129
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im p re c is iâ n  de e s te  tâ rm in o  de " m a ea c r l t l c a "  ra d ic a  en que una 
quefSa em presa, en un mercado c o n c re to ,  c o n o c id o ,  pueda a lc a n z a r  dj^ 
cho in t e r v a lo  c r l t i c o  m ie n tra s  que o t r a  empresa g ig a n te , con una -
j
p ro d u c c id n  d iv e r s l f lc a d a  e n tre  v a r ie s  m ercados, e s té  le jo s  de c o n -  i  
s e g u ir la  en c u a lq u ie ra  de sus fa b r ic a c io n e s .  I
I
En a ig u n a s  o cas iones»  la s  o p e ra c io n e s  de c o n c e n b ra c id n  -  
se p la n te a n  en e l  e n te n d im ie n to  de que e l  p o te n c ia l  r é s u l ta n te  sa 
d u p lic a rë  a l  tô rm in o  de la  fu s iô n ,  como s i  la  ca p a c ida d  r é s u l ta n t s  
fu e ra  en d e f i n i t i v a  la  suma de cada una de la s  ca p a c ida d e s  i n d i v l -  
d u a le s  de la s  empresas que in te r v ie n e n  en la s  m ism as. Es p o s ib le  -  
que una c u y u n tu ra  fa v o ra b le  en e l  in s ta n te  d e l p la n te a m ie n to  in d u -  
Je ra  a c o n s id e ra r  e s te  re s u lta d o  po r una s e n c i l la  p ro y e c c iô n  de p2 
te n c ia l id a d e s  in d iv id u a le s  y con in d e pe n d e n c ia  de lo s  l im i t e s  que 
c o n f ig u ra n  c u a lq u ie r  t ip o  de c o n c e n tra c iô n  e m p re s a r ia l.  Por e l  co ii 
t r a r i o , la  r e a l id a d  descub re  que un a l t o  p o rc e n ta je  de lo s  fra c a s o s  
r é s u l ta n te s  de c o n c e n tra c io n e s , fu e ro n  im p u ta b le s  a l  fa c to r  que a -  
cabamos de saM a la r y que p o s ib le m e n te  h u b ie ra n  p o d ido  e v i ta r s e  con 
un p la n te a m ie n to  m is r e a l  de la  o p e ra c id n .
F in a lm e n te , para a ig u no s  a u to r e s , la s  c o n c e n tra c io n e s  -  
son una fâ rm u la  de r a c io n a l iz a c iô n  d e l s is te m a  p ro d u c t iv e  empresa^ 
r i a l  a s l  como tam b ién  un in s tru m e n te  para a b a ra ta r  e l  p re c io  f i n a l  
d e l p ro d u c to *  (F ra n z  S ch o sse r) ,  Para que e l lo  sea e fe c t iv a m e n te  c ie r ,  
to  es n e c e s a r io  que lo s  m o tiv o s  que im p u lsa n  la  o p e ra c iâ n  e s te n  
c la ra m e n ts  d e f in id o s ,  a s l  como lo s  o b je t iv o s  fo rm a le s  que con su -  | 
r e a l iz a c id n  se p re te n d e n  a lc a n z a r»  La f a l t a  de una p ro g ra m a c id n  a -  ! 
decuada a s l  como de una o rg a n iz a c ld n  que responds a la s  s e ta s  p r o -
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■pueatas, I n v a l i d a r i  an un a l t o  p o ro e n ta ja  da p o « ib i l i i ia d a a  a l  r a -  
au^ltado f i n a l  da la  fu a ld n ,  aapac to  qua as o b ja to  da n a tu d io  an -  
a l  a p a rta d o  a lg u ie n ta ,
1 . 3 , -  P rogram acidn  da una c o n c e n tra c ld n t ob ia t l v o a . m o t iv a c lo n a a , 
o p o r tu f i ld a d , cauce ju r id i c o  y f in a n c ie r o  da la  o p s ra c id n .
Para qua puada h a b la ra a  p ro p ia a a n ta  da program s da c o n -  
c a n t r a c id n , as p re c ia o  qua cada uno da bus a lam antoa  com ponanteat
A - lo s  o b je t iv o s  qua p e rs lg u a
B - la s  m o tiv a c io n e s  qua in s p ir a n  a la s  p a r te s
C - la  o p o rtu n id a d  de la  o p e ra c id n
0 -  e l  cauce ju r id i c o  y f in a n c ie r o  p o r donda d is c u r r a
e s td n  p e rfec tam en tG  d e f in id o s , a s i  coco ta m b ié n , la  a s t r a te g ia  qua 
ae c o n a id e ra  o^a iddnea  para d e s a r r o l la r ,  con a is ta m a t ic a ,  cada u -
na de la s  at a pas da qua c o n s ta ,
A . -  E n tre  lo s  o b je t iv o a  e sp e ra d o s . uno im p o r ta n te  es a l  da la  po­
s ib le  r a c io n a l iz a c id n  de la s  fu n c io n e s  a m p re s a ria le a  b ie n  aean 
ta 8 de t ip o  té c n ic o ,  como consecuenc ia  da la  e s p e c ia l iz a c id n  qua -  
ae iropone a la  am preaa, o c o ro e rc ia l,  d e r iv a d a a  de au ca p a c ida d  da 
n e g o c ia c iâ n  en a l  mercado an a l  que d ia t r ib u y e  sua p ro d u c to s ,
Como apun ta  Oacquss H ousaiaux ( 1 5 ) ,  a a ta  o b ja t iv o  pueda
( 1 5 ) , -  HOUSSIAUX.- "La p o u v o ir  da m onopo le ". Ed. S ir a y .  P a r is , • 
1958. P ég lnas 313 y s ig u ia n ta s .
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t a mbie n  a lc a n z a rs s  re c u r r le n d o  a a ig u no  de lo a  p ro c e d im ie n to a  d e l 
c re c im ie n to  In te rn o  de la  em presa, como p o r e js n p lo ,  a una nueva 
In v e r s ld n .  S in  em bargo, la s  empresas en vez de in c re n e n ta r  su capa^ 
c id a d  in v e r s e r a ,  p r e f ie r e n  e l cam ino de la  c o la b o ra c l6 n  o c o o p é ra - 
c id n  e n tre  a l l a s ,  a te n d ie n d o  a una a e r ie  de razonea e n tre  la s  que 
seMalamos la s  s ig u ie n te s i
-  R apidez en la  co n se cu c iô n  de o b je t iv o s ; c a a i s iem pre
se a lca n za  e n te s  e l  in c re m e n to  de capac idad  produc 
t iv a  por v ia  de c o n c e n tra c iô n  que por p ro c e d im ie n - 
to s  de c re c im ie n to  in te r n o ,
-  E l c o s te  de a d q u is ic iâ n  de a c t iv e s  po r e s te  p ro c e d i-
m ie n to  puede se r m is fa v o ra b le  que a i  se e fe c tu a -  
ra  una nueva in v e r s iô n ,
-  Las c o n c e n tra c io n e s  de empresas reducen p ro p o r c io n a l-
mente lo s  c o s te s  de ven ta  m ie n tra s  qu ; la  nu a va ijn 
v e rs id n  t ie n d e  a a u m e n ta r lo s ,
-  T ra t in d o s e  de empresas de mediano tamaMo, la  in te g r a -
c id n  en ta n to  que fo r te le c e  sua p o a ic io n e s  competj^ 
t iv a a  en e l  mercado a m o rtig u a  la s  o s c i la c io n e s  que 
acompaften cada una de la s  e tapas d e l c re c im ie n to ,  -
e ta  pas en donde lo s  r ie s g o s  para la  empresa son lo s
m is e le v a d o s ,
O b je t iv o  esperado de una c o n c e n tra c iâ n  es e l  in c re m e n to  
p o te n c ia l  de i n v e r s i i n  que e xp e rim e n ts  la  eoc iedad  ré s u lta n te  a l  -  
d is p o n e r de un mayor volümen a fe c t iv û  de a u to f in a n c ia c i in ,  O icho -  
voldmen no e s , desde lu e g o , e l  é q u iv a le n te  a la  suma a r i tm é t ic a  de
lo s  c o rre s p o n d ie n te s  a cada una de la s  empresas que d e c id ie ro n  agru.
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p a rs e , por lo  memos como re g ia  g e n e ra l.  S in  em bargo, su im p o r ta n -  
c ia  c u a n t i t a t iv a  queda re s a lta d a  p o r e l  hecho de que un in a d e c u a - 
do r i tm o  de a u to f in a n c ia c iâ n  c o n tr ib u y e  de form a inm ed ia  ta  a la  -  
d e s c a p ita l iz a c id n  de la  empresa y , a la  la r g a ,  a una p é rd id a  de -  
c o m p e tiv id a d  de la  misma en r e la c iô n  a la s  o t r a s  eom prendidaa d s £  
t r o  d e l  mismo s e c to r  de a c t iv id a d .
La in te g ra c id n  p e rm ite  a la s  empresas egrupadas c u b r i r  
la  cu o ta  de in v e rs id n  en b ie n e s  de c a p i t a l ,  te c n o lo g la ,  e t c . , exj^ 
g id a  p o r e l  e n d u re c im ie n to  de la s  c o n d ic io n e s  c o m p e t it iv a s  d e l mar_ 
ca d o , s in  que e l lo  c o n s t l tu y a  un g rave  d e s e q u i l ib r io  f in a n c ie r o  -  
para la s  re s p e c t iv a s  empresas a pese r de s e r d ic h a  cu o ta  cada vez 
m is e le va da  a causa de lo s  avances te c n o ld g ic o s .
También puede s e r un o b je t iv o  de la  in te g r a c ié n  e l  de -  
o rg a n iz e r  en e l  im b ito  e m p re s a r ia l unos s e r v ic io s  e f ic a c e s  de l a -  
b o r a to r io  e In v e s t ig a c ié n .  Las v e n ta ja s  de e l l o ,  b ie n  aean t ë c n i -  
cas -m a jo ra s  de re n d im ie n to s  y c a l id a d e s - ,  o b ie n  f in e n o ie ra s  -po^ 
s i b i l i d a d  de e n a je n a r la s  p a te n te s  y l ic e n c ia s  p r o p ia s - ,  le s  hacen 
a c re e d o re s  de una im p o rta n c ia  y tra n s c e n d e n c ia  p ro g re s iv a  en la  -  
p ro b le m it ic a  in d u s t r i a l  c o n te m p o rin e a .
No debe po r e l lo  c re e rs e ,  que la  c o n c e n tra c iâ n  es la  ünj^ 
ca fâ rm u la  v ia b le  para a lc a n z a r o b je t iv o s  semeja n te s ,  adn cuando -  
s i  sea la  m is h a b i tu a i .  Como se te n d r i  o p o r tu n id a d  de com probar, -  
la  c re a c iâ n  de o rgan ism os e s p e c ia liz a d o s  en ta re a s  de in v e s t ig a c iâ n  
f in a n c ia d o s  con fondes p e rte n e c ie n te s  a la s  empresas que se bene- 
f i c i a n  de sus re s u lta d o s  té c n ic o s ,  c o n s t i tu y e  una m oda lidad  t l p i -  
ca de la  c o la b o ra c iâ n  i n t e r e m p re s a r ia l y como t e l  s e r i  e s tu d ia d a  -
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en e l  e lg u le n te  a p a r ta d o .
O tro  de lo s  o b je t iv o s  de la  c o n c e n tra c iâ n  e m p re s a r ia l,  -  
puede s e r e l  m a n te n im ie n to  de un c ie r t o  g rado de au tonom ie  o in d e ­
pendenc ia  re s p e c te  a lo s  p roveedores  de m a te r ia s  p rim as  o de p ro -  
d u c to s  con un re d u c id o  g rado  de tra n s fo rm é e iâ n . A t a l  f im ,  una de 
la s  e s t r a te g ia s  u t i l i z e das por la  co o p e ra c iâ n  e m p re s a r ia l, es la  -  
de in c o rp o re r  a l  g rupo  a q u é lla  o a q u ô lla s  f irm a s  q u e , po r la  a c t i ­
v id a d  que desempeHan, o po r la  n a tu ra le z a  de sus p ro d u c c io n e s , r e -  
p re s e n ta n  en e l  p roceso  p ro d u c t iv e  une destacada  fu n c iâ n .  Esta co ­
la b o ra c iâ n  que m an tienen  la s  un idades econâm icas de p ro d u c c iâ n  y -  
sus a b a s te ce d o re s  p r in c ip a le s ,  c o n s t i tu y e  e l  p r im e r peso h a c ia  mis 
a m p lia s  fâ rm u la s  de la  co o p e ra c iâ n  t i p i f i c a d a s  en la  in te g r a c iâ n  -  
v e r t i c a l .
B . -  Todo program s de c o n c e n tra c iâ n  debe s e r e la b o ra d o  so b re  la s  ba_ 
ses de c o n o c im ie n to  que s u m in is t ra n  la s  m o tiv a c io n e s  de la s  p a r te s  
in te r v e n to r a s  en d ic h o  fenâmeno i n s t i t u c i o n a l .  Adn cuando sea f r e -  
c u e n te  re co n o ce r e n tre  lo s  m o tivo s  d é te rm in a n te s  de la  a b s o rc iâ n  -  
de la  em presa, lo s  de e v i t a r  su d e s a p a r ic iâ n  como consecuenc ia  de 
una c r i a i s  econâm ica , de a s e g u ra r la  c o n t in u id a d  o e s ta b i l id a d  de 
sus p e d ido s  o b ie n  como fâ rm u la  para a lc a n z a r  en e l  mercado un l o ­
g e r de re le v a n c ia  a e fe c to s  c o m p é t it iv e s ,  lo  c ie r t o  es que é s to s  -  
apenas s i  d e ja n  e n tre v e r  la s  ve rdade ras  m o tiv a c io n e s  que c o n c u rre n  
en cada una de la s  p a r te s  o g rupos a c t iv e s  de la  c o n c e n tra c iâ n . -  
T rè s  son la s  p a r te s  in te r v e n to r a s  en c u a lq u ie r  o p e ra c iâ n  de e s te  -  
t i p b t  (1 6 ) .
( l 6 ) . - 3 .  HOUSSIAUX.- "Le  p o u v o ir  de m onopo le ". Obra c i ta d a ,p ig in a a  
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da c la r ta #  b o n ifie a e lo n e a  y sxara:ionaa qua -  
, haesn d# aata  oparaeidn  a l  a lateiaa ad# a fa e -  
t iv o  para a l ia ln a r  a l  p o ta n e la l da iapuaatos  
a fa c to  a la  aaaa p a tr im o n ia l.
1 . 2 . -  ■ o tiv a c io n a a  da g a a tid n , o a n ifa a ta d a a  por d i f i -
e u lta d a a  p ro p iaa  da la  d ira c c id n  (" a o tiv o  i f i  
capacidad” ) ,  do p re a t ig io  o v a lo ra c iô n  da la  
ampreaa con respecto  a o tra a  ( "m otivo demoa- 
t r a c id n ” ) ,  m otivacionea da p e ra o n a l, y o tra a  
qua pud ieran  comprenderae an e l  concapto atfa 
genera l da le a  m otivaciones derivad aa  d e l -  
■management".
Empiricamente eatd demostrado qua un -  
gran mSmero da la e  operaeionea de conean tra -  
c id n  tu v ie ro n  eu o rig a n  an e e te  t ip o  de mot^ 
vacionea.
1 . 3 , -  ■ o tiv a c io n a a  de in v e ra id n , an e l  a e n tid o  de que
la s  d if ic u lta d e s  experim entadaa por la s  am -  
preaas an a l  te rre n o  de la  in v e ra id n  y d e b i-  
das, ta n to  a la  d é f ic ie n te  o rg an izac id n  da -  
lo s  mareadoe f in a n c iè re s  como a l  temor da lo e  
p ro p ie ta r io a  por e l  deeceneo an e l  v a lo r  de 
sue a c tiv o s  y sus deeeoa da e a n a liz a r  la  in  
vers iô n  h ae ia  o tro s  menos a rr ie a g e d o a , fu n - 
daaentan o tra a  te n ta s  razones para l le g a r  a 
una co ncen trac iân  em p resaria l qua, por lo  -  
mismo, no pueden ig n o re ra s , a i  b ien  au sim ple  
enumeraoidn apenas s i  t ie n s  o tro  in te r é a  que 
e l  meremente in fo rm a tiv e .
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-  la  de lo s  vendedores  o grupo  que d e c id e  re d e r  su p a r -
t i c ip a c id n  econâmica y fu n c io n a l en lu  em presa.
-  la  de lo a  com pradores o g rupo a d q u ire n te  que deberé mw
d i f i c a r  eu a c tu a c iâ n  i r a s  la  r e a l iz a c iâ n  de la  ope­
r a c iâ n .
-  la  de lo s  in te r m e d ia r ie s  o g rupo cuyas fu n c io n e s  van -
encam inadas p r in c ip a lm e n te  a fa v o re c e r  e l  acue rdo  -  
fo rm a i e n tre  lo s  grupos p ro ce d e n te s  a p u n ta d o s .
M ie n tra s  lo s  f in e s  p e rse g u id o s  po r toda c o n c e n tra c iâ n  -  
e m p re s a r ia l son po r su p ro p ia  n a tu ra le z a  v a r ia b le s ,  no o c u rre  lo  -  
mismo con la s  l in e a s  de co n d u c ts  o m o tiv a c io n e s  que in s p ir a n  la  ac_ 
tu a c iô n  de la s  p a r te s ,  la s  c u a le s  a d m iten  un c i e r t o  g rado  de p e r%  
n e n c ia  que serë  mayor o menor de acue rdo  con la  im po i ta  n c ia  de l a -  
p ro p ia  o p e ra c iâ n .
Un i n t e r e sa n te  e s tu d io  l le v a d o  a cabo po r B u t te ra  y o tr o s  
(1 7 )  ace rca  de lo s  m o tiv o s  o r ig in a le s  de una a m p lia  m uestra  de ops^ 
ra c io n e s  de c o n c e n tra c iâ n  e fe c tu a d a  en lo s  Estâdos U n id o s , re v e la n  
para  cada una de la s  p a r te s  o g rupos e c t iv o s  que en le  misma in t e ^  
v ie n e n , la s  s ig u ie n te s  m o t iv a c io n e s ;
1. Pare lo s  vendedores
1 . 1 . -  ■ o tiv B C io n e s  f i s c a le s ,  cuando la  c e s iâ n  de a e t^  
vos po r la  v ia  de la  c o n c e n tra c iâ n  d is f r u t a ,  *
( 1 7 ) , -  3 .  KEITH BUTTERS, 3 . LINÎNER y UI.L.CARY.- " E f fe c ts ,  o f  ta x a ­
t i o n ;  C o rp o ra te  m e rg e rs * . Cam bridge (O ass) 1951, pë g ina s  
306 y s ig u ie n te s .
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2. Para lo s  com prado res , nombre con e l  que se dés ignaba  
gene ricam en te  a l  g rupo e m p re s a r ia l a b s o rb a n te , la s  -  
m o tiv a c io n e s  p rédom inan tes  pueden s e r de in d o le  eco­
nâmica y de in d o le  f in a n c iè r e ,
2 . 1 . -  De in d o le  econâmica p o r cu a n to  que e l  deseo de
a d q u i r i r  un c ie r t o  g rado  de c u a l i f io a c iâ n  -  
para s i  p ro d u c to  o la  m a rca , i n f lu y e  fa v o r ^  
blmmente en la  p o s ib i l id a d  de a b s o rb e r la  -  
f irm a  cuyas p ro d u c c io n e s  son co m p le m e n ta ria s  
o s u s t i t u t iv a s  de la s  d e l g rupo p r in c ip a l  -  
que p la n te s  la  c o n c e n tra c iâ n ,
2 . 2 , -  De in d o le  f in a n c iè r e  o que se daducen de la  ma­
jo ra  de c o t iz a c io n e s  en la  B o isa  de va lo re s  
de lo s  t i t u l o s  p e r te n e c ie n te s  a la  empresa -  
a b s o rb a n te , m a jo ra  que cabe e s p e ra r d e l c o n ^  
c im ie n to  p d b l ic o  de lo a  acue rdoc  de c o o p e ra ­
c iâ n  e m p re s a r ia l.  Para B u t te rs  y L in tn e r  son 
e s ta s  m o tiv a c io n e s  la s  que f in a lm e n te  d a te r -  
m inan un mds a l t o  g rado  de in te g r a c iâ n  v e r t ^  
c a l .
3 . En cu an to  a lo s  in te r m e d ia r lo s  que in te r v ie n e n  en lo s  
acue rdos de fu s iâ n  hay que e s ta b le c e r  una d o b le  d i f e -  
r e n c ia c iâ n ; en p r im e r lu g a r  lo s  que de co n fo rm id a d  
con su fo rm a c iâ n  té c n ic a  y p r o fe s io n a l d a té e ta n  la s  -  
v e n ta ja s  e in c o n v e n ie n tes de la  o p e ra c iâ n  para la  em­
presa a b so rb a n te  y la  (o  la s )  a b s o rb id a s . Y en segun- 
do lu g a r  lo s  in te rm e d ia r lo s  im p e rs o n a le s  que por es—
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t a r  soaatidoa  a la s  in a t i tu e lo n a a  b anearlaa  y t a r -  
ra a  aocladadas, in f lu y s n  con au in ts rv s n c id n  an la  
eoapra da lo s  t i t u lo s  an a l  marcado da valo ra s  y -  
da aa ta  modo a a tlm u la n , a tra v é s  da d ichaa compraa, 
la  tsndancia a una concan trac ldn  mda o fa c t iv a .  Co­
mo as do suponer, la s  m otivaciones de s a te  te re e r  
grupo a parse an d irectam ente  lig a d a e  a l  c a rd c te r  fun, 
c lo n a l quo dlchoe in te rm e d ia r lo s  e je rc e n  dentro  da 
la  c o n cen trac iân .
C . -  A la  f a l t a  do oportunidad con qua ee emprondieron c ie r ta e  opjt 
ra c io n e s  do concen trac iân  ee ha achacado an te rio rm e n te  e l  fracaao  
p o te n c ia l do la s  mismas. Bée adnt segdn encuestas re c ie n te s  e fe c -  
tuadas an F ra n c ia , una do cada doe operac io n es , e l  e in cuen ta  par 
c ie n to ,  no lle g a n  a proeperar preciaam ente por no ponderer adecug, 
damante lo e  fa c to re s  lo g ia t ic o e  la te n te s  en ee te  t ip o  do acuerdos 
in te re m p rs e a r ia le a . (1 8 )
Examinemoe aeguidamente lo e  p r in c ip a le s  aspectos logije  
t ic o s  que in te rv ie n e n  en e l  p lan team iento  do toda c o n cen trac iân .
En la  v id a  de c u a lq u ie r  producto in d u s t r ia l  pueden d is t in  
g u irs s  cu a tro  etapas perfaotam ente d ife re n c ia d a s  que ee a ju s ta n  a l
( 1 8 ) . -  "Quand f a u t - i l  fu s a io n n e r? *. A r t ic u le  publicado an L 'U s in e  
n o u v e lle  de septiam bre de 1968 por 3 . 3 . T h ie b a u t. Pégina 
201.
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0 deacubrIm i#nto  d e l producto
o produccidn en e e r ie
o adecuacidn a la  demanda d a l narcado
d a l marcado
Innovacidn
S atu rac ld n
E xp lo tac id n
In d u a tr ia l iz a c id n
Durante la  prim era etapa o faee  de in n o v a c id n , t ie n e  lu ­
gar e l nacim iento d e l producto y eu p reeen tac id n  en « 1 mercado. En 
e l l e ,  lo a  p rec io a  da fa b r ic a c id n  y de venta d a l producto aon Id g i -  
camente elevadoa como conaecuencia da la  in o id e n c ia  ce lo a  coetae  
f i jo a  aobre la e  p rim erae unidadee fa b ric a d a e .
En la  faee  de in d u a tr ia l iz a c id n  ae acomete la  a lab o rac idn  
an a e r ia  y puaata a punto d e l p roducto , Para l la v a r  a cabo a a ta . -  
puaata a punto aa ra q u ia re n  co n tin g en tée  de in v e ra id n  aiavadoa qua 
no pocaa vecee in m o v iliz a n  lo e  recuraos fin a n c ie ro a  da la  ampreaa, 
planteandoaa con frecu an c ia  y por t a l  m otivn a itu a o io n a a  c r l t ia a a  
da te a o ra r ia .
La e a tra te g ia  da la  co n c e n tra c id n , come puede euponerea.
(1 9 )« -  P ie r re  SADOC. -  "Fueiona a t  c o n o a n tra tio n a , ndoaaaitd  deo, 
nom ique?*.- ESSOR. 1966. E .S .S .E .C . Ptfgine 70 .
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eoaianza a a d q u ir ir  aan tid o  an aata  at a pa,
A l eoaanzar la  faaa  da a x p lo ta c ld n , la  o fe r ta  g lo b a l d a l
mercado vania aiendo in f e r io r  a la  demanda d a l miamo, por cuya c ijr
#-
consta ncia loa  fa b ric a n te a  ae e e n tia n  ob ligadoe a increm entar e i j i  
t r o d u c ir  nuevos proceaoa da fa b r ic a c id n  capacea da a a t is fa c e r  aqu^ 
11a demanda, A medida s in  embargo qua sa avança en esta etapa y 
que la  demanda comienza a e s ta r  s a t is fe c h a , va produciendose un ejn 
d urec im ien to  p rogresivo  de la s  condiciones c o m p etitivas  d e l merca­
do cuya m an ifes tac id n  mâm é v id en te  es la  tendencia a l  desceneo de 
los  p rec io s  de c o s te , P ara le lam ente  lo a  incram antoa de p ro d u c t iv i-  
dad em p resaria lss  van reduciendose a s l como lo a  mdrgenea de benef^  
c io  esperados, fa c to re a  que contribuyen  fin a lm e n te  a que sa acentue  
e l  endurecim iento de la s  condiciones o o m p e titiv a a .
Se lle g a  de es te  modo a la  cu arta  etepa o de e a tu rac iô n
en la  que la  o fe r ta  eupera a la  demanda e x ie te n te  d e l mercado. So­
b re  é s te  aparscen nuevoe productos, p rin c ip a lm e n te  e u e t itu t iv o e , -  
que re p ita n  a l  proceao.
La oportunidad da la  co ncen trac iân  ae a d ecrib e  a la  aegun
da da la a  atapas anumeradaa o faae da in d u s tr ia l lz e o lâ n ,  E llo  ae
a a i  por que,como haeta ahora venimoe re p it ia n d o , la  conoantrao iân  
nunca dabe aer un f i n  para la  ampreaa a ino  ta n  so lo  un inatrum anto  
s in g u la r  que haga p o e ib le  la  coneecuciân, a a q u ë l la , da lo a  o b ja t l -  
voa da c rec im ian to  por a l la  miama p ro g ra M d o a . P le n te é r la  opéra -  
c iâ n  en una fa sa a n te r io r  o an l a a p o a te rio ra a  da la  a x p lo ta o iâ n  -  
o de la  e a tu ra c iâ n  d e l mercado, ademëa da auponar un c ie r to  rieeg o
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é q u iv a le  a reb o no car, da haeho, a l  caau ltad o  da una d a f ie ie n ta  gaji 
t id n  a a p ra a a r ia l,  cayando a a i  an une da lo a  a lto a  aéa h a b itu a la a  -  
da la  co ncan trac ld n ; a l  qua id a n t i f ic a  a data con la  panacea a lo a  
problemaa qua an un aoaanto dado in t a r f ia r a n  a l  normal d a a a n v o lv i-  
mianto da la  ampraaa.
D . -  E l cauda J u r id ic o  y f in a n c ie ro  por a l  qua d ia c u rra  la  concan -  
t r a c iâ n , complata a l  marco a n a l l t ie o  d a l programa qua eatamoa aatu  
diando. La cooparacidn in t e r a m p re a a ria l munque corn m aticea  a in t e r  
p re tae io n ee  c a r a c te r le t ic a a  de la a  d iv e ra a a  e e tru c tu ra a  econdmicaa 
en la a  qua aa produca, praaenta tam bidn un bùan ndmero da an a lo g laa  
y aamejanzaa qua a irv e n  para t i p i f i c a r  adecuadamanta a l  fanémeno -  
da la  co ncan trec id n . S in  ambargo, a peaar da la  a x ia ta n c ia  da eatoa  
c a ra c te ra a  comunea, lo  c ia r to  aa qua, deada un punto da v ia ta  doc­
t r i n a l  , no pueda h ab la raa  da una ta o r la  acondmica da la  concen tra ­
c id n  am p reaaria l aoatan ida  aobra unaa h ip d ta a ia  v d lid e a  y p o a ta r io r  
manta contras tad aa  por a l  a n d l ia ia  h ia td r ic o .  La in a x ia ta n c ia  da 
la a  miamaa, s e r v ir  la  para J u a t i f ic a r  a l  ra tra a o  que o fra c a  aata  ma, 
t a r is  an au a la b o ra c id n  c ie n t l f i c a  y con ra la c id n  a o tra a  p arca laa  
a fin e s  da la  ta o r la  acondmica. C onviens,an todo c aao , re c o rd e r qua 
a l  cauca J u rid ic o  y f in a n c ie ro  de toda concan trec idn  ne aa aino la  
axpraaidn norm ative d e l modelo que ha in s p ira  do a l  podar la g ia la t j^  
vo para conform er a l  marco in s t i tu c io n a l  aobra a l  que la  operacidn  
quada p la n ta s d a . Su e a tu d io , r a fe r id o  a p roblam dtica co ncre te  da 
nueatro  p a ls , corresponds a la  aagunda p a rta  da a a ta  tra b a jo  y a l  
que daada ahora nos ram itim oa.
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1 , 4 , -  W odalldades de la  c o n c e n tra c id n  e m p re s a r ia l,
Como ya spuntam os en la  in tro d u c c id n ^ e n  e l  n is tem a indus^ ! 
t r i a l  con tem poréneo , e l  tô rm in o  "c o n c e n tra c id n  de em presas" c o n f i^  
re  e s p e c ia l s ig n i f ic a c iô n  a un c o n ju n to  de tô c n ic a s , in s tru m e n ta d a s  
con e l  o b je to  de f a c i l i t a r  e l  c re c im ie n to  y e xpans idn  e m p re s a ria le s .
E l p roceso é v o lu t iv e  m a n lfe s ta d o  de manera g e n e ra l po r -  
la  re a l id a d  econâm ica, a fe c tâ  s in g u la rm e n te  a l  rég im en de com peteji 
c ia ,  co n d ic io n a n d o  e l d e s e n v o lv lm ie n to  d e l mismo por medio de sus 
componentes re a le s ,  te c n o lâ g ic o s  e in s t i t u c io n a le s  ; fu é  a s i  como -  
se pas6 desde e l rég im en c o m p é t it iv e  in d iv id u a l  t r a d ie io n a lm e n te  -  
m a n te n id o , a l  més r e c ie n te  rég im en c o le c t iv o  de co m p e te n c ia , e d iM  i 
cado sobre  la  base de la  c o o p e ra c iâ n  e n tre  la s  d i fe r e n te s  un idades 
p ro d u c t iv e s .
La c o n c e n tra c iâ n  p u e s , no es s in e  una m a n ife s ta c iâ n  d e l -  
fenâmeno g e n e ra liz a d o  de la  c o la b o ra c iâ n  in te re m p re s a r ia 1 y que a ^  i 
m ite  en s i  misma v a r ia c io n e s  Forma le s  b ie n  a m p lia s  como se comprue I 
ba con la  le c tu ra  d e l s ig u ie n te  p é r r a fo i  (2 0 )
" (m ie n t r a s )  unos c o n s id e ra n  e l  c re c im ie n to  de la  d i -  
m ensiân de la  empresa como c o n c e n tra c iâ n , o tr o s  ado^ 
ta n  como c r i t e r i o ,  e l  aumento de lo  p a r t ic ip a c iâ n  de
( 2 0 ) , -  Franz 5HDSSER,- "Los p ro b le m ss de la  c o n c e n tra c iâ n  de empre­
sas en la  R e p u b lic s  F e d e ra l A lem ans", B o le t in  de E s tu d io s  
Econâm icos, U n iv e rs id a d  C o m e rc ia l de D e u s to ,-  NB 49 ene - : 
r o - a b r i l  de 1960,
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le #  snprseaa grande# en la a  vantas to ta le #  de la  ir i  
d u a tr ia  y d e l cornercio ; o tro #  ( ig u a la e n te )  in te n ta n  
e a ta b le c a r una coaparaciôn  e n tra  e l  ndmero da lo a  -  
que tra b a ja n  por au p ro p ia  eu an ta  y lo a  que lo  hacan 
por ouenta a jena
Cada una da la a  a a n ifa s ta c io n e a  o variedad aa  fo rm alaa  da 
la  co lab p rac ld n  In t e r a m p re a a ria l, apareca an la  re a l id a d  econdaica 
con c a ra c tè re #  y p ro b le a ë tic a  p e c u lia re e  co nd ic io n an tea  de su c o a -  
p o rta a ie n to  p o s te r io r ;  a s i a ie n tra s  la  fu e id n  l le v a  ap are ja d a  la  -  
pérd ida da id e n tid a d  ju r id ic a  da la »  eapreaas in te g ra d a a  y la  corn; 
t i t u c ié n  da una nuava f i r a a ,  la  ab so rc iân  im p lie s  la  d ie o lu c iâ n  y 
d e s a p a ric iâ n  de alguna de la s  empresas en b m aefic io  da la  o t r a , -
que da esta aanera se c o n v ie rte  en eu soporto  ju r id ic o .  Vemoo enton  
ceo coao an te  la  a a p li tu d  de formes que puede r e v e e t i r  la  c o la b o ra ­
c iâ n  in te r e a p r e a a r ia l , la  ta ra s  de c o n e trU ir  una t ip o lo g ia  (pjo i n -  
Cluya todae ÿ cada una de la a  aodalidadea d e l fenâmeno de la  con -  
c e n tra c iâ n  ré s u lta  ea r extrem adamante c o a p le ja  y arrim ega e l  ineqn  
v e n ie n te  de r é s u lte r  in c o a p lo ta  coao consecuencia de au a is a a  va -  
r ie d a d  fo rm e l.
S in eabargo, a n a liz a r  de mener# o b je t iv a  a l  fenâmeno de 
concen trac iân  é c r iv a is  a e s tu d ia r  sua ao da lidadea de p lan team ien to  
en la  v ida  o rd in a r ia  y su t ip i f i c a c iâ n  d entro  d e l aiatem a a c o n â a i-  
c o . Esta es la  ta re s  que r e a l iz e moe a c o n tin u é e iâ n .
Deada e l  punto de v ia ta  econâaico e x is te  co ncen trac iân  
de eapreeae cuando dos o aés unidadee de producciân deciden ju n ta r
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sus a c t iv o s ,  con c a ra c te r  perm anents y b a jo  una misma d ir e c c lâ n  
fu n c io n a l,  a l  o b je to  de r a c io n a l iz a r  sus e s t r u c tu ra s  p ro d u c t iv a s .
De acue rdo  con e s ta  d e f in ic id n  podriam os c a l i f i c a r  como 
c o n c e n tra c jo n  econâm ica , e l  ag rupam ien to  de empresas o r ia n ta d a s  se  ^
gun c r i t a r i o s  de ra c io n a lid a d  p ro d u c t iv e  y s iem pre  que e l  cam ino -  
u t i l i z a d o  para a lc a n z a r  e s ta  meta f i n a l  sea uno u o t r o  de lo s  que 
se s e n a la n :
A - C o n s t i tu c iâ n  de una empresa de g ran  d im ens iân  en don­
de quedan in te g ra d a s  en fu n c iâ n  de sus c a r a a t e r ls t ^
cas p a r t ic u la r e s  la s  empresas p a r t ic ip a n te s .
•  ;
B-  Formar un idades  de a c tu a c iâ n  c o o rd in a d a  s u s c e p t ib le s  i
de m e jo ra r lo s  re n d im ie n to s  de p ro d u c c iâ n .
La p rim e ra  de la s  fâ rm u la s  expuestas  c a ra c te r iz a  a la  l l£ i  
mada c o n c e n tra c iâ n  té c n ic a  o c o n c e n tra c iâ n  i n d u s t r i a l .  Son sus ma- j 
n i fe s ta c io n e s  més fre ç u  en tes  lo s  grandes co m p le jo s  in d u s t r ia le s  -  ,
("c o m p le jo s  in d u s t r ia le s  in te g ra d o s " )  y la s  u n id ad e s  g ig a n te s  de -  j 
p ro d u c c iâ n .
O tra s  form as de c o n c e n tra c iâ n  e m p re s a r ia l nacen de lo s  -  
acue rdos  tomados con una f in a l id a d  r e s t r i c t i v a  de la  com petencia  -  
o de dom in io  d e l m ercado. Las a g ru p a c io n e s  " h o ld in g s "  , " t r u s t s " 
" c a r t e ls "  de em presas, son un modelo da e s ta  form a de c o o p e ra c iâ n  a 
la  que denominaremos "c o n c e n tra c iâ n  f in a n e ie r a "
En e l  esquema que se in c lu y e  f ig u ra n  la s  p r in c ip a le s  mo- 
d a lid a d e a  da la  c o n c e n tra c iâ n  de empresas t i p i f i c a d a s  con un c r i t ^
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r io  d# rs c io n a liz a c ld n  d# la s  s s tru c tu rs s  p ro d u c tiv a s .
Pars slgunos s u to rss  la s  ■cds lid ad es  spuntsdss como con- 
c s n tra c id n  té c n ic a  y aeonâsics aon fendmenos in d e p e n d ia n te s . (2 1 )  
E llo  puede s d a it i r s e  siem pre quo e l  concepts de co ncen trac id n  té c ­
n ica  quede a e io ila d o  a l  de lo c a l iz s c id n  maeivs de in d u s tr ia e . No 
obstante  en nuestro  eequema ee recogen émbas m odalidades no como 
fendmenos inconexoe, e ino  més b ien  como aepectoe d ie t in to e  de una 
misma modalidad de la  concen trac id n  econdmics que en razdn a su pje 
c u l is r  comportamlento en la  r e a l id a d , ee s u s c e p tib le  da a d m it ir  un 
trs ts m ie n to  o c a ra c te r iz a c id n  d ife r e n t e .
( 2 1 ) . -  3 .  CHAROONNET.- "Géographie in d u s t r ie l l e ” . Tomo I I . -  " L ' in -  !
d u e tr ie  , , , "  Ed. S ire y . P a r is ,  1965 Péginss 111 y eiguien^ 
te a .
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1 . 4 . 1 , -  La c o n c e n t r a c i d n  t é c n i c a .  V e n t a j a s .
La r a c i o n a l i z a c i d n  de l a s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  im p o n a ,
en a lg u n o s  c a s o s ,  l a  c o n s t i t u c i d n  de g ra n d e s  u n id a d e s  d im e n s io n a le s ;
■
en l a s  que la  u t i l i z a c i d n  de é q u ip e s  a I t a m e n t e  c u a l i f i c a d o s ,  e l  en- '
I
p le o  de s is te m a  s de f a b r i c a c i d n  p o r  p ro c e s o s  c o n t i n u e s ,  o l a  d i v e r - j  
s i f i c a c i d n  f i n a l  de p r o d u c to s  e la b o r a d o s  p o r  l a s  p r o p ia s  e m p re s a s ,  j 
c o n s t i t u y e n  sus p r i n c i p a l e s  e le m e n to s  de c a r a c t e r i z a c i d n  a l o s  que i 
de b e ra  a n a d i r s e  e l  g ra d o  de i n t e r r e l a c i d n  t e c n o ld g i c a  m a n te n id o  con  
l a s  demés i n d u s t r i e s  d e l  s e c t o r ,  1
!I
En la  mayor p a r t e  de l o s  p a is e s  que han a lc a n z a  do un c i e r j  
t o  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i e  1, l a  c o n c e n t r a c id n  t é c n i c a  se c l r c u n s c r i b e  
a l o s  s e c t o r e s  eco nâ m icos  b a s ic o s  o s e c t o r  es de c e b e c e ra  de l a  i n -  
d u s t r i a  n a c i o n a l ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  s i d e r ü r g i c o ,  e l  q u im ic o  y e l  p e -  
t r o l q u i m l c o , p r o d u c c iâ n  de e n e r g ia  e l é c t r i c a ,  c o n s t r u s c i d n  de b i e ­
nes de e q u ip o ,  c o n s t r u c c i d n  n a v a l  y a é r e a ,  e t c , .  En d i c h o s  s e c to re s ;  
la  c o n c e n t r a c i â n  e m p r e s a r ia l  segûn u n id a d e s  f i s i c a s  de g ra n  d im e n ­
s i â n  o b e d e c B , pa ra  Dean C h a r d o n n e t , a dos t i p o s  de m o t i v a c i o n e s * ( 2 3 )
- P r im e r a i  a l  c o n ju n t o  ds v e n t a j a s  d i r e c t a m e n t e  d é r i v a d a s  
d e l  p ro c e s o  de i n t e g r a c i â n .
-S e g un da i a l o s  c o n d i c io n a m ie n t o s  t é c n i c o s  que l i m i t a n  -  
d é te r m in a  das o p e r a c io n e s  i n d u s t r i a l e s  o de n a t i j  
r a l e z a  e s p e c i a l .
( 2 3 ) , -  3 .  CHARDONNET,- Obra c i t a d a .  P a g in a s  113 y s i g u i e n t e s .
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Examlnemo# la  p rim e ra  de la e  m o tiv a c io n e a  a p jn ta d a e .
La c o n c e n tra c iô n  tô c n ic a  p o s i b i l i t a  e l  d i e f r j t e  de la a  -  
econom las de e sca le  o economfaa p e c u l ia re a  de la  g ran  d im e n a iô n , a 
c o n d ic iô n  de que la s  empresas que de manera a c t iv a  in te rv e n g a n  en -  
la  m ism a, m o d ifiq u e n  sus e s t r u c tu ra s  en la  form a s q u e r id é  a lo s  f i - |  
nés que se p re te n d e n  a lc a n z a r .  D el a ju s te  y a d a p ta c iô n  de la s  empre; 
sas a la  e s t r u c tu ra  f i n a l  o r é s u l ta n t s  de la  c o n c e n tra c iô n , p o s ib l^  
mente se s e g u irô  una re d u c c iô n  de lo s  c o s te s  medios u n i t a r io s  p ro -  !
d u c id a  po r la  u t i l i z a c i ô n  nés  adecuada de la s  ca pac idades  r e s p e c t iJ
I
va s .
En a l  g r ô f ic o  ad ju n to  se in te n ta  p lasm ar la  re d u c c iô n  de 
lo s  c o s te s  u n i t a r io s  que acompaRa, ig u a lm e n te , a lo s  in c re m e n to s  de 
p ro d u c c iô n .P a ra  e l lo  se re p re s e n ta n  la s  c u rv a s  de c o s te s  to t a le s  -  
de t r è s  empresas en la s  que, para mayor s im p l ic id a d ,  se supone que 
lo s  c o s te s  v a r ia b le s  e xp e rim e n ta n  una v a r ie c iô n  p ro p o rc io n a l a l  v o - 
lümen de p ro d u c to  e la b o ra d o  por cada una de e l le s .  (2 4 )
( 2 4 ) . -  3ose CASTANEDA.- "L e cc io n e s  de T e o r ia  E conôm ica". E d i t o r ia l  
A g u i la r ,  f l ia d r id ,  1968. P ô g ira s  285 y 286,
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Cada una da e s t a s  em presas u t i l i z e  p ro c e s o s  t é c n i c o s  de 
p r o d u c c id n  a n a l i t i c a m e n t e  r e f l e ja d o s  en sus  f u n c io n e s  de c o s t e ; l a
I
p r im e r a  p ro d u c e  un  v o lüm e n  OX^ de a c u e rd o  con  su f u n c i â n  de c o s t e s  . 
t o t a l e s  C-,; l a  segunda p ro d u c e  un vo ldm en  OX2  con  una f u n c i â n  de -  i 
c o s t e s  C2 » y l a  t e r c e r a  e l  vo lum e n  OX^ de a c u e rd o  con  l a  f u n c i â n  - | 
de c o s t e s  t o t a l e s  C^ .
S i  l a s  t r è s  em presas  d e c i d i e r a n  a g r u p a r s e  y p r o d u c i r  un • 
v o lum en s u p e r i o r  a l  OX^ c i e r t a m e n t e  que e l  p r o c e d im ie n t o  t é c n i c o  -  
s e g u id o  no s é r i a  e l  que c o m p re n d ie ra  a cada empresa i n d i v i d u a l m e n -  : 
t e  c o n s i d e r a d a ,  s i n o  e l  p r o c e d im ie n t o  c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  de l a  - '  
p r im e r a  p a ra  vo lûm e nes  i g u a l e s  o i n f e r i o r e s  a l  OA (ya  que l o s  c o s -  '
t e s  t o t a l e s  de d i c h a  empresa pa ra  esa p r o d u c c iâ n  son l o s  m e n o r e s ) ,  I
- 1
de l a  empresa segunda p a ra  l a  p r o d u c c iâ n  c o m p re n d id a  e n t r e  OA y OB,J 
y de l a  t e r c e r a  empresa p a ra  vo lûm enes  s u p e r i o r es a l  0 8 ,  pues l o s -  ' 
c o s t e s  m é d ia s  -q u e  sa m id en  en l a s  p e n d ie n te s  de l o s  r a d i o s  v e c t o -  |
I
r e s  a l o s  p u n to s  de l a s  c u r v a s  de c o s t e - ,  d e c re c e n  a m ed ida  que e l  
vo lûm en  de p r o d u c c iâ n  a u m e n ta  y e l  p r o c e d im ie n t o  t é c n i c o  u t i l i z a d o  
es e l  més c o n v e n ie n t e .  ( 2 5 )
La c o n c e n t r a c i â n  t é c n i c a  p o s i b i l i t a  l a  r é p id a  a m o r t i z a  -  
c i â n  d e l  m a t e r i a l  em p leado en la  p r o d u c c iâ n  a l  p e r m i t i r  e l  r e p a r t e  
de l a s  c u o t a s  o a n u a l i d a d e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p r o d u c to s  F in a le s
( 25 ) . -  C o n v ie n s  de to d o s  modos m a t i z a r  a c e rc a  de l a  v a r i a c i â n  de -  
l o s  c o s t e s  t o t a l e s  p o r  a d a p ta c iâ n  a cada una de l a s  e s ­
t r u c t u r a s  C ^ ,  C 2  , C j .
A l  a u m e n ta r  l a  empresa su d im e n s iâ n  -p a s o  d e l  OX^ a OX2 -#  
l o s  c o s t e s  de e s t r u c t u r a  aum entan p o r  e x i g e n c ia s  de l a  -  
misma ( p a r  e je m p lo  n e c e s id a d  de una nueva p l a n t a  i n d u s —  '
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o e n tre  e l  mayor ndmero de u n id a d e s  in té g r a n te s  de la  s e r ie .  Esta 
ve n ta Ja  b é n é f ic ia  p r in c ip a lm e n te  a a q u â lla s  empresas su je ta s  a la  
e v o lu c iâ n  te c n o ld g ic a  p ro g re s iv a  o a la  F a b r ic a c id n  segün p a te n te s  
m o d if ic a b le s  a c o r to  p la z o ;  s o n , po r e je m p lo , la s  in d u s t r ia s  qu im ^ | 
cas de tra n s fo rm a c id n , la s  de tra n s fo rm a d o s  p ld s t i c o s , la s  de fa b r ^
t r i a l , m ajora  de la s  in s ta la c io n e s , e t c . ) ,  mds, hab ida  
cuen ta  de la  mayor a u to m a tlz a c id n  de eq u ipo s  y de la  me 
jo ra  de re n d im ie n to s  e sp e ra d a , la  te n d e n c ia  m a n ife s ta d a  
po r lo s  c o s te s  p ro p o rc io n a le s  a l  descenso puede d a rse  y 
en co n s e c u e n c ia , la  empresa puede p ro d u c ir  - a l  p re c io  -  
im puesto  por la  com pe tenc ia  en e l  m ercado- volûm enes de 
p ro d u c c id n  ta n  g randes como su ca p a c ida d  le  p e r m ita ,a r r  
g a n d o ,s o la m e n te ,e l g rado de i n f r a u t i l i z a c i d n  que por no 
e n c o n tra r  demanda en e l  mercado habda de quedar in v e n d i 
do.
En e l  Q ra f ic o  ad ju n to  se s ig u e  la  e v o lu c id n  de lo s  




segûn lo s  volûm enes de p ro d u c c id n  re s p e c t iv e s ,  A c o r to  -  
p la z o  e l  volûmen de p ro d u c c id n  màs c o n v e n ie n te  a cada -  
una de la s  empresas es e l  que co rre sp o n d e  a l  d p tjm o  de -  
e x p lo ta c id n ,  A la rg o  p la z o , e l  volûm en mds c o n v e n ie n te  -  
es e l  c o r re s p o n d ie n te  a la  d im e n s id n  d p t im a , en e l  c u a l , 
la s  c a n tid a d e s  p ro d u c id a s  lo  son a l  c o s te  mds re d u c id o  dej 
todo  e l  p roceso de p ro d u c c id n . Esta es la  ra zd n  p o r la  -I 
que la s  empresas mayores pueden d e te n ta r  m a jo re s  p re c io s  i 
en e l  mercado y a c o n d ic id n  de que la  g e s t id n  c o r r e c ta  -  i 
de la s  mismas pondéré  adecuadamente  e l  f a c to r  de i h f r a u - i  
t i l i z a c i d n  que a c o r to  p la z o  p ued i era te n e r  lu g a r ,
(Como es sa b id o  po r la  t e o r ia  acondm ica , a la rg o  p la  
zo lo s  volûm enes de p ro d u c c id n  t lp ic o s  t ie n d e n  a la  dim eji 
s id n  d p t im a ) .
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c a c id n  de e le c tro d o m é s t ic o e  y la  I n d u s t r ie  e le c t r d n ic a  en g e n e ra l.  
Las empresas com prendidas en e s to s  s e c to re s  t ie n d a n  a a m o r t iz a r  -  
eue e q u ipo s  con mayor ra p id e z  que en o t r o s  s a c to ré s  in d u s t r ia le s .  
S i en un p la z o  que o s c i la  e n tre  lo e  dos y lo e  c u a tro  aMoe d ic h o s  -
t
e q u ipo s  no re s u lta r a n  a m o r t iz e d o s , lo s  prob lèm es d e r iv a d o e  de e s ta  
im p re v is id n  no ta r d a r fa n  en h a ce rss  s e n t i r .
La c o n c e n tra c id n  té c n ic a ,  an ta n to  p e rm ite  v a lo r a r  lo e  -  
e u b p ro d u c to s  po r una e x te n s iv e  a p l ic a c id n  de la  t e c r o lo g la , c o n t r i ­
buye a l  in c re m e n to  de la  r e n ta b i l id a d  in d u s t r i a l  a l  f a c i l i t e r  in te J  
g ra c io n e s  in d u s t r ia le s  mée a m p lia s . E# e l  caso de le s  in d u s t r ie s  -  . 
p e tro q u lm ic a  y c a rb o q u im ica  cuyos e je m p lo s  i lu s t r e n  de manera s u f l^ j  
c ie n te  e s te  fendm eno. I
Como resdmen de la s  ven ta  ja s  d é r iv a  das de la  c o n c e n tra ­
c id n  té c n ic a  se enumeran la s  s ig u ie n te s *
- P o s ib i l id a d  de a lc a n z a r  d e te rm in e das econom ies de esca­
le  y co n c re ta m e n te  la  re d u c c id n  de c o s te s  u n i t a r io s  
de p ro d u c c id n .
- C o n t r ib u i r  a la  rd p id a  a m o r t iz a c id n  d e l e q u ipo  p r o d u c t i-  
vo .
-O iantener en fu n c id n  de su mayor e n tid a d  acondm ica , una 
f i e r t s  in d e pendenc ia  y au tonom ie  an lo s  m ercados de 
a b a s te c im ie n to , de p ro d u c to s  f in a j.e s  o en e l  d e l -  | 
t r a n s p o r te .  |
-R e co n o c im isn to  de une e ie r ta  ca p a c ida d  para in c re m e n ta r i  
la  r e n ta b i l id a d  e m p re s a r ia l aunque , la  v a lo ra c id n  -  | 
de eu b p ro d u c to s  que se a rg û ye  en fa v o r  de a q u é l i n -  \
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c re m e n to , sea la  ra zd n  misma de la  conce i t r a c id n ,
P a ra le la m e n te  a la s  v e n ta ja s  enum eradae, e l  p ro fe s o r  Cha£ 
donnet in c lu y e  lo s  e lem en tos  m o t iv a c io n a le s  que en a lg u n o s  s e c to re s  
im p u lsa n  la  c o n c a n tra c ld n  té c n ic a ; subraya  como a consecuenc ia  de -  
la  a d a p ta c id n  de la s  empresas a la s  in n o v a c io n e s  te c n o ld g ic a s , la  -  
gran d im e n s id n  v ie n e  a s e r la  re sp u e s ta  mâs adecuada a la s  e x ig e n ­
c ia s  de d ic h a s  in n o v a c io n e s  (E l e jem p lo  més é v id e n te  c o n s t i tu y e  la  
p ro d u c c id n  de e n e rg ia  a td m ic a , so lam ente  p o s ib le  -en la s  c o n d ic io ­
nes tê c n ic a s  a c tu a le s -  en g randes p la n ta s  in d u s t r ia le s ) .  Para la s  j 
em presas, d ich a  a d a p ta c id n  im p lic a  m o v i l iz a r  unos c o n tin g e n te s  de 
in v e rs id n  muy e levados con d e s t in o  a la  in v e s t ig a c id n , a t r a b a jo s  j 
de la b o r a to r io ,  o a l  e s tu d io  de p ro y e c to s  e x p é r im e n ta le s , i n v e r s i^  | 
nés que p re c is a n  de una ré p id a  a m o r t iz a c id n  por la  misma n a tu r a ls -  { 
za de la s  ta re a s .
También para e l desempeMo de sus fu n c io n e s , la  in d u s t r ia  
moderna p ré c is a  de m a q u in a ria  y eq u ipo s  de a l t a  c o m p le jid a d  t é c n i ­
c a , ju n to  con capac idades  de f in a n c ia c id n  a p ro p ia d a s  a la s  n e c e s i-  
dades d s l s e c to r .  Son p re c isa m e n te  la  m ag n itu d  de lo s  e q u ipo s  p ro -  
d u c t iv o s  q u ie n e s  c o n d ic io n a n  e l  tamaRo de la s  empresas de d é te rm i­
na do s s e c to re s ,  e n tre  e l lo s ,  lo s  de la s  in d u s t r ia s  p a p e le ra s , s id e -  
r o m e ta lù rg ic a s , p e tro q u lm ic a , e tc .
La c o n c e n tra c id n  té c n ic a  se m a n if ie s ta  en la  r e a l id a d  ir t  
d u s t r ia l  b a jo  t r è s  form as d i s t i n t a s ,  {
I
1. C o n c e n tra c id n  h o r iz o n t a l . o rg a n iza n d o  la  e s t r u c tu ra  - |
i
________  p ro d u c t iv e  de la  empresa p r in c ip a l  an to rn o  a la
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f a b r ic a c id n  de un s o lo  p ro d u c to  y segûn s e r ie s  n u - 
n e ro s a s ,
2 . C o n c e n tra c id n  v e r t i c a l » que ensambla en to rn o  a una -  |
p ro d u c c id n  p r i n c ip a l ,  o t r a s  co m p le m e n ta r ia s  e in c lu i  
so d é r iv a d a s  de a q u é l la ,  d iv e r s i f ic a n d o  a l  mëximo -: 
la  p ro d u c c id n  f i n a l .  i
3 , C o n c e n tra c id n  l a t e r a l  o m ix ta , que se c a r a c te r iz a  p o r |
la  fa b r ic a c id n  de p ro d u c to s  té c n ic a m e n te  c o n e x io n a - j 
dos en sus e s ta d io s  i n i c i a le s  de o b te n c id n  y ,  simulai 
taneam ente  po r e l  a p rovecham ien to  de lo s  s u b p ro d u c -j 
to s  para  su d e s t in o  u l t e r i o r  a nuevas cadenas de -| 
p ro d u c c id n .
La r e a l id a d  o fre c e  en la s  d is t i n t a s  ramas in d u s t r ia le s  -  < 
e je m p lo s  é v id e n te s  de cada una de la s  m oda lidades r e f e r id a s ; e x is -  ! 
te  s in  embargo o t r a  m o d a lid a d  de la  c o n c e n tra c id n  té c n ic a  con c a ra ç j 
ta r e s  y p ro y e c c id n  d i s t i n t a  a lo s  has ta  ahora  enum eradost son lo s  | 
co m p le jo s  in d u s t r ia le s  in te g ra d o s  cuyo exëmen sa r e a l iz e  a continua^ 
c id n .
Los co m p le jo s  in d u s t r ia le s  in te g ra d o s .
Adoptados como modelo de la  p o l i t i c s  re g io n a l p o r v a r io s  
p a ise s  eu ropeos ,que  lo s  d e f in a n  com o"b loques de in v e r s id n ” , lo a  comi
i
p ie jo s  in d u s t r ia le s  in te g ra d o s  c o n s is te n  en la  c o n c e n tra c id n  sob re  | 
un marco g e o g ra f ic o  e s ta b le c id o  p re v ia m e n te , de in d u s t r ia s  com pren­
d id a s  en d i fe r e n te s  ramas de a c t iv id a d ,  que s u b o rd in a n  su a c tu a c id n  
a de ts rm in a do s  c r i t e r i o s  y m étodos.
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E l Factor lo c a l iz a c ld n  como puede auponarse, t ie n s  an es, 
te  caso una im portancia fundam ental. E l adecuado emplazamiento da
la s  p la n ta s  in d u s t r ia le s , no es -desde lu e g o - e l  ünico fa c to r  d e terj
!
m inante de la  com p etiv id ad , pero s i  qua es en cam bio, un e l amen to  - i
bdsico an la  consecucidn da coatee red u c id o e . Por o tra  p a r te , e l  -  !
» :
peso da los  c r i t e r io s  da lo c a liz s c id n  in d u s t r ia l  v a r ia  para cada -  i
I
una da la e  ramas da la  in d u s tr ia  y data c irc u n s ta n c ia  hace cam biar i 
an e l  memento a c tu a l ,  d ichos c r i t e r i o s ,  por o tro s  qua adoptan como 
fa c to re s  p rim a rie s  d e l problema la  d is p o n ib ilid a d  da un com plete -
i
aiatem a da in te r re la c io n e s  in d u s tr ia le s .
Un to m p le jo  in te g ra d o "  p re c is e  d e l concurso de la s  s ig u ^  
antes unidades* (2 5 )
1 . Unidades a u x il ia r e s  e s p e c ia liza d a s  an lo s  aspectos de
conservacidn  y m antenim iento in te rn o s  da ex p lo ta c id n
2 . Unidadee s u b s id ia r ia s  qua procesan, da acuerdo con e l
diseRo y e s p e c if ic a c id n  da la  c l i e n t e le ,  lo s  elemen, 
tos  qua sardn ineorporados posterio rm ente  a lo a  a r ­
t ic u la s  elaborados por la s  in d u s tr ia s  f in a le s .
3« Empresas da productos in te rm ed io s  e s ta ndarizad o s .
4 . Empresas e s p e c ia liza d a s  an la  p re a ta c id n  da s e rv ic io e  
td c n ic o s , com ercia lee  y a d m in ie tra tiv o s  a todas la e  
in d u e tr ia s  qua lo  deeeen.
( 2 5 ) . -  V ic e n te  MORTES ALFONSO.- "Un sistem a para promover e l desa­
r r o l lo  in d u s t r ia l  da V a le n c ia " . C onferencia  pronunciada  
an e l  In s t i t u t e  S o c ia l E m p re s a r ia l.-  V a le n c ia , O u lio  da 
1968.
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5, In d u s t r la a  f in a le s  p ro d u c to ra a  de lo a  a r t jc u lo e  o b je -  
to  de fa b r lc a c iâ n  d e l c o n p le jo .
En cuan to  a lo a  c r l t e r i o s  qua r ig e n  en la  p rom oci6n  de -
t
c o n p le jo a  in d u a t r ia le s  In te g ra d o a , e l  p r lm e ro , ea d e te rm in a r la a  -  
l in e a a  p ro d u c t iv a a  da la  a un idadea  f in a le s  que ae agrupan  an aecto , 
re s  homogéneoa aegdn aua c a r a c t e r is t ic a a  de n a te r ia s  p rim a s  emplea, 
d a s , aem im anu fac tu radaay ma no da o b ra , asegurando a a l la s  o fe r ta a  -  
in te rm e d ia a  d é r iv a das para la s  re s ta n te s  empreeaa in a ta l e das .
Esta s e le c c id n  da la s  l in e a a  p ro d u c t iv a a , responds a la s  
p e rs p e c t iv a a  d e l mercado n a c io n a l e in te r n a c io n a l , exc luyéndoae  a -  
q u e l la s  cuyas demandas no o f  rescan p e rs p e c t iv e s  de expana iôn  a medio 
y la rg o  p la z o . Para la s  un idades  a u x i l ia r e s  y a u b a id ia r ià a , y c o n - 
e l f i n  de aum entar la  f l e x i b i l i d a d  de la s  o fe r ta a  in te rm e d ia a , ea 
p r e f e r ib le  p re v e r e l  e s ta b le c im ie n to  de v a r ie s  un idadea  de d im en - 
a id n  m ed ia , a e s la b le c e r  una s o la  p la n ta  de g ran  d im e n s io n .
E n tre  lo a  o b je t iv o s  que ae aeRalan a' lo a  com p le joa  i n t e ­
gradoa d e a ta ca n t
1. S itu a r  la  fu n c id n  m o t r iz  de in d u a t r ia l iz a c id n  an un -
c o n ju n to  de e s ta b le c im ie n to a  con a c t iv id a d e a  produe, 
t i v a s  in te r r e la c io n a d a a .
2 .  C rea r un co m p le jo  de d im ena ionea m lnimaa en fu n c iô n  -
da la s  d ia ta n c ia s  g e o g rd f ic a a  e n tre  in d u a t r ia a  c l ie n  
tea  y a u m in ia tra d o ra a .
3 . O fre c e r deads un p r in c ip le  unaa c o n d ic io n e a  da compe-
t iv id a d  b d a ic a a , para la s  in d u a t r ia a  d e l co m p le jo  -
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que c o n e t i tu y e n  su n d c le o  o r i g in a l .  Le e s t r u c tu ra  -  
in te g ra d e  d e l c o m p le jo , p e rm its  a la a  in d u a t r ia a  de 
nueva in a ta la c id n ,  o p e ra r en c o n d ic io re a  a im i la r e a -  
a la s  e x ia te n te a  en re g ie n e a  a lta m e n tr  i n d u a t r i a l i -  
za da s .
Los in c o n v e n ie n te s  de e s ta  m oda lidad  de c o n c e n tra c iô n  i n ­
d u s t r ia l  d e r iv a n ,  segu ram en te , de la  fa  se de p ro m o c id n , de la  d i f i -  
c u l ta d  de e n c o n tra r  un s u f ic ie n te  nümero de in v e rs o iu a  p o te n c ia le a  
con lo s  que puedan in ic ia r a a  la s  n e g o c ia c io n e a  (2 6 ) .
Como c o n c lu a id n  puede d e c ira e  que lo a  co m p la jo a  in d u s t r ie  
le s  in te g ra d o s  c o n a itu y e n  una in te re a a n te  m oda lidad  de la  co o p é ra -  
c iô n  in te r e m p r e s a r ia l . Su p ro b le m é tic a , aunque expusata  an g randes 
l in e a a , no e s td  com p lé ta  y en a l lo  in f lu y e  a l  c o r to  p e r io d o  que ha 
t r a n s c u r r id o  desde su apar ic id n  an la  re a l id a d  econdn ica  n a c io n a l.  
Mo o b s ta n te t sa p e r f i l a n  con grandes p o a ib i l id a d e a  a la  hora de pro 
mover e l  d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l  an la s  re g io n e a  arfa d e p r im id a a .
( 2 6 ) . -  R e c ie n te s  e a tu d io a  dem ueatran que nenoa da un t e r c io  de la s  
in v e ra io n e a  in d u s t r ia le s  en E u rope , son hechaa en nuevoa e_a 
ta b le c im ie n to a , s iendo  lo a  dos te r c io a  re s ta n te s  in v e r t id o a  
en la  expana idn  de lo s  e x is ta n te s , lo  que p e rm its  o b te n e r -  
la s  économisa de e sca la  a in  te n e r  neceaarlam en te  que a o lve ri 
t a r  lo a  p rob lem sa que o r ig in e  la  c re a c iâ n  de nuevaa p la n ta s .
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1 , 4 , 2 , -  La c o n c e n tra c lf in  econé ia lca .
En a l  c o n te x to  in d u s t r i a l  con tam porëneo , la s  c o n c a n tra c io
I
nas da amprasas t ie n a n  aa ignada  una m is ld n  im p o rta n te s  in s tru m e n ta r  
lo s  c o n d ic io n a n ta s  n a c a s a rio s  para f a c i l i t a r  a  r e s o lv e r ^ lo s  p ro b le - j 
mas qua p la n te a  la  reu tac ldn  de a s t r u c tu r a s ,  |
I
i
E n tra  a l  nümaro da amprasas e x is ta n te s  an la  r e a l id a d  e - |  
conôm ica y  sus d im e n s io n a s , ha a x is t id o  s iem pre  una r e la c id n  in v a r - ,  
sam ente p ro p o rc io n a l an a l  s a n tid o  que recoge  la  f ig u r a  A ad j u n t a , j 
es d e c i r , a medida que la  d im e n s id n  sa haca m ayor, a l  ndmero de u n ij 
dadas p ro d u c t iv e s  o p é ra n te s  en a l  s is te m a  d is m in u y a t
4 t t "  as «miwcsac -------».
fia. A  F ia . 5
S in  embargo, an lo a  p r in c ip a le s  p a is e s  da Europe Q ccidan 
t e l ,  a l  fandmano da la  tra n sP o rm a c idn  de a s tru c tu ra s  a m p re s a ria la s »  
adop ta  una ra p re s a n ta c id n  p a ra c id a  a la  que r e f le j a  la  f ig u r a  Bt -  
p o r una p a r t a , an a l  v d r t ic a  d a l t r id n g u lo  d lb u ja d o ,  aa re p re s e n ts  
a un ra d u c id o  ndmaro da amprasas da g ran  d lm e n s id n , cuya a p o r ta c id r j
a l  d e s a r r o l lo  as d e c is iv e  ( -  "am prasas m o tr ic e s  d e l d e s a r r o l l o " - ) ; i
i
y po r o t r a  p a r ta  an la  basa d a l t r ld n g u lo , sa agrupan un c o n tin g e n -i 
te  a m p re s a r ia l mds num aroso, an donde la s  amprasas o p ta n  po r la  a l-^
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te r n a t iv a  s lg u is n t e i  I
-  o 38 e s p e c ia l iz a n  an la  e la b o ra c id n  da un p ro d u c to  co fi !
c r a t o , o an la  p re s ta c id n  da un d e te rm in ad o  s a rv ic ic ^  
o ta re a  c o n c re ta , - s i  lo  qua p re te n d e n  as p ra s e rv a r
I
su in d e pe n d a n c ia  y autonom ie  F in a n c iè re s - ,  o b ie n  |
-  sa s u b o r d in a n  a l o s  esquemas da p r o d u c c iâ n  qua, im ponan  !
la s  amprasas s itu a d a s  en a l  grupo da ca b e za ,
i
!
La e v o lu c i d n  s e g u id a  p o r  a l  s is te m a  e c o n â m ic o ,  es c a u s a  -  
d e t e r m in a n t s  d e l  fendmeno de c o n c e n t r a c id n  a m p r e s a r i a l ,  en c uyo  -  : 
c o n c e p to  se com prenden l o s  a c t o s  de i n t e g r a c i d n  r e a l i z a d o s  p o r  dos ; 
o mds u n id a d e s  p r o d u c t i v a s  con  la  f i n a l i d a d  c o n c r e t a  de r a c i o n a l i -  i 
z a r  y m e jo r a r  s im u l ta n e a m e n te  l o s  r e n d im ie n t o s  de l a  e x p l o t a c i d n .  i
I
De modo a n d lo g o  a como seexpuso  en e l  e p i g r a f a  r e l a t i v e  !
!
a l a  c o n c e n t r a c i d n  t é c n i c a , l a  c o n c e n t r a c id n  econdm ica  a d m i t s  l a  - | 
s i g u i e n t e  t i p o l o g l a :
-  H o r i z o n t a l ,  cuando l a s  erapresas que se p r e t e n d e r  a g r u -
p a r son co m p a tld o ra s  en e l  mercado por lo s  p ro d u c to : 
que oF rac en a l  mismo,
-  V e r t i c a l , s i  la s  amprasas a je rc e n  a c t iv id a d e s  complamei^
ta r ia a  d e n tro  da la  misma a sca la  da p ro d u c c id n , a s - 
d a c i r , qua lo s  p ro d u c to s  a labo radoa  por una da a l l a i  
r a s u l ta n  s a r m a te r ia s  p rim as  o an p r im e r g rado  da -  
tra n a fo rm a c id n  para o t r a  da la s  amprasas c o n c e n tra -  ; 
daa !
-  B ix t a ,  cuando e n tra  la s  u n id ad e s  p ro d u c t iv a s  sa dan a l
mismo tiam po  la s  ra la c io n a a  da com pa tanc ia  o da com^
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p ia m e n ta rie d a d  d a f ln id a a  an a lg u no a  da lo s  g rupoa  -  
a n te r io r a a .
Laa c o n c a n tra c io n a s  da amprasas da s ig na n  an la  r a a l id a d
i
un fendmeno qua con c a ra c tè re s  y p ro b le m é tic a  p ro p lo s  sa i n t a n s l f l 4  
ca desde fe chas  re c ie n te s *  la  c e n t r a l iz a c id n  da medios econdm icos <• 
y f in a n c iè r e s  con v is ta s  a c o n s e g u ir  lo s  o b je t iv o s  d e l c re c im ia n to  
a m p re s a r ia l con e l  manor c o s te  p o s ib le .  Y la s  m an ifa s t a c lo n e s  de -
e s te  fendmeno son muy v a r ia d a s  con fo rm e sa desprende da la  la c tu r a
d e l s ig u ie n te  p a r ra fo  de A lv a re z  Q ue lque ja u *  (2 7 )
-  "Como fendmeno econdm ico , la  c o n c e n tra c id n  de empresas 
se m a n if ie s ta  b a jo  una g ra n  d iv e rs id a d  de fo rm as que 
en a ig u no s  a sp e c to s  d i f i e r e n  co n s id e ra b le m e n te  e n t r e -  
s i . — , Esta v a r ie d a d  de form as cuyas c a r a c t e r is t ic a a  
no se h d la n  s iem pre  b ie n  d e f in id a s , ha in d u c id o  tam -  
b ie n  a poner en duda la  p o s lb U id a d  de e a ta b le c a r  un -  
concep to  u n i t a r io  de c o n c e n tra c id n  de empresas que a -  
barque a todas  a l la s .  S in  em bargo, no r é s u l ta  a r r ie s -  
gado a f i rm a r  que e l  c o n te n id o  fundam en ta l de to d a s  e - 
l l a s  p re s e n ts  une se ri.e  da pun tos  comunes que aconsa -
ja n  c o n s id e ra r la s  mds b ie n  como e sp e c ies  p e r te n e c ie n -
te s  a un mismo g é n e ro , cuya d iv e rs id a d  fo rm a i no debe 
l lé v a r  a pensar que se t r a t a  da f3nomenos d i fe r a n ta s .
( 27 ) . -  ALVAREZ QUELQUE3EU, L ,C . -  "La so c ie d ad  da re sp o n se b i l id a d  -  
l im ita d a  como in s tru m e n to  da la  c o n c e n tra c id n  da em prasa f 
S a c re ta r ia  de P u b lic a c io n e s  da la  U n iv e rs id a d  de V a lla d o ­
l i d . -  V a l la d o l id ,  1958. P dg inas 63 y s ig u ia n te s .
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Mo 88 f a c i l  e a ta b le c a r una d lfa ra n c ia  C la ra  y ta  ja n te  ajn 
t r a  la s  aodalldadas de la  concentracidn  econdmica y la s  modalidada: 
da la  concen trac idn  té c n ic a  sagün axpona a l  p d rra fo  c ita d o . En sua 
lin e a s  fundamentsla s ,  ambas presantan o b je tiv o s  comünas s i  b ien  a -  
rropados con c a ra c tè re s  d is t in to s ,  con lo  que corroboran la s  dudas 
apuntadas en a l p d rra fo  da re fa re n c ia  por su a u to r a r to rno  a la  -  
adopcidn da un c r i t e r i o  u n i ta r io  que d a fin a  a l  fendmeno de la  con­
c e n tra c id n .
En a l caso da la  concentracidn  econdmica, la  d ife r e n c ia -  
podria  as ta b le c e rs a  da acuerdo con la  pos ic id n  r e la t iv a  que ocupa- | 
la  empresa en a l aarcado en re la c id n  con lo s  producto s que é labora  
posic idn  que es -en a l caso da la  concen trac idn  té c n ic a -  de c a ra c -  
te r  secundario  con resp ecte  a la  o rg an izac id n  da la  produccidn que 
la  misma p ra tanda.
La concentracidn  econdmica, por e l grado da in ta n s id a d  -  
con que sa r e a l i z e ,  d is tin g u a  los  s ig u ia n te s  t ip o s t
A. In te g ra c id n , o concentracidn  an su grado méximo
B. A soc iac id n , o concentracidn  lim ita d a
C. A grupacidn, o concentracidn  p a rc ia l
A . -  La in te g ra c id n  lla v a  consign la  pérdida de parsonalidad  ju r id ^  
c a , con la s  salvedadas im p lic ite s  da la s  dos modelidades s ig u ic n  
ta s :
A. 1 . -  A bsorcidn . que im p lie s  la  d is o lu c id n  o d asaparic id rj 
da aiguma dé la s  amprasas an b a n a f ic io  da la  ab ­
so rb an te , la  cu a l s u b s is ta  con su prop is  antidati 
ju r id ic a .
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Por lo  g e n e ra l,  la  a b s o rc id n  v ie n e  a s a r la  fd jr 
mu la  h a b i tu a l  para a lc a n z a r  a l  c re c im ia n to  ax te i^  
no da h  ampresa
A. 2 , -  F u s id n , t o t a l  o p a r c ia l  da v a r ia s  empresas que da-^
c id e n  in te g r a r  to d a s  o p a r ts  da la s  a c t iv id a d e s  
que r e a l iz a n  y c o n s t i t u i r  una nueva so c ie d ad  
r l d ic a  in d e p e n d ie n te  para d e s a r r o l la r  la s  a c t i ­
v id a d e s  fu s io n a d a s .
B. -  C a r a c te r is t ic a  e s e n c ia l de la s  A s o c ia c io n e s  e m p re s a r ia le s  es -  
que n inguna  de la s  so c ie d ad e s  a s o c ia d a s  p ie rd e  su p a rs o n a lid a d  
j u r id i c a ,
E l Derecho EspaMol reconoce  t r è s  m oda lidades de A s o c ia c ic  
nes y U n iones de empresas* (2 8 )
B,1 -  Sociedades de empresas
B .2  -  U n iones te m p o ra le s  de empresas 
6 .3  -  C es idn  de u n id a d e s  de obra
B ,1 , -  Tendrdn la  c o n s id e ra c iô n  de Sociedades de em presas, la s  com- 
paH ias andnim as c o n s t i tu id a s  por so c ie d ad e s  o e m p re sa rio s  in  
d iv id u a le s ,  a g r ic o le s , in d u s t r ia le s  o m e r c a n t i le s ,  cuyos so- 
c io s  mantengan su p ro p ia  p a rs o n a lid a d  y l ib e r t a d  de mercado. 
(2 9 )
( 2 8 ) , -  Lay da 28 de d ic ie m b re  de 1963 d e s a r ro lla d a  por O .B. da 25 I 
da Enaro de 1964 y com p le tada  por lo s  D e c re to s  de 27 de j u - ' 
l i o  de 1964 y 26 de j u l i o  de 1967, que a d a p ta ro n  y compléta^ 
ro n  lo s  b e n e f ic io s  f is c a le s  sePialados por la  Ley de 28 de -  
d ic ie m b re  da 1963 a la  Lay da Reforma d e l S istem a T r ib u ta r io ,
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Toda Sooledad da ampraaas dabarë  p a rs a g u ir  a lg u n o  o algu_ 
nos da lo a  f in a a  qua aa anumaran*
-  E xpana iôn , n o d a rn iz a c iô n  y r a c io n a l iz a c iô n  da la  a i n s -
ta la c io n a s  p ro d u c t iv e s .
-  A p o rta c iô n  y a d q u ia ic iô n  da m a q u in a ria  y o t f o s  b ie n a a -
da aqu ipo  para  au u t i l i z a c l ô n  c o n ju n ta  o p a r t ic u la r  .j
-  P rom ociôn da v a n ta s  da lo s  p ro d u c to s  o b ta n ld o a , f a b r i - I
cados o c o m a rc ia liz a d o s  an lo a  marcados n a c io n a l y 
a x t r a n ja r o .  I
-  E s tu d io  da la s  nuavas tô c n ic a s  y da m ajora  da lo s  m ât£ |
dos da p ro d u c c iâ n  para su u l t e r i o r  a p l ic a c iô n ,  |
-  C u a lq u ia z ' o t r o  o b je t iv o  qua pu eda p o s te r io rm e n te  se fla -
la r s a  m ed ian te  O ecre to  aco rdado  an C onsa jo  de OSini^ 
t r o a .
B . 2 . -  Las U n iones te m p o ra le s  de em presas, segunda fà rm u la  de la  coçi 
p a ra c iô n  in te re m p re s a r ia l  que a d m ite  n u e s tro  a c tu a l reg im en >> 
j u r i d i c o ,  se o r ie n ta n  h a c ia  la  f i n a l id a d  e x p l ic i t a  de a lc a n ­
z a r un m a jo r d e s a r r o l lo  o a je c u c iô n  de una o b ra , s e r v ic io  o 
s u m in is t r o .
( 2 9 ) . -  E. FERNANDEZ MARINA y F. ARENAS GARCIA.- "C o n c e n tra c id n  da 
a m p ra s a s " .-  S e rv ic io  da E a tu d io a  d a l f f l in is t a r io  da In d u ^  
t r i a . -  S a c re ta r ia  G enera l T é c n ic a . -  M a d r id , 1 9 6 8 .-  P é g i-  
na 191.
— TB —
C u a lq u ia r  t ip o  da am praaa, con in d a pandanc ie  da la  a c t i -  
v id a d  fu n d a a a n ta l qua daaampaPte an au a a c to r  da a n c u a d ra n ia n to , pue 
da p a c ta r  con o tra a  tam pora lm an ta  para l la v a r  a cabo la  r a a l iz a c iô n  
da un p ro g ra aa  o ta re a  c o n c re te . En e s ta  s a n t id o  e l o rd a n a m ia n to  -
ft-
J u r id ic o  aapano l la s  reconoce  a a ta  s ta tu s  de c o la b o ra c iô n  a l  n ia n o  
tia m p o  qua la s  concede d a te rm in ad o s  a s t lm u lo s  d u ra n te  a i  p a r io d o .d a  
d u ra c id n  da lo s  acue rdos  qua a n tra  la s  empresas a a ta b la z c a n ,
B . 3 . -  La C es iôn  da u n id ad e s  da o b ra , tam b ian  conoc ida  com paubcontra
c iô n , c o n s t i tu y a  la  ta rc e ra  de la s  f ig u r a s  r é g u la das p o r la  
Lay da 28 da d ic ia m b ra  da 1963. T ie n s  l u gar cuando a l  t i t u l a r  
da un c o n tra  to  s s t ip u la  por a s c r i to  con un ta r c e r o ,  da c o n fo r  
a id e d  con la  n a tu ra la z a  y c o n d ic io n e a  d a l com arc io  p r in c ip a l  
la  a je c u c iô n  da p o s ib ls s  un idades  da una obra o da un s a r v i -  
c io  d a ta rm in a d o .
*0  as f a c i l  pare la  ampresa aba re a r  to d a s  y cada una da 
la s  fa s a s  qua ja lo n a n  a l  p roceso  da p ro d u c c iô n . La n acas idad  da av l 
t a r  d is to r s io n a s  da la  m isma, p rob lèm es da p e rs o n a l,  in s u f ic ie n c ia a  
o axcasos da ca p a c ida d  sagdn lo s  ca so s , una mayor p ra s iô n  f i s c a l , -  
d i f i c u l t a d a s  da t a s o r a r ia , da a b a s tu c im ia n to  da m a te r ia s  p r im a s , -  
e t c . , J u s t i f i e s  g a n a ra lm en te  a l  t r a s la d o  a o t r a s  empresas - c a s i  
s iam pra  da manor d im a n s iô n - da una p a r te  da lo s  t r a b a jo s  qua in o o r, 
pora la  r a a l iz a c iô n  da su a c t iv id a d  p ro d u c t iv e .
La a u b c o n tra ta c iô n  c ra a  an a l  s is te m a  aconômico una tu p i -  
da ra d  da ra la c io n a a  in te r ! n d u 's t r ia la s  qua sa a x tie n d a  a la s  ampre- 
sas d a l s e c to r ,  com ple tendo a tra v ô s  da a l ia s  a l  cuad ro  da a c t iv id a
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des in d u s t r ia le s  p ré p ia s  da la  ram a. (3 0 )
C ,-  A l h a b la r  da "e o n c a n tra c io n a a  p a r c ia la a "  da am prasas, nos r a fa  
r im e s  p r in c ip e Im a n ta  a lo s  a c to s  cuya r a a l iz a c iô n  p ré c is a  d a l 
mutuo acue rdo  da lo s  am p ra sa rio a  y cuya f in a l id a d  as r e a o lv a r -  
d a te rm in ad o s  s a r v ic io s  comunes que a fe e ta n  a sus in ta r a s a s ,  c ^  
mantendo da e s te  modo la s  p o s ib i l id a d a s  da una c o la b o ra c iô n  —  
môs a x te n s a .
En p r i n c ip i o , e s ta  c o o p a ra c iô n  puada fom anbarsa con inda^ 
pandanc ia  da la s  c a r a c t a r f s t ic a s  d im a n s io n a la a  y da a s p a c ia lid a d  -  
da la s  amprasas p a r t ic ip a n te s ,  a in  l i m i t e r  da manara a s p a c f f ic a  lO i 
modos y form as da la  m isma, a s tu d ia n d o  d a l modo mâa c o n v a n ia n ta  lo i  
p rob lèm es que se p la n te a n  an a l  sano d a l g ru p o .
Cuando e s ta  c o la b o ra c iô n  sa v e r i f i e s  an a l  campo c i e n t i -  
f i c o  y te c n o lô g ic o .  in d a p e n d ia n tamenta da la  p a rs o n a lid a d  J u r id ic a  
que vaya a a d o p ta rs e , d a l p a tr im o n io  da sus m iam bros, da la  a c t i v i ­
dad p ro d u c t iv e  que cada une da a l lo  r e a l ic a ,  y  con la  f in a l id a d  ex­
p ress  de a s t im u la r  a l d e s a r r o l lo  da la  in v a s t ig a c iô n  i n d u s t r i a l ,  a l 
nombre i n s t i t u c io n a l  que sa a p l ic a  a e s ta  v a r ia d a d  da la  co n ce n tra  
c iô n  econômica es a l  de A s o c ia c io n e s  da In v e s t iq a c iô n . (3 1 )
A n iv a l  r e g io n a l ,  la s  o p a ra c io n a a  T .O .P . ( a ig le s  que ras^
( 3 0 ) . -  SALLEZ y SCHLECEL.- "La s o u s tra ita n c a  dans l ' i n d u s t r i e " .  Pa*
r i s .  E d i t o r ia l  Ounod, 1963. Pô|%ina 14.
( 3 1 ) . -  O a cra to  da 22 da sa p tia m b ra  da 1961, ndmaro 1765/61 da P ra -  
s id a n c ia  d s l  C ob ia rno  ré g u la n d o  la  c ra a c iô n  da A s o c ia c io n e s  
da In v e s t io a c iô n  I n d u s t r i a l .  <
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ponden a la s  i n i c i a l s s  de té c n ic a ,  O rg a n iz a c id n  y P ro d u c t iv id a d ) ,  
a s tre c h a n  lo s  c o n ta c to s  m anten idos po r la s  empresas u b ic a d a s  en un 
mismo e n to rn o  g e o g ra f ic o ,  a n iv a l  da p ro v in c ia  o da r e g id n .  E s ta s - 
o p a ra c io n a a  e o n s t i tu y a n  o t r a  fd rm u la  da c o la b o ra c id n  a m p re s a r ia l -  
an donds lo a  p a r t ic ip a n te s  a p o rta n  b ie n  sea tô c n ic o s  e s p e c ia l is ta s  
an a sp e c to s  c o n c re to a  da la  p ro d u c c id n , b ie n  a x p a r ia n c ia s  p r é c t ie a :  
an p rob lèm es s u rg id o s  un ta n to  por la  c a r a c t e r ls t ic a  r e g io n a l da -  
la s  e m p re s a s ... a t e . . .
Encajan tam b ian  d a n tro  da e s te  g rupo da conee n tr a c lo n e s -  
p a r c ia la s ,  la s  o ro a n iz a c io n a s  da com erc io  e x te r io r  y an g e n e ra l,  -  
a q u a lla s  qua p a rs ig u a n  la  a x p lo ta c id n  da d e te rm in ad o s  s e r v ic io s  c£  
mUnas, como lo s  da p u b l ic id a d ,  a a is ta n c ia  té c n ic a  a in v e s t ig a c id n  
d a l m arcado, a n tra  lo a  més c o n o c id o s .
E l cam ino da la  c o o p a ra c id n  in te re m p re s a r ia l  no sa c i e r r t  
con la  d a s c v ip c id n  asquem ética  qua se ha hacho ; an ta n to  a l  n a c i — 
m ia n to  da e s ta  c o o p a ra c id n  as un acuerdo  da v o lu n ta d e s  d a l qua so 
s ig u a n  unos com proo isoa  form a le a  para la s  p a r te s  c o n t r a ta n te s , a -  
d io h o c  acue rdos  sa la s  pueda a s im i la r  a fd rm u la s  da la  co o p a ra c id n  
s iam pra  qua a la rg o  p la z a  as a s ta b lp z c a  a l  comprom iso da l le g a r * a  - 
una in te g r a c id n  més a u t f in t ic a .  La ta n d e n e ia  a la  c o n c e n tra c id n  no 
sa e in rc u n a c r ib a  a x c lu s iv a m s n ta  a la s  m oda lidades qua hamos exam i­
na do ha a ta  a h o ra ;
La o x p e r ia n e ia  fra n c e s a , v iv a  una m oda lidad  qua a l io s  mij^ 
moa hen c a l i f ic a d o  como "c o n c e n tra c id n  f e d e r a l i s t s " . ( 3 2 )
( 3 2 ) . -  ENTREPRISE.- Ndmaro 669 da 6 da 3 u l io  da 1966. P égina 47 .
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de to  p la n te  p r in c lp e l e ig a le n d o  c r i t e r le e  de | 
e io n e lld e d  y p ro d e e tiv id a d  etoboxedoe .p e r to  g e - ; 
x e n c to .
c ;
3 # .-  La e ra e e lte  de cm idedee d e e c e n tx e lix e d e e  hece e ie  -  ;
r ie x ib le a  to e  co eceetxee io n ee  e  le e  c e e M oe de -  ? 
coywntw xe.
4 t.->  La d e e c a n tx e llx a c ld n  td c n ie o -e d e in ie tre tie e  no ve -  j
i
eceepeflada p e r una d ie a ra id a d  da n arcee  c e e e re i^  
la #  a in e  qua p er e l c o n tra r io , aa tia n d e  e  to  a o j 
titw c id n  da le a  d ifa re n ta e  nonbroa c o e e re ia lo e  •  
p er une a ig le  d n ic e .
D e l axaeen da too  notea axpuaotae ae deduce qua to  fdray^ 
to  fa d a re lia ta  ao apoya a a p a c ia le e n ta  an to  d a e c a n tre liz e c id n  do -  
fU n c io n a a i to o  e a n ta ja a  o in co n vo n ian tas  do to  e io e a  bd%de I dg lc e -  
a e n ta  in flu a n c ia d e a  por to  n e tu ra lo ze  p ro d u c tiv e  da le a  eapraeaa -  
qua p a r tic ip é e  an a l  fandaono , eunqua e l aatedo a o b rio n a rio  on a l  
qua adn aa e a n tia n a , ie p id a  e n ju ie ia r  con a u fic io n to  fundamwnte -  
lo a  ra a u lta d o a  aaparadoa con raap acto  a o tra  a oodalidodoo do to  cog 
c e n tra c id n  acondo ica.
Como eo n c lu a id n  puede e d n it ira e  qua to  a v o lu e id n  induo -  
t r i a l  in p o n d rd f da aan ara p ro ^ e a iv e , to  co n cen trac id n  am graodaa 
unidadea f ie ic e a , a in  nonoacabe da to  c o e x ia te n c ie  qua grandee y -  
pequafiae ampreoee co n tin u erd n  daeempaflondo dentxc da cede o e c tc r -  
p ro d u c tiv e .
I I .  LA CONCENTRACION DE EMPRESAS EN ESPARA. LA INFLUENCIA DE LAS 
POLITICAS INDUSTRIAL Y FISCAL.
I I .  LA CONCENTRACION DE EBPRtSAS EN ESPARA. LA INFLUENCIA DE LAS -  
POLITICAS INDUSTRIAL Y FISCAL
La r e a l id a d  d e l fendmeno de c o n c e n tra c id n  de empresas en 
n u e s tro  p a is  apa rece  c o n fig u ra d a  p ré c t ic a a e n te  desde sus o r ig e n e s , 
po r la  a a n ife s ta c id n  s im u lta n e a  de dos t ip o s  de m edidas de p o l i t i ­
cs econdm ica t por una p a r te ,  la s  que p ro cé d a n te s  da la  p o l i t i s a  f t o  
c a l  han s ig n i f ic a d o ,  a tra v é e  de m o d if ic a c io n e s  s u c e n iv a s  an la  a s j  
t r u c tu r a  im p o s it iv a  d e l s is te m a , la  a d e cu a c id n  d e l s n c to r  secunda­
r i o  de n u e s tra  économie a la s  neces idades d é r iv a d e s  d e l d e s a r r o l lo  
g e n e ra l d e l p a ls ;  y por o t r a ,  la s  que p ro cé d a n te s  de le  p o l i t i c s  -  
i n d u s t r i a l  an su més é m p lio  s ig n i f ic a d o ,  m a tiza n  con c a ra c tè re s  — 
p ro p io s  la  in te r v a n c id n  d e l s e c to r  p u b l ic o  d a n tro  du la  a c t iv id a d  
in d u s t r i a l  e s p a fio la .
S i -como sa ha re p a t id o  an o t r a s  o c a s iP n a s - a l  ve rd a d a ro  
prob lem s la te n te  en toda  c o n c e n tra c id n , no es o t r o  que a l  da ancori 
t r a r  la  d im e n s iô n  més c o n v a n ia n ta  a cada p roceso  p ro d u e t iv o ,  fu n —  
c iâ n  p r im o r d ia l  da c u a lq u ia r  p o l i t i c s  i n d u s t r i a l ,  m inim am anta a f i -  
c a z , hab té  de sa r la  a te n c id n  a la s  a x ig e n c ia s  d im a n s io n a la a  da l a i  
amprasas que habrén de p e r m it i r  a é s ta s  a lc a n z a r  lo a  n iv e le a  da coo 
p a t lv id a d  in te rn a  y a x ta rn a  que p re c isa n  para au d a s a n v b lv im ia n to  ar 
a l  aa rcad ) .
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No ha a ld o  e s ta  a l  c o u p o rta m le n to  aegu ido  po r n u e s tra  p£ 
l i t i e a  in d u s t r i a l  an lo a  a fios qua s ig u ia ro n  a la  g u a rra  c i v i l  da -  
1936 a 1939 , y a l  ra s u lta d o  fu a  una p o l l t i c a  com pla tam ente  in c o h a -  
ra n ta  y a ja n a  a l  p ro b le a a  da la  d im a n s id n  da d u ra r la  haa ta  1962, - i 
aho an a l  qua aparacan  la s  p rim a ra a  d is p o s ic io n a s  r e la t i v e s  a la  -  | 
nueva e tapa  da in d u s t r ia l i z a c id n  y e n tra  la s  qua sa v is lu m b ra s  d a - j 
ta rm ijia d a s  m adidas ace rca  da la  c i r c u n s ta c ia  d im e n s io n a l.
E l p ro p d s ito  da c o n d ic io n a r  la  c re a c id n  da nuevaa in d u s -  
t t i a s  y la  a m p lia c id n  da la s  e x is te n ta s ,  p rocu rando  e v i t a r  la  p ro -  
l i f a r a c id n  d a l m in ifu n d io  i n d u s t r i a l , apa race  por vez p rim e ra  an 
a l  d e c ra to  da 23 da hov iam bre  da 1962, qua sa h a ld  la s  d i r e c t r ic e s  
y m adidas p ra l im in a ra s  a l  p r im e r P ldn  da D e s a r ro l lo  Econdmico y Sjd 
c i a l .  Complamantado é q u é l po r a l  da 26 da anero da 1963, sa d i s t i ^  
guan an 6 s ta  te a s  t ip o s  da in d u s - t r ia t :  a ) a q u a lla s  para  la s  qua sa 
re c o n o c e , l ib e r ta d  da in s t a la c id n ,  a m p lia c id n  y t r a s la d o ; b )  la s  
qua p re c is a n  para a l lo  da la  a u to r iz a c id n  da la  C om is idn  Delegada 
para A sun tos  E condm icos, y c )  a q u a lla s  o t r a s  qua re q u ie re n  determ i^ 
nadas c o n d ic io n e a  td c n ic a s  y da d im a n s id n  m in im a . R espacto a e s ta s  
d l t im a s  p ré c is a  la  ax p o s ic id n  da m o tiv e s  qua* . . .  " la  d a ta rm in a c id i)  
da d ie h a s  c a r a c t e r is t ic a s  a s p a c if ic a s  con r e la c id n  a d é te rm in a d o s - 
f ia c to ra s  no supona , an modo a lg u n o , l im i t a c id n  d a l e s p i r i t u  da i n ^  
c ia t i v a y  d a l s a n t id o  da p rom ocidn  a m p re s a r ia l qua c a r a c te r iz a  la  -  
p ré s e n ta  p o l i t i c s  econdmica a s p a h o la . Rasponda d n icam an ts  a l  propd_ 
s i t e  da f a c i l i t a r  a l  d e s a r r o l lo  econdmico d a l p a is  so b re  unas bases j
I
a s t r u c tu r a la s ,  da r e n t a b i l id a d  econdm ica , da c o m p a tiv id a d  y da a t» j  
ra ta m ia n to  da c o s t a . . . "  a c la ra n d o  a c o n t in u a c id n  qua ta le s  co n d ie ijo  
n a n tas  no t ia n a n  una r ig id a z  a b s o lu ta .
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No 80 l im i t a n  e n to n ce a , d n ica ro e n te , la s  d ln e n s io n e s  de -  
la s  in d u a t r ia a  de nueva in s t a la c id n ,  a m p lia c id n  o t r a s la d o  (d im e n - 
s io n e s  expresadas an ca p a c ida d  da p ro d u c c id n ) ,  s in o  q u a , ta m b ia n ,-  
sa e x ig e  qua r eunan unaa d é te rm in a das c a r a c t e r is t ic a s  té c n ic a s ,  
con lo  c u a l sa p ro cu ra  qua la s  u n id a d e s  da p ro d u c c id n  com prendidaa 
an lo a  s a c to ra s  qua sa a s p a c if ic a n  cu a n te n  con una c a p a c id a d  a p ro ­
p ia  da a la s  e x is g e n c ia s  d e l momenta, da acue rdo  con la  s i tu a c id n  -  
g e n e ra l d e l s e c to r ,  y ,  adamds, qua asa ca p a c ida d  sa a lc a n c a  an la s  
c o n d ic io n e a  té c n ic a s  més id d n e a s . Las e x ig e n c ia s  qua se e s ta b le c a n  
v a r ia n ,  po r t a n to ,  an fu n c id n  da a s to s  dos fa c to re s s  c a r a c t a r i s t i -  
cas genera la s  d a l s e c to r  y es tado  da la  té c n ic a ,  Como conaacuenc ia  
da la  d in é m ica  da ambos fa c to r a s ,  la  la g ls la c id n  so b ra  la  m a te r ia -  
re o o g e ré  a l  s a n t id o  da su a v o lu e id n  y se som eteré po r ta n to  a la s  
m o d if ic a c io n e s  que sa c o n s id e ra n  o p o r tu n a s , (3 3 )
Vamos a s i  como a l  problam a da la  d im a n s id n  a d q u ie ra  c a r ­
ta  da n a tu ra la z a  an la  la g ia la c id n  in d u s t r i a l  espaho la  c o rra s p o n  -  
d ie n ta  a e s ta  nueva e ta p a , d is t in g u ie n d o , an su a u té n t ic a  p royec  -  
c id n ,  lo s  dos casos d is t i n t o s  da la s  in d u s t r ie s  da nueva c re a c id n  
-a  la s  qua desde su n a c im ie n to  se le s  somete a lo s  im p e ra t iv o s  d i -  
m an s io n a la s  marcados por la  l a y - ,  y da la s  in d u s t r ia s  ya e x is te n te ^ ,  
ffluchas da la s  e u a le s , para poder s o b r e v iv i r  an e l f ü t u r o , sa ye ré n  
fo rz a d a s  a a lc a n z a r  d im ans iones p ro d u c t iv a s  da mayor e f ic a c ia  y c o ^  
p a t iv id a d  a la  qua h as te  ahora  va n ia n  te n ia n d o .
( 3 3 ) , -  "C o n c e n tra c id n  da am prasas". M o n o g ra fis  é la b o ra da po r a l  -  j 
S a rv ie io  da E s tu d io s  d a l M in is t a r io  da I n d u s t r ie .  B e d r id ,  
1969. P ég inas 96 y s ig u ia n te s .
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A lo  la rg o  d a l d l t l a o  dacanlo , la s  d iap o a ls lo n aa  da p o - |  
l i t i c a  in d u s t r ia l  qua han pracadido nuastra ra a lid a d  acondaica, I 
coaprandan, adaaëa da la s  ra fa r id a s  a la  p ro b la ir f t ic a  p raoadan ta , j 
o tra a  da d a b ito  ra g io n a l y a a c to r ia l  anaarcadaa an a l  antorno ads 
d a p lio  da la  p o l l t ic a  da d e s a rro llo  d a l p a ls . E ntre la s  ads ia p o r-j 
ta n ta a  caban c i t a r  la s  a ig u ia n ta s t
-  L a g ia la c id n  aobra la a  d iasnsiohas a ln ia a a .
-  P lanes da ra a a tru c tu ra c id n .
-  Accionea concertsd aa .
-  Polos da proaocidn  y d e s a r ro llo .
-  Zonas da a a p a c ia l in ta ré s
-  In d u s tr ie s  da in ta r é s  p re fe ra n ta .
-  C arta  da e x p o rtsd o r.
Da a n tra  a l ia s  saguraaanta son la s  tra s  prim eras la s  qua 
acom atan, con mayor tra s c e d a n c ia , a l problama da la  fragm antacidn  
da nuaatra  in d u s tr ie ,  comporténdose la s  damés como com plam antarlas
da la s  a n ta r io ra s  an lo  qua a dimansidn y tamaMo da la  p lan ta  sa |
I
r a f is r a .  Adn cuando t a l  vez sea praaatu ro  -p o r a l ascaso tiampo - | 
tra n s c u rr id o  dasda la  instruorantacidn  da la s  d is p o s ic io n a s - v a lo -  j 
r a r  lo s  ré s u lta  dos alcanzados por la g ia la c id n  tan  hatarogénaa, ca, | 
r a c t a r is t ic a  a daa tacar da su axé man, as la  da au a u ta n tic id a d  porj 
a fr o n ta r  un problems da graves im p licsc io n as  oars a l despagua s c o h  
ndmico d a l p a ie  como aa a l d a l a in ifund ism o in d u s t r ia l  e x is ta n ts . | 
Por a l l o ,  y a pasar da qua adn p a rs is ta n  lim ita c ic n a a  subsanablas ! 
haradadaa d a l pasado , no d a ja  da ear un alntoma fa v o ra b le  la  toms I 
da co nc ian e ia  qua mantiana la  A dm in is trac idn  an la  qua atsRa a l  -  j 
aantan im ianto  da unaa d iaanaionas apropiadas a la  a c tiv id a d  ampr^
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sar i a l ,  recoaandando a aatoa a fa c to s  a l  a ju a ta  da unos ra q u ia ito a  
o co nd ic io n an taa  a in ia o s  qua, s in  sa r sindmiaoa da ccm p ativ id ad , 
e o n s titu y a n  no o batanta  an fa c to r  bdsico para la  consacucidn da -  
a q u a l la ,  y cuyos a fa c to s  fa v o ra b la s  h ab rlan  da hacarsa s a n t ir  an 
la  aadida an qua la  a p a rtu ra  p ro graa lva  hac ia  a l  a x ta r io r  a x ig ia -  
rada la a  ampraaas aapaMolas un p lan tam ian to  mda r a a l .
F in a Im an ta , dasda a l  punto da v is ta  da la  p o l l t io a  f i s ­
c a l ,  caban sa fta la r -da i g i a l  manara qua como aa a d v ir t id  a l  h sb la r  
da la  p o l i t ic s  in d u s t r ia l -  o tra s  ta n ta s  l ia it a c io n a s  a l  problama 
da p ro curer la  dimansidn mds a f ic a z  da nuastras in d u a tr ia a  por la  
v ia  da la  im po a ic id n .
Prdcticam anta haata la  Lay da Raforma T r ib u t a r ia  da 
1957, no a x is t ia  an nuestra le g is la c id n  ningdn pracadanta d o c t r i ­
n a l an fa v o r da la  concan trac idn  da datarm inadas a c tiv id a d e s  in  -  
d u s t r ia la s .  Es a l  a r t ic u le  135 da aata  la y  da 26 da d ic iam bra da 
1957 la  prim era d is p o a ic id n  qua raconoca la  e f ic a c ia  qua raprasaii 
ta  a l  fandmano da c o n can trac id n , a ja rc ia n d o , an conaacuencia, una 
lab o r c laram anta  p o s it iv a  a l  a x im ir da lo a  impueatoa da Oarachos 
R aalaa , Tim bre y Emiaidn da V a lo ras  B o b il ia r io a ,  lo a  actos y p ro -  
ced im iantoa tendantes a la  concan trac idn  da asfuarzoa como mats -  
para c o n a a ^ ir  4ina mayor a fa c t iv id a d  p ro d u c tiv e .
Haata antonoaa p a ra d a  s x ia t i r  una c ie r ta  d is c rim in a  -  
oidn  hac ia  la a  ampraaas da medians y gram dim ansidn, ju s t i f ie s d a  
an func idn  da la  p rop ia  a a tru o tu ra  f is c a l  aapaMola y asanoialm an- 
ta  da la  a p lic a c id n  d a l impuasto aobra la  te n ta  da aociadadaa, an
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t ig u a  t a r i f a  t a r o a r a . • • • " h a c ia  cuyo ra d u c to ,  du ro  re d u c to  dasda -  i 
a l  pun to  da v is ta  f i a e a l ,  sa l la v a  ba a to d o s  a q u e llo s  a n p re s a rio a j 
qua lo g ra b a n  a o b rapasa r un da ta rm inado  to p a  an la  d im a n s id n  da su 
a x p lo ta c id n . "  (3 4 )
Con p o s te r io r id a d  a asta  d is p o a ic id n  a p a re c e r la  la  la y  -  
da 28 do d ic ia m b ra  da 1963 , por la  c u a l sa ra g u la n  bds icam an ta  la a  
m oda lidadas qua pueda r e v a s t i r  an n u a s tra  p a is  a l  fandmano da co n ­
c e n tr a c id n .  Las d is p o s id o n e s  com p lam en ta rias  de e s ta  l a y ,  lo s  a r t j [  
c u lo s  107 y 146 da la  Ley de Raforma T r ib u t a r ia  da 11 da J u n io  d e - 
1964, la  Orden de 5 de a b r i l  da 1965 y lo s  d a c ra to s  -  le y a a  da 3 -
da o c tu b re  da 1966, da 26 da J u l io  de 1967 y de 25 de nov iem bra  de
!
1971, com p le ta n  a l  en tram ado le g a l sobre  e l  que se a r t i c u l a  la  po-| 
l i t i c a  f i s c a l  espaPiola an m a te r ia  da c o n c e n tra c id n , no muy a m p lia  
en d e f i n i t i v e , te n ia n d o  an cuen ta  lo s  re c u rs o s  da que puada va 1er-* 
sa un Estado moderno para  in c l i n a r  a l  s e c to r  a m p re s a r ia l h a c ia  la  . 
d i r e c c id n  a s p a c if ic a  de la  d im ans idn  (3 4 .a ) j
( 3 4 ) , -  E. FUENTES QUINTANA. "La d im ans idn  de la  ampresa en EspaFta 
como problam a econdm ico y s o c ia l " .  -  C ic lo  de c o n fe re n -  
c ia s  sobre  la  Empresa o rg a n iza d o  por la  A .C .N .P .-  E d it£  
r i a l  E u ra m é rica . M a d r id , 1964. Pégina 237
(3 4 .a ) . -  D e n tro  d e l e p ig ra fa  I I . 3 se a n a liz a n  con d e t a l le  lo s  a s -  
t im u lo s  f i s c a le s  y f in a n c iè r e s  de la  c o n c e n tra c id n  em­
p resa  r i a l .  En 61 aa com p le tan  y a s tu d ia n  an p ro fu n d id a d  
cu a n to s  a s p e c to s  da t ip o  f i s c a l  in ta r v ia n e n  en d ic h o  f ^  
ndmano.
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1 1 ,1 . -  C a ra c tè re s  g é n é ra le s  del fendm eno. '
La Inadecuada d iroens idn  de la s  empresas c o n s t i tu y e  s in  I 
duda una de la s  c a r a c t e r ls t ic a s  més d e s ta ca d a s  d e l s e c to r  in d u s  -  
t r i a l  e s p a n o l. Sobra damante co n o c id o  r é s u l ta  se r e l  re d u c id o  tama_ 
ho de la s  mismas en lo  que se r e f ie r e  a d im a n s id n  de s u s ’ i n s t a l a - { 
c io n e s  o en cuan to  a l  voldm en de p ro d u c c id n , sob re  to d o  cuando se 
le s  compara con o tro s  p a is e s , E l m in ifu n d is m o  in d u s t r i a l  que c a s i 
como una c o n s ta n te  h is t d r i c a  ha ven ido  c a ra c te r iz a n d o  a l  s e c to r  se^  
c u n d a r io  de n u e s tra  econom ia , c o n s t i tu y e  tam b ién  un exponen ts  cier |  
to  d e l d e s e q u i l ib r io  e x is ta n te  en e l  mismo por lo  que a fe c ta  a la
i
d im a n s id n  o tamaho c^ e sus e s ta b le c im ie n to s  f a b r i l e s .
S i la  r e a l id a d  a m p re s a r ia l de n u e s tro  s is te m a  econdmico 
m uestra  la  c o e x is te n c ia  en é l  de empresas de d i fe r e n te s  ta  l i a  s y 
d im e n s io n a s , lo  que ve rdaderam en te  in fo rm a  la  p ro b le m é tic a  espaho^l 
la  no es e l  d e sco n o c im ie n to  de a lg u n a s  de la s  c a te g o r ia s  conven - | 
c io n a lm e n te  a d m it id a s  de empresas g ra n d e s , medianas y pequerias, - j  
s in o  , la  re d u c id a  d im e n s id n  media de la  p la n ta  que se s i tu a  muy 
po r d e b a jo  de la  que co rre sp o n d e  a o t r o s  p a is e s  de d e s a r r o l lo  su ­
p e r io r  a l  n u e s tro .
E n tre  lo s  f a c t o r es a lo s  que ré s u lta b a  im p u ta b le  la  ba* 
Ja d im e n s id n  media de la  ampresa e s p a h o la , la  Ponencia de P roduc­
t i v id a d  d e l I  P lan  de D e s a r ro l lo  (1 9 6 4 -6 7 ) enumeraba lo s  s ig u ie n -  
t e s i  (3 5 )
( 3 5 ) . -  I  P la n  de D e s a r ro l lo .  C om is idn  de P r o d u c t iv id a d . -  P ég inas 
46 y s ig u ia n te s .
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-  Cl peso e x c e s iv o  de le s  empresas e rte s a n a ü  y pequehas
no ta n to  por lo  que re p ré s e n ta  e l x*de e s ta b l^
c lm le n to s  e x is te n te e  cuan to  p o r e l p o r ie n ta  je  de -  
empleo ocupado por d ic h a s  empresas (aproxim adam an­
te  e l 38 por c ie n to ) .
-  E l escaso nümero de empresas de tamaho medio e x is te n -
te s  en e l p a is ,  y e s p e c ia lm e n te , eu re d u c id a 'd im e n . 
s i6 n  en com paraciôn  cor. la s  de o tro s  p a is e s  de ma­
yo r d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l ,
-  E l re d u c id o  nümero de empresas grandes ex is te n te s  en
Espaha, y qu e , a pesar de su g ran  d im e n s iô n  en r e -  
la c iô n  con la s  demés, r e s u l ta n  s e r ,  en tam aho, bas, 
ta n te  in f e r io r e s  a la s  grandes empresas in te rn a c io .  
n a le s .
En lo s  mercados in te rn a c io n a le s  la  com petenc ia  v ie n e  a 
menudo im puesta  por lo s  n iv e le s  de p ro d u c t iv id a d  a lc a r  zados po r -  
cada una de la s  empresas c o n c u rre n te s  a l  mismo. El hecho de que -  
sean la s  g randes empresas la s  que d i s f r u t a n e n  té rm in o s  genera -  
le s  de lo s  n iv e le s  més a l to s  de p r o d u c t iv io a d , pa rece  p ro b a r la  -  
co rre s p o n d e n c ia  e n tre  la s  dos v a r ia b le s  que venimos has ta  ahora  -
I
u t i l i z e ndo : n iv e l  de p ro d u c t iv id a d  y tamaho de la  p la n ta  in d u e - -  < 
t r i a l .
La c o n c e n tra c id n  o a g ru p a c id n  de medios p ro d u c t lv o s  sm- 
p r e s a r ia le s , c o n s t i tu y e  une de le s  e l ie r n a t iv a s  - t e l  vez le  més -  
im p o r ta n te -  para c o n s e g u ir  e l c re c im ia n to  e x te rn e  de le  empresa e 
tra v é e  d e l fo r ta le c im ie n to  d im e n s io n a l.  La p ro p ia  tra s c e n d e n c ia  -
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de e s te  problem a u n id a  a l  hecho de que la  mayor p a r ta  de la s  em­
p resas  in ç tu s t r ia le s  d e l p a ie  e s té n  le jo s  de la  d im e n s id n  d p t im a , 
o b l ig a  a c o n s id e ra r  con mayor d e te n im ie n to  cu a n to  a fe c ta  a e s te  -  
fo r ta le c im ie n to  de la  d im e n s id n . '
I I , 2 . -  E l fo r ta le c im ie n to  d im e n s io n a l de la s  empresas
C o n se gu ir una adecuada d im e n s id n  a m p re s a r ia l debe co n s ­
t i t u i r  uno de lo s  més im p o rta n te s  o b je t iv o s  de la  p o l i t i c s  in d u s ­
t r i a l  e s p a h o la , méxime, s i  se t ie n e  en cuen ta  que e l  es tado  m in i-  
fu n d is ta  en que se e n cu e n tra n  la  mayor p a r te  de la s  e x p lo ta c io n e s  
e x is te n te s  ac tu a  como un fre n o  a l  norm al d e s e n v o lv im ie n to  d e l ee£ 
to r  se cu n d a rio  de n u e s tra  econom ia , le  re s ta  p o s ib i l id a d e s  en cuan 
to  a su c o m p e tiv id a d  f r e n te  a l  e x t e r io r , y l i m i t a , en d e f i n i t i v e , 
su capac idad  p o te n c ia 1 f u t u r a , i
I
Es a s i como e l  prob lem a de la  d im ens idn  tra s c ie n d e  de - I  
la  e s fe ra  puram ente p r iv a d a , de se r un a su n to  de im p o r ta n c ia  ex - | 
c lu s iv a  para e l in v e r s io n is ta  o p ro m o te r, a se r de in te r ô s  p ü b l i -  
c o , con a m p lia s  re p e rc u s io n e s  en e l é m b ito  de la  economia g e n e ra l 
y a p l ic a d a .  Como re s a lta b a  un i n t e r esan te  e s tu d io  acerca  de la  d,i 
m ensidn in d u s t r i a l  en Espaha% (3 6 )
, . ,  " e l  tamaho de la  p la n ta "  in te r v ie n e  como una v a r ia ­
b le  p r in c ip a l  en m ü l t ip le s  a s p e c to s , desde la  i n v e s t i -
( 3 6 ) . -  SANTOS, CERROLAZA Y VE-LAROE.- "La d im ens idn  de la  e x p lo ta - j  
c id n  in d u s t r i a l  an E s p a h a ".-  S a c re ta r ia  G enera l T é cn ica ! 
d e l M in is t e r io  de T r a b a jo . -  M a d r id , 1 9 6 3 .-  2# E d ic id n  - |  
P ég inas 17 y s ig u ie n te s .  {
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g a c ld n  puram ente d o c t r in a l  y te d r ic a  (so b re  e l  m onopo lio  
por e je m p lc ) ,  a la s  més c o n c re ta s  m a n ife s ta c io n e s  de la  
p la n i f ic a c id n  econdm ica: a u to f in a n c ia c id n , p o l i t i c a  f i s ­
c a l  y c r e d i t i c i a ,  e t c , , , "
E l re c o n o c im ie n to  por n u e s tra s  a u to r id a d e s  a d m in is t r a t i -  
vas de e s ta  i r r e g u la r  s i tu a c id n  m in i f u n d is ta , se t r a d u jo  en la  r e -  
g la m e n ta c id n  de un a m p lio  p la n  de e s t lm u lo s , encaminados a fa v o re -  
c e r la  c o la b o ra c id n  in te re m p re s a r ia l  como medio para c o n s e g u ir  una 
d im e n s id n  e f ic a z  de la s  p la n ta s  in d u s t r i a le s , fa c to r  que se c o n s i-  
deraba de g ran  im p o r ta n c ia  a n te  e l  e n d u re c im le n to  de la s  c o n d ic io -  
nes c o m p e t it iv a s  en lo s  mercados n a c io n a le s  a in te r n a c io  n a le s , Pue, 
da a s i  d e c irs e  que e l  fa c to r  d im e n s io n a lz e r ig ia  an r e q u is i t o  in d is^  
pensab le  para accade r a lo s  nuevos mercados que la  p ro g re s iv a  l i b ^  
r a l iz a c id n  d e l com erc io  ve n ia  a b r ie n d o .
En la  p r é c t ic a ,  la s  medidas a d m in is t r a t iv e s  d is p u e s ta s  -  
en to rn o  a l  f o r ta le c im ie n to  de la  d im ens idn  e m p re s a r ia l e sp a h o la , ;
fu e ro n  de dos t i p o s : i
I
-  d i r e c te s  o de f i j a c id n  para la s  in d u s t r ia s  de nueva -  i
c re a c id n  de de te rm in ad o s  c o n d ic io n a m ie n to s  té c n ic o s j 
y d im ens ionas m inim as a la s  que deberén som eter su | 
a c tu a c id n  p o s te r io r ,
-  in d ir e c te s  o encaminadas a fa v o re c e r la  c o la b o ra c id n  -
in te re m p re s a r ia l  en todos  lo s  n iv e le s .
E n tre  la s  m edidas d i r e c ta s ,  a l  h a b la r  de la  p o l i t i c a  i n ­
d u s t r ia l  espaho la  h ic im o s  r e fe r e n d a  a t r e s  in s tru m e n te s  d e s a r ro -
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l ia d o s  d u ra n te  la  dôcada p re c e d e n ts  en m a te r ia  de d im e n s io n * la s  
d is p o s ic io n a s  sob re  d im ans iones m in im a s , lo s  p la n e s  s e c to r ia le s  -  
de r s e s t r u c tu r a c id n  y la s  a c c io n e s  c o n c e rta d a s .
A rra n ca n  la s  p rim e ra s  d e l O e cre to  de 26 de enero  de 
1963 -p o s te r io rm e n te  d e s a r ro lla d o  con la  Orden de 16 de marzo d e l!  
mismo a h o - ,  de la  Orden de 10 de fe b re ro  de 1964, -que  a m p lid  la  | 
gama de fa b r ic a c io n e s  con s u je c c iô n  a m in im os y m o d if ie d  la s  capa_ 
c id a d e s  e x ig ib le s  a de te rm in ad a s  in d u s t r ia s  de lo s  s e c to r es p r in - .
I
c ip a le s - ,  y d e l D é cré ta  de 9 de enero de 1965, d e ro g a to r io  de la  f
!
a n t e r io r  y que e s ta b le c id  im p o rta n te s  m o d if ic a c io n e s  en cu a n to  a ; 
la s  c o n d ic io n e s  m inim as que v e n ia n  e x ig ie n d o s e , (3 7 ) .  Con p o s te r io r i 
r id a d  a la s  d is p o s ic io n a s  c i ta d a s , lo s  D e c re to s  de 18 de d ic iem bre { 
de 1965 , de 23 de d ic ie m b re  de 1966, de 22 de J u l io  de 1967 y de 
27 de J u l io  de 1968 com p le tan  a l  cuad ro  n o rm a tiv e  b é s ic o  so b re  es, 
ta  im p o r ta n te  m a te r ia ,
Puede d e c irs e  que la s  d is p o s ic io n a s  sob re  d im e n s io n a s  -  
m in im as a fe c ta n  con c a ra c te r  g e n e ra l a la s  in d u s t r ia s  e s ta b le c id a ^  
en t e r r i t ô r i o  e s p a n o l, pero de manera e s p e c ia l ,  a a q u a lla s  que -  
por e x ig e n c ia s  de nueva in s ta la c id n ,  a m p lia c id n  y t r a s la d o ,  ven -  
c o n d ic io n a d o s  e l  norm al d e s e n v o lv im ie n to  de sus a c t iv id a d e s  p ro ­
d u c t iv e s ,  a l  a ju s te  y s u Je cc id n  de sus e s t r u c tu ra s  a la  n o rm a tiv e
( 3 7 ) . -  Un t r a ta m ie n to  més ex tenso  d e l tema en cu a n to  a fa b r ic a c io n i 
su J e ta s  a m in im os , ca p a c id a d e s , m o d if ic a c io n e s  in tro d u c id a s  
po r la s  d i fe r e n te s  d is p o s ic io n e s , e t c . , es r e a l iz e do p o r E* 
Fernandez M arina  y F ra n c is c o  A renas en e l  t r a b a jo  que sobre 
"C o n c e n tra c id n  de Empresas" e d i td  la  S a c re ta r ia  G enera l 
n ic a  d e l M in is te r io  de I n d u s t r i e , -  Obra c i t a d a . -  P ég inas - i  
95 y s ig u ie n te s .
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que lo s  D e c re to s  r e fe r id o s  e s ta b le c e n .
Los p lanes  s e c to r ia le s  de r e e s t r u c tu r a c iô r  y la s  a c c io ­
nes c o n c e rta d a s , c o n tie n e n  e n tre  sus. més in m e d ia to s  o b je t iv o s  lo s  
de f o r t a le c e r  la  d im ens iôn  de la s  empresas com prenoidas en esos -  
s e c to re s  in d u s t r ia le s  a tra v é s  de la  c o n c e n tra c id n  de lo s  a c t iv e s  
p ro d u c t iv e s ,  o to rg a n d o  a e s ta  v ia  de c o n c e n tra c id n  un c r i t e r i o  y 
c a ra c te r  p r i o r i t a r i o  sob re  le s  demés, a ce n tu a d o sp o r la  d is p o s i  -  
c id n  de b e n e f ic io s  f i s c a le s , - p o r  e je m p lo , la  e xe n c idn  de d e te rm^ 
nados im p u e s to s , o tro s ,  aduaneros a la  im p o r ta c id n  de b ie n e s  de -  
e q u ip o , e t c . -  y f in a n c iè r e s  -p r in c ip a lm e n te  la  a c c e s ib l l id a d  a l  
c r é d i te  o f i c i a l - ,  a la s  empresas a co g id a s  a d ic h a s  o p e ra c io n e s .
La re fe re q c ia  express a a q u e llo s  o b je t iv o s ,  apa rece  p u n tu a liz a d a  
en la s  bases d e l c o n c ie r to , p o r e je m p lo , e l  e v i t a r  la  s u b s is te n -  
c ia  de u n id ad e s  de p ro d u c c id n  que cuen ten  con nenof de un c 1 e r to  
nümero de pues tos  de t r a b a jo , (A c c id n  C oncertada en e l  s e c to r  de 
la  P ie l ) ,  de d is p o n e r de una minima capac idad  de p ro d u c c id n  (A .C . 
en e l  s e c to r  de la  C o n s tru c c id n  N a v a l) ,  o de fa v o re c e r  unae fa b r ^  
ca c io n e s  e s p e c i f ic a s ,  (como la s  de a ce ro s  e s p e c ia le s  en la  A, C. 
d e l s e c to r  S id e r ü r g ic o ) .
Los p la n es  de re e s t ru c tu r a c id n  y a c c io n e s  de c o n c ie r to  
s u s c r i ta s  e n tre  la  A d m in is tra c id n  y lo s  p a r t ic u la r e s , a fe c ta n  a 
lo s  s ig u ie n te s  s e c to re s  in d u s t r ia le s *
-  P lan  de re e s t r u c tu r a c id n  de la  in d u s t r ie  t e x t i l  a lg £
donera (D é c re t^  de 24 de J u l io  de 1 9 6 3 .-  nB 1 .6 6 9 /
1 963 ).
-  P lan  de r e e s t ru c tu r a c id n  de la  in d u s t r ie  t e x t i l  l a w
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ra  (O a c rs to  2 .4 2 0 /1 9 6 3  da 26 da a a p tia m b ra ) ,
-  A cc iô n  C o n c e rta da d e l a e c to r  S id a rO rg ie o  (O rdan da 22 da
a g o a to  da 1 9 6 4 ),
-  A .C . para  a l  a a c to r  H u lla ro  (O rdan da 30 da a n rzo  da -
*  ■ ■ i
1 9 6 5 ). I
-  A .C , para e l  a e c to r  da la  P la l  (O rdan da 22 de a g o a to  dai
1 9 6 4 ). •
-  A .C . para e l  a e c to r  da Coneervaa V e g e ta la a  ( Ordan da 22 j
da agoa to  da 1 9 6 4 ). I
-  A .C . para e l  a e c to r  P a p e la ro  (O rdan da 17 da J u l io  da - |
1 9 6 5 ). ;
-  A .C . para a l  a a c to r  da In d u a t r ia a  N ava lea  (O rdan da 26 4
da J u l io  da 1 9 6 7 ). |
-  A .C . para e l  a a c to r  da O in a r la  da H ia r ro  (O rdan da 15 -  j
da a a p tia m b ra  da 1 9 6 7 ). I^
-  A .C . para  a l  a a c to r  H a r in a ro  (O rdan da 16 da a g o a to  da -
1 9 6 5 ).
Laa p racedan taa  d ia p o a ic io n a a  d l r a c ta a  aob re  d im ana ionaa  
m inim aa puaden v e n i r , adamda, cum p lim antadaa  eon o tra a  snmarcadaa - 
d a n tro  d a l c a p i tu la  da a c c io n a a  re g io n a la a  (P o lo a  da O a a a r ro llo  
y zonaa da e s p e c ia l y p re fa ra n ta  lo c a l i z a c id n ) .  S in  em bargo, a l  c a - 
r a c ta r  co m p le m a n ta rio  da Aataa aa to ta lm e n ta  d i fa r a n t a  a l  da lo a  
n in im o a  in d u a t r ia la a  aupona, a la a  ampraaaa im p lic a d a # , la  d a w  
g a c id n  a u to m â tic a  d a l parm iao da in a ta la c id n ,  a m p lia c io n  o t r a a -
I
la d o ,  an a l  caao da la a  a cc io n a a  re g io n a la a  au in c u m p lim ia n to  ao>*
I
l o  aupona la  no co n ca a iô n  da lo a  b a n a f ic io a  p ra v ia to a  à la a  am pra-
i
aaa qua h u b ia ra n  a o l ie i ta d o  b a a tu v ia ra n  a ja rc ia n d o  au a c t iv id a d  -
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d e n tro  de a q u e l le s  d re s s  g e o g rë f ic a s .
E n tre  la s  n e d ld a s  In d ir e c ta s  hay que s e h a la r  la s  que -  !
t is n d e n  a p o te n c ia r  a l  mdximo a l  g rado de co cn p e tiv id a d  de n u e s tra s
I
am presast a t r a v é s  de la  u n i f ic a c iô n  de e s fu e rz o s  y m a n te n im ie n to  -j 
de unos la z o s  de c o la b o ra c iô n  in te re m p re s a r ia le s  s u s c e p t ib le s  de f a  
v o ra c e r ,  a la rg o  p la z o , a l  a q u i l i b r i o  an la s  a s fe ra s  té c n lc a , f in a n  
e ia ra  y c o m e rc ia l.  En d e f i n i t i v e  son fô rm u la s  de c o la b o ra c iô n  de 
manor a lc a n c a  a in ts n s id a d  que la s  de la  c o n c e n tra c iô n  de lo s  a c t i ^
i
vos p ro d u c id o s , pe ro  que no p o r a l lo  d e ja n  de te n a r  su im p o r ta n c ia  |
I
po r l o  qua a l  f o r ta la c im ie n to  de la  d im a n s id n  as r e f i e r a .  E n tra  la s  
mds c o n o c id a a  caba s a f ia la r  la s  a s o c ia c io n a s  te m p o ra le s , la s  agrupa 
c lo n e s  de e x p o rta d o re s  y a s o c ia c io n a s  para  la  in v a s t ig a c iô n ,
E v id a n ts m a n te , a l  prob lèm e de la  i n s u f i c ie n t e  d im e n s iâ n  
es c o m p le jo ,  ta n to  po r lo  que puede s i g n i f i c a r  an cu a n to  a l i m i t a -  
c iô n  de lo a  m adios de p ro d u c c id n , como po r la  im p e r fe c c id n  de lo s  
mëtodoa de g a e t iâ n  e a g u id o s , que de e s te  modo ancarecan  adn oës le s  
re la c io n e a  de com petanc ia  an fa v o r  de unas pocas sroprasae que son 
la s  mëe g ra n d e s .
La a fa c t iv id a d  de araboe g rupos de medidas dependerâ de - 
manera fu n d a m e n ta l da la  a s t r u c tu ra  e m p re s a r la l e x is ta n te  y de la  
t ip o lo g la  de a s ta b le c im ie n to s  de p a is .  A l c o n o c im ia n to  de a q u é lla  
sa d e d ic a  a l  a p ig ra fe  e ig u ia n ta .
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1 1 . 2 . 8 . -  E s trc u tu ra  d im e n s io n a l dm la s  empresas espano las
E n tre  la s  d i f i c u l t a d e s  que entraM a la  a d o p c id n  de un 
in d ic e  que pueda s e rv irn o s  para m ed lr y com parer e l  tamano de -
I
la  empresa en cada uno de lo s  s e c to re s  in d u s t r i a le s , t a l  vez sea - 
la  mës im p o r ta n te  la  que d é r iv a  de la  p ro p ia  d s f in ic iô n  de la  em^ 
p resa  desde e l  pun to  de v is ta  econdm ico , e s to  e s ,  una u n id a d  de 
p ro d u c c id n  c o n s t i tu id a  po r un co n Jun to  de tra b a J a d o re s , que u t i -  ! 
l i r a  unas dé te rm in ad a s  fu e n te s  de f in a n c ia c iâ n  y e x te r io r iz e  su | 
a c t iv id a d  a tra v é s  de una c le r t a  c i f r a  de ne g o c io s  o volum en de ! 
v e n ta 8 en e l  m ercado.
Como fa c ilm e n te  se desprende de la  d e f in ic id n  a n t e r io r ,  
la  s im i l i t u d  te rm in o ld g ic a  que parece e x i s t i r  e n tre  lo s  té rm in o s  
empresa y e s ta b le c im ie n to  -  eegün lo s  fa c to re s  in d ic a d o s - ,  hace 
que para  n u e s tra  in v e s t ig a c ié n  r e s u i te  en c ie r t o  modo in d i f e r e n te  
la  a d o p c id n  de una u o t r o  como un idades  econôm icas p r o d u c t iv e s , 
sv ide n c ié n d o se ,a d e m é s, o t r o  prob lem s c u a l es e l  de que n inguno  de 
lo s  fa c to re s  enumerados e x p l ic a  s u f ic ie n ta m e n te  e l  tamaMo o mag- 
n i tu d  e m p re s a r la l,  s in o  a lo  sumo, o t r o s  ta n to s  a sp e c to s  in d ic a -  
t iv o s  de su re a l id a d  o p e r a t iv e ,
Como m agn itud  en tonces menos im p e r fe c ta  para e s tim a r  
la  d im e n s iâ n  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  in d u s t r ia le s  se u t i l i z s  e l  
ndmero dm personam mmplmadas mn lo s  mismom, no am i la  c sp a c id a d  
m fa c tiv a  dm p ro d u c c iâ n , e l  volümmn de p ro d u c c id n  f i s i c a  o lo s  
vo ldm enes r s a le s  dm in v m rs id n , in d ice d o rm e  d s to s  d l t im o s  que p e -
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se a su a l t o  g rado de s ig n i f l c a c iâ n  p re s e n ta n  In c o n v e n ie n ta s  g ra ve s  
en cu a n to  a sus p o s ib i l id a d e s  de o b te n c id n  de in fo rm e c ld n  para  a ig u -  
n o s , o po r la  h e te ro g e n e id a d  d e l in d ic e  basado en e l  vo lum en de la  -  
p ro d u c c iô n  f i s i c a  q u e , en o c a s io n e s , poco o nada te n c rë  que v e r con 
e l  tamaPo de la  p la n ta  ( 3 8 ) ,
Los cuad ros  o fre c e n  una d is t r ib u c iâ n  d e l p e rs o n a l
ocupado en lo s  e s ta b le c im ie n to s  in d u s t r ia le s  o u n id ad e s  econdm icas -  
de p ro d u c c iô n  con a r r e g lo  a la s  s lg u ie n te s  c a té g o r ie s ;
-  E s ta b le c im ie n to s  a r te s a n o s  y pequeRos; volum en de emplao
com pred ido  e n tre  1 y 50 pe rso n a e ,
-  E s ta b le c im ie n to s  m éd ianes, eubgrupo o c a té g o r ie  At v o lu ­
men de empleo desde 51 ha s ta  250 p e rs o ta s ,
-  E s ta b le c im ie n to s  m édianes subgrupo o c a té g o r ie  B; volumen
de emplao desde 251 has ta  500 p e rso n a s .
j -1
-  Grandes e s ta b le c im ie n to s  in d u s t r ia le s ;  vclum en de empleo
I
s u p e r io r  a la s  500 p e rso n a s . j
En la  m uestra  e le g id a  se han agrupa do po r r,rend es s e c to re s j 
de a c t iv id a d  g s ig u ie n d o  la  C la s i f  ic a c iô n  N a c io n a l de A c t iv id a d e s  Eco_' 
nôm icas - € .N .A .E . - ,u n  t o t a l  de 288.709 e s ta b le c im ie n to s  con un v o lu ­
men de p o b la c iô n  a c t iv a  ocupada en lo s  mismos de 3 .1 2 6 .9 6 0  pe rsonas .
La m uestra  e le g id a  é q u iv a le ,  en v a lo re s  p o rc e n tu a le s , a l  8 0 ,6  po r ci_én 
to  de la  ma no de obra empleada en la  in d u s t r ie  n a c io n a l y a l  8 2 ,8  po;p 
c ie n to  d e l t o t a l  de e s ta b le c im ie n to s  e x is ta n te s  (3 9 ) .
E l p r im e ro  de lo s  cu a d ro  re c o g e , segün lo s  in te r v a lo s  -  
de d im e n s iâ n  esbozados p re ce d a n te m e n te , la  d is t r ib u c iâ n  de lo s  es -
( 3 8 ) . -  SANTOS, CERROLAZA, VELARDE.- "La d im e n s iâ n  de la  e x p lo ta c iâ n . .^  
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ta b le c im le n to s  in d u a t r ia la a  agrupadoa an cada uno da lo a  s s c to re a  
in v e a t ig a d o a , a s l  como la  d e l p e rs o n a l ocupado an lo s  m ism os.
E l cuadro  I I . 2 r e f l e j a  lo s  v a lo re s  a b s o lu to s  da e s ta b le ­
c im ie n to s  y empleo c o r re s p o n d ie n tas  a l  c o n ju n to  de lo s  s e c to re s  an^ 
l iz a d o s  en a l  cuadro  p re c e d e n ts .
D e l exémen y o b s e rv a c lâ n  de d ic h o s  c u a d ro s  pueden e n t r e -  
sa ca rse  la a  s lg u ie n te s  n o ta s *
-  R é s u lta  é v id e n te  e l  es tado  de m in ifu n d is m o  i n d u s t r i a l  en 
a l  que se de se n vu e lve n  la  mayor p a r te  de n u e s tro s  e s ­
ta b le c im ie n to s  in d u s t r ia le s  y d a l que h a b la n  con e l o l
j
cu e n c ia  la s  c i f r a s  con tem p ladas po r e l  cu ad ro  resüipen
I I . 2 . Aproxim adam ente un 97,1 po r c ie n to  de lo s  e s ta i  
b le c im ie n to s , ocupan una p l a n t i l l a  de p e rs o n a l i n f e - j  
r i o r  a lo a  50 o b re ro s ; un 2 ,4  po r c ie n to  emplea en - | 
t r e  51 y 250 p e rs o n a s ; o t r o  0 ,3  po r c ie n to  in te g r a  -  
lo s  e s ta b le c im ie n to s  con p l a n t i l l a s  e n tre  251 y 500 
p e rso n a s , y por U lt im o , e l  0 ,2  p o r c ie n to  r e s ta n te ,  
eng loba lo s  de ca p a c ida d  s u p e r io r  a la s  500 personas
I
( 3 9 ) . -  La "E ncuesta  de P o b la c iô n  A c t iv a "  e la b o ra d a  por e l  I n s t i t u t d  
N a c io n a l de E s ta d is t ic a  para e l aMo 1969 - u l t im o  sob re  e l -  I 
que e x is te n  p u b lic a d o s  d a to s  o f i c i a l e s - ,  ( l .N .E .  M a d r id , 
1970, Pag. 7 3 ) ,  se n a la  un volum en de p o b la c iô n  ocupada en -  
lo s  s e c to re s  in v e s t ig a d o s  de 3 .6 7 6 ,7  m ile s  de p e rs o n a s , de^ 
puôs de hom ogeneizar co n ve n ie n te m e n te  lo s  s e c to re s  segûn u -  
na comûn d e f in ic iô n .  Como la  m uestra  e le g id a  comprende 
3 .1 2 8 ,9  m ile s  de p e rs o n a s , é q u iv a le n te s  a l  8 0 ,6  po r c ie n to  
d a l t o t a l  censado por e l  l . N . E . , podemos c o n s id e ra r  s u f i c ie ^  
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E l la co n ism o  de la a  c i f r a e  com entadas es e x p re s iv o  de 
un hecho de im p o r ta n te s  re p e rc u s io n e s  para  e l  p la r[ 
te a m ie n to  c o r r e c te  de n u e s tra  p o l i t i c o  i n d u s t r i a l :  
la  a u s e n c ia  c a s i  t o t a l  de m édianes empresas en e l  
s e n t id o  en que p receden tem en te  han s id a  d e f in id a s ,  
é s to  e s , empresas con volUmenes de empleo e n tre  51
I
y 250 o b re ro s  - c a té g o r ie  A - y e n tre  251 y 500 -c a - l 
te g o r ia  B - .  Como se desprende  de la  o b s e rv a c iô n  de 
d ic h a s  c i f r a s ,  so lam en te  un 2 ,7  por c ie n to  de lo s  
e s ta b le c im ie n to s  in d u s t r ia le s  espaM oles t ie n e n  la  
c o n s id e ra c iô n  d im e n s io n a l de medianos o in te rm e d io s ,
Los p r in c ip a le s  c o n t in g e n te s  de ma no de ob ra  se c o r r e ^  
ponden con lo s  e s ta b le c im ie n to s  encuadrados en la  
c a té g o r ie  i n f e r i o r ,  a s i ,  e l  4 4 ,2  por c ie n to  de l a -  
p o b la c iô n  a c t iv a  ocupada en la  in d u s t r ie  n a c io n a l 
se h a l le  empleada en e s ta b le c im ie n to s  de menos de 
50 p e rs o n a s , ^sndo e l  22 ,7  po r c ie n to  e l  d e l volümen 
ocupado por lo s  de la  c a te g o r ia  in m e d ia ta  s ig u ie n -  
t e ,  de SI a 250 p e rso n a s .
C onviens d e s ta c a r ,  ig u a lm e n te , e l  hecho de que o t r o  -  
2 2 ,7  p o r c ie n to  de la  mano de obra i n d u s t r i a l ,  se 
« n c u e n tre  empleada en e s ta b le c im ie n to s  de c a p a c i­
dad s u p e r io r  a lo s  500 o b re ro s , lo  c u a l lla m a  pod£ 
rosam ente  la  a te n c iô n  s i  se t ie n a  en cu en ta  que d ^  
chos e s ta b le c im ie n to s  re p re s e n te n  ta n  s o lo  un 0 ,2  
po r c ie n to  d e l t o t a l .
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-  Por s e c to re s  o ramas de a c t iv id a d  i n d u s t r i a l ,  lo a  de 
mayor dens idad  en cu an to  a nUmero ce e s ta b le c im ie n  
to s  son lo s  s lg u ie n te s .
1 fl. I n d u s t r ie s  de p ro d u c to s  a l im e n t Ic io s  (n fl 2 de 
d rden  en e l  c u a d r o I I .1 )
20. In d u s t r ia s  de la  madera f  co rch o  y m uebles i n -  
c lu id o s  lo s  ro e té lic o s  XnO 7 ) ,
30. F a b r ic a c iô n  de p ro d u c to s  m e të l ic o s , e xce p te  limj 
q u in a r ia  (nO 1 6 ).
4 0 ,  C o n s t r u c c i ô n  de m a t e r i a l  de t r a n s p o r t e .  (nO 18,)
50. F a b r i c a c i ô n  de m a q u in a r ia  y m a t e r i a l  e l e c t r i c o
(nO 1 7 ) .
60 . I n d u s t r i e s  de l a  c o n s t r u c c i ô n  y a u x i l i a r e s  (noj 
2 0 ).
Los s e c to re s  que emplean un c o n t in g e n te  mayor de o b re ro  
c o ln c id e n  c a s i en su t o t a l id a d  con lo s  s e is  a n te r io r e s , con excep 
c lô n  d e l s e c to r  de in d u s t r ia s  de la  madera que cede su segundo -
pues to  a la s  in d u s t r ia s  t e x t i l e s  (nO 5 ) .
G rô fica m e n te  p o d r la  esbozarse  la  co rre s p o n d e n ô ia  e x is ­
ta n te  e n tre  e s ta b le c im ie n to s  y mano de obra empleada en lo s  m is ­
mos, segdn e l  s ig u ie n te  esquemai (4 0 )
( 4 0 ) . -  En e l  esquema in te n ta  ponerse  de m a n if ie s to  e l  peso o im -  
p o r ta n c ia  r e la t i v a  de c ln c o  s e c to re s  in d u s t r ia le s  que e s -  
tâ n  e n tre  lo s  s e is  p rim e ro s  lu g a re s  po r su mayor ndmero de 
e s ta b le c im ie n to s  in d u s t r ie  le s  o sus mayores voldm enes de -  
em pleo. (E n ce rra d os  en un c i r c u le  se seMalan lo s  p o rc e n ta -  
Jes to t a le s  que en c u â n to  a l  nB de e s ta b le c im ie n to s  c o rré s  
ponden a d ic h o s  s e is  p rim e ro s  s e c to re s ,  o en c u a n to  &1 vo ­
lumen de p o b la c iô n  a c t iv a  que o cu p a n ). (V e r cu a d ro  I I - 3 ) .
— 104 —
s e c to r  
(n fl de o rd e n )
s e c to r  
(n fl de o rd e n )
,20
20
E s ta b le c im ie n to s  
agrupados 
i%  t o t a l )
Ida no da obra 
{% t o t a l )
54 ,8
©
Una id e a  b a s ta n te s  aproxim ada a ce rca  d e l g rado de concern 
t r a c id n  o en su casa de d is p e re id n  de lo s  s e c to re s  in d u s t r ia le s  e ^  
paM oles puede o b te n e rs e  a tra v é s  de la  c o n s tru c c id n  d e l g r é f ic o  I I I  
o cu rv e  de L o re n z .
Para e l lo  se haï ordenado -c u a d ro  I I . 3 -  lo s  s e c to re s  in  -  
d u s t r ia le s  s ig u ie n d o  un drden  d e c re c ie n te  de p o rc e n ta je s  c o rre s p o fi 
d ie n te s  a lo s  e s ta b le c im ie n to s  y empleo acum ulados en lo s  mismos. 
Los v a lo re s  a s i  o b te n id o s  se han l le v a d o  a lo s  e je s  de a b c ls a s  y -  
ordenadas d e l g r é f ic o  I I I  ha s ta  p e r m i t i r  e l tra z a d o  de la  cu rva  -  
c o r re s p o n d ie n te .
A n te  tddo  hemos de c o n v e n ir  en la  im p o s ib i l id a d  de l le g a r  
a e s ta b le c e r  c o n c lu s io n e s  ve rdaderam ente  im p o r ta n te s  a t r a v é s  de -  
una c o n s tru c c iô n  como la  de e s te  t ip o  que em plea, e x c lu s iv a m e n te , 
in d ic e s  s im p le s .
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E l g r ô f ic o  m uestra  una d e s v ia c iô n  de la  cu rva  re s p e c te  -  
de la  b i s e c t r i z  p r in c ip a l  o re c ta  de e q u id is t r ib u c iâ n  que en c i e r -  
ta  medida puede j u s t i f i c a r s e  a t ra v é s  d e l a g ru p a m ie n to  por s e c to re s  
que e fe c tü a  e l  cuad ro  I I . 4 , La a te n ta  o b s e rv a c iô n  d e l mismo co rro b o | 
ra  la  i r r e g u la r  c o rre s p o n d e n c ia  que m uestran  la s  d is t r ib u c io n e s  d i  
m ens iona les  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  y la s  c a te g o r ia s  de mano de obrp 
empleada en a q u é l lo s ,  con la  in d ic a c iô n  exp resa  de lo s  s e c to re s  in - j  
d u s t r ia le s  agrupados en cada in t e r v a le .
Como se d i jo  a n te r io r m e n te , e n tre  lo s  fa c to re s  que m e jo r 
a y u d a r la n  a enm arcar desde un pun to  de v is ta  d im e n s io n a l lo s  s e c to -| 
re s  in d u s t r ia le s  e s p a n o ie s , hab ia  que c i t e r  ademds d e l numéro de pe r 
sonas empleadas en lo s  m ism os, lo s  de la  ca p a c ida d  de p ro d u c c iô n , -  
voldm enes de p ro d u c c iô n  f i s i c a ,  de in v e rs io n e s  re a le s  e fe c tu a d a s , - 
e t c . ,  fa c to re s  no s iem pre  f ô c i le s  de o b te n e r y que por e l lo  o fre c e n  
g raves  in c o v e n ie n te s  para re p ré s e n te r  adecuadamente una imagen de 
n u e s tra  e s t r u c tu ra  in d u s t r i a l  en es ta  m a te r ia  de d im e n s iô n .
Es po r e l lo  por lo  que e l  g r é f ic o  de Lo renz  no p e rm ite  -  
o b te n e r -p o r  la  misma l im i t a c iô n  que impone la  s e n c i l le z  de lo s  in s  
tru m e n to s  em pleados en su c o n s tr u c c iô n -  c o n c lu s io n e s  v ë l id a s  po r s i  
mismas s u s c e p t ib le s  de d e s ig n e r una te n d e n c ia  o e x tra p o la c iô n  v é l i -  
da para a rg u m e n te r una p o l i t i c s  i n d u s t r i a l  co h e re n te  con lo s  t r è s  
grandes g rupos ^ le s  a d m it id o s i empresas g ra n d e s , empresas
media nas (-e n  li_ .a te g o r ia  d i fe re n c ia d a  A y B - )  y empresas -
a r te s a n a s  o pequeMas,
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Cuadro I I .  3
ESTRUCTURA DIflIENSIONAL DE LOS SECTORES INDUSTRIALES 
(P o rc e n ta je s )
S e c to re s  
o rd e n a d o s )
E s ta b le ­
c im ie n to s
%
Acumulado
S e c tb re s Empleo %
Acumulado
2 19*1 20 14*3 — —
7 14»7 33*8 5 13*2 27*5
16 9 '2 4 3 * - 17 9*8 37*3
18 9*1 52*1 2 9*3 46*4
17 9*0 61 *1 18 8 *5 55*1
20 8*4 69*5 16 6*3 61 *4
S 6«B 76*3 14 5*9 67*3
14 5*6 81 *9 15 5*8 73*1
19 3 *5 85*4 7 5*8 78*9
12 2»7 88*1 12 4 *2 83*1
9 2*4 90^5 1 3 .0 86 '1
6 2»3 92*8 19 3 *0 89*1
3 2*1 94*9 9 2*2 91 *3
21 1*5 96*4 11 •1 *9 93*2
15 0*9 97*3 6 1 *9 95*1
10 0*8 98*1 8 1*5 96*6
8 0*7 98*8 3 1 *4 9 8 * -
11 0*6 99*4 21 0 *8 98*8
1 0*3 99 <7 10 0*7 99*5
13 0*2 99*9 4 0*3 99*8
4 0*1 100»- 13 0*2 1 0 0 '-
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E l c o n o c lm le n to  de la  e s t r u c tu ra  i n d u s t r i a l  espaMola r e -  
s u l t a r la  mucho mës e xa c to  e s tu d ia n d o , para cada una de la s  empresas 
e x is ta n te s »  cu a n to s  fa c to re s  a fe e ta n  a lo s  s lg u ie n te s  a sp e c to s e c o n ^  
m ico s : (4 1 )
A . -  D atos r e la t i v o s  a su d im e n s iâ n  f i s i c a , ta*nto en fu n -  j
I
c iâ n  d e l ndmero de pe rsonas em pleadas como de lo s  - j  
demës fa c to re s  enumerados» capac idad»  in v e r s iâ n  r e - |  
a l»  e tc .  . . .  i
B . -  Oustificaciân de las diferencias existantes entre la4
d is t in t a e  c a te g o r ia s  de d im e n s iô n  de acue rdo  con la  
s ig u ie n te  t ip o lo g la *
B . 1 Factores^ htimanos ( e s t r u c tu r a  de p e rs o n a l»  nivji^ 
la s  de re s m n e ra c iô n , e t c . )
B . 2 . -  F a c to re s  de c a p i t a l  (de  e q u ip o » de te c n o lo g ia  
de ca p a c ida d  f in a n c ie r a  y o t r o s )
B . 3 . -  F a c to re s  de o rg a n iz a c iô n  y de g e s t iô n .
C . -  D u s t i f ic a c iô n  de la s  d im e n s io n e s  p ro d u c t iv a s  en fu n -
c iô n  d e l n iv e l  c o m p e t it iv e  d e l p ro d u c to  ( p r e c io s » -  
c a l id a d » p re s e n ta c iô n »  e t c . ) .
D .-  In f lu e n c ia  sob re  e l  c o s te  u n i t a r i o  de la s  d i s t i n t a s
a l t e r n a t iv a s  e n p re s a r ia le s  en m a te r ia  de c o m p e t iv i -  
d a d » po r e jem p lo»  e s p e c ia l iz a c iô n  de la  empresa o -  
d iv e r s i f ic a c iô n  de la  p ro d u c c iô n .
( 4 1 )  Una r e l a c i ô n  de e s t e s  a s p e c t o s  mës c o m p lé ta  puede v e r s e  en e l  
a r t i c u l e  de D .L .  HIPOLA ALEIXANORE: " E l  e s t u d i o  de l a  d im e n -  j 
s i ô n  y c o n d i c io n e s  m in im a s  que han de r e u n i r  l a s  em presas  de •> 
un s e c t o r " . -  R e v is t a  de Economie I n d u s t r i a l ,  nB 67» P ô g in a  77 .  
R lad r ld»  j u l i o  de 19 6 9 .
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F in a lm e n te , un a sp e c to  d ire c ta m e n te  l ig a d o  a ] da la  d i  -  
m ensidn de lo s  e s ta b le c im ie n to s  in d u s t r ia le s  aa e l  de la  p r o d u c t i -  
v id a d  de lo s  m ismos. S i e n tre  lo s  c o n d ic io n a n te s  e s e n c ia le s  para  -  
c o n s e g u ir  un aumento de p ro d u c t iv id a d  .e s té  e l  de e fe c tu a r  una re  -  
e s t r u c tu r a c iô n  d e l s is te m a  p ro d u c t iv e  » a n iv e l  s e c t o r ia l  y de era -  
p re ss  e s ta  r e e s t r u c tu r a c iô n  deberé a fe e ta r  a lo s  s ig u ie n te s  e x t r e ­
mes % (4 2 )
-  L o c a l iz a c id n  de la s  empresas y e s ta b le c im ie n to s .
-  D im ensidn  de lo s  mismos.
-  C o m p le jid a d  n e c e s a ria  de d ic h a s  empresas y e s ta b le c i  -
m ie n to s .
-  O rg a n iz a c iô n  de d ic h a  e s t r u c tu r a .
-  E s tru c tu ra  de lo s  fa c to re s  de p ro d u c c iô n .
-  P ro p o rc io n e s  e n tre  lo s  fa c to r e s  de p ro d u c c iô n .
E s ts  c o n s t i tu y e  una ta re s  de r e a l iz a c iô n  u rg e n te  s i  se -  
t ie n e  en cuen ta  que la  r e a l id a d  de n u e s tro  p a is  spun ta  una s e r ie  -  
de c a r a c t e r is t ic a s  a lta m e n te  s i g n i f i c a t i v e s ,  e n tre  o t r a s ;  (4 3 )
-  Los s e c to re s  de menor p ro d u c t iv id a d  media t ie n e n ,  genei
ra lm e n te , mayor p ro p o rc iô n  de e s ta b le c im ie n to s  de -  
re d u c id a  d im e n s iô n . D ichos  s e c to re s  c o n s t i tu y e n  una 
p a r te  muy im p o rta n te  de n u e s tro  s is te m a  i n d u s t r i a l  
y ocupan un e levado  p o rc e n ta je  de la  p o b la c iô n  a c tj^
( 4 2 ) . -  S e rv ic io  de P ro d u c t iv id a d  I n d u s t r i a l *  "La d im e n s iô n  y la  p ro  
d u c t iv id a d  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  in d u s t r i a le s " . -  A r t ic u le  
p u b lic s d o  en la  R e v is ta  "Economia I n d u s t r i a l "  nB 63 , pég ina  
1 5 . -  M a d r id , marzo 1969*.
( 4 3 ) . -  S e rv ic io  N a c io n a l de P ro d u c t iv id a d  I n d u s t r i a l ,  a r t i c u le  c i ­
ta  d o , P égina 15.
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va empleada en la  in d u s t r ie .
A q u e llo s  s e c to re s  que t ie n e n  su d im e n s iâ n  â p tim a  en lo s  
in te r v a lo s  s u p e r io re s  de empleo t ie n e n  ta m b ié n , en 
g e n e ra l,  lo s  mës e levadoe  n iv a le s  de p ro d u c t iv id a d ,  
dan o r ig a n  a lo s  mës a l t o s  p o rc e n ta je s  d e l p ro d u c to  
in d u s t r i a l  b ru to  y abso rbeh  une p ro p o rc iô n  e le va da  
de lo s  re c u rs o s  n a c io n a le s  de -empleo y e n e rg la .
Se p o d r ia n  a lc a n z a r  aumento» r e la t i v o s  c o n s id e ra b le s  d e lj 
p ro d u c to  in d u s t r i a l  b ru to  m e d ia n ts  la  r e e s t r u c tu r a  ? 
c iô n  y r a c io n a l iz a c iô n  de c ie r t o s  s e c to re s  in d u s t r ie  
le s  que a c ta a lm e n te  eomprenden un e le va do  p o rc e n ta  
je  de pequeMos e s ta b le c im ie n to s .
En g e n e ra l,  la s  grandes d i fe r e n c ia s  e n tre  lo s  n iv a le s  
de p ro d u c t iv id a d  o b te n id o s  p o r lo s  e s ta b le c im ie n to s  
de d is t i n t a s  d im e n s io n e s , a s i  como e l  hacho de que 
en la  m ayo rla  de lo s  s e c to re s ,  s ô lo  un ascaso p o r -  
c e n ts  je  de e s ta b le c im ie n to s  a lc a n z a  la s  d im ens iones  
ôp tim as  o de mëxima p r o d u c t iv id a d ,  parece  se M a la r -  
la s  g randes p o s ib i l id a d e s  de uda p o l i t i c s  de reee  -  
t r u c tu r a c iô n  d im e n s io n a l de lo s  s e c to re s  i n d u s t r i a ­
le s .
Esta p o l i t i c s  de r e e s t r u c tu r a c iô n  d im e n s io n a l e x ig e  la
e la b o ra c iô n  de c r i t ô r i o s  s é le c t iv e s  c o m p le jo s , que
p a rm ita n  c l a s i f i c a r  a lo s  d i s t i n t o s  s e c to re s  en un
dé te rm inado  ô rden  p r i o r i t a r i o  o ,  a l  menos, e fe c tu a r
com parac iones con e s ta  misma f i n a l id a d  s e le c t iv a ,  -
e n tre  p o s ib le s  à c c io n e s  c o n c re te s  de r e e s t r u c tu r a  -
c iô n ,  en fu n c iô n  de lo s  o b je t iv o s  o d i r e c t r ic e s  e e - 
ta b le c id o s  p o r la  p o l i t i c s  econômica en cada
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I I . 2 .b , -  Laa paguePlae y w d la n a a  empresas in d u s t r ia le s .
Sagdn aa e x p lic â  con a n te r io r id a d , la  e s tru c tu ra  in d u s­
t r i a l  de c u a lq u ie r  p a ie  guarda una eatrech a  dependencia con e l fac  
to r  d im ensional o fa c to r  e x p lic a t iv o  de la  capacidad p ro d u c tive  de 
sua ampreaaa. S in  qua lleguem oa a caer en la  id o lâ t r i e  de la  dimeii 
a id a , qua id e n t i f ic a  an todo caao a ëata  con la  mayor e f ic a c ia  p r£  
d u c tiv a  de la  empresa, lo  que ré s u lta  é v id e n te  ee e l  hecho de que 
cada proceao da producciôn n e c e a ita  para podersa l l e v a r  a cabo de 
unas a x ig e n c ia a  minimae da tamaMo de la  p la n ta  in d u s t r ia l ,  aiando  
a s i  e x p lic a b le ,  an func iôn  de mata e x ig ib i l id a d  la  c o a x a ia te n e ia  -  
an e l  mercado de grandes, médianes y pequehas em presas, con posibjL 
l id a d e a  p ro p is a  para adap tersa  a la a  f lu c tu a c io n e s  d e l miamo, de -  
n a tu ra le z a  a in te n a id a d  v a r ia b la ,  ya que la e  miemae dapenden en 
tim o grado da o tro s  ta n to a  fa c to re s  c u a l i t a t iv o s  y s e c to r ia le s  cuy^ 
a n ô l is is  in ten tarem o s r e a l i z a r  a lo  la rg o  d s l p resen ts  e p ig ra fe .
A l e e tu d ia r  la  e s tru c tu ra  in d u s t r ia l  da lo a  d ife ra n te a  -  
p a ie e a , dos c irc u n a ta n c ia s  llam an p rin c ip e Im e n te  la  a te n c iô n  (4 4 ) .  
En p rim er lu g a r ,  la  im po rtanc ia  que en p o rc e n ta je  d e l producto na­
c io n a l y de emplao rep reeen tan  la a  paqueMas y medianaa empresas, -  
(PM E), p o rc e n ta je  que aegdn e l  n iv e l de d e e a rro llo  d e l p a ie  o s c ila  
e n tra  e l  50 y e l  80 por c ie n to  de la  economia g lo b a l,  y en segundo 
lu g a r que d icha im porta n c ia  esté  en constante  p ro g res iô n .E s  a s i oonJ
( 4 4 ) . -  R obert HOLTZ.- "E l entorno a c tu e l de la s  PME. Problemas y s£ 
lu o io n e s " . A r t ic u le  publicsdo en e l  n@ 90 da la  R ev is ta  -  
"Economia In d u s t r ia l"  Pôginas 35 y s ig u ie n te a .
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e l  d e e a r r o l l o  e c o n ô m ic o ,  cuya  r e a l i d a d  se ha d e s c u b i e r t o  con  past_e 
r i o r i d a d  a l a  Segunda G u e rra  M u n d ia l»  pasa n e c e s a r i a ment e  p o r  e l  - 
d e s a r r o l l o  de l a s  PME, La g ra n  empresa no s o la m e n te  no c o n s t i t u y e  J 
una panacea s i n o  que en a lg u n o s  s e c t o r e s  r e p r e s e n t s  i n c l u s o  e l  o r i 4 
gen de un  c i e r t o  m a r g in a l i s m e  e c o n ô m ic o ,   ^ |
E l c u a d ro  1 1 ,5  que se i n c l u y e  a c o n t i n u a c i ô n , c o n te m -  i 
p la  l a  d i s t r i b u c i â n  p o r  i n t e r v a l o s  de p e r s o n a l  e m p le a d o ^ d e l  t o t a l  ! 
de em presas  e x i s t a n t e s  en l o s  p r i n c i p a l e s  p a is e s  de econom ia  de m e r ­
c a d o ,  (La d i f i c u l t a d  de c o n s e g u i r  una ho m ogene idad  e s t a d i s t i c a  en - i  
l a  d e f i n i c i â n  de l a s  c i f r a s  r e c o g id a s  hace  n e c e s a r ia  l a  p r e s e n c ia  -! 
de la  n o ta  a d j u n t a  a d i c h o  c u a d r o ) .
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Cuadro 11.5
ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN LOS PRINCIPALES PAISES PE E<:ONOMIA PE MER















Alemonio 1966 44 32'1 10'2 l l ' l l'4 l'O
Austria 1964 96 4
Bélgica 1967 55(a) 36(b) 9
Canada • I960 33'2(a) 49'2(b) 8'1 8'0 1 l'O 0'5
Dinomorca 1965 51(a) 40(b) 9
Espa Mo 1967 91'7 6'5 0'8 0*7 0'3
Finlandia 1965 97'2 2'2 0'5
Ingloterro • 1964 87'6 9*0 1*6 1*8
Italia 1965 93 6 V
Jopôn 1966 72'9 21'9 3'0 2'0 0*1 O'T
Noruego 1967 67'1 24'9 4'1 2 '3(c) l'6
Portugal 1964 92'3(e) 3*6 3*4 0'5 0'2
Suecio 1965 73'2 19’8 3'3 2'9 0'4 0'4
Suiza 1965 73'1 20'5 3'1 2'8 0'3 0'2
U .S .A . . I960 52'0 30'8 7'6 7'9 l'O 0'7
Segun los paises los datos se refieren o diferentes tipos de firmes y actividades 
(Alemonio: unidades locales; Austria: empresas, comprendiendo la ortesanFa y el 
sector primorio; Canada: establecimientos; Dinomorco: empresas; EspaMo: estable­
cimientos; Estodos Unidos: establecimientos; Finlandia: empresas; Ingloterro: em -  
presos; Italia: empresas, con exclusion de 555*048 empresas artesanas; Japon: es­
tablecimientos; Noruego: establecimientos, comprendiendo las mismas, el orteso- 
no de produce ion y varias octividodes de servicio, come los reporociones; Por tu -  
gal: establecimientos, excluyendo o los que emplean menos de très personas, a bar 
condo los mismas, la construcciôn y los servicios de utilidod publico; Suecio: em­
presas; Suiza: empresas, comprendiendo a lo ortesanfa. Las distorsiones debidos a 
las diferencias de definiciôn son menores en lo que concierne a las firmos de pe -  
queMo dimensiôn (no oborcondo estas môs de un establecimiento, en generol); pue 
den ser importantes para las firmes de mayores dimensiones.
(o) Firmos que emplean menos de 5 personas; (b) De 5 a 49 personas; (c) De 
100 a 199 personas;(d) 200 personas y môs; (e) De 3 a 50 personas.
FUENTE: Elaboraciôn propia o partir de datos publicados por la O .C .D .E ., revis 
tas "Fortune", "Enterprise" y otros. ______________________
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La época a c t u a l  ae c o r r e s p o n d e  con  la  de lae  g ra n d e s  em_ 
p ra s a s  i n d u s t r i a l e s ,  s u f i c i e n t e s  p o r  s i  m ismas pa ra  a t a s t e c e r  e x -  
te n s a s  ë r e a s  d e l  m e rca do .  S in  e m b a rg o , l a  p r e o c u p a c iô r i  p o r  e n c o n -  
t r a r  l a  d im e n s iâ n  mës e f i c a z  de l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i e  l e s , l l e v a  a ! 
c o m p a t i b i l i z a r  dos t i p o s  de m e d id a s  que a p r im e r a  v i s t a  p u d ie r a n  -  
p a r e c e r  a n t a g â n i c a s . ; e l  e s t i m u l o  a l a  c o n c e n t r a c i â n  de e m p re s a s , 
y e l  f o r t a l e c i m i e n t o  de l a s  P . M . E , , E l l o  es p o s i b l e ,  p r i m e r o ,  p o r - '  
que e l  f u t u r e  de a lg u n a s  de e s t a s  em presas e s të  p r e c is a m e n t e  en su 
i n t e g r a c i ô n  en u n id a d e s  m a y o re s ;  p e ro  t a m b ié n ,  y é s ta  es l a  p r i n c i_  
p a l  r a z d n ,  p o r  que no hay m e jo r  fo rm a de a p o y a r  a l a  pequef ia  y me- 
d ia n a  empresa que la  de c r e a r  en t o r n o  suyo  una e s t r u c t u r a  i n d u s ­
t r i a l  e q u i l i b r a d a ,  en l a  que l a  g ra n  empresa e s t é  pressen te  a i l  f  -  i 
donde e x i s t a n  unas  econom ias  de e s c a la  p o t e n c i a l e s , y en l a  que se  ^
r e s e r v e  a l a  pequefia y med iana empresa e l  l u g a r  y l a  f 'u n c iâ n  que - j  
é s ta  debe d e s a r r o l l a r .  De e s t e  modo, g ra n d e s  y pequefif .s  em presas  ,  ^
l e j o s  de e x c l u i r s e ,  se com p le m e n tan  y apoyan  m u tua m en te ,  ( 4 5 ) .
E s t a d i s t i c a m e n t e  ha quedado s u f i c i e n t e m e n t e  r e c o n o c id a  -  
l a  im p o r t a n c ia  de l a s  P . I Ï l .E ,  en e l  c o n t e x t e  i - n d u s t r i a  1 de l o s  p a i -
I
s e s .  P ero  como s e n a la  e l  C o m ité  de I n d u s t r i e  de l a  OCDE # no b a s t a -  
j con r e c o n o c e r  o m e d lr  é s ta  im p o r t a n c ia  en t é r m in o s  e s t a d i s t i c o s  ; -
I l a s  P . i n . E .  p ro d u c e n  to d a  una gama de a r t i c u l e s  e s p e c l a l i z a d d s , en
I c a n t id a d e s  r e l a t i v a m e n t e  pequeM as, y s a t i s f a c e r -  de manera r ë p id a  -
! l a s  n e c e s id a d e s  y s e r v i e i  os l o c a l e s ;  pu ed en ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  to m a r
! d e c i s i o n e s  c o n  mayor c e l e r i d a d  que l a s  g ra n d e s  e m p re s a s ,  s ie n d o  sus
( 4 5 ) , - " L a  PME y e l  d e s a r r o l l o * e c o n â m i c o -  D i s c u r s o  p r o n u n c ia d o  poÿ 
Lopez de L e to n a ,  M i n i s t r e  de I n d u s t r i e , en l a  in a u g u r a c lâ n  - |  
d e l  Symposium I n t e r n a c i o n a l  s o b re  l a  PequeMa y M ed iana  Empre­
s s . -  B a r c e lo n a ,  1971 . I
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g a s to s  g é n é ra le s  mës re d u c id o s ;  por U lt im o  en una época de c re  -  !
d e n t e  c o n c e n tra c iâ n  d e l poder econâm ico , la s  PME o fre c e n  una opor^'
I
tu n id a d  a la s  i n i c i a t i v a s  in d iv id u a le s . P e ro , p re c isa m e n te  p o r su 
pequefia d im e n s iâ n  y po r su l im i t a  da base econâmica , la s  PME a f r o n -  
ta n ,  en c o n d ic io n e s  mës d i f  i d l e s  que la s  g randes lo s  p rob lem as de 
a d a p ta c iâ n  a la  e v o lu c iâ n  de la s  té c n ic a s  y de lo s  m ercados a lo s  
que debe hace r f r o n ts  e l  c o r j jn to  de la  i n d u s t r i a . (4 6 )
E l fu tu r e  de le s  PME apa rece  tam b ién  c o n d ic io n a d o  p o r la  
e v o lu c iâ n  de lo s  d is t i n t o s  s e c to re s  o ramas de a c t iv id a d  en cada ! 
una de la s  econom ias n a c io n a le s .
En e l  caso p a r t ic u la r  de Esjpaffa, es p r é v is ib le  una d e r -  
ta  d is m ln u d â n  de la  im p o r ta n c ia  c u a n t i t a t iv a  de la s  *%E ta n to  en!
lo  que se r e f ie r e  a l  numéro de empresas como a l  p o rc e n ta je  de p e r - |
I
s o n a l empleado en la s  m ism as, aunque con in te n s id a d  v a r ia b le  segdnj 
lo s  s e c to re s  de e n cu a d ra m ie n to . En lo s  s e c to re s  m a n u fa c tu re ro s , e l |  
f o r ta le c im ie n to  d im e n s io n a l p o s ib le m e n te  e xc lu ya  a muchas de la  C£i 
te g o r ia  mediana y pequefia , aunque , por s e r e s te  un s e c to r  t r a d ic i£ |  
n a l de d ic fia  c a te g o r ia  seguram ante e x is t i r ë  una com pensaciân e n tre  j 
la s  de nueva c re a c iâ n  y la s  empresas que d esapa rezcan . Por e l  c o n -! 
t r a r i o ,  en lo s  s e c to re s  de base y t r a n s fo rm a c iâ n , e l  in c ré m e n ts  de j 
d im e n s io n e s  que c a ra c te r iz a  la  e v o lu c iâ n  en lo s  aMôs d l t im o s  de - j  
sus em presas, d is m in u irë  s e n s ib le m e n te  e l  p o rc e n ta je  de em pleados 
en la s  PME y con re s p e c ts  a l  t o t a l .  De todos modos, e l p roceso  prje 
v i s i b l e  de a ju s te  a la  e s t r u c tu ra  in d u s t r i a l  espaMola a lo s  " s ta n ­
d a rd s "  e u ro p s o s , p ro vo ca rë  la  c re a c iâ n  de numerosas empresas de dj^
(4 6 )  "P ro m o tio n  o f  s m a ll and m ed ium -s ized  f irm s  in  d e v e lo p in g  cou£  
t r i e s  th rough  c o l le c t iv e  a c t io n s " .  OCDE.- P a r is  1969.
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n e n s lâ n  re d u c id a  que opa ran  an la  ô r b i t a  de o tra e  m ayo res , u n id a s  | 
a a l la s  p o r v in c u lo s  ds s u b c o n tra ta c iâ n .  (4 7 ) ,  j
i
I
Los p rob lem as que t ie n e n  p la n te a d o s  en c u a n to  a f in a n c ia ­
c iâ n ,  a s is te n c ia  té c n ic a ,  fo rm a c iô n  e m p re s a r ia l y de c o la b o ra c iâ n  
in te r e m p r e s a r ia l , d ism ln u ye n  c o n s id e ra b le m e n te  la  o p e ra t iv id a d  en -  
e l  m ercado de la s  PME, En la  medida que se in s tru m e n ta n  la s  m edidas 
de a c tu a c iâ n  mës e fe c t iv a s  para s o lv e n ta r  d ic h o s  p ro b le m a s , e l  Ho­
r iz o n te  de la s  PME r e s u l ta r ë  n o ta b le m e n te  a m p lia d o , ha c ie nd o  a s i  -  
f a c t i b l e  la  re a l id a d  d s l d e s a r r o l lo  d e l p a is  que , como a n te r io rm e n -  
te  se d i j o ,  p ré c is a  de form a p a ra le la  d e l d e s a r r o l lo  s q u i l ib r a d o  -  
de la s  pequenas y medianaa em presas,
I
1 1 ,3 , -  Los e s t im u lo s  f is c a le s  y f in a n c ie r o s  de la  c o n c e n tra c iâ n  -  
e m p re s a r ia 1 ,
Desde s i  pun to  de v is ta  d o c t r in a l ,  e l  fenâmeno de concenJ 
t r a c iâ n  e m p re s a r ia l po r eus e fe c to s  so b re  la  t i t u l a r i d a d  j u r id i c a  
de la s  empresas que in te r v ie n e n  en la  o p e ra c iô n , se p ré se n ta  comÜ£ 
mente b a jo  dos fo rm as o m oda lidades d is t in t a s *  la  in te g r a c iâ n  y la  
a s o c ia c iâ n ,  Segün la . p r im e ra , la s  d iv e rs a s  t i t u la r id a d e s  co n cu rre r* 
te s  en la  c o n c e n tra c iâ n  quedan s u s t i t u id a s  por una s o la  * la  de la  
empress r é s u l t a n t s ,  Cuando la s  empresas que se in te g ra n  p e rte n s c e n
(4 7 ) .  PERONA LARRAZ, Dosé L u i s , -  "P e rs p e c tiv a s  de la  PME en EspaMa" 
C o n fa re n c ia  p ro n u n c ia d a  en e l  Symposium In te r n a c io n a l*
"La PME y e l  d e s a r r o l lo  e c o n â m ic o " ,-P u b lic s d o  en e l  nB. 
90 da la  R e v is ta  Economia I n d u s t r i a l ,  P ëg inas 17 y e ig u im  
ta a .
- lie -_  _ _  . I
a o tra a  te n ta s  Socledadea M e rc a n t i le s ,  la  o p e ra c id n  a s l  p la n te a d a  I
r e c ib e  s i  iHombre de fu s id n . la  c u a l a d m its  a su vez doa re a l id a d e s !
d i fe r e n te s *
-  la  a g ru p a c iâ n  en una s 6 la  S oc isdad  de to d a s  la s  demës,
o p e ra c iô n  que re c ib e  e l  nombre g e n é ric o  de a b s o rc iô n
-  la  c re a c iâ n  de una nueva S o c ie d a d , con p e rs o n a lid a d
r ld ic a  d i s t i n t a ,  que reem plaza a la s  p ré e x is ta n te s ,  
o p e ra c iô n  que as mës co n o c ida  como d a fu s iâ n
Por e l  c o n t r a r io , la  segunda de la s  m a n ife s ta c io n e s  apuni 
ta d a s , la  a s o c ia c iâ n , no im p lic a  e l  cam bio de t i t u l a r i d a d  j u r id i c a  
de la s  empresas a s o c ia d a s ; cuando a la  a s o c ia c iâ n  c o n s t i tu id a  es -  
l e  o to rg a  p e rs o n a lid a d  ju r id i c a  p r o p ia ,  la  f ig u r a  r é s u l ta n t s  es la  
de la  S oc isdad  de Empresas, En o t r o  caso la  a s o c ia c iâ n  se reduce  a 
una mers u n iâ n  te m p o ra l de em presas, o b ie n  a una a s o c ia c iâ n  perm£ 
n e n te  de empresas s in  p e rs o n a lid a d  ju r id i c a  in d e p e n d ie n te , ( A r t .  - i  
108 de la  Lsy de Reforma d e l S istem a T r ib u t a r ie ,  de] 11 de ju n io  -
i
de 1964, y Orden de 20 de a b r i l  de 19 6 6 ).
Se c o n c re ta n  a c o n t in u a c iâ n  lo s  e s t im u lo s  que la  ls y  con
I
cede a le s  dos m ùda lidades de c o n c e n tra c iâ n  enum eradast la  in te g ra j 
c iâ n  y la  a s o c ia c iâ n ,  j
A . In te g ra c iâ n  o fu s iâ n
E l p ro fe s o r  R od rigo  U r la  (4 8 )  d e f in e  la  fu s iâ n  como " s i
(4 8 ) .  U RIA, R ,-  "La fu s iâ n  de la s  S ociedades m e rc a n t i le s  en e l  Djb 
r echo espaMol " ,  -  A r t .  p u b lic s d o  en la  R e v is ta  de Derecho 
M s r c a n t i l  (1 9 4 6 ) n® 1 , -  P ëg inas 201 y s ig u ljp n ts s .
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a c to  da n a tu ra le z a  c o ls o t lv a  o s o c ia l ,  p o r v i r t u d  d a l  e u a l do# o 
mëe eoc iadades  m e rc a n t i le #  -m e d ia n t#  d is o lu c id n  da a lg u n a  o da t o ­
da# a l i a s -  con funden  sue p a tr im o n io s  y ag rupan  a su a re a p a c t iv o a  -  
s o c io s  en una s o c ie d a d " ,  Como p ro c e d im io n to  J u r id ic o  ds la  c o n c s n - 
t r a c id n  da am praaaa, seguram ente as s i  ds la  fu s iâ n  #1 qua com p lé ­
ta  un ndmero mayor ds v e n ts ja #  desde #1 pun to  ds v is t a  ds lo a  ra  -  
s u lta d o s  a a lc a n z a r  en c u a n to  a la  r a c io n a l iz a c iâ n  de la s  e s tru c  -  
tu r a s  p ro d u c t iv a s  ds la s  em presas, adn cuando so n , p o r  o t r a  p a r t s ,  
c o n o c id o s  lo s  in c o n v e n ie n te s  qua p rs a e n ta n  ta n to  en la  v e r t ls n t #  
ds la  c o n c e n tra c iâ n  p a t r im o n ia l , -p o r  e js m p lo , la  r e s s t r u e tu r a c iâ n  
de la s  empresas be jo  una e n t id a d  econâmica u n i t a r i a - ,  como en la  -  
de la  a g ru p a c iâ n  de to d o s  lo s  s o c io s ,  -p o r  e je m p lo , la  c o n s e rv a c iâ n  
d e l p o te n c ia l-e c o n â m ic o  p r im i t i v o  de la e  so c ie d ad e s  p a r t ic ip a n t s s -  
pa ra  que en la  p rë c t ic a  o r d in a r ia  se o p te  po r una u o t r a  de le s  m£ 
d a lid a d s s  c o n o c id a s  de la  c o n c e n tra c iâ n  (4 9 ) .
La fu s iâ n  da o r ig a n  a una s s r ie  de su p u e s to s  t r ib u t a b le s  
re la c io n a d o s  p r in c ip e Im e n te  con la e  s lg u ie n te s  f ig u r a s  im p o s it iv a s :  
Im puesto  G enera l de T ra n s m is io n e s  P a tr im o n ia le s  y A c to s  J u r id ic o s  
Oocum entados, Im puesto  G ene ra l so b re  la  Renta de la s  S oc iedades y 
deroës E n tid a d e s  D u r id ic a e ,  Im puestos  sob re  la s  R entas de C a p i t a l ,  
e Im puesto  G enera l so b re  la  Renta de la s  Personas F is ic a # ,  E l v o ­
lumen de la  masa t r i b u t a r i e  o a fe c ta d a  a ira p o s ic iâ n  #n #1 ca#o de i 
im e x is te n c ia  de la  p o s ib i l id a d  d# o b te n e r exenc ione#  y b o n i f i c a c i£  
ne# a lo s  r e fe r id o s  im p u e s to s , h a r ia  la  o p e ra c iâ n  poco msnos que -
( 4 9 ) .  VICENT CKULIA, F -  "C o n c e n tra c iâ n  y u n iâ n  d# empresas a n te  -  
e l  D erecho e s p a M o l" .-  T ra b a jo  é d ita d o  p o r s i  Fondo para 
la  In v e e t lg a c iâ n  Econâmica y S o c ia l de la  C o n fe d e ra o iâ n  
EspaMois de C a jas  de A h o r ro s . -  M a d r id , 1 9 7 1 .-  P ëg inas  
230 y s ig u ie n te # .
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im p r a c t ic a b le .  Ce p e r e l l e  qua la  fu s l6 n  ha m erec ido  desde la  Ley 
de Reforma T r ib u t a r i a  da 26 de d ic ia m b ra  da 1957, una a e r ie  de b_e 
n e f ic io e  "co n ce d id o s  p e r e l  le g ia la d o r  a d e c ia id n ,  en cada caeo -  
c o n c re te ,  d e l M in is t e r io  de H a c ie n d a , cuando c o n s t itu y e n d o  i n s i r t j  
mento de c o n c e n tra c iâ n  de empresaa co n c u rra n  en e l la  d é te rm in a das 
c i r c u n s ta n c ia e  . . . " ( 5 0 ) ;  e l  a r t i c u l o  135 de la  c i t a da Ley en la  -  
nueva re d a c c id n  que le  d id  e l  a r t i c u le  60 d e l D é c ré té  2 2 5 8 /6 4 , de 
27 de J u l i o ,  a u to r iz a b a  a l  M in is t e r io  de Hacienda para concéder -  
unas c ie r t a s  e xenc ienee  im p o s it iv a e  a iem pre  quo ta le s  a c te s  de i ^  
te g r a c id n  - e in  te n o r  c a re c to r  da m e n o p o lie - b e n e f ic ia r e n  a la  Eco 
hernia N a c io n a l. Es d e c i r ,  la  a p re c ia c id n  de la s  c ir c u n s ta n c ia s  a 
la s  qua d ic h e  a r t i c u l e  6< so r e f o r la  # queda a la  fa c u l ta d  d is c r e -  
c io n a l  d e l M in is t r e  de H a c ie n d a , q u ie n  reo^luerd  p re v ia  la  tra n ü  !
I
ta c id n  de un e x p é d ia n te  som etido  a un p ro c e d im ie n to  e s p e c ia l quo 
p e s te r io rm a n ta  exam inarom os. |
I
La Ordan de 5 de a b r i l  de 1965, c o n d ic ie n a b a  la  conce -  I
I
s id n  de le s  b é n é f ic ié s  f is c a le s  c o r re s p o n d le n tos a le s  a c te s  de -  j 
a b s o rc id n  y fu s iâ n  de soc isd a de s  m e r c a n t i le s ,  a que la  eoc iedad  j 
en c e n s t i t u c iô n  adop tase  la  form a de anôniTia , a e l  corne a que la s  |
I
c e n c e n tra d a s  v in is r a n  e je rc ia n d o  probadam ente la s  a c t iv id a d e s  p r ^  | 
p ia s  de su o b je to  s o c ia l  d u ra n te  un p la z o ,  como m in im e , no In fo  -  j 
f i e r  a le s  des a n o s , |
I
En c u a n to  a le s  b é n é f ic ié s  f is c a le s  a c o n c é d e r, é s to s  - | 
aba rca b a n  le s  s ig u ie n te s  supuestos  g ra v a b la a i
( 5 0 ) . -  UICENT CHULIA, F . -  Qbra c i t a d a , pëg ina  332 .
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a« E xe n c ld n  t o t a l , an e l  Im puaato  G e n e ra l so b re  T rans -  i 
n is io n e s  P a tr im o n ia le s  y A c to s  O u r ld ic o s  Documenta^ | 
d oe , para  la s  a p o r ta c io n e s  y a d ju d ic a c io n e s  de b i ^  ; 
nee e fe c tu a d a s  con m o tiv o  de la  a b s o rc iô n  o fu s id n ,  
(norma 11«b/ da la  Orden de 5 de a b r i l  de 1 9 6 5 ), -  : 
e s c r i t u r a s  p ü b l ic a s  de c o n s t i t u c iâ n ,  a b s o rc iô n ,  IJL i 
q u id a c iô n  o fu s iô n  cuyo o to rg a m ie n to  c o n s t i tu y a  un 
p ra s u p u e s to  o un e fee  to  n e c e s a r io  de la  c o n c e n tra -  ;
c iâ n  de em presas, y lo s  c o n tr a to s  p re p a r a t iv e s  y -  :
i
c u a n to s  decumanto s  e x i ja n  la s  Leyes para la  fo rm a - i 
l i z a c id n  de e s ta s  e p e ra c io n e s  de c o n c a n tra c iô n . |
(Ne e s ta rd n  in c lu id a s  en la  expresada e xe n c iô n  | 
la s  a d ju d ic a c io n e s  que en pago de su p a r t ic ip a c iô n  I 
en e l  p a tr im o n ie  s o c ia l  se hagan a le s  s e c io e  que | 
p e r ne e s ta r  con fo rm es con la  in te g r a c iô n  e concert 
t r a c id n  se sepa ren  de la  e o c ie d a d ) .
b .  E xenc iôn  t o t a l  d e l Im puesto  G ene ra l sob re  la  Renta -  
de la s  S oc isdades y demds E n tid a d e s  D u r ld ic a s  para 
la s  p lu s v a l la s  a que puedan d a r lu g a r  la s  o p e ra c i£  
nés de fu s id n  o a b s o rc id n  (norma 1 2 .a /  de la  r e f e -  
r id a  Orden de 5 de a b r i l ) .
e .  Podrd concederse  b o n i f ic a c id n  de h a s ta  e l  90 po r 100 ! 
d e l Im puesto  sob re  la s  R entas de C a p ita l  a la  d ie -  
t r ib u c id n  de ré s e rv a s  p ro c e d e n ts s  de p lu s v a l la s  o r ^  
g in a d a s  a consecuenc ia  de la  fu s id n ,  cuando en e l  
p la z o  no s u p e r io r  a lo s  des a ftos fu s s e s  d ie u e lta a
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la s  so c lsd a d à s  cuyos p a tr lm o n lo s  hayen s ldo  i n t s  -  
g ra d o s , de a cu s rd o  con la  norma 1 3 ,a / ,  i s  la  nlema 
O rden.
Gozardn Ig u a lm s n te  de la  b o n i f ic a c id n  de h a s ta  | 
e l  90 p o r c le n to  en e l  Im puesto  so b re  la s  R entas -  !
■ I
d e l C a p i t a l , la  d is t r i b u c id n  de a c c io n e s  con ca rg o  
a la s  p lu s v a l la s  qua se pongèn de m a n if ie s to  en la  
so c ie d ad  a b s o rv e n te , como consecuenc ia  de la  concert 
t r a c id n .  ( A r t ic u le  2 * d e l D e c re to -L e y  de 26 de ju  - '  
l i o  de 1 9 6 7 ).
A p a rté  de lo s  b e n e f ic io s  ertum erados, de In d o le  e x c lu s i - |  
vaments f i s c a l , la  Ley p revô  la  c o n c e s id n  de unos d e te rm in a d o s  b ^  
n e f ic io s  f in a n c iè r e s  e s p e c lf ic o s  en la s  de 28 de d ic ie t ib r e  de 1963^  ^
- fu n d a m e n ta lmente e l  acceso â l  c r é d i t s  o f i c i a l  e ig u a lm e n te  a l
I
mercado de c a p i t a le s - ,  y D e c re to -L e y  de 26 de J u l io  de 1967 -s o b re  
l lb e r t a d  de a m o r t iz a c id n  de lo s  e lem en tos  m a te r ia le s  d e l a c t iv o  - j 
f i J o  d u ra n te  a l  p r im e r q u in q u e n io , en la  form a que e l  D l in is te r io  
de H acienda d e te rm in e - .  Ademds cuando se hayen s o l ic i t a d o  lo s  b e -  
n e f ic io s  p re v is to s  en e l  D e c re to -L e y  a n t e r io r ,  la  a p ro b a c id n  c o n - 
Jun ta  d e l p la n  de in te g r a c iô n  p o r p a r te  de lo s  M in is te r io s  compé­
te n te s  y d e l de H a c ie n d a , darô  lu g a r  a la s  emprssas p e t ic io n a r ia s  
a la  c o n ce s iô n  de lo s  b e n e f ic io s  de la  Ley de In d u s t r ie s  de I n t e - j  
ré s  P re fe re n te ,  de 2 de d ic ie m b re  de 1963 y que son lo s  s ig u ie n te *
1 * . -  E x p ro p ia c iô n  fo rz o s a  de lo s  te r ra n o s  n e c e s a r io s  pa4 
ra  su in s ta la c iô n  o a m p lia c iô n ,  e tc .  . . .
2@ .- R educciones f is c a le s  c o n te n id a s  en e l  a r t i c u lo  41
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d a l O ecrato da 27 da J u lio  da 1964.
3 # , -  L lb e rta d  da a m o rtiza c id n  durante  e l p rim er quin  -  
quenio
4 # . -  A p lic a c ld n  de lo e  b e n e f ic io a  a qua ae r e f ie r a  a l
■ ' II a r t ic u le  1A d e l D ecreto -Ley  de 19 de octobre da -  I
I 1961.
D ls p o e ic io n e e  v iq e n te e :  e l  d e c re to  de 25 de nov iem bre  da 1971
Como ae recoge an la  exposic idn  de m otivoe d e l re c ie n -  
te  decreto  de 25 de noviembre de 1971 , por e l  qua ae d ic ta n  n o r -  
mae para la  a p lic a c ld n  de lo s  b é n é f ic ie s  f is c a le s  a la  concentrjs | 
c idn  e in te g ra c id n  de empresaa, d iv e rs e s  ban s id e  le a  d is p o e ic io -  .1 
nes que -  a p a r t i r  d e l a r t ic u lo  135 de la  Ley de Reforma Tribute^  
r ia  de 26 da d ic iem bre de 1957 - ban venido a re g u l.ir  esta  mate -  
r i e , " y  a a u to r iz a r  la  adopcidn de medidas encaminadas a f a c i l i  -  I 
ta r  e l  proceso para que no ee o b e ta c u lio e  por la  in c id e n c ia  f i e -  ^
i
c e l" .  I
-  La le y  da 11 de ju n io  de 1964 - a r t ic u lo  1 0 7 - extern -  
d id  la  e u to r iz a c id n  a la  d e c la ra e id n  de exencidn respecto  de la s  
p lu s v a lia s  a qua pudieran  dar lu g a r la s  operaoiones da concentra, 
cidn  e , in c lu s o , concedid una b o n if ic a c id n  d e l 90 por o ie n to  a l  
re p a rte  de reserves  o rig in s d a s  por ta le s  p lu s v a lia s , sism prs y  -  
cuando la s  Socisdades en que se hub ieran  o rig in a d o  fueeen disusj^  
j  tas  en un p lazo  no s u p e rio r a dos sMos.
I Andlogamente, a l  ndmero 55 d s l a r t ic u lo  146 de d icha -
: Ley , reproduce la  e u to r iz a c id n  in io ia lm e n ts  conoadida para des -
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. _  -  . - j
g ra v a r  la s  a p o r ta c io n e s  re a l iz a d a e  en lo s  p ro cesos  de fu s id n .  |
-  E l D e c re to  de 27 de J i i l i o  de 1964, que adap taba  aqu,s | 
l i a  a u to r iz a c id n  a la  nueva s is te m é t ic a  y o rd e n a c id n  f i s c a l .
-  E l D e c re to -L e y  de 3 de o c tu b re  de 1966, so b re  Ordena ! 
c id n  E co n d n ica , a m p lid  lo s  b e n e f ic io s  p r e v is to s  para la  co n ce n tra , 
c id n  de empresas a nuevos su p u e s to s  q u e , s in  c o n s t i t u i r  en s i  mij^ 
mos un p roceso  de c o n c e n tra c id n , se c o n s id e ra ra n  c o n v e n ie n te s  pa ­
ra  m e jo ra r la s  e s t r u c tu ra s  p ro d u c t iv a s  e m p re s a r ia le s .
C o n c re ta m en te , e l  a r t i c u l o  12 p re v e la  la  c o n c e s id n  a -  ! 
la s  c o n c e n tra c io n e s  de em presas, de lo s  b e n e f ic io s  re c o n o c id o s  por
la  Ley de In d u s t r ia s  de In te r d s  P re fe re n te  de 2 de d ic ie m b re  de j
I
1963. I
-  E l D e c re to -L e y  de 26 de J u l io  de 1967, de c a rà c te r  co,! 
y u n tu r a l ,  p o r cu a n to  l im i ta b a  su e f ic a c ia  a lo s  p la n e s  de c o n c e n -| 
t r a c id n ,  in te g r a c id n  y re n o v a c id n  de la s  e s t r u c tu ra s  p ro d u c t iv a s  | 
e m p re s a r ia le s  que se p re s e n ta ra n  a n te s  d e l  31 de d ic ie m b re  de 196EL
(C om pléta la  r e la c id n  le g a l a n te r io r  la  Orden de 17 -  
de J u l io  de 1968 so b re  c o n c e n tra c io n e s  a g r a r ia s ) .
Es é v id e n ts  que la  m u l t ip l i c id a d  n o rm a tive  en m a te r ia  -  
de c o n c e n tra c id n  de em presas, puede o b s ta c u l iz a r  la  r e a l iz a c id n  -  
de o p e ra c io n e s  de e s te  t ip o  a l  no p e r m i t i r  e l  p le n o  c o n o c iro ie n to  
p o r  lo s  e m presa rios  de la  t o t a l id a d  de lo s  supuestos  a lo s  que 
puede e x te n d e rse  la  d e s g ra v a c id n  f i s c a l  a u to r iz a d a  por la  L e y . A 
la  r e fu n d ic id n  y a c tu a l iz a c id n  b a jo  un s d lq  te x to  de la  n o rm a tiva  
expues ta  y que ve n la  a p lic d n d o s e  h a s ta  e l  momento, se o r ie n ta  e l
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D e c re to  de 25 de nov iem bre  de 1971 que a c o n t in u a c lô n  paeanos a 
co m e n ta r.
C o n d lc ld n  n e c e e a rla  pa ra  la  c o n c e s iô n  de lo s  b e n e f ic io s  
f i s c a le s  p r e v is to s ,  es que la  c o n c e n tra c id n  de empresas a g r a r ia s , !  
in d u s t r ia le s  y c o m e rc ia le s  a la s  que se ré n  a p l ic a b le s  a q u é l lo s ,  - i 
s in  te n e r  c a ra c te r  de m o n o p o lio , b e n e f ic ie n  a la  economia n a c io n a l 
( a r t i c u lo  p r im e ro ) .
En e l  a r t i c u lo  segundo se se n a la n  lo s  su p u e s to s  de c o n -| 
c e n tr a c id n  e in te g r a c id n  a lo s  que se hacen e x te n s ib le s  lo s  b e n e - ! 
f i c i o s  f is c a le s  a c o n c é d e r; son lo s  s ig u ie n te s »  i
-  C o n s t i tu c id n  de S oc iedades m e d ia n ts  la  in ts g r a c id n  d e { 
empresas in d iv id u a le s  o s o c ia le s .
-  F us idn  de S oc iedades de c u a lq u ie r  n a tu r a ls z a .
-  S eg regac iôn  de e s ta b le c im ie n to s  in d u s t r ia le s  de S o c i^  
dades o Empresas, aunque no p rocedan  a su d is o lu c id n ,  pa ra  su i n ­
te g r a c id n  p o s te r io r  en o t r a s  p re e x is te n te s  o de nueva c rs a c id n .
-  D is o lu c id n  de S oc iedades y a p o r ta c id n  de lo s  elem en­
to s  de su p a tr im o n io  a o t r a  u o t r a s  S o c iedades . En e l  a r t i c u lo  
te r c e r o  se p ré c is a  que para  la  c o n c e s id n  y d i s f r u t e  de lo s  bejiefJ^ 
c io s  f is c a le s  c ^sp u e s to s  en e l  D e c re to  ( a r t i c u lo  q u in te ) , ,  habr^lan ! 
de c o n c u r r i r :  an la s  s o l ic i t a n t e s  lo s  s ig u ie n te s  r e q u is i to s x ;
-.Q u a  lo s  a c to s  y n é g o c ie s  J u r ld ic o s  a l o s  que e% -  
a p liq u e n  lo s  b e n e f ic io s  eean n e ce sa rlo is  para  la ,  rea 
l i z a c id n  de la s  o p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c id n . .
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-  Que se promueve e l  o p o rtu n o  e xp e d le r te  a n te  e l  -  
R in ie t e r io  de H ac ienda*
-  T ra td n d o se  de e e g re g a c iâ n  de e s ta b le c im ie n to s  i j i  
d u e t r ia le s  de S oc iedades o Em presas, para  su i n - |  
te g ra c id n  p o s te r io r  en o t r a s  p re e x is te n te s  o de j
i
nueva c re a c id n ,  se e x ig i r d  de d ic h o e  e s ta b le c i  
m ie n to s  que e je rz a n  una a c t iv id a d  a rid lo g a  o com - 
p le m e n ta r ia ,  a e l  como que con la  a p o r ta c id n  que i 
se espe ra  r e a l i z a r  se co n e iga  la  m a jo ra  de la  ejs
I
t r u c tu r a  d e l s e c to r .  |
E l a r t i c u lo  q u in te ,  c o n c re te  lo s  b e n e f ic io s  f is c a le s  -{
i
a p l ic a b le s  a la s  o p e ra c io n e s  o su p u e s to s  de c o n c e n tra c id n  enumeral 
dos r e f i r ié n d o lo s  a la s  s ig u ie n te s  f ig u r a s  t r i b u t a r i e s :
I
1 A. Im puesto  G enera l so b re  T ra n sm ie io n e e  P a tr im o n ia le s  '
I
y A c tos  J u r ld ic o s  Oocum entados. |
2A. Im puesto  G ene ra l sob re  la  Renta de S oc iedades y d e -|
I
mds E n tid a d e s  J u r ld ic a s *  !
3 A. Im puesto  so b re  la  Renta d e l C a p ita l  
4 A, Im puesto  G enera l so b re  la  Renta de la s  Personas F l -  
a ic a s .
En lo s  a r t lc u lo e  s e x to  a l  noveno , dmbos in c lu s i v e ,  se 
re g u la n  la s  exenc iones  y reg lm enes a p l ic a b le s  a cada une de lo e  j
im p u e s to s  que seMala e l  a r t i c u lo  q u in to  , a p u n ta n d o , p a ra  cada une 
de e l le s  en p a r t i c u la r ,  lo s  r e q u ls i t o s  que deberdn c o n c u r r i r  y  e l  
e lc a n c e  de la  e xe n c idn  a co n cé d e r.
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(En e l  Anexo I I . 1 que f ig u r a  a l  f i n a l  de] p ré s e n te  c a p ^  
t u l o ,  se exponen, p o r su in te r é e ,  d ic h o e  a r t i c u l o a ] .
E l a r t i c u lo  dâcim o e x tie n d e  la  p o s ib le  c o n c e s id n , p o r -  
e l  M in is ta r io  de H a c ie n d a , de lo s  b e n e f ic io s  p r e v is to s  para  la s  -  
In d u s t r ia s  de In te rd s  P r e fe r e n te , a la s  Empresas que r e a l ic e n  la s  
o p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c id n  com prend idas  en e l  a r t i c u l o  segundo 
d e l D e c re to , s u je ta n d o  d ic h a  c o n c e s id n  a la s  fo rm a lid a d e a  que se 
p revdn  en e l  m ismo. (En e l  Anexo 1 1 ,2  se in c lu y e  la  t r a n s c r ip c id n  
l i t e r a l  de e s te  a r t i c u lo  d ô c im o ).
E l p ro c e d im ie n to  de s o l i c i t u d  y la  co n c e e id n  de lo s  b e n e f ic io s .
La Orden d s l  d l in is t e r io  de H acienda de 5 de a b r i l  de -  
1965, puede d e c irs e  que impone e l  p ro c e d im ie n to  a s e g u ir  en la  so, 
l i c i t u d  de lo s  b e n e f ic io s  f is c a le s  a la s  c o n c e n tra c io n e s  de smprs^ : 
s a s , ya que la s  m o d if ic a c io n e a  que so b re  e l  p a r t ic u la r  e a ta b le c e
i
la  n o rm a tiva  p o s te r io r ,  -e s p e c ia lm e n te  e l  D e c re to  en v ig o r  de 25 {
I
de noviem bre  de 1971 -  son m inim as o a fe c ta n  a a sp e c to s  nuy p a r t i -  
c u la re s  d e l p ro c e d im ie n to , v . g , , la  c o m p o s ic id n  de la  C o n is id n  Ijx 
form a dora de C o n c e n tra c id n  de Em presas, segün tendrem os o p o r W n i-  
dad de com probar.
La norma c u a r ta  de d ic h a  O rd e n , p ré c is a b a  que la s  s o l i ­
c i tu d e s  de e xe n c idn  h a b ia n  de d i r i g i r s e  a l  ID in ia tro  de H acienda y 
s e r  p ré se n ta d a e  en e l  R e g is t re  G ene ra l d s l  D epa rtam en to . En a l la s  
se e x p o n d ria  la  form a en que la  in te g r a c id n  p ré te n d is  l le v a r s s  a 
ca b o , lo s  b e n e f ic io s  que para  la  econom ia n a c io n a l d e r iv a r ia n  de
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I
l a  o p a ra c lt fn  y cu a n ta s  c o n a ld e ra c lo n e a  ee e e tim a ra n  p e r t in e n te s ,  
e a p e c if io a m d q , p o r s e p a ra d o , lo s  a c to s  y documentos para  lo s  qua 
ee p id e  la  e x e n c id n .
La docum en tac idn  a acompaMar se in d ic a  en la  norma q u i j i  ; 
t a ,  e In c lu y e  lo s  s ig u ie n te s *  j
a )  R e la c id n  de la s  empresas o so c ie d ad e s  qua se in te g ra n
con d e t a i l s  de eus c a r a c t e r is t ic a s  té c n ic a s ,  econ^ | 
m icas y f in a n c ie r a s .
i
b)  B a lances  de to d a s  y cada una de la s  empresas o socles ;
dades in te re s a d a s ,  c e rra d o s  an e l  U lt im o  d ie  d e l -  I 
mes a n te r io r  a l  an qua ee deduzca la  s o l i c i t u d  de I
e x e n c id n , c e r t i f ic a d o s  o f ic ia lm e n te  por e l  P r o fe s o r '
D le rc a n t il  c o le g ia d o ,  |
c )  C op ias a u to r iz a d a s  da la s  e s c r i tu r a s  p ü b l ic a s  en que I
se re c o je n  lo s  E s ta tu t o s de la s  so c ie d ad e s  a fe c ta -  
das po r la  a b s o rc id n  o la  fu s id n ,  a s l  como la s  r e -  
l a t i v a s  a to d a s  la s  m o d if ic a c io n e a  que a q u é llo s  h£ 
b ie ra n  e xp e rim e n ta d o ,
d )  J u s t i f i c a c id n  b a s ta n ts ,  a J u ic io  de la  C o m is id n , por
cada una de la s  empresas o so c iedades  que p a r t i c i -  
pen en la  in te g r a c id n ,  a b s o rc id n  o fu s id n ,  de la s  
c ir c u n s ta n c ia s  de e je r c e r  p re c isa m e n te  la s  a c t i v i ­
dades que den lu g a r  a la  c o n c e n tra c id n  d u ra n te  e l 
tiem po  a que se r e f ie r e n  lo s  a p a rta d o s  s )  y e ) de 
la  norma teorcera de la  p re s e n ts  O rden, é e to  e s , du 
re n te  uA p S rip d o  de dos aMos como m in im e.
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• )  T e x to  d o f i n l t l v o  de lo e  E e te tu to e  p o r lo e  que ae
g i r ë  la  eoc iedad  a b e o rb e n te  o la  que r e s u i t e  de la  
fü e id n  o de la  nueva c o n s t i t u c iâ n ,
f )  P ro ye c to s  de la s  e s c r i tu r a s  p ü b l ic a s  de c o n s t i t u c iâ n ,
fu s iâ n  o a b e o rc iâ n , en su c a s o , de la s  p o c isd ad e s  
que ee in te g r e n .
g )  Z n d ic a c iâ n  d e ta l la d a  de lo s  c o n tra to s  p ré p a r a to r io s
que la s  e n tid a d e s  y empresas in te re s a d a s  hayan de 
c e le b ra r  para l le v a r  a cabo la s  o p e ra c io n e s  re c o -  
g id a s  en la  norma ta r e e ra  (a c to s  de in te g r a c iô n  -  ' 
de empresas ta n te  p e r te n e c ie n te s  a e m p re sa rio s  i j i  '
d iv id u a le e  como so c ie d ad e s  anôn im as, a c to s  de a b -  !
I
e o rc iô n  y fu s iâ n  de so c ie d ad e s  m e rc a n t i le s  o de -  i 
d is o lu c id n  de le s  m iemas, e t c , ) ,  y re s p e c to  de la s j 
c u a le s  ee s o l i c i t e  a ig u ne  de la s  e xe n c io n e s  t r ib u  | 
t a r ie s  ré g u la d a e  en la  p ré s e n ta  O rden,
h )  C e r t i f ic a d o s  exped idos  po r la s  so c ie d ad e s  a fe e tadas
de lo s  v a lo re a  d e l a c t iv o  p o r lo s  que se va a e fe ^  
tu a r  la  in te g ra c id n  o c o n c e n tra c id n  y de lo s  antje 
r io r e s  con que v e n ia n  f ig u ra n d o  d ic h o s  e lem entos 
en eu c o n ta b i l id a d ,
i )  C e r t i f ic a d o s  de la s  c u a n t la s  de la s  p lu s v a l la s  p u e s -
to s  de m a n if ie s to  sn la  c o n c e n tra c id n  o in te g r a c id n  
para  la s  que se s o l i c i t a  la  e x e n c id n , |
ro ru u la d a s  la s  s o l ic i t u d e s  de e xe n c id n  sn le  form a p r s -  
v s n id a ,  p a s s rs n  a in fo rm e  de la  O rg a n iz a c id n  S in d ic a l ,  q u ie n  en s i  
p la z o  de t r e in t a  d is e  n a tu ra le s  habrd de e v a c u s r lo ,  expresando en
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a l mismo la #  rszone#  que a su J u ic io  J u s t l f i c a n  la  co n ce a iô n  o 
n e g a c id n  d # l b é n é f ic ie  o la  c o n v e n ie n c ia  de la  in te i i r a c iô n  de em­
p re sa s  s o l i c i t a d a , a te n d id o s  lo s  in ts re s e s  de la  economia n a c io n a l 
y su p o s ib le  de c a rd c te r  m o n o p o lie t ic o . (Norma e e x ta ) ,
In raed ia tam ente  la  s o l i c i t u d  s e rd  soroetida  a d ic ta m e n  de 
la  C om is idn  In fo rm a d o ra  sob re  C o n c e n tra c id n  de Em presas, cuya coÉ 
p o e ic id n ,  rs c o g id a  en la  norma sô p tim a  de la  Orden que comantamos, 
s é r ia  m o d ific a d a  p o s te r io rm e n te  po r e l  D e c re to  de 23 de noviem bre  
de 1971 « En su form a a c tu a l ( * )  e l  esqusma de fu n c io n a m ie n to  de e ^  
ta  C om is idn  se a ju s ta  a l  s ig u ie n ta  o rg a n ig ra m e *
P r é s i d e n t e  C o m i s i ô n
1  V o c a l :  S e r v .  N a c i o n a l  
P r o d u c t i v .  I n d u s t r i a l
1  V o c a l  ;  o r  l a s
O r d e n  M i n i s t e r i a l
( * ) ,  Con a n te r io r id a d  a l  D e cre to  de 25 de noviem bre  de 1971, sn la  
C om is idn  in fo rm a d o ra  f ig u ra b a  un v o c a l po r cada una de la s  D ire c  -, 
c lo n e s  G énéra les de lo  C o n te n c io s o , de Im p u e s to s , de P o l i t i s a  P I -  
ne n o ie ra  y d e l I n s t i t u t o  de C ré d ite  O f ic i a l .  Como sè ve po r a l  e s -: 
quema a d ju n to , e l  nümero de v o c a le s  re p ré s e n ta n te s  p o r e l  O in is te -  
r i o  de H acienda ha quedado re d u c id o  a t r è s .
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En e l  p la z o  de t r e in t a  d la e ,  d u ra n te  lo s  eua.Lea hab rtf 
p o d id o  s o l l c i t a r  in fo rm a c id n  d i r e c ts  a lo s  in te re a a d o a , la  C o o i-  
a id n  e le v a rë  a l  B l in is t r o  de H acienda un in fo rm e  con su c r i t e r i o  
y lo s  a c to s  t r ib u t a b le s  que deben de quedar exen toa  o o o n if ic a d o a ,  
acordando  e l  M in is t r o  de H a c ie n d a , d is c re c io n a lm e n ta  y p o r n e d io  > 
de Orden m in is t e r i a l ,  la  r e s o lu c id n  o p o rtu n a  con la  c o n c e s id n  o 
denegac idn  t o t a l  o p a r c ia l  de la s  e xe n c ion e s  o b o n if ic a c io n e a  so ­
l i c i t a  d a s , s in  que c o n tra  su re s o lu c iô n  quepa re c u rs o  a ig u n o  (n o ^  
ma n o v e n a ), e s ta b le c id n d o s e  en la  nisma re s o lu c id n  e l  o la z o  d e n tro  
d e l c u a l deberan c o n c lu ir s e  la s  o p e ra c io n e s  c o n c e rn ie n te s  a la  co_n 
c e n tr a c id n .  (La prueba de e s te  pun to  que se e x ig e  an la s  Ordenes 
m in is t e r ia le s  se c o n c re ts  en la  re m is id n  a l  m in is t a r io  de Hacienda 
de la  e s c r i tu r a  de fU s id n  o co p ia  ta s t in o n ia d a , s in  que ses n e c e - | 
s a r ia  la  p re v ia  in s c r ip c id n ) .
E n tra  la s  c r l t i c a s  que se han hecho en la  p r i c t i c a  a l
I
p ro c e d im ie n to  de t r a m ita c id n  que acabamos de r e f e r i r , la s  p rin c jL
p a le s  p ro v ie n e n  de la  d is c r e c io n a l id a d  a b a o lu ta  qua o to rg a n  la s  {
i
d is p o s ic io i ie s  v ig e n te s  a l  m in is t r e  da H acienda an e s ta  m a te r ia ,  y 
a lo s  p la z o s  de t r e m ita c id n  que en re a l id a d  d i la t a n  la  c o n c lu a id n  
d s l  p ro c e d im ie n to .
En r e la c id n  con la  p r im e ra , a e r la  deaeab le  que d ic h a  -  
d is c r e c io n a l id a d  se re d u je ra  en la  medida en q u e , aprobedos lo a  
o b je t iv o s  de una d é te rm inada  c o n c e n tra c id n , la  a t r ib u c id n  da la s  
axenc ionea  ae e o n s ig u ie ra  de una form a a u to m d tic a .
En c u a n to  a l  p la z o  te m p o ra l una a e n c i l la  a v a lu a e id n  d e l
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nisrno ap rox lm a  a lo s  t r e s  mesas, como m ln im o , e l  c a le n d a r io  ds la  
t r a m i ta c id n ,  s i  b ie n  en la  p r d c t ic a  es norm al que la  d u ra c id n  de ' 
a q u é lla  supe rs  con la rg u e z a  e s te  p e r io d o  t r lm a s t r a l .  La o b s e rv a - 
c id n  d e l s ig u ie n ta  esqusma puede p ro p o rc io n a rn o s  una id e a  de la  
d u ra c id n  d e l t r d m i te t
 (§ )- -
/ X > R D E N  M «  D E  >  
H A C I E N D A  ( c o n c e -  
V  m i ô n  d e  b e n e f i -  J
I n f o r m eC O M .  I N F O R M A D O R A
C O N C .  E M P R E S A S
O R G A N I Z A C I O N
S I N D I C A L
M I N .  D E  H A C I E N D A
R E G I S T R O  G E N E R A L
Fases de la
o p e ra c id n
Nfl de d ie s  ocupados 
C o n te n id o  de la  o p e ra c id n  po r té rm in o  m edio,|
P re s e n ta c id n  de la  docum entacidn  en e l  
R e g is t re  G enera l (supon iendo  que la  d£ 
cum en tac idn  e s té  com p lé ta  y no haya que 
p a d ir  a c la ra c io n e s )  7 d ia s
R em is idn  po r e l  R e g is t re  de la  docume_n 
ta c id n  com p lé ta  a la  O rg a n iz a c id n  S in ­
d ic a l  (nuevo c e g is t r o  de e n tra d a  y d i ^  
t r ib u c id n )  7 d ia s
E la b o ra c id n  p o r la  O rg a n iz a c id n  S in d ic a l
d e l In fo rm e  y d e v o lu c id n  a la  S e c re ta -
r i a  de la  C om is idn  30 d ia s
E e tu d io  p o r e l  C om ité  d e l e x p e d ie n ts  y
e la b o ra c id n  d e l in fo rm e  f i n a l  (su p o n ie ri
do que no e x is ta n  " la g s "  en lo s  d i s t i r i
to s  o rgan ism es po r lo s  que e l  e x p e d ie n ts
debe a t r a v e s a r , O ire c c io n e s  G énéra les  e tc .
ya que en caso c o n t r a r io  e l  p la z o  se ajn
p l i a r i a  a c a s i e l  d o b le )  30 d ia s
o tr o s  nû e s p e c lf ic o s  15 d ia s
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B , A s o c la c lé n  de em presas.
Como a n te s  ae d i j o , la  a s o c ia c ld n  de empresas es a q u e lle  
m o d a lid a d  de la  c o n c e n tra c id n  e ro p rs s a r ia l en la  que s u b a is te  la  pe^ 
s o n a lid a d  ju r f d ic a  de la a  empresas a s o c ia d a s ; cuando , aderods, se 
c ré a  una p e rs o n a lid a d  j u r ld i c a  nueva e in d e p e n d ie n te  de cada una de 
e s ta s  empresas a s o c ia d a s , su rg e  la  f ig u r a  de la  Sociedad de Empre -  
s a s .
I
La le g is la c id n  espaMola con tem p la  bds icam en te  t r e s  modaM
I
dades de c o o p s ra c id n  in te r e m p r e s a r ia l , cuya c a r a c t e r is t ic a  comün es! 
que , d e n tro  de a l la s ,  la s  empresas p a r t ic ip a n te s  c o n tin u a n  co n se r -  
vando su p a rs o n a lid a d  J u r ld ic a  in d e p e n d ie n te :
-  S ociedades de empresas
-  U n iones te m p o ra le s  de empresas
-  C es idn  de u n id a d a s  de ob ra  o s u b c o n c e n tra c id n
La n o rm a tiva  re g u la d o ra  de lo s  supuestos  a n te r io r  es e s té  
c o n te n id a  en la  Ley de 28 de d ic ie m b re  de 1963, p o s te r io rm e n te  dé ­
s a r r o i  la  da po r Orden de 25 de enero de 1964 ; D e cre to  de 27 de J u l io  
de 1964 que adap ta  là s  b o n if ic a c io n e s  f is o a le s  p re v is ta s  po r la  Ley 
a n t e r io r  a la s  e x ig e n c ie s  de la  Ley de Reforma d e l S istem a T r ib u ta -  
r i o  (Ley  4 l / l9 6 4  de 11 de J u n io ,  a r t i c u lo  106 y s ig u ie n te s )  y Oecre^ 
to -L a y  de 26 de J u l io  de 1967 que m o d i f ie s ,  e le v é n d o lo , e l  to p e  de 
ta ie s  b o n if ic a c io n e a .
Segdn la  Ley de 28 da d ic ie m b re  de 1963 te n d ré n  la  c o n s i*  
d e ra c iô n  de S ociedades de Empresas a q u é lla s  que reunan  la s  s ig u ie n -
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te #  e a r a e te r ie t lc e e t
a )  Se c o n e t i tu y a n  b a jo  la  form a da so c ie d eca a  a n é n ia a a .
b )  Eatén In te g ra d a s  p o r aoe ladadaa o am pre e a rlo a  I n d l v i -  !
d u a lea  p e rte n e c ia n te a  a lo a  a e c to re a  a g r a r lo ,  indus, |
t r i a l  o m e rc a n t i l
c )  P e ra ig a n  a lg u n o  o a lg u no a  da lo a  o b je t iu o a  que aa anu
a e ra n i
1 . -  E xp a n s iâ n , n o d e rn iz a c iâ n  y r a c io n n l iz a c id n  de 
la a  in a ta le c io n a a  p ro d u c t iv a s .
2 « - A p o r ta c id n  y a d q u ia ie id n  ds m a q u in a ria  y o t r o s
b ie n aa  da equ ipo  para  su u t i l i z o c i d n  c o n ju n ta  j 
o p a r t i c u la r .  i
3 . -  P rom ocidn de va n ta s  ds lo a  p ro d u c to s  o b te n id o a ,
fa b r ic a d o s  o c o m e rc ia l iz a d o s , en lo s  mercados j  
n a c io n a l y e x t r a n je r o .  j
4 . -  E e tu d io  de nuevas té o n ic a a  y de m a jo ra  de m é to - j
dos de p ro d u c c id n  para  au u l t e r i o r  a p l ic a c ld n .  |
5 . -  C u a lq u ie r  o t r o  o b je t iv o  que. pueda s e fla la ra e  poa^
te r io rm e n te  m e d ia n ts  d e c re to  aco rdado  en C on- 
s e jo  de O in is t r o s .
Para e s t im u la r  la  c re a c id n  de Sociedades da Empresas aa 
p revén  la  c o n c e s id n  da dos grupoa da b e n e f ic io s *  da t i p o  f i s c a l , -  
u n o s ; de t ip o  f in a n c iè r e ,  o t r o s .  R especto a lo s  p r im e ro a , la  expo­
s ic id n  da m o tiv e s  da la  Lay lo s  resume an e l  c r i t e r i o  da que " la  -  
a x is te n c ia  de la  Sociedad da Empresas no da m o tiv o  a l a  a x a c c id n  da 
im puestos  p o r c i f r a  mayor a la  que h u b ie ra  p ro d u c id o  a i  lo a  compo- 
nen tes  da la  a g ru p a c id n  h u b ie ra n  a c tu a d o  a is la d a m e n ta " .
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R é su lta  é v id e n ts  c^e  en la  c re a c id n  de u n i so c ie d a d  da -  
e s te  t i p o  e l  hecho f i s c a l  ae p roduce  con m o tiv o  de *u c re a c id n ,  ow 
d i f i c a c id n ,  a m p lia c id n  o d is o lu c id n ,  a c to s  to d o s  e l lo s  que e s ta r la n  
g ravados po r e l  Im puesto  G enera l sob re  T ra n sm ia io n ss  P a tr im o n ia le s
!y A c to s  O u r ld ic o s  Oocumentados. Ig u a lm e n te  y con o c o s id n  d e l repa jr j 
to  de d iv id e n d o s  de la  Sociedad de Empresas a sus m iem bros coraponen^ 
te s  su rgen  dos f ig u r a s  i r o p o s it iv a s ,  la s  d e l Im puesto  so b re  la s  Reji ; 
ta s  d e l C a p i t a l ,  y ,  una vez in c o rp o ra d o s  e s to s  d iv id e n d o s  a l  p a t r , i  : 
m onio de la s  em presas, e l  Im puesto  so b re  S oc iedades . Ademds t r i b u -  
ta n  po r o t r a  s e r ie  de supuestos  d é r iv a d o s  de la s  re la c io n e s  e n tre  
la  Sociedad y la s  empresas que en e l la  p a r t ic ip a n ,  nobre  lo s  que -  
re ca e  e l  Im puesto  de T r é f ic o  de Empresas y demds e x tc c io n e s  p ro v ijn  
c ia le e  y m u n ic ip a le s .
Los h echos t r ib u  t e r io s  m encionados quedarcn  en un p r in c ,!  
p io  exen toe  en un 95 po r c ie n to ,  que se e le v â  p o s te z io rm e n te  p o r -  
D e c re to -L e y  de 26 de J u l io  de 1967 a l  99 p o r c ie n to ,  s itu a n d o  la  -  
d e d u cc iâ n  de le  cu o ta  a com puter en e l  Im puesto  so b re  S oc iedades -  
en un 50 po r c ie n to .  E l p la z o  de d u ra c id n  de e s to s  b e n e f ic io s  fu s  
am p lia d o  ig u a lm e n te  desde c in c o  h as ta  d ie z  aH os, s ie n d o  tam b idn  -  
s u s c e p t ib le s  de acogerae  a lo s  b e n e f ic io s  p re v is to s  para  la  In d u s ­
t r i a s  de In te rd s  P re fe re n te ,
En cu an to  a lo a  b e n e f ic io s  de t ip o  f i i ^ n c ie r o ,  la  Ley ee 
l im i t a  a o to rg a r  a la  a empresaa la  p o s ib i l id a d  de «pm itir o b l ig a c i^
nes h a s ta  e l  l im i t e  que e e ha le  la  c i f r a  r é s u l ta n t s  de eumar lo e  cm j
   }
p i t a le e  deeembolsadoe de la s  so c ie d ad e s  in ts g r a n te e ,  o s i  ee t r a ie  j
de e m p re sa rio s  in d iv id u a le s ,  de la s  c i f r a e  de v a lo ra c id n  c o n s ig n e -  j
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da# por Ids sm preaarioa an au In a c r lp c ld n  an a l R e g la tro  IB e rc a n tll. j
Tambidn ae l e  reoonoce  e l  re c u re o  o p o a lb i l ld a d  de a c u d lr j  
a l  e r d d i t o  o f i c i a l  s in  qua ae l e  e x i ja  e l  r e q u ia i t o  de a n tig O e d a d ; I 
p o r e l  c o n t r a r io ,  e s ta  e o n d ic id n  h a b rdn  de c u m p l ir la  la a  empresaa
in té g ra n te s , (5 1 )  |
I
T isn e n  e l  co n eep to  de A g ru p a c id n  o U n idn  te m p o ra l de ero- | 
p re sa a  a q u e llo a  e m p re sa rio s  q u a , co n fo rm e  a l  de recho  v lg e n te ,  ae -  ; 
a g rupan  d u ra n te  un c i e r t o  p a io do  de tie m p o  con la  f in a l id a d  de l o -  j 
g ra r  un  m a jo r d e a a r r o l lo  o e je c u c id n  de una obra  # a e r v ie io  o s u m i- ; 
n ia t r o .  No e a p e c if ic a  la  Lay la  form a que deberdn  a d o p ta r  la s  ag ru  
p a c io n e a ; ta n  s d lo  qua d a ta s  habrdn  de ha ce rse  "con fo rm e  a l  derechq 
v ig e n te " ,  p o r l o  qua e x p l lc i ta m e n te  ee le a  reconoce  una a m p litu d  da 
fo rm as d e te rm in ed a s  p o r la s  e x ig e n c ia a  de cada caso d o n e re to . En -
I
c o n s e c u e n c ia , c u a lq u ie r  t i p o  de empresa -co n  in d e p e n d e n c ia de su ac«| 
t i v i d a d -  i  puede a g ru p a rs e  te m po ra lm en te  para d e s a r r o l la r  a lg u no  dq 
io s  o b je t iv o s  m encionados. Como as I d g ic o ,  lo e  oasos mds fre c u e n te e  
de U n id n  te m p o ra l ee d a rdn  e n tre  empresaa d e l ramo de la  d o n s tru o -  
e id n .
Los b e n e f ic io s  que la  Ley p re v d  para  la a  UniOnes temporg, 
le a  son lo s  da t ip o  f i s c a l  in s tru m e n ta doa para  la s  S ociedades de Em 
p re s s a j Por su p ro p is  n a tu r a le z a ,  a l  c a re c e r  de p e rs o n a lid a d  J u r id ^  
d a , no le a  eon a p l ic a b le s  lo s  b e n e f ic io s  de t ip o  f in a n c ie r o ,  es d e -  
ê i r ÿ  né eabe qua una U n idh  te m p o ra l de empresas pueda a c u d ir  a l  me£ 
éado de é a p i ta ie s  m e d ia n ts  una e m is id n  de o b lig a C io n e e , S i podrdn
( s i ) ,  "C o n ce n tra S ié n  de E m p re s a s ",- S e c re ta r ia  G enera l Td e n ies  d e l 
i l n i s t e r i o  de In d u s t r ie .  Obra c i t a d a ,  pdg ina  191 y s , s .
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p o r m l c o n t r a r io  a co g s ra a  a lo a  b e n e f ic io s  e e ta b le c id o e  an la  Ley 
de In d u s t r ia s  de In te r é e  P re fe r e n te ,  de 2 de d ic ie m b re  da 1963 , que 
p revë  l lb e r t a d  de a m o r t iz a c id n  d u ra n te  e l  p r im e r q u in q u e n io , e x p ro -  
p ia c id n  fo rz o s a  y d e te rm in e dae b o n if ic a c io n e a  f i s c a le s .
La s u b c o n c e n tra c id n  o c e s id n  de u n id ad e s  de o b ra , te r c e -  
ra  f ig u ra d a  re g u la d a  p o r la  Ley de 26 de d ic ie m b re  de 1963 , e x is ta ,  
cuando e l  t i t u l a r  de un c o n tr a to  e s t ip u la  con un te r c e r o - p o r  e s c r i -  
t o - ,  de co n fo rm id a d  a la  n a tu ra le z a  y c o n d ic io n e s  d e l co n ve n io  p rir>  
c i p a l ,  la  e je c u c id n  de p o s ib le s  u n id a d e s  de una obra o de un s e r v i -  
c io .  Se t r a t a  de una m oda lid a d  de la  c o o p e ra c id n  in te re m p re s a r ia l  -  
s u f ic ie n te m e n te  co n o c id a  que la  Ley o i ta d a  v in o  a r e g u la r .
Los b e n e f ic io s  f is c a le s  que se le  reconocen  a la  su bcon - i
c e n tra c id n  se c o n c re ta n  en la  b o n i f ic a c id n  de hae ta  e l  95 por c ie n to
I
d e l Im pueato  aob re  T ra n a m is io n e s  P a tr im o n ia le s  y A c tos  3 u r id ic o s  Oo| 
cum entadoe.
En c u a n to  a l  p ro c e d im ie n to  de s o l i c i t u d  y la  c o n c e s id n  d« 
lo s  b e n e f ic io s  en lo e  su p u e s to s  de A a o c ia c id n  e m p re s a r ia l,  a p a re ce r 
e x p l lc i ta m e n te  re g u la d o e  p o r la  Orden de 25 de enero  de 1964 , ya c i  
ta d a , que d e a a r r o l la  l o  d is p u e s to  en lo a  a r t ic u la s  4 * ,  6# y 7* de 
la  Ley 196/1963 de 28 de d ic ie m b re . Nuevaments re d a c ts do e l  a r t i c u ­
lo  4B p o r e l  D e c re to  2285/1964 de 27 de j u l i o ,  que a d ap td  la a  b o n iy  
f ic a c io n e s  f i s c a le s  p r e v is ta s  a la  r e c ie n te  Ley de Reforma d e l S is -  
tema T r ib u t a r io ,  (Ley  de 11 de ju n io  de 1 9 6 4 ), r e c ib id  nueva re d a c -  
c id n  p o r e l  D e c re to -L e y  1 l /6 7  de 26 de j u l i o ,  a r t lc u lo e  9 * y  e ig u ie n  
te s .
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En la  a c tu a l id a d ,  la  t r a a l t a c ld n  da lo a  a x p e d ia n ta a  1 1 a - 
va c o n a lg o  con c a rd e ta r  p ra v lo  a la  c o n s t i tu c id n  de I s  S oc iedad  de 
Empresas, de la  p re s e n ta c id n  -a  a fe e to s  de a u to r iz a c id n -  an la  Se­
c r e t a r ia  G ene ra l T é cn ica  d e l f f l in ie te r io  de H a c ie n d a , d e l program a 
de la  S oc iedad  y sue e s ta tu to s ,  a e l  como de le  s o l i c i t u d  de lo e  be I
i
n e f ic io s  c o n c re to s  que se p re ts n d a n  de e n tre  lo e  e a te b le c id o e  p o r j 
la  L e y .
i
(La Ley 1 1 /6 7  de 26 de j u l i o ,  m o d if ie d  e l  program a a n te ­
r i o r  en lo  que a fee  ta  a la  p re v ia  fo rm u la  c id n  d e l p la n  de la  Socija ! 
dad de Empresaa, ( a r t i c u lo  9= , l ) ,  que deberd s e r  e s tu d ia d o  y a p io  
bado con .iun tam ente  p o r lo s  IB in is te r io s  a fe c ta d o s  y a l de H a c ie n d a , j 
en vez de e e r lo  dn icam en te  po r e l  de Hacienda como seR alabe e l  r é -  ' 
gimen de 1963 a n t e r io r ,  ademda de o to r g a r le  a u to m ë tic  am enta a la  -  
S ociedad lo s  b e n e f ic io s  de la  Ley de In d u a t r ia s  de l i  t e r i e  P re fe re ji 
t e ) .  '
I I .  4 . -  Los re s u lta d o s  de la  p o l i t i c a  espaHola en m a te r ia  de con - | 
c e n t r a c id n .  A n d l is is  d è l p e r io d o  1959-1970 ,
A. C o n c e n tra c id n  de Empresas
C ontem plan lo s  c u a d r o s l l . 6  y I I . 7 lo s  re s u lta d o s  de la  
a p l ic a c id n  de la s  d is p o s io io n e s  so b re  c o n c e n tra c id n  de empresas a 
lo  la rg o  d e l p e r io d o  com prendido  e n tre  e l  1 de enero  de 1959 y 31
I
de d ic ie m b re  de 1970. En e l l e s ‘ se in te n ta  r e f l e j a r  la  e v o lu c id n  a,e 
gu ida  por la s  miemas a e l como sue c a r a c t e r is t ic a s  p o r a e c to re a  i n -  i 
( k i s t r ia le e ,  m oda lidad  de c o n c e n tra c id n  adop ta  da y c a p i t a l  concen -
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t r a d o .  E l p e r io d o  a le g id o ,  ee co rre s p o n d e  p re c ls a m e itte  con e l  sn 
que e l  fendseno a d q u ie re  p lena  ia p d r ta n c ia  en nuee t.ro  p a le ,  coao 
ae deaprende d e l hecho de que le e  d le p o e ic io n e a  le g t i le e  eob re  la  
m a te r ia  hayan s ld o  d ic ta d a e ,  c a s i  en su t o t a l id a d  y segdn se d i -  
J o , d u ra n te  e s to s  d l t im o s  a h o s , l o  c u a l oo ftxp resa  s in o  la  convj# 
n ie n c ia  que po r l le g a r  lo  m is ré p id a m e n te  p o s ib le  a la  m a jo ra  de 
la s  e s t r u c tu ra s  p ro c fc jc tiva s  e m p re s a r ia le s  t ie n s  e l  hecho de la  -  
c o n c e n tra c id n .
E l cuad ro  I I . 6 deetaca a n te  to d o  e l  nümero de o p e ra c io , 
nes l le v a d a e  a cabo en lo s  doce ahoa in v e s t ig a d o s t  991 o p e ra c io ­
nes en t o t a l .  De e s ta s  991 empresas in d u s t r ia le s  cor c e n tra d a e  e l  
nümero de empresas ré s u lta n te s  fUe de 251 de la s  c u a le s ,  a p r o x i -  
madamante la s  dos te r c e ra s  p a r te s  de la s  m iemas, a d c p ta ro n  la  mo, 
d a l id a d  de a b s o rc id n  ( -e n  su m ayorfa  de empresas f i J i a l s s - } ,  y -  
e l  t e r c io  re s ta n te  a d op td  la  fd rm u la  de fU s id n .
Los aMos en lo s  c u a le s  se r e g is t r a r o n  un mayor nümero 
de p ro y e c to s  fu e ro n  lo s  de 1960, 1966, 1968 y 1969. S in  em bargo, 
es p re c is o  a c la r a r  que e l  fu e r te  nümero de empresas a fe c ta d a s  r,e 
g is t r a d o  en 1960, v ie n s  d S e fig u ra d o  p o r la  c o n ta b i l iz e c id n  en a l  
mismo de una o p e ra c id n  de fu s id n  e n tre  205 fa b r ic a n te e  de pan en 
V a le n c ia .
Aeimiemo y p o r lo  que a l  c a p i t a l  co n ce n tra d o  ee r e f i e -  
r e ,  d u ra n te  e l  ü l t im o  t r i e n i o  tu v o  lu g a r  la  mayor c o n c e n tra c id n  
de c a p i ta le s  e m p re e a r ia le e , (a p ro x im o damante e l  80 p o r c ie n to  d e l 
que se re p a r te  e n tre  lo e  doce aMoe de la  m u e a tra ) l o  que pod rim  
in te r p r e ta r s e  como une prueba d e l in te r é e  deeperte d o  p o r le  p o l i -
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t l c a  c o n c e n tra d o ra  v lg e n te  p o r p a r te  de un d e te rn in a d o  nümero de 
e ro p re a a rio a . (O esg rac ladam en te  muy re d u c id o  a te n o r  de la a  c i f r a e  
s x p u e s ta a ) .
C uadro I I .6




c s n tra d a s
Nümero de 
empresas re^ 
s u l ta n ta s
M o d a lid a d C a p ita l  
( f f l i l lo n e s  de 
p e s e ta s . )A b s o rc id n F u s id n
1959 49 12 9 3 1.897
1960 243 11 7 4 514
1961 82 16 10 6 878
1962 34 13 8 5 1 .656
1963 28 10 4 6 191
1964 43 8 7 1 882
1965 88 32 19 13 5 .336
1966 92 18 8 10 12 .136
1967 39 13 9 4 6 .969
1968 101 44 29 15 24 .069
1969 119 44 26 18 3 3 .1 4 8
1970 73 30 24 6 25 .727
TOTAL 1 991 251 160 91 113 .403
rUENTEi f f l in ia te r io  de I n d u s t r ie .  S e c re ta r ia  G enera l T é c n ic a . "Co^ 
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GRAFICO IV
PROPORC I  ON QUE DEL CAPITAL EWPRESARIAL CONCENTRADO REPRE. 




















FUENTEt E la b o ra c id n  p ro p ia  a p a r t i t  da lo s  cu ad ro#  I I . 6 y I I . 7
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Cl cuadro I I . 7  r o f lo ja  lo #  ro o u lta d o a  por lo c to raa  Indujg  ^
t r io la a  da la  p o l i t ic #  d# concantrae lonao  a i^ ira a a rla  Laa an CapaMa. 
Como aa daapranda da la  a la p la  pbaarvac iân  d a l a ia a o , -v a r  eoluana  
da ampraaaa r a a u lt a n t a a - ,  loa . aac to raa  an lo a  cua laa  han p ro lifa ra ^  | 
do en Mayor nüaaro aa ta  t ip o  de operacionaa han aido lo a  da T ra n a - '
I
formadoa a a të l ic o a ,  con 40 proyactoa an aatoa doca anoa* lo a  da 
In d u a tr ia a  a lé c t r io a a  y da A lia a n ta c id n , bab id ea y tabaco , a a e to -  
ra a  anboa cofi 31 operacionaa aprobadaa cada une. E l aac to r da B a- 
t a r ia la a  da cen atru ce id n »  v id r io  y ca rd a ie #  t o t a l iz d  25 axpedian­
ta a  de c o n c e n tra c id n , ra g ia tra n d o  lo a  ra a ta n ta a  aacto raa  c i f r a e  por ' 
dabajo de data U lt im a .
i
Llagado a l  nonanto da v a lo ra r  lo a  ra a u lta d o a  a lcan zad o a , | 
•conviana ta n e r p raaan ta  e l  c o rto  periodo tem poral a l  c u a l van r a -  ! 
fa r id e #  la a  c i f r a e  a x p u a a ta a -, la  prim era concluaidn  a que l la v a  a l  ! 
aim pla rapaao da la a  c i f r a e  racog idaa aa la  da qua a l  mowimianto d a ' 
concen trac id n  apanaa a i  ha a x ia t id o  an nuaatxopaia» por lo  menoa aj^ | 
gdn lo a  prooadim iantoa convendaïales da ab aorc idn  o da fu a id n , ya que 
b a tte  ra to rd a r  a l nümero da ampraaaa a x ia ta n ta a  an la  re a lid a d  in  -  
d u a t r ia l  aapaKola y au eomparaeidn con a l  ba jo  nümero da operacionai 
da co ncan trac id n  habidaa para l la g a r  a l  a a ta b la c im ia n to  da d icha cor 
c lu a id n .
Examinando aatoa ra a u lta d o a  por aac to raa  in d u a tr ia la a ,  -  
puada obaarvaraa como la  a ig n if ic a c id n  da la a  operacionaa p la n ta a  -  
daa daada a l  punto da v ia ta  da la  ô a tru c tu ra  d a l aac to r aa a la  vez  
muy aaeaaa y d a f io ia n ta  para cada une an p a r t ic u la r ,  puaa m ian traa  
an une# caaoa la c  operacionaa ra p raaan ta ro n  la  conaolidaoidm  da una
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s l tu a e ld n  da h e ch o , an o t r o a ,  la  pequeRa a n tld a d  da la a  anpreaaa | 
qua an a l la a  p a r t ie ip a c o n  ju n to  con e l  re d u c id o  nümero da la a  m ia -  j 
maa, apanaa a i  t ia n a  a lg u n a  re la v a n c ia  an c u a n to  a l  p rocaao  da mo- j 
d i f i c a c id n  a a t r u c tu r a l  qua e l  fendroano da c o n c e n tra c id n  l la v a  c o n -  ; 
a ig o .  Pueda a f irm a ra e  qua an a l  80 p o r c ia n to  da la a  o p e ra c io n e s  r_e j 
aue l t a a , aa v in o  a c o n s o l id a r  ju r id lc a m e n te  una a i tu a c id n  qua v e n ia  | 
a r ra a trd n d o a a  da a n t ig u o ,  lo  qua h ab la  e lo cu an ta m e n te  a c a rc a  d a l -  : 
g rado  da v in c u la c id n  e x la ta n ta  e n tra  la s  ampraaaa que p la n te a n  expa i 
d ia n ta a  da c o n c e n tra c id n , ta n to  a n iv a l  da p a r t ic ip a c io n a a  an lo s  ac_ ! 
t i v o s  in d u a t r i a le a , como da Consa jos da A d m in is t ra c id n  comunea, a in . | 
c lu a o  p e rta n a n c ia a  a l  miamo g rupo  f in a n c ie r o .
No caba en toncaa  i n f e r i r ,  an fu n c id n  de la  e v o lu c id n  paaa^ 
da , una te n d a n c ia  qua puada p ro y e c ta ra a  para lo s  p rd x im o s  aR os; fa_c i 
to r e s  re a la a  a x ia ta n  d e n tro  da cada s e c to r  i n d u s t r i a l  qua im p u lsa  -  
rd n  la s  o p e ra c io n a a  da c o n c e n tra c id n  an unoa a e c to re a  mds qua an -  
o t r o s .  E n tra  a s to a  fa c to r a s  re a la a  ae han c i t a do e n te r io rm a n ta  lo a  
fe e to re s  te c n o ld g ic o a  y lo s  qua a p o r ta  la  e v o lu c id n  d a l mercado h a -  
c ia  d ra a s  mda d m p lia a . S o lo  re s ta  a R a d ir  qua la  i n t e r r e la c id n  a x ia -  
ta n ta  a n tra  d ic h o s  fa c to r  e s , pueda l le v a r  s i  e a ta b le c im ie n to  da nua, 
vas fd rm u la a  da c o n c e n tra c id n  qua d e s p ie r ta n  an lo s  a m p ra sa rio a  a a - 
paR olae a l  in te r d a  p o r c o n s e g u ir  d im ens lonaa  mda adacuadaa con la a  
qua h a ce r f r e n ta  a l  e n d u re c im ie n to  an la a  c o n d ic io n e s  c o m p é t it iv e s  
que c a r a c te r iz a  a lo a  m ercados in te r n a c io n a le a .
En e s ta  a e n t id o ,  la  le g ia la c id n  a x ia ta n ta  an m a te r ia  da 
c o n c e n tra c id n  a m p re a a r ia l,  a tra v d a  da la  c o n c e s id n  da lo a  b a n a f i  -  
c io a  f ia o a la a  y f in a n c ie r o a  qua d is p o n e , deberd  s e r v i r  da p la te  f o r -
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M  ■ la  a f a c t iv a  e o o p a ra c ié n  qua aa daaa a b la  a n t r a  la a  ampraaaa da 
cada a a c to r .  T a l v a z , a a l ,  puad# d a c ira a  qua a l  p r i s â t  peao para  la  
tra n a fo rm a e id n  a a tn ic tu r a l  a x lg id a  p o r a l  M in ifu n f ia a o  da las asqxra- 
aaa aapaM olaa , a a té  ra a lm a n ta  dado.
B , -  A a o c la c io n a a  y u n lo n a a  da êw preaaa.
Loa ra a u lta d o a  p ra ce d a n ta a  axam inadoa , c o rra a p o n d ia n  a lo a  
aupuaa toa  de c o n c e n tra c iô n  que In p l ic a b a n  la  p é rd id a  de la  p e rs o n a - | 
l ld a d  J u r ld ic a  da la a  empreeas In te g ra d a a . En lo a  cuadroa  I I .8  y - | 
I I  .9  que sa axponan a c o n t in u a c iô n ,  ^ a d e n  v e rs e  lo a  r é s u l ta  dos a l - j  
canzados en EspaRa por la s  m ode lidades de la  c o n o e n tra c id n  em preaa- 
r i a l  an la s  qua a u b a la ta  la  p a rs o n a lld a d  J u r ld ic a  de la s  asoc iadaa»  
y que aa r e f ie r e n  ta n to  a la a  Sociedadea de empressa -  cu ad ro  I I . 8 -  
como a la a  A g rupac ionaa  o u n io n e a  te m p o ra le s  de empresse -  cu ad ro  -
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•n*er£jœ im *lbB  mm m d v lr t iô , la  a x ia ta n e la  # a  la #  S » -  
cladtadtav y  ISM om b dW rm yin—  ^ # a të  eondiclonada a l a  #pDabacl#m  
por a l  Mm imtmmim  dW KMadmadW (te 1 m  onipsdiantas de ao U beitad  t e  — 
c o n a t lta K iA a  y  mecmmm m 1 m  Ib o M flc s iM  fT iacalaa d l*p o a a & M  p a r l a  
L e y . E l  c aadtoa H . 0  n e la t iw a  ■ la #  Seeladaidas t e  IB n ^rM fa* c a a o lta  
a lta te a n ta  a l g o l f l M t l M  m  c m m Ip « l a  a t l l i a m c i t e  te « a ta  e o d a li.-  
dad da c a ts c a n tra c lte  p a r 1m o o q irM a rlo s  e a p a B o lw . En 1m o lo ta
I
aMoa de a p l ie a c i t e  t e  la a  d ia p o a le la a e a *  a l  oâwero t e  «xp ad lan taa  | 
aprobadoa p o r d ld w  M n ia t a r lo  te a  t e  8 4 , t e  lo a  o u a la a , dmlcmoam j 
ta  48  - Im c lo id o #  ouatxo  c o rraap o n d ian taa  a l  a a c to r  t e  Conatxuccl6n<| 
puadoR c o n a lila ra rM  p artan ac iam taa  a  a a c to ra a  in d u a tr la la a s  la a  rw ^  
ta n ta a  ra a o lu c io naa afactabam  a lo a  a a c to ra a  A g r ic o le  y C o a a rc la l»  
p r in c ip e la e n ta .
C l cuadro 1 1 .9 ,  r a f l a  je  con mmyom laco n io ao  wfai qua an *  
a l  cuadro pracadam ta,  lo a  ra a u lta d o a  da la  a p lic a c ld n  da lo a  p ra  -  
captoa la g a la a  an v ig o r  an a a ta r ia  da Unionea ta a p o ra la a  de a o p ra -  
a aa . Da la a  59 a u to r iz a c io n e a  o agrupacionaa ta a p o ra la a  rag ia trad a^ »  
54 corraap o nd iaro n  a l  a a c to r da C onatruccidn  quflf coao aa aa b id o , 
no daba ancuadraraa e n tra  lo a  t ip ic a a e n te  in d u a tr ia la a  por su v in -  
c u la c id n  con a l  a a c to r  S a rv ic io a , aiendo ta n  ao lo  dos a u to r iz a e io -  
naa la s  qua p a rta n a c la n  a lo a  aac to raa  in d u a tr ia la a  U a ta ld rg io o  y 
C n arg é tico .
La co nc lu a id n  qua da la  le c tu r e  de lo a  re a u lta d o a  coman- 
tadoa aa daapranda no puada aer nda n e g a tiv e i lo a  am preaarioa aapg, 
nolaa  apanaa a i  han u t i l i z a d o ,  hasts s h o re , la a  v is a  le g a le a  d is  -  
puaataa para la  agrupacidn  da aua ea fuarzoa  p ro d u c tiv o a . A peaar -
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d a l in ta r é a  qua o f r a c an la a  axancionaa i r i b u t i r i a a  o to rgadaa a a a -  
ta  t ip o  da o p a ra c lo n a a .
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Anaxa I I  -  1
B e n a f ie io »  f i a c & le #  e o n e a d id o »  p o r - a l  D # o r # t *  do 25 da a # -  
Tiembr# do 1971  y  regfmena# da a a l i c a o i d a .
▲ r t fe u lo  a a x to « o  L a  a x a n e id n  d a l  la p u c a ie  G e n e ra l  
ao b re  T ra n a m ia io n e a  P a t r im o n ia le s  j  ▲ etoa J n r ld ie o s  Dooumeg 
ta d o a  p e d rd  e o n e e d e ra e  a le a  a c te s  y  n é g o c ia s  jo r f d i c o a  que  
a c o n t in n a c id n  se e x p re a a n .
a )  A p e r ta c io n e a  y  a d ju d ic a c io n e s  de b ie n e s  y  de— 
r e c h c a , in c lu id a a  la s  a d jn d ie a c ie n e s  en page e p a r a  page — 
de deudas o de su a s u n c id n , que se e fe c td e n  con o c a s id n  de  
l a  c o n s t i t u c id n  de S e c ie d a d e s  m e d ia n te  l a  in te g z a o id n  de — 
Bm presas in d i v i d u a l e s ,  de l a  f u s id n  de S e c ie d a d e s  de c u a l— 
q u ie r  n a t u r a le x a  o de l a  in t e g r a c id n  en una S o c ie d a d  p ré e ­
x i s t a n t s  o de n u e r a  c o n s t i t u c id n  de e s ta b le c im ie n t o s  in d u £  
t r i a l e s  e de o t r a s  Bm presas#
Me p odrB  e o n c e d e rs e  l a  e x e n c id n  a f a v o r  de la a  -  
a d ju d ic a c io n e s  q u a , an page de su p a r t io x p a c id n  en e l  p a tr j^  
m onie s o c i a l ,  se hagan  a  le s  s e c ie s  qua se s e p a re n  de la s  
S e c ie d a d e s  p o r no h a b e rs e  a d h e r id o  a l a  c o n c e ^ tra c id n  e i g  
te g r a c id n #
B) A p e r ta c io n e a  y  a d jn d ia a e ie n e s  da b le n e a  y  de— 
r e c h c a , c e m p re n d id a a  la a  a d ju d ic a c ie n e a  an page e p a r a  page
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de deuda o d# su a s u n e id n , qu# sa r a a l i e a n  a l  d i l o l r a r s a  y  
l i q u i d a r s a  S o e ia d a d a s  da e u a lq u ia r  a a t u r a l a s a ,  o la n d o  a l  %a 
i r im o n ia  da la s  miamas quad# in ia g r a d o  an o t r a  u « i r a s ,  eon  
l a  n is n a  a x e a p e id n  qua an a l  a p a r ta d o  p r a a a d a n ta .
C ) A n p lia e io n a s  da c a p i t a l  an l a  c u a n & fa  p r é c is a  
p a r a  l a  r e a l i s a c i d n  de la s  o p e ra c io n e s  de c o n c e n tr a c id n  o -  
i n t e g r a c i d n ,
J>) C e n t r â te s  p r e p a r a t o r ie s  que se c e le b r e n  p a ra  -
I
I l l e r a r  a cabo le s  a c te s  n  n é g o c ié s  ju r f d i e o s  a n t e r io r n e n t e
1
e n u n e ra d o s , s ie n p r e  que le s  n iâ m e s  fu e r e n  n e c e s a r io s ,  h a b i -  
da c u e n ta  de l a  n a t u r a le x a  y  c o n d ic io n e s  de l a  c o n c e n tra c i& n  
o in t e g r a c id n  r e a l i x a d a .
I
; X ) E s c r i t u r a  p d b l ic a  o docum entes n e c e s a r io s  p a ra
I l a  e je c u c id n  de le s  a c te s  c n é g o c ié s  j u r f d i c e s  e x p re s a d o s  -
i
j en le s  a p a r ta d o s  a n t e r i e r e s  o p a ra  e l  c u m p lim in n te  de la s  -
I
I e x ig e n e ia s  de l a  l e g i s l a c i d n  so b re  c o n e e n tr a c id n  o i n t e g r a -  
I c id n  de B m p resas .
I
I
I A r t i c u l e  s d p t in e .— U ne* P o d rd  c o n c e d e rs e  l a  e x e n -
I e id n  p o r e l  Im p u e s te  G e n e ra l s o b re  l a  B e n ta  de S e c ie d a d e s  
I y  dem is B n t id a d e s  J u r f d ic a s ,  a la s  p lu s v a l f a s  a  que pued aa  
d a r  lu g a r  la s  e p e ra c ie n e s  co m p ren d id as  en e l  a r t i c u l e  seg qa  
de d e l  p ré s e n té  D é c r é ta .
D e s . L a .  p l u s r a l i a .  p e d r in  r e f e r i r s e  a  l e .  e le à e j i  
t e s  d e l  a c t iv e  de la s  B n t id a d e s  a fe e ta d a s  y ,  en su c a s e , a
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l e s  T a lo r s s  im m a t e r ia l# *  de la s  m ism as , s ie m p re  que t a i e s  
p lu s v a l f a s  r e s u l t e n  de las r e s p e c t iv e s  v a lo r a o io n e s  p r a e t i e a  
das p a r a  le s  e fe e to s  de d ie h a s  e p e r a e io n e s .
T r è s *  E l  M i n i s t e r i e  de H a c ie n d a  p o d r i  r e c a b a r  la s  
in f o r n a e ie n e s  que c o n s id e r#  c o n v e n ie n t# *  s o b re  le s  c r i t e r i e s  
v a i o r a t iv e s  a p l ic a d o s  p o r  la s  p r e c i t a d a s  B n t id a d e s *
A r t i c u l e  e o t a v o . -  U n e * E l  M i n i s t e r i e  de H a c ie n d a  
p o d r i  c o n c é d e r u na  b o n i f io a c id n  d e l  n o v e n ta  p o r  c ie n to  ## — 
l a  c u o ta  d e l  Im p u e s to  so b re  la s  R e n ta s  d e l  C a p i t a l  que co­
r re s p o n d u  a l a  d i s t t i b u o i i n  de r é s e r v a s  p r o c è d e n t# *  de la s  
p lu s v a l f a s  o r ig in a d a s  a c o n s e c u e n c ia  de la s  o p e ra c io n e s  c e *  
p re n d id a s  en  e l  a r t i c u l e  segundo de e s te  D é c r é té ,  s ie m p re  — 
y  cuando l a  d i s o l u c i i n  te n g a  lu g a r  en p la z o  no s u p e r io r  a 
dos a f io s , c o n ta d o s  a p a r t i r  de la f e c h a  en que se r e a l io e n  
I la s  e x p re s a d a s  o p e r a c io n e s *
D os* Cuando se c u n p la n  le s  r e q u i s i t e s  in d ic a d o s  
en e l  a p a r ta d o  a n t e r i o r ,  l a  b o n i f ic a o id n  que se r é g u la  en  
e l  mismo p o d r i  c o n c e d e rs e  en io d e s  le s  casos en q u e  se d is  
t r ib u ÿ a n  la s  r é s e r v a s  de que se t r a t a  y  c u a lq u ie r a  que sea  
l a  fo rm a  en que se r e a l i c e  l a  d i s t r i b u c i i n *
T r è s *  En e l  s u p u e s to  de f u s id n  y  cuando c o n o u rra n  
e n t r e  la s  S e c ie d a d e s  que se fu s io n a n  r e la c io n e s  d e te rm in w a — 
te s  de a f i l i c i a c i d n  en base de p a r t io ip a c io n e s  en c a p i t a l ,  
no se c o n s id e r a r i  que e x is t e  d is t r ib u c i& n  de r é s e r v a s ,  i n —
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c lu id a s  la s  p r o c é d a n te s  de la s  p l u s v a l f a s  e x p re s a d a s  en — I
lo s  a p a r ta d o s  a n t e r i o r e s ,  s i  d ic h a s  r é s e r v a s  a c o n s e c u e n c ia  ;
ie  l a  o p e r a c i f n  in d ic a d a ,  p a s a n  a l a  S o c ie d a d  a b s o r b a n te  # ,  ;
en su  c a s o ,  a l a  de n u e v a  c r e a c id n *  Lo  d is p u e s t o  an e s te  —
a p a r ta d o  se a p l i c a r d  an l a  p r o p o r c id n  en que se e n c u e n t r e n
la s  r é s e r v a s  de la s S e c ie d a d e s  que  se f u s io n a n  c o n  r e s p e c te
a la s  p a r t i c i p é e io n e s  an c a p i t a l  que d e te r m in a n  l a  c o r r e s —
p o n d ie n te  a f i l i a c i d n *
A r t f c u l o  n o v e n o .— Uno« P o d rd  c o n c e d e rs e  l a  a p l i — 
c a c id n  d e l  t i p o  e s p e c ia l  de g ra va m e n  d e l  v e i n t e  p o r  c i e n t o  
an e l  Im p u e s to  G e n e ra l s o b re  l a  R e n ta  de la s  P e rs o n a s  F f s ^  | 
c a s  a l a  d i s t r i b u c i d n  r e s e r v e s  p ro c é d a n te s  de p l u s v a l f a s  
e x e n ta s  d e l  Im p u e s to  G e n e r a l s o b re  l a  R e n ta  de S e c ie d a d e s  j 
y  d e m is  B n t id a d e s  J u r f d i c e s  c o n  a r r e g lo  a l  a r t f c u l o  s i p t i — i 
mo de e s te  D e c r e to *  I
I
E s te  t i p o  se a p l i e a r i  a l a s  b a s e s  l i q u i d a b l e s  — 
c o r r e s p o n d ie n te s  co n  t o t a l  in d e p e n d e n c ia  de la s  r e n t e s  pr_o 
c é d a n te s  de o t r a s  f u e n t e s ,  en e l  e j e r c i o i o  en que  l a  d i  s t r i .  
b u c i i n  te n g a  l u g a r ,
D o s , L a s  r e n t e s  a qu e  ce r e f i e r e  e l  a p a r ta d o  un# 
d# e s te  a r t f c u l o  no se i n t e g r a r i n  c o n  la s  r e n t e s  d e r iv a d a s  
d# c u a lo s q u ie r a  o t r a s  f u e n t e s  a lo s  e f e e t o s  de l a  a p l i c a — 
e i i n  p r o g r e s iv a  d# lo s  t i p o s  im p o s i t i v o s  a que  se r e f i e r #
#1 a r t f c u l o  t r o i n t a  y  t r è s ,  a p a r ta d o  u n o ,  d # l  t e x t o  r e f u n — 
d id o  d # l  Im p u e s to  G e n e ra l s o b re  l a  B e n ta  d# la s  P e rs o n a s
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F f s ic a s ,  szno que unas y  o t r a s  se c o m p u ta r iu  in d e p s n d ie n t o -
m ente  a p ld c a n d o  a la s  p r im e ra s  e l  t ip o  e s p e c ia l  d e l  v e in t e
p o r c ie n t o ,  y  a la s  o t r a s  e l  H ip o ' p r o g r e s iv o  que c o rre s p o n
d a .
______________  - 155 -
A nexo  I I  -  2
I D e c re to  de 25 de n o v ie m b re  de  1971» R ig im e n  de o x t e n s i i n  a  
la s  o p e r a c io n e s  de c o n c e n t r a c i i n  de lo s  b é n é f i c ié s  s o b re  -  
I n d u s t r i a s  de I n t e r i m  P r e f e r e n t e .
A r t i c u l e  d ^ c im o . -  A d e m is  de lo s  b e n e f ie io s  f i s c a ­
le s  a que se r e f i e r e n  lo s  a r t i c u l e s  a n t e r io r e s ,  e l  M i n i s t r e  
de H a c ie n d a  p o d r i  c o n c é d e r  a la s  E m p re sa s  que  r e a l i c e n  la s  
o p e r a c io n e s  c o m p re n d id a s  en e l  a r t i c u l e  seg u n d o  de e s te  D^ 
c r e t o  lo s  b é n é f i c ié s  p r e v i s t o s  en lo s  n d m e ro s  d o s , t r e s  y  
c u a t r o  d e l  a r t i c u l e  t e r c e r o  de l a  L e y  c ie n t o  c iu c u e n t a  y  — 
dos m i l  n o v e e ie n to s  s e s e n ta  y  t r e s ,  de d o s  de d ic ie m b r e ,  sjo 
b re  I n d u s t r i a s  de I n t e r n s  P r e f e r e n t e ,  a d a p ta d a s  a l a  L e y  -  
c u a r e n ta  y  uno m i l  n o v e e ie n to s  s e s e n ta  y  c u a t r o ,  de o n ce  -  
de j u n i o ,  p o r  e l  D e c re to  d o s  m i l  d o s c ie n t o s  o c h o n ta  y  c i n —
CO m i l  n o v e e ie n to s  s e s e n t a  y  c in c o ,  de v e i n t i s i o t e  do j u l i o ,  
en l a  fo rm a  s i g u ie n t e t
U n o . B e d u o c i in  en l a  b a se  de h a s ta  un  m ix im o  d e l  
n o v e n ta  y  c in c o  p o r  c ie n t o  d e l  Im p u e s to  G e n e ra l s o b re  T r a n ^  
m is io n e s  P a t r im o n ia le s  y  A c to s  J u r i d i c o s  D o cu m e n ta d o s  en — 
lo s  td r m in o s  e s t a b le c id o s  en e l  ndm ero  t r o s  d e l  a r t i c u l e  — 
s e s e n ta  y  s e is  d e l  t e x t o  r e f u n d id o  d e l  Im p u e s to ,  a p ro b a d o
!
{ p o r  D e c re to  m i l  d ia e io e h o  m i l  n o v e e ie n to s  s e s e n ta  y  s i e t e ,
i




P a ra  g o z a r  de e s ta  r e d u c c id n  s e rd  p r e c is e  que la s  
a p e r t a c io n e a ,  e m p r d s t i t o s  y  p rd s ta m o s  a lo s  que se c o n c é d a , 
se r e a l i c e n  en e l  p la z o  m axim e de c in c o  a S o s , a que se r e -  
i f i e r e  e l  ndm ero  s e is  de e s te  a r t f c u l o ,  y  se h a ya n  d é te r m in a  
j do co n  to d a  p r e c i s io n  a l  s o l i c i t a r s e  lo s  b é n é f i c ié s  a p l i c a -  
b le s  a l a s  o p e ra c io n e s  d e l  a r t f c u l o  seg u n d o  de e s te  D e c r e to *
L a  O rd e n  que c o n c é d a  é s to s  e s p e c i f i c a r d  co n  to d o  
d é t a i l s  la s  a p o r t a c io n e s , e m p r d s t i t o s  y  p ré s ta m o s  b é n é f i c ia  
d o s  y  l a  c u a n t f a  de l a  r e d u c c ié n *
D o s . R e d u c c id n  h a s ta  un  m fx im o  de n o v e n ta  y  c in c o  | 
p o r  c i e n t o  d e l  Im p u e s to  G e n e ra l s o b re  e l  T r d f i c o  de la s  Em |
p re s a s  que  g ra v e  la s  v e n ta s  p o r  la s  que  a d q u ie r a n  lo s  b i e — j
n é s  de e q u ip o  y  u t i l l a j e  de p r im e r a  i n s t a l a c i d n ,  d e re c h o s  -  
! a r a n c e la r i o s  e Im p u e s to  de C o m p e n s a c id n  de G ravA m enes In t j»  
r i o r e s  que  g ra v e n  l a  im p o r t a c id n  de b ie n e s  de e q u ip o  y  u t i -
i l l a j e ,  c u a n d o  no se f a b r iq u e n  en E s p a â a .
i
E s te  b é n é f i c ie  p o d rd  h a c e rs e  e x te n s iv e  a lo s  ma—
: t e r i a l e s  y  p r o d u c to s  que no p r o d u c id n d o s e  en E sp a n a  se im —
; p o r t e n  p a ra  su  in c o r p o r a o id n  a b ie n e s  de e q u ip o  que no se -  
I p ro d u z c a n  en E s p a fla .
L a s  a n t e r io r e s  im p o r t a c io n e s  e x i g i r ^ n  c e r t i f i e s — 
c id n  d e l  M i n i s t e r i e  de I n d u s t r i e  que a c r e d i t e  que d ic h o s  -  
b ie n e s  no se  p ro d u c  en en E s p a fla  c o n fo rm e  a l o  d is p u e s to  en 
l a  l e g i s l a c i d n  v i g e n t e ,  y  h a b rd n  de r e a l i z a r s e  d e n t r o  d e l  -
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p la z o  f i j a d e  on e l  ndm ero  s e is  de e s te  a r t f o u l o ,  en  d e s a r r o  | 
l i e  d e l  p r o y e c t o  que a l  e f e c t o  se a p ru e b e  p o r  d ic h o  M in is t e  
r i o  o ,  en su  c a s o ,  p o r  e l  de A g r i c u l t u r a .  E s te  p r o y e c to  h a — ! 
b r d  de s e r  s o m e t id o  p o r  la s  E m p re sa s  in te r e s a d a s  a lo s  c i — j  
ta d o s  M i n i s t e r i o s  d e n t r o  d e l  ado s ig u ie n t e  a l a  fe c h a  de l a
n o t i f i c a c i d n  de l a  O rd e n  p o r  l a  que se c o n c e d a n  lo s  b e n e f i—
c io s  f i s c a l e s  a que se r e f i e r e  e s te  D e c r e to ,  p u d ie n d o  am—  
p l i a r  e l  M i n i s t r e  de H a c ie n d a  e s te  p la z o  p o r  un  p e r fo d o  de 
s e is  m e se s*
i
L a  O rd e n  que  c o n c é d a  e l  b é n é f i c ie  de que se t r a t a  < 
d e te r m in a r d  l a  c u a n t f a  de l a  r e d u c c id n .  j
T r e s *  B o n i f i c a c id n  de h a s ta  e l  n o v e n ta  y  c in c o  — :
p o r  c ie n t o  de l a  C u o ta  de L i c e n c ia  F i s c a l  d e 1 Im p u e s to  I n ­
d u s t r i a l  d u r a n te  e l  p e r fo d o  de i n s t a l a c i d n .
C u a t r o *  L i b e r t a d  de a m o r t iz a c id n  d u r a n te  e l  p r im e r  
q u in q u e n io *  E l  p e r fo d o  d u r a n te  e l  c u a l se a p l i c a r d  l a  e f e c -  
t i v i d a d  d e l  b é n é f i c ié  s e rd  c o m p u ta d o  a p a r t i r  d e l  c o m ie n z o  
d e l  p r im e r  e j e r c i c i o  e c o n d m ic o  en c u y o  b a la n c e  a p a re z c a  rj» 
f l e j a d o  e l  r e s u l t a d o  de l a  e x p lo t a c id n  i n d u s t r i a l  de la s  — 
n u e v a s  i n s t a l a c io n e s  o a m p l ia c io n e s  de la s  e x i s t a n t e s *
C in c o *  B o n i f i c a c i d n  de h a s ta  e l  n o v e n ta  y  c in c o  p o r  
c i e n t o  de l a  C u o ta  d e l  Im p u e s to  s o b re  la s  R e n ta s  d e l  C a p i t a l  
que  g ra v e  l o s  r e n d im ie n to s  de lo s  e m p r d s t i t o s  que  e m ita n  — 
la s  E m p re s a s  b e n e f i c i a r i a s ,  y  de lo s  p rd s ta m o s  que  la s  m is —
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I mas c o n e ie r ic n  co n  O rg a n is m o s  in t e r n a e io n a le s  o «on  B a n co s  
I e I n s t i t u o io n e a  f i n a n o ie r a s  s x t r a n jo r a s ,  cu a n d o  os fo n d e s  
I a s f  o b te n id o s  se d e s t in e n  a f i n a n c i e r  in v e r s io n e . i  r e a le s  -  
n u e va s»
S e is .  C uando no se h u b ie r e  f i j a d o  p la z o  e s p e c ia l  
I de d u r a c id n  de lo s  b e n e f ie io s  f i s c a l e s  a que e l  p r e s e n te  —
; a r t f c u l o  se c e n t r a s ,  se e n te n d e r d n  c o n c e d id o s  en f a v o r  de — 
lo s  a c to s  0 n é g o c ié s  j u r f d i c e s  e je c u ta d o s  d e n t r o  d e l  p la z o  
de c in c o  ados s ig u ie n t e s  a l a  fe c h a  de l a  O rd e n  a p r o b a t o r ia  
de c o n e e n t r a c id n  o in t e g r a e id n  y  p o r  lo s  im p u e s tx s  que en — 
a q u e l p e r fo d o  se h u b ie r e n  d e v e n g a d o .
I I I .  CONSIDERACIONES [STRUCTURALES DEL SECTOR SIDERURGICO ANTE 
EL FENOMENO DE LA CONCENTRACION EMPRESARIAL.
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I I I . 1 . -  C o n e id e ra c lo n e a  e s t r u c tu r a le s  d e l s e c to r  S id e rd rg lc o  a n te  -  
e l  fendweno da la  c o n c e n tra c iô n  e m p re e a r ia l.
Uno de lo a  in d ic e s  aâa  s i g n i f i c a t i v o s  d e l d e a a r r o l lo  in d u e  
t r i a l  da un p a is  as e l  qua re p re s e n ts  la  e v o lu c iô n  da su p ro d u c c iô n  
s ld e r ü r g ic a .
Adn cuando h is tâ r ic a m e n te  lo s  o r ig e n e s  da e s ta  a c t iv id a d  -  
in d u s t r i a l  se rem ontan  a la s  épocas da H a l l s t a t t  y La Téne, que se 
co rre sp o n d e n  con la  p rim e ra  y segunda Edad da H ie r r o ,  e l  cam ino r e - , 
c o r r id o  desde en tonces  ha s id o  muy a n p l io  como lo  as d e l mismo modo | 
la  h i s t o r i a  da la  hum anidad. Desde la s  m a n lfe s ta c io n e s  a r te s a n a s  da i  
la s  a n t ig u a s  fra g u a s  y f e r r e r ia s  a la s  modernss s id e r u r g ia s  que c a -  I 
r a c te r iz a n  e l  d e a a r r o l lo  econdm ico da n u e s tro  t ie n p o ,  h a b r ia  da tra n s
c u r r l r  un la rg o  p e tio d o  a tra v é e  d e l c u a l se fu e ro n  gestando  lo s  ra s j
I
gos t i p i c o s  qua p e r f l l a n  a e s te  s e c to r  como p ro ta g o n is te  da una nue­
va e ra  qua com ienza en n u e s tro s  d la s  a a d q u i r i r  su m ayoria  da edad* 
la  e ra  d e l a c e ro .
C o n s t i tu y e  un hecho da fre c u e n te  o b s e rv a c ié n  e l  da la  p a r -  
t i c ip a c iô n  p ro g re a iv a  d e l a c e ro  an la  v id a  m oderns. Una buena p a r ts  
da lo a  ^ ro d u c to a  da uao o consume d u ra d e ro s , l le v a n  in c o rp o ra doa an | 
au p re s e n ta c id n  a l  m ercado, p ro d u c to s  s id e r ü r g ic o s ; lo s  b ie n e s  y lo a  
equ ipoa  in d u s t r i a le s ,  lo s  m edios da t r a n s p o r ts ,  la  c o n a tru c c id n  an -  
sue d i f e r e n te s  m o d a lid a d e s , y h a s ta  d é te rm in a dos s e r v ic io s ,  in c lu y a n  
la  u t i l i z a c i d n  da im p o r ta n te s  c o n tin g e n te s  de p ro d u c to s  s id e rü rg ic o s  
b a jo  c u a lq u ie ra  ds la s  v a r ie d a d e s  qua le a  s u m in is t ra  e a ts  in d u s t r is
— l61 —
g lo b a la e n te  c o n s id é ra d a , P ero  as a la  hora  da s e n a la r  la s  fu e rz a s  - | 
m o tr ic e s  da e s ta  a c t iv id a d  i n d u s t r i a l , cuando n e ce sa ria m e n te  hay qua
j
a lu d i r  a la s  In d u s t r ia s  de la  c o n s tru c c id n  n a v a l y f e r r o v i a r ia ,  d e l I 
a u to m o v il o a la  ds p ro d u c c iô n  da a rm am entos, como lo s  a u té n t ic o s  -  
fa c to re s  da im p u ls io n  da la  demanda da p ro d u c to s  s id e rü rg ic o s  y ,  co ji 
s ig u ie n te m e n te , d e l d e a a r r o l lo  d e l s e c to r .  (5 2 ) .  I
E x is te  una e s tre c h a  c o rre s p o n d e n c ia  e n tre  e l  g rado de i n - ' 
d u s t r ia l i z a c iô n  de c u a lq u ie r  com unidad econômica y la  demanda por -  
a l la  de p ro d u c to s  s id e r ü r g ic o s , lo  que no pod ia  po r menos de o c u r r i r  
s ie n d o  e l  a ce ro  un e lem en to  in d is p e n s a b le  para la  mayor p a r te  de la s  
ob ras  y t r a b a jo s  de in f r a e s t r u c tu r a  c a r a c t e r is t ic o s  de lo s  p a is e s  en 
d e s a r r o l lo .  Un in d ic a d o r  e x p re s iv o  de e s ta  c o rre s p o n d e n c ia  lo  sum i­
n is t r a  e l  c o e f ic ie n t e  de c o r r e la c iô n  e x is ta n te  e n tre  e l  consume de -  
a ce ro  p e r c ü p ita  y a l  r i tm o  de c re c im ie n to  de la s  p r in c ip a le s  magn^ 
tudes  m acroeconôm icas, v . g . ,  e l  P ro d u c to  N a c io n a l B ru to  (P .N .B .)  o 
d e l P ro d u c to  i n d u s t r i a l .  (5 3 ) .
( 5 2 ) . -  Una d e s c r ip c iô n  mës co m p lé ta  de la  im p ô ts n c ia  d e l a ce ro  como 
fa c t o r  de d e s a r r o l lo  econdm ico es expuesta  por L u is  CUERECA 
en e l  a r t i c u le *  " Ira p o r ta c ia  y fu n c iô n  de la  In d u s t r ia  S id e rü r, 
g ic a  en una économie en d e s a r r o l lo "  que p u b l ic ô  la  r e v is ta  -  
Economie I n d u s t r ia l  en e l  n& 80 , pâg inas  20 y s ig u ie n te s . -  -  
M a d r id , a g o s to  de 1970.
( 5 3 ) . -  E. MANUELLI.- "Expansiôn o f  W orld  S te e l In d u s t r y  and Economic 
and S o c ia l D evelopm ent o f  P e o p le s " . -  C o n fe re n c ia  p ro n u n c ia d a  
en la  Academia d e i L ic e i  de Roma en S ep tiem bre  de 1969 y que 
se c i t a  an a l  a r t i c u le  de L .  Guereca ya com entado. (R e v is ta -  
Economia I n d u s t r i a l . -  n& 8 0 . -  Pôgina 20.
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E l c ë lc u lo  de d ic h o s  c o e f ic ie n te s  (p a ra  e l  caso c o n c re te -  
e s p a n o l)  te n ie n d o  en cuen ta  que la  s e r ie  e s ta d ls t ic a  u t i l i z a d a  com­
p rends le s  aRos que median en tre^ 1954 y 1970, que la s  c i f r a s  de PNB 
y de P ro d u c to  I n d u s t r i a l  van expresadas en u n id a d e s  m o n e ta ria s  de -  
1954, (p a r t ie n d o  de d a te s  de la  C o n ta b il id a d  N a c io n a l de E spa fla ), y 
que la  e x p re s id n  fo rm a i d e l c o e f ic ie n te  de c o r r e la c id n  l i n e a l  emplea^ 
do para e l  c ë lc u lo  es la  mës co n o c ida  d e ; ( * )
p e rm its  o b te n e r le s  s ig u ie n te s  v a lo re s  d e l in d ic e !
a . -  C o e f ic ie n te  de c o r r e la c iô n  l i n e a l  e n tre  e l  PNB por ha­
b i ta n te  y e l  consumo de a ce ro  po r h a b i ta n te ;  v a lo r  -  
d e l in d ic e ;  r=  0 ,9 6 1 8 .
b . -  C o e f ic ie n te  de c o r r e la c iô n  l i n e a l  e n tre  e l P ro d u c to  -
I n d u s t r ia l  po r h a b ita n te  y e l  consume de a ce ro  por -  
h a b ita n te ;  v a lo r  d e l in d ic e ;  r ? - 0 ,9762
Con c a ra c te r  p rc v io  a la  e x p o s ic iô n  de lo s  ra sg o s  b ô s ic o s  
de la  S id e rü rg ia  espaR o la , se ha co n s id e ra d o  o p o rtu n o  in t r o d u c i r  un 
boaque jo  h is t ô r ic o  de la s  c i r c u n a ta c ia a  mës re le v a n te s  que in fo rm a -  
ro n  e l  d e s a r r o l lo  d e l s e c to r  a lo  la rg o  de lo s  ü l t im o s  c ie n  a fio s , -  
po r cu a n to  de p o s i t iv e  puede a p o r ta r  a l  c o n o c im ie n to  de la s  carsct^e 
r i s t i c a s  e s t r u c tu r a le s  que se a n a liz a n  in ro e d ia ta m e n te .
( & ) . -  In fo rm a c iô n  p ro p o rc io n a d a  p o r la  A s e s o ria  E s ta d is t ic s  de la  Em 
presa N a c io n a l S id a r ü rg ic a ,  S .A , (ENSIOESA)»
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S i b ie n  eg c ie r t o  que una buena p a r te  de la :  empreeaa mô# 
im p o r ta n te s  d e l s e c to r  t ie n e n  su o r fg e n  a f in a le a  d e l s ig lo  p receden  
te  -  v . g . ,  A lto s  Hornos de V izca ya  que n a ce , p o r fu s id n ,  en 1902, o j  
la  S ociedad  I n d u s t r i a l  A s tu r ia n a  "Santa B a rb a ra ”  an 1895, o la  SocijB 
dad R le ta lü rg ic a  D u ro -F e lg u e ra  en 1900, o la  S .A . B ascon ia  en 1 8 9 2 -, j 
un re d u c id o  g rupo  de s id e rû rg ia a  in ic ia n  sua a c t iv id a d e s  p o r lo s  aRos 
v e in te  d e l p re s e n ts  s i g lo ,  un te r c e r  g rupo  nace e n tra  lo s  1945 a 
1948 y ,  f in a lm e n te ,  la  Empresa N a c io n a l S id e rü rg ic a  (ENSIOESA) ser'a 
c reada en 1950. La lo c a l iz a c iâ n  p r im i t iv a  de la  in c ip ie n te  s id e r u r -  , 
g ia  n a c io n a l fu e  M âlaga, donde Funcionaban unos ho rnos  de ca rb ô n  ve ­
g e ta l que a p ro ve ch a ro n  -h a s ta  su e x t in c iô n -  la  madera e x is te n te  po r 
la s  zonas boscosas de la  re g iâ n  a s l  como e l  m in e ra i d r i l  s u r  p e n in s u ­
l a r .  P o s te r lo rm e n te  la  lo c a l iz a c iô n  de empresas re c ie n  c ré a d a s  fu e  -' 
desp lazandose  de a q u e llo s  c e n tro s  p r im i t i v o s ,  b ie n  porque la s  c ir c u n s  
ta n c ia s  te c n ic o -e c o n ô m ic a s  de im p la n ta c iâ n  a c o n s e ja b a i su u b ic a c iâ n  ' 
en lu g a re s  m is id ô n e o s , o b ie n  porque la s  e x ig e n e ia s  de lo s  c a p ita  - ' 
le s  e x t r a n je r o s  que p a r t ic ip a r o n  en e l  nacim i e n to  de d ic h a s  empresas
I
impuso e s te  c o n d ic io n a n te  como r e q u is i t o  p r e v io ; l o  c i e r t o  es que -  j  
ù s to s  fa c to re s  Jun to  con lo s  d e s c u b r im ie n to s  de' nuevas fu e n te s  de -  
m in e ra i ,  d e t^ rm in a ro n  e l  dsspegue y p o te n c ia m ie n to  de la s  re g io n e s  
vasca y a s tu r ia n a  como p o lo s  n e u rà lg ic o s  de la  s id e r ü r g ia  e apaR o la , 
s in  que lo s  fa c to re s  a d ve rses  que seR a la ron  a n u e s tra  economia en -  
lo s  anos s ig u ie n te s  a la  g u e rra  c i v i l  de 1936 -1939 , o la  p r â c t ic a  -  
in e x is te n c ia  de com erc io  in te r n a c io n a l  que c a r a c ie r iz ô  a q u e lle  e ta ­
pa , in f lu y e r a  d e c is iv a m e n te  en la  lo c a l iz a c iô n  in d u s t r i a l  d e l s e c to r  
por zonas d i s t i n t a s  de la s  ya e x is ta n te s .
i ' :   :
Como se observa  por a l  cuad ro  I I I . 1 ,  la  a v o lu c iô n  da la  -
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S id e rü rg ia  eapaRola an la a  d i fe r e n te a  e tapas  h is tô r ic a a  que a lo  la r j  
go de lo e  d lt im o a  c la n  aRos cabe d i s t l n g u i r , r e v is t a  c a ra c tè re s  s in - j  
g u la re e .  Son e a p e c ia lm e n te  n o ta b le s  la s  fa s s e  de e xp a n s iô n  que s igu^e  
ro n  a la  D ic ta d u ra  de P rim o de R iv e ra ,  la  re c e s iô n  p o s te r io r  que se ! 
p ro lo n g a rô  con la  g u e rra  c i v i l  y la  segunda g u e rra  m u n d ia l,  y la  e s r  
p e c ta c u la r  re c u p e ra c iô n  que s ig u iô  a p a r t i r  de la  dôcada ds lo e  s_e ; 
s e n ta .
i
E l cuad ro  n u e s tra ,  a s im ism o , como e l  c re c im ie n to  d s l  s e c -  | 
t o r  t r a n s c u r r iô  u n id o  a l  de la s  e s p e o ta t iv a s  sconôm icas g é n é ra le s , 
c o ïn c id e n te s  -en  la  mayor p a r te  de la s  o c a s io n e a - con hechos y e x ­
p e c ta t iv e s  p o l i t i c a s  c o n c re te s , lo  que no p od ia  por menos de s u c e - j
!
d e r dada la  c o n s id e ra c iô n  de in d u s t r ia  b is ic a  que desempsRa e s ta -  |
a c t iv id a d  p ro d u c t iv e  en e l  marco m is a m p lio  de la  economia n a c io n a l. I
!
I
En lo s  a p a rta d o s  que s ig u e n , in te n ta re m o s  re s u m ir ,  en p r i ­
mer té rm in o ,  lo s  ra sg o s  p r in c ip a le s  que d is t in g u s n  a l  s e c to r  S id e -  
r t l r g ic o  re s p e c to  de lo s  dem is sec to re s  o ramas de a c t iv id a d  in d u s ­
t r i a l .  Desde e l  pun to  de v is ta  p a r t ic u la r  de la  re fo rm a  de la s  e s -  
t r u c tu r a s  e m p rs s a r ia le s ,  uno de lo a  in s tru m e n te s  m is e f ic a c e s  de -  
que se ha s e rv id o  la  p o l i t i c o  econômica eapaRola ha s id o  s i  de la s  
A cc io n e s  C o n ce rta d a s . E l a n i l i s i s  para s i  s e c to r  S id e rü rg ic o  de as^  
te  râ g im en  de c o n c ie r to  y la  adecuada v a lo ra c iô n  de sus re s u lta d o s  
c o n s t i tu y e  e l  c o n te n id o  de o t r o  de lo s  a p a rta d o s  que e s tu d ia ro m o s , 
F in a lm e n te  se d e d ica  un te r c e r  e p ig ra fe  a l  e e tu d io  de la s  p o s ib i l ^  
dades da la a  C o n ce n tra c io n e s  de empresas en e l  s e c to r  ; e l  m arcado- 
c a r i c t e r  o l ig o p o l ie t a  que t ie n s  en to d o s  lo e  p a is e s  le  o fe r ta  de -  
p ro d u c to s  e id a rO rg ie o e  c o n s t i t u y e ,  e l  mismo t ie m p o , un a l i c i e n t a -
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m i# sob re  e l  qua s u s te n te r  la  c o o p e ra c iô n  y s c e v c s n ie n to  e n t r a  Is a  I 
empresas d s l s e c to r .  Coao s c o n t ln u s c iô n  ve rsm o s , e] caapo ds p o s^  | 
b i l id a d s s  da d lc h a  c o o p e rs c id n  es sun muy g ra n d e .
I I I . 1 .a . -  C a r a c te r fs t lc a s  p r in c ip a le s  d e l s e c to r  s id e r ü r g ic o .
A l ssM a la r la s  c a r a c t e r ls t ic a s  d i fe r e n c ia ]a s  de la  p ro ­
d u c c iô n  s id s r ü r g ic a  re s p e c to  ds la s  dem is ramas de la  a c t iv id a d  -  
i n d u s t r i a l ,  la  p r im e ra  p e c u l ia r id a d  que d e s ta c a , es la  r e la t i v e  a 
su c o n s id e ra c iô n  de in d u s t r ia  b is ic a  d e l d e s a r r o l lo  sconôm ico a o - 
t iv a d a  ta n to  po r la  a m p lia  u t i l i z a c i ô n  de su p ro d u c to  p r in c ip a l ,  
e l  a c e ro , como por e l  c a r i c t e r  gene rad o r de econom ies e x te rn e s  que 
e s ta  in d u s t r ia  e je rc e  en e l  sm rco e s p a c ia l de su lo c a l iz a c iô n .
Desde e l  pun to  de v is t a  d o c t r in a l ,  a l  a ce ro  no so lam ente  
es un b ie n  econômico r é s u l ta n t s  de un p roceso  p ro d u c b iv o , s in o ,ta m  
b ie n ,  un a e d io  ds p ro d u c c iô n  que se u t i l i z a  p ro fu se m a n te  par# un -  ; 
im p o r ta n te  nümero de fa b r ic a c io n a s .  Como b ie n  econôm ico no es d i -  
re c ta m s n te  c o n s u m ib le , " s in o  que despuôs de s u f r i r  la s  c o n v s n ie n -
!
te s  tra n s fo rm a c lo n e s  té c n ic a s ,  es in c o rp o ra d o  a lo s  b ie n e s  de c o n - i 
sumo f i n a l . . .  P a r t ic ip a  en la  e la b o ra c iô n  ds b ie n e s  ds c a p i t a l ,  y -  I 
po r su c o n d lc iô n  no p e recede ra  -p o r  lo  manos a n tre  c ie r t o s  l im i t e s - |  
pueds s e r almacenado ds mènera qua s i r v a  para  la  s a t is fa c c iô n  ds -  
n e ces idades  p ré s e n ta s  y f u t u r e s " .  (5 4 )
C a r a c te r is t ic a  re le v a n te  d e l s e c to r  s id e r ü r g ic o  as su e l2  
vada r e la c iô n  c a p i ta l - p r o d u c to  que le  s i tu a  s la  cabeza ds lo s  s e c -
( 5 4 ) . -  FRANCO PECO.- " L 'a c ie r  fa c e  aux th e o r ie s  économ iques" Nuovs 
E d iz io n l  m ia n o .  M ila n o , 1971. P ôg inas  27 y s ig u ie n te s .
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to r e s  in d u s t r ia ls s  ordanadoa asgdn a s ta  p a rô m e tro . D icho  ds o t r a  -  
fo rm a , es a l  a a c to r  i n d u s t r i a l  qua ra c is m s  una mayor J n v s rs iô n  p o r 
cada u n id a d  mone t a r i s  p roduc Id a ,  (S 5 ) ,  lo  qua s x ig s  ur. e s p e c ia l —  
o u idado a l  p rog ram ar la s  in v e rs io n e s  a r e a l i z a r  p o r sus in d u s t r ia s .  
No o b s ta n ts , e s ta  d e s v e n ta ja  r e la t i v e  sa c o n t r s r r e s t a a n  a l  a s n o - 
de toda  p o l i t i c s  ds s e le c c id n  ds in v e r s io n s s ,  con e l  c a r ô c te r  de -  
in d u s t r ia  b ë s ic a  que re p re s e n ts  para  a l  d e s a r r o l lo  g e n e ra l d e l p a is  
a s i  como po r s i  e lem en to  de in e s ta b i l id a d  que in t r o d u c i r i a  an e l  -  
s ia tem a  econôm ico un d é f i c i t  c rô n lc o  de su b a la nza  c o ia e rc ia l y d s -  
pagos, m o tivada  po r la  c a re n c ia  de lo s  p ro d u c to s  s id e rü rg ic o s  o su 
perm anente dependenc ia  d s l  e x t e r io r .
Las in d u s t r ie s  s id s r ü r g ic a s  guardan una e s tre c h a  depen- 
de nc ia  de la  e v o lu c iô n  ts c n o lô g ic a  g e n e ra l.  S in  embargo es p re c is e  
m a t iz a r  e l  a lc a n c e  de e s ta  d in ë m ica  ts c n o lô g ic a  pues con fre c u e n ­
c ia  se tra d u c e  en la  in c o rp o ra c iô n  ds un nuevo e lem ento  de c o s te  -  
a l  ya de po r s i  c o m p le jo  db la  fa b r ic a c iô n  g lo b a l .  C onv iens no o l -  
v i d a r ,  a e s te  re s p e c to ,  e l  la rg o  p e r io d o  da m adurac iôn  de la s  i n ­
v e rs io n e s  e fd c tu a d a s  en a l  s e c to r  y e l  p e l ig r o  .p o te n c ia l que rsprjB  
sen te  la  p o s ib i l id a d  de quedar o b s o lè te s  la s  in s ta la c io n e s  a n te  la  
ra p id e z  de lo s  cam bios te c n o lô g ie o s , l o  qua a co n ss ja  p r a c t ic s r  una 
p o l i t i c a  de a m o r t iz a c iô n  a c e le ra d a  po r p a r te  ds cada una ds sus ijn  
d u s t r ia s .
Por su c a r a c t e r is t i c a  d im e n s io n a l a l  s e c to r  s id s r d r g ic o
j
es uno ds lo s  que n u e s tra ,  s t r s v ô s  ds la s  in d u s t r ia s  que an a l  -
I
mismo se c o a p re n d sn , un  mayor tam eMo ds sus p la n ta s  p ro d u c t iv e s .
Aun cuando a l  e o n csp to  "d ia s n a iô n *  dsbe i r  s iem pre  r s f s r id o  a d o -  I 
te rm in a d e s  v a r ia b ls s ,  v . g . ,  o a p ls o , in v e r s iô n ,  consumo ds a s t s r is s  !
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p rim a s  y s n e rg fs ,  e t c . ,  e l  s s n t id o  que damoa en e s te  t r a b a jo  a l  -  
t é r n ln o  d la e n a lô n  f l a i c a  de la  i n d u s t r i a ,  le s  s i t u a  a é s ta s  an -  
unos in te r v a lo a  muy p o r encima de lo s  que co rre sp o nd e n  a l  tamMo o 
d im e n s lô n  media de la  empresa in d u s t r i a l  en c u a lq u ie r  p a is .  P or -  
o t r a  p a r ta  e s te  fa c to r  d im e n s io n a l es d e te rm in a n ts  de la s  économisa 
de e sca le  que e o n cu rre n  en la s  in d u s t r ia s  s id s r ü r g ic a s ,  ya que , e fe £  
t iv a m e n te ,  a p a r t i r  de una c i e r t a  d im e n s iô n  e x ls te n  unos c o s te s  d e - 
c re c ie n te a  u n i t a r ie s  no so lam en te  ds in v e r s iô n  s in o  ta m b ié n  de p ro ­
d u c c iô n . En c o n s e c u e n c ia , la  p o l i t i c a  s id s r ü r g ic a  habrë  de p ro c u re r  
c o o rd in a r  e l  ap rovecham ien to  de e s ta s  econom ies de e sca la  has ta  e l -  
p u n to  de que no se vean aroenazadas la s  d im e n s io n e s  por una i n s u f i -  
c ie n te  u t i l i z a c i ô n  de la  ca p a c ida d  p ro d u c t iv a ,  in ca p a z  de c u b r i r  -  
c o s to a .
En cu a n to  a la  lo c a l iz a c iô n  i n d u s t r i a l ,  v a le  la  pana s i£  
n i f i c a r  e l  c a rô c te r  marcadamente d e te rm in is ta  que se le  a t r ib u y e  a 
la  in d u s t r ia  S id s r ü r g ic a , en e l  s e n t id o  de que su em plazaro iento  f l  
n a l queda co n d ic io n a d o  s la  v a lo r a c iô n  de unos d e te rm in e dos fa c to ­
re s  e x is te n te s  en e l  ô m b ito  e s p a c ia l donde se u b ic a ra ô  sus in s ta ­
la c io n e s .
E n tre  lo s  fa c to re s  lo c a c io n a le a  que c o n d ic io n a n  e l  d e f i ­
n i t i v e  em plazam iento  de la s  in d u s t r ia s  S id s r ü r g ic a s ,  e l  I I  S im posio  
In te r r e g io n a l  de la a  M adones U n idas  ha seR alado lo s  s ig u ie n te s *
( 5 5 ) . -  Segün un t r a b a jo  de DIEGO PERGNA VILLAREAL, (O c to b re  1969) la  
in d u s t r ia  s id s rü rg ic a  re q u ie re  una in v e rs io n  de 2 ,0 6  pese tas 
por cada peseta  p ro d u c ld a  ; la  fa b r ic a c iô n  de a u to m ô v ile s  0 ,3 5  
p e se ta s  y la s  fô b r ic a s  de h a r in a s  0 ,2 4 . La r e la c iô n  c a p i t a l -  
v a lo r  aMadido e s , ig u a lm e n te  para e l  s e c to r  s id e r ü r g ic o  la  -  
môs e levada  e n tre  lo a  s e c to re s  in d u s t r ia le s .
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F a c to re s  m ercado- lô g ic o a  (d im e n a lô n  d e l m ercado} s e -  
t r u e tu r a  d e l consume} e ie tem as  de p re c io e  v ig e n te e ,  
demanda p o te n c ia l ,  e t c . )
2 . -  F a c to re a  g e o f ia ic o s  ( c l im a , o r o g r a f ia ,  re c u rs o e  n a tu -
r a le s )  y té c n ic o s  (d ie p o n ib i l id a d e s  e n e rg é t ic a s  y fu n  
te e  de a u m in is t r o ) . -  E s p e c ia l c o n s id e ra c iô n  de lo s  - | 
s ls te m g g  de t r a n s p o r te  e x is ta n te s .
3 . -  F a c to re s  huma nos ( re c u rs o e  humanos de la  r e g iô n ;  co^ni
c e n t r a c i o n e s  y n ü c le o s  p o b l a c i o n a l e s ; n i v e l e s  de e s -
p e c i a l i z a c i ô n  de l a  mano de o b r a ;  n i v e l e s  s a l a r i a l e s )
4 . -  F a c to re s  in s t i t u c io n a le s  y f in a n c iè r e s ,  i
Cada uno  de e s to s  f a c t o r e s  desempefla un i m p o r t a n t e  p a p a l  | 
en l a  v i a b i l i d a d  de una nueva p l a n t a  s i d é r u r g i e s  p o r  su d e s ta c a d a  - i
c o n t r i b u c i ô n  en e l  c ô l c u l o  de l o s  c o s t e s  m în im o s  d e l  p r o d u c t o .
-Distribuciôn espacial de la SiderurqSa eapaRola.
En e l  cuadro  ÏÏX .2  y g r ô f ic o  a d ju n to s , se resume la  d i s t r ^  
b u c iô n  g e o g rô f ic a  de la  a c t iv id a d  s id e rô rg ic a  espaRola de acue rdo  -  
Con e l  p o rc e n ta je  de empleo que absorbe  d ieha  a c t iv id a d  en cada una 
de la s  p r o v in c ia s  que ee se R a la n .
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C uadro I I I , 2
DISTRIBUCION ESPACIAL PE LA PRODUCCIDN SIDERURGIC,! ESPAROLA
(en 1970)
P ro v in c ia s
% que re p ré s e n ta  sob re  
t o t a l  d e l s e c to r . % Acumulado
V izcaya 2 9 ,3 2 9 ,3
Oviedo 2 6 ,4 55 ,7
G uipuzcoa 10,1 6 5 ,8
S antander 8 ,7 7 4 ,5
V a le n c ia 6 ,5 8 1 ,»
B a rce lo na 5 ,6 8 6 ,6
A lava 4 ,4 9 1 , -
O a d rid 3 ,4 9 4 ,4
O tra s  p r o v i j i
c ia s . 5 ,6 1 0 0 ,——
La c o n c e n tra c iâ n  g e o g râ f ic a  en to rn o  a la  c o s ta  n o r te  de 
P e n in su la  es é v id e n ts ,  con n u c le o a  se c u n d a rio s  en la  m ita d  n o r te  de 
la  c o s ta  m e d lte rrë n e a  y a lg u no  de menor im p o rta .n c ia  en e l  i n t e r i o r ,  
-d la d r ld  y Z a ragoza , p r in c ip a lm e n te - .  Las c u e tro  p r im e ra s  p ro v in c ia a  
s ld e rd rg ic a s *  V iz c a y a , O v ie d o , Guipuzcoa y S a n ta n d e r, abosorben  c s £  
ca de la s  t r e s  c u a r ta s  p a rte s  de lo s  e fe c t i ' /o s  de mano de o b ra .o c u -  
pados en e s te  s e c to r  i n d u s t r i a l ,  lo  que p ro p o rc io n a  una id e a  a p ro x ^  
made de la  c o n c e n tra c id n  de e s ta  a c t iv id a d  en un re d u c id o  ndmero de 
p ro v in c ia a  aspsM o isa .
171
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I l l . I . b . -  La a c c iô n  c o n c e r ta da
Las d l f l c u l t a d e s  po r la s  qua a tra v e s â  EspaMa d u ra n te  la  -\ 
década de lo a  c u a re n ta , c o n a t i tu y e ro n  un fre n o  para  la  e xp a n s ià n  de 
la  p ro d u c c iô n  has ta  e l  punto  de que la  co te  d e l m i l lô n  de to n e la d a a  
de a ce ro  que se h a b la  lo g ra d o  a n te r io rm e n te ,  en 1929, no v o lv iô  a -  
a lc a n z a ra e  hae ta  e l  ano 1954, con lo s  mismos m edios de p ro d u c c iô n  -  
que e n to n ce a . E ra , pues, in e x c u s a b le  y u rg e n te  la  r e e s t r u c tu r a c iô n  
de la  S id e ru rg ia  espaho la  y ,  e s p e c ia lm e n te , la  exp a n s iô n  de la  p ro n  
d u c c iâ n , ta re s  s ambas en la s  que se a s ig n ô  un im p o r ta n te  co m e tid o  
a la  Empresa N a c io n a l S id e r ü rg ic a ,  S .A . cuyo n a c im ie n to  tu v o  lu g a r  ; 
en la  década de lo s  anos c in c u e n ta .  |
I
!
A l p ro B u lg a rs e  la  Ley de 28 de d ic ie m b re  de 1963, po r la  | 
que se aprobo  e l  I  P la n  de O e s a r ro l lo  Econôroico y S o c ia l ,  e l  s e c to r
!
a id e rd rg ic o  se e n con traba  com prom etido en un a m p lio  program s de ex-j 
p a n s iô n  en cuya e je c u c iô n  e x is t ia n  v a r io a  o b s té c u lo s  co n d ic io n a n te g ^
II
Uno de e l lo s  era y c o n tin u a  s ie n d o  la  b a ja  r e n t a b i l id a d  d e l s e c to r ,; 
de la  que se d é r iv a  e l  p rob lem s de la  in s u fu c le n te  f in a n c ia c iô n ; -  
a i  po r p a r ts  de la s  empresas e ra  c a s i im p o s ib le  c o n s e g u ir  lo s  n iv je  
le s  de a u to f in a n c ia c iô n  n e c e s a r io s , e l  endeudam iento p ro g re s iv o  de 
la s  roismas c o n s t i t u ia  la  consecuenc ia  o b lig a d a  de su in e f ic a z  estruc 
tu r a  f in e n e ie ra . |
La Lay de a p ro b a c iô n  d e l I  P lan  de D e s a r r o l lo ,  p re v e la  -  : 
a l  Régimen de A cc lô n  C oncertada como in s tru m e n te  "pa ra  f a c i l i t a r  la  
a m p lia c iô n  y n o d e rn iz a c lô n  de lo a  a a c to re s  econôm icos m e d ia n ts  acuec 
dos e n tra  la s  ampresas y la  a d m in la t ra c lô n " .  La s i tu a c iô n  e im p o r -
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ta n c ia  d e l a a c to r  a td e r d r g ic o ,  a a l  como la  a v o lu c iâ n  te c n o ld g ic a  
y a s t r u c t u r a l  da aus p rocesoa  p ro d u c t iv e s ,  a c o n s e ja ro n  a p l ic a r  a -  
e s te  s e c to r  a l  rég im en  de c o n c le r to  p r e v is to  en la  L e y , e s ta b le c lé ^  
dose d e f in i t iv a m e n te  p o r Orden de 22 de a g o s to  de 1964, la s  bases 
g é n é ra le s  de e s ta  a c c lô n  c o n c e r ta d a , e n tre  cuyos o b je t iv o s  destacan! 
lo s  s ig u ia n te s s  j
-  A lc a n z a r la s  matas seM aladas en e l  P lan  de O e s a r ro l lo  -
m ed lan te  la  e je c u c iô n  d e l Programs S id e rü rg ic o  N a c ia  
n a l ,  que f i j a  la s  ca pac idades  de p ro d u c c iô n  de a ce ro  
que se habrôn de c o n s e g u ir  en cada uno de lo s  p e r io -  
dos 1964 a 1967 y 1968 a 1972.
-  m a jo re r y m o d e rn ize r la s  in e ta la c io n e s  a f i n  de lo g r a r  j
unas d im ens iones adecuadas en cada p la n ta  con proche | 
SOS é q u i l ib ra d o s  para c o n s e g u ir  un aumento d e l à  - | 
p ro d u c t iv id a d  y f a b r ic a r  a c o s te s  in te r n a c io n a le s .
-  C o n s e g u ir to d o s  lo s  demôs o b je t iv o s  p re v is to s  en la
Lay d e l P lan  de O e s a r ro l lo ,  fundam enta lm ente  lo s  r é ­
fé ra n te s  a la s  m a jo ra s  de la s  c o n d ic io n e s  de t r a b a jo  
en sus a sp e c to s  econôm ico , a s is te n c ia l  y de promo -  
c iô n  de lo s  tra b a J a d o re s , y ,  e s p e c if ic a m e n te , la s  
m a jo ra s  de s a la r io s  que p a rm ita n  lo s  in c re m e n to s  de 
p ro d u c t iv id a d .
La in c lu s iô n  en e l  Régimen co n c e rta d o  te n d ré  c a rô c te r  V£ 
lu n t a r io  para la s  empresas p r iv a d a s  y v in c u la n te  para la  e s t a t a l ,  
e a ta b le c ië n d o s e  p o r é q u e l la  c la s i f i c a c iô n  de la s  empresas s id e r ü r -  
g io a a  an t r è s  g ru p o a t in té g r a le s ,  no in té g r a le s  y de a ce ro s  especia^
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1 # # , # » f  como la s  capac idadea  da p ro d u c c iô n  qua oada g rypo  ha da -  
a lc a n z a r .
Cada una da la s  ampreaaa qua a u a c r ib ia r a n  a l  i c t a  da co ji  ^
c i e r t o ,  d e b e rla  a c a p ta r  an au in te g r id a d  e l  Programa S id e rü rg ic o  - '  
N a c io n a l y o b lig a ra e  a l le v a r  a cabo , an lo a  p la z o a  qua ae^ lm ponen, 
le a  in a ta la c io n e a  y p ro y e c to a  n e c e a a rio a  a su p a r t ic ip a c iô n  en a l  
c i ta d o  P rogram a, a s i  como a desguazar le s  que ae e s tim e  que po r a ji 
t ic u a d a s  y a n tie c o n ô m ic a s  no r é s u l té  c o n v e n ia n te  m antener y a fa c ^  
l i t a r ,  p e r iô d ic a m e n te , in fo rm a c iô n  t é c n ic a , f in a n c ie r a  y econômica 
a Is a  a u to r id a d e a  d a l C o n c ie r to ,
I
Como c o n tra p re s ta c iô n  de la s  o b l ig a c io n e s  a d q u ir id a s  con j 
la  A d m in la t ra c lô n ,  ô s ta  podrô concéde r lo s  s ig u ie n te s  b a n e f ic io s t
1 * , -  Loa de ô rden  f i s c e l ,  a r a n c e la r io  y de a x p ro p ia c iô n  
fo rz o s e  que e s ta b le c e  la  Lay ds In d u s t r ie s  de I n -
I
te r é s  P re fe r e n ta , ^
2 * , -  La co n ce s iô n  de c r ô d i to  o f i c i a l  po r un volum en môxj^ j
I
mo da hae ta  un 70 po r c ie n to  d e l im p o rte  de la s  
a m p lia c io n e s  y nuevas in a ta la c io n e a  aco rdadas en 
a l  A cte  de c o n c ie r to  y en la s  s ig u ie n te s  c o n d ic i£  
n e s t I
-  In te r ô s  s im p le  d e l 6 ,5  p o r c ie n to  an lo s  c u a tro  '
p r im e ro ia h o s  y com puesto e n tre  lo s  ahos c in c o  , 
y c a to r c e .  E l in te r ô s  da lo a  c u a tro  p rim e ro s  -  
ahoa no sa harô  e fe c t iv o  haa ta  e l  aMo q u in ce  
y da una a ô la  v a z .
-  D e v o lu c iô n  da la s  c s n tid a d a a  p a rc ib id a s  en d io z
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p la z o s  ig u a le s  d ls t r ib u ld a s  e n tre  lo s  iMoe c in c o  y C£ 
to r c e .
3 B .-  Se concede l ib e r t a d  de a m o r t iz a c iô n  para  la #  i n e t a la ­
c io n e s  o b je to  d e l c o n c ie r to  d u ra n te  lo s  c in c o  p rim e
1
ro s  a Poe, p la zo  que podrd a m p lia ra e  s i  la s  c i r c u n s - l  
ta n e la 8 lo  re q u ie re p ,  j
I
E l ndmero de empresas que s o l i c i t a r o n  acogeree  a l  Régimen | 
c o n c e rta d o  fu e  de c u a re n ta ; de a l la s ,  a ig u na s  fu e ro n  rechazadas  p o r j
I
no r e u n i r  la s  c o n d ic io n e s  y en o t r a s  re n u n c ia ro n  lo s  p ro p io s  in te r e - |  
sa d o s , por lo  que e l numéro de a c te s  s u s c r i ta s  desde a l segundo t r i ­
m e s tre  de 1965 a l  p r im e r sem estre  de 1966 fu e  de 19 , a i  b ie n  dos da j 
e l la s  fu e ro n  p o s te r io rm e n te  a n u la d a e , quedando en d e f i n i t i v e  17 em- I 
p re sa s  a co g ida s  a la  A cc ié n  C once r ta  d a , d is t r ib u id a s  en lo s  s ig u ie j i  
te s  g ru p o s i (5 6 )
-  In té g r a le s :  2 ( s in  i n c l u i r  E'ISIDESA)
-  No in té g r a le s :  10
-  De a ce ro s  a s p e c ia le s : 5
En v i r t u d  de lo s  com prom isos s u s c r i to s  p o r le s  empresas se 
l le g é  para  é e ta s  a unas capac idades  f in a le s  d e l é rdan  s ig u ia n ta :
(v e r  cuad ro  1 1 1 ,2 ) .
( 5 6 ) , -  En r e a l id a d  fu e ro n  18 ya que para ENSIDESA, ccmo empressp d b l i -  
c a , la  A cc iô n  C oncertada  té n ia  c a ré c te r  v in c u la n te . -  D a f i - |  
n it iv a m e n te  la s  em prf^as Comprendidaa en e l  g rupo de S id e -I 
r u r g ia e  in té g r a le s  fu e ro n  t r è s .  A lto s  Hornos de V izca ya  SAj, 
UNINSA y ENSIOESA. j
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En e l  c u a d r o  I I 1 . 3  se exam ina l a  e v o l u c i ô n  de l a  p ro d u c c io n  
s i d e r ü r g i c a  espaM ola  c o r r e s p o n d ! e n t e  a cada uno  de l o s  an os  de v ig e n  
c i a  de ré g im e n  c o n c e r t a d o , desde  1964 h a s ta  1 9 7 0 ,  ambos i n c l u s i v e .  -  
Como se d e s p re n d e  de su o b s e r v a c ié n ,  l a s  em presas  p a r t i c i p a n t e s  r e  -  
p r e s e n ta n  un  85 p o r  c i e n t o  - a p r o x im a d a m e n te -  de la  p r o d u c c iô n  t o t a l  : 
de a c e r o  d e l  p a i s ,  m ie n t r a s  que e l  r e s t o  de l a s  em presas c o m p r e n d ! -  : 
das en e l  s e c t o r ,  p e ro  no a c o g id a s  a l  s is t e m a  de c o n c i e r t o ,  apenas  , 
s i  l l e g a n  a p r o d u c i r  e l  o t r o  15 p o r  c i e n t o .  ( E l l o  v ie n e  a c o n f i r m a r  
e l  e le v a d o  g ra d o  de c o n c e n t r a c i ô n  de l a  p r o d u c c iô n  s i d e r ü r g i c a  espa^ 
Mola q u e ,  como es s o b ra d a m e n te  c o n o c id o ,  c a r a c t s r i z a  a l  s e c t o r  con  -  
r e s p e c t e  a l o s  demôs s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s ) ,
I
O tr o  a s p e c t o  im p o r t a n t e  a d e s t a c a r  es e l  r e l a t i v e  a l  c a p ^  j 
t u l o  de f i n a n c i a c i ô n  de l a  A c c iô n  C o n c e r ta d a .  La p u e s ta  en marcha -  
de l o s  p r o y e c t o s  s e n a la d o s  p a ra  cada una de l a s  em p re s a s ,  ha supues- j  
t o  l a  m o v i l i z a c i ô n  de un c o n s i d e r a b l e  v o lum e n  de r e c u r s o s  f i n a n c i è ­
r e s  y una d e s ta c a d a  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  c r é d i t o  o f i c i a l  en l a  d is p o n j^  
b i l i d a d  de l o s  m ism os . E l  c u a d ro  I I I . 4 p r é s e n ta  ambas m a g n i tu d e s  
- i n v e r s i o n e s  p r e v i s t a s  y a p o r t a c i ô n  d e l  c r é d i t o  o f i c i a l -  y su d i s t r j  
b u c iô n  e n t r e  l a s  em presas  c o n c e r t a d a s .  I n t e r e s a  d e s t a c a r  e l  hecho  de 
que l a s  i n v e r s i o n e s  é f e c t i v a m a n t e  r e a l i z a d a s  apen as  s i  a l c a n z a n  a l  - 
s e t e n t a  p o r  c i e n t o  de l a s  p r e v i s t a s  en l a  a c t u a l i z a c i ô n  d e l  c o n c i e r ­
t o ,  a s i  como e l  que l o s  c r é d i t o s  o f i c i a l e s  d i s p u e s t o s  p o r  l a s  emprje
sas  apenas  s i  l l e g a n  a l  64 p o r  c i e n t o  de l o s  i n i c i a l m e n t e  p r e v i s t o s ; !
I
ee pone a s i  de r e l i e v e  l a  e x i s t e n c i a  de unas  d e s v ia c io n e s  en l a s  c i -  
F ra s  de f i n a n c i a c i ô n  que pueden ha b e r  i n f l u i d o ,  en d e te rm in a d a  med_l 
d a ,  en l a  e j e c u c i ô n  de l o s  p r o y e c t o s .
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Como roodmon do # # t#  im po rtan t#  InsibzumantB do la  m o d if i -  
ea c id n  do o s tru c tu ra #  qua ha a id o  la  Accidn Concartada an a l  a a c to r  
S ld a rd rg ic o , hay qua ap un tar au c o n tr ib u c id n  an « u a n to  a la  adecum- 
c id n  da la a  capacidadas p ro d u c tiv e a a l  conaumo y ,  co na ig u ian tam an ta ,
I ' I





I La concaaiôn da b o n ific a c lo n o a  a ra n c a la r ia a  y f ia c a le a  haq
reducido  a l  voluman d a l costa  da la  in v a rs iô n  qua, da no habar a ido
I
por e s ta  concaaiôn, hub iara  a ido  c o n a id a ra b lamante m ayor, Laa conca- 
a io n a a , qua,como la  asK xrtizaciôn a c a la la ra d a , aa baaan an lo a  b a n a fi-, 
c io s  o b ta n id o s , no han podido ta n a r gran a f ic a c ia  a n te  la  aacasa an-  ^
t id e d  da lo a  ra a u lta d o a  aconômicoa darivadoa da la  a x p lo ta c iô n .
S in  embargo, aa conaidara qua a l  d aa a rro i: o da Acciôn Con 
c a r ta  da an a l a ac to r a id a r ilrg ic o  ha aido  a a t ia fa c to r io .  En a l  aspac
!
to  té c n ic o , la  deaviacionaa puadan c a l i f ic a r a a  da modaradaa y aa -  
han tre d u c id o , p r in c ip e Iq e n ta , an un increm anto da la  capacidad pro  
d u c tiv a  d a l a a c to r , lo  qua p arm ita  una mda aatfacha adaptac iôn  a la  
I demanda p re v is ta  an a l  Programa S id a rd rg ic o  N a c io n a l.
I
! Por lo  qua aa r a f ia r a  a l  aspecto f in a n c ia r o , la s  in v a ra io
I naa han axcpdido da la a  c i f r a a  proyactadaa an 1964 an c a a i un 25 por
' . . . - .
Cator dam viaciôn obadaca a tr a a  cauaaa ft.WTdamentalaai
-  E rro raa  da lo a  proyactoa in ic ia la a  m otivedoa b ien  aaa -  
por conaidaracionaa da u rg a iw ia  an la  a la lio ra c iô n  da 
lo a  miamoa, o b ia n  por a l  daaconocim ianto a x ia te n ta  
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e s ta  a n t id a d .
-  R lo d if lc a c lo n e a  y m a jo ra s  de c a rô c te r  te c n o lô g lc o  im pues-
ta s  p o r la  p ro p ia  e v o lu c iô n  té c n ic a .
-  Auaentos da c o a ta  como consecuenc ia  de lo s  in c re m e n to s
de lo s  p ra c io s  en e l  p la z o  de e je c u c iô n .y  de le s  -
cambioe en la  p a r id a d  de la  p e s e ta .
S i se q u ie re  d e te rm in e r  en qué s e n tid o  deberé o r le n ta r s e  
e l  fU tu ro  de la  A cc iô n  C once rtada  en e s te  s e c to r ,  deberé te n e rs e  en 
euenta  que para e fe c tu a r  una v a lo ra c iô n  e fe c t iv a  de sus p o s ib i l id a -  
das habrô  que pondere r adecuadamente lo  que va a re p ré s e n te r  la  IV 
S id e rü rg ic a  d e n tro  de la  e xpans iôn  d e l s e c to r .  La c o o rd in a c iô n  de -  
lo s  p ro y e c to s  de exp a n s iô n  que e s te  rég im en  c o n ce rta d o  l le v a  c o n s i-  
go , hace n e c e s a rio  a l  c o n o c im ie n to  de lo s  p la zo s  de p ro g ram ac iôn  de 
es ta  nueva p la n ta  in t e g r a l .  (5 7 )
( 57 ) .  ^ o r  acuerdo  d e l C onse jo  de M in is t r o s  d e l 18 de fe b re ro  de
1972 se ha a d ju d ic a d o  la  e x p lo ta c iô n  de e s ta  IV  P la n ta  Si, 
d e rü rg ic a  in t e g r a l  a la  so c ie d ad  A lto s  Hornos d e l O le d ita - 
r ré n e o , S .A .
  -  182 -
I I I , I . e . -  Las co n e e n tre e lo n e s  de empresas en a l  s e c to r  e ld e rd ro lc o
La te n d e n c ia  a la  c o n c e n tra c iô n  de empresas se hace s e n t ie
I
c a s i como una c o n s ta n te  de n u e a tro  t ie m p o , an la  mayor p a r te  de l o s |  
p a ie es  y s e c to re s  in d u s t r ia le s  « T ie n s  su o r ig a n  en c l  d e s a r r o l lo  y 
expans iôn  de la  économie moderne y se ve im pu lsada  - f tn d a m e n ta lro e n - 
t e -  por dos fa c to re s  b ie n  c o n o c id o s t la  p ro g re s iv a  e v c lu c iÔ n  te c n o - i  
l ô g ic a , y la  neces idad  de m e jo ra r  la s  c o n d ic io n e s  c o m p e t it iv a s  d a l 
oe rca d o .
La s ig n i f ic a c iô n  que para la  empresa t ie n s  la  re d u c c iô n  - '  
de sus c o s te s  de p ro d u c c iô n , e l  in c re m e n to  en la  p ro d u c t iv id a d  de -  ! 
lo s  fa c to re e ,  y p a ra le la m e n te  e l  fo r ta le c im ie n to  de su p o s ic iô n  f i ­
n a n c ie rs  como consecuenc ia  de la  u t i l i z a c i ô n  po r la  misma de lo s  
p ro c e d im ie n to s  d e l c re c im ie n to  e x te rn e  o de c o la b o ra c iô n  in te re m p r^  
s a r is  1 , a lca n za  una p a r t ic u la r  tra n s c e n d e n c ia  en a l  caso de la s  em­
p resas  s id e r d r g ic a s , a q u ie ne s  la  p o s ib i l id a d  de aanear sue cana lee  I
I
de f in a n c ia c iô n ,  o de e s p e c ia l iz a rs e  en d e te rm in e das p ro d u c c io n e s , j 
o de a b r i r  nuevos mercados a sus p ro d u c to s , c o n s t i tu y e n  o tro s  ta n to é  
argum entes en fa v o r  de la  a g ru p a c iô n  de sus e s fu e rz o s  p ro d u c t iv e s  -  
po r la  v ia  a s ta b le  de la  c o n c e n tra c iô n . La ü n ic a  l im i t a c iô n  a l  r a s -  
p ec to  que cabe s e h a la r  se ré  la  de que se mantenga la  s i tu a c iô n  o l i ­
g o p o lis te  que , como es s a b id o , c o n s t i tu y e  una c a r a c te r i s t i c s  r a ie  -  
va n te  de e s te  s e c to r ,  no p e rm it ie n d o  su tra n s fo rm a c iô n  en m onopo lio  
como consecuenc ia  de la  r e a l iz a c iô n  de la s  c o n c e n tra u io n e s , o an t £  
do ca so , que la  nueva empresa que su rge  da la  a g ru p a c iô n  de o t r a s ,  
no e je rz a  en e l  marcado una p o s ic iô n  mercadamante dom inante  sobre  -  
la s  damés.
-  183 -
La empresa s id e rü rg ic a  debe te n e r  d im e n s io re a  a u f ic ie n t a -  
mente grandes como para poder r e s i s t i r  lo s  a v a ta re a  ce la  com patan- 
c ia  en e l  ne rcado  y d is p o n e r a l^ p ro p io  tiem po  de un adecuado volüm ar| 
de re c u rs o s  f in a n c ie r o s  con lo s  que s u fra g a r  la s  in v e rs io n e s  en m a-| 
q u in a r ia  y u t i l l a j e  d e r iv e das de lo s  nuevos d a s c u b rim ie n to s  ta c n o l^ j  
g ic o s ;  de a h i e l  c a ré c te r  o l ig o p o l is t a  que t is n a  la  o fe r ta  y e l  a l ^ I  
vado g rado de c o n c e n tra c iô n  que , con r e la c iô n  a lo s  volüm enes da -  | 
p ro d u c c iô n  de a c e ro , m a n if ie s ta n  la s  empresas s id e ru rg ic a s  ai lo s  -  
p r in c ip a le s  p a is e s  in d u s t r ia l iz a d o s .
En e l  cuadro  I I I , 5 se oPrecen lo s  re s u lta d o s  de la s  c o n - : 
c e n tra c io n e s  s id e ru rg ic a s  espaho las en e l  p e r lo d o  co ir.prendido e n tre  | 
1959 y 1971, ambos in c lu s iv e .  Llama la  a te n c iô n  e l  hecho de que s ô -  
lam ente  s ie te  empresas hayen p a r t ic ip a d o  de la  n eces idad  de in te g r a r  
sus e s fu e rz o s  p ro d u c t iv e s  en la s  t r e s  o p e ra c io n e s  re c o g id a a  en a l - j  
c u a d ro , c o r re s p o n d !en te s  a lo e  ahos de 1966, 1969 y 1970. !
( a pesar de que d e b e ria  e x i s t i r  una c ie r t a  " t r a d ic iô n  co ji 
c e n tra d o ra "  en e l  s e c to r  fundam sntada en e l  hecho de que a lg u na s  da 
sus més im p o r ta n te s  empresas - A lto s  Hornos de V iz c a y a , S .A , S .B . -  
O u ro -P e lgue ra  S, A,  por e je m p lo - , n a c ie ro n  de la  fu s iô n  de o t r a s  l l je  
vade a cabo en lo s  aMos f in a le s  d e l s ig lo  pasado y p rim e ro s  d e l a c -  
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O tra  o p e ra c lô n  Ig u a ln e n te  Im p o r ta n te  fu e  la  In te g r a c iô n  -  ! 
de la a  a id e rd rg ic a a  c a ta la n a a  en la  Sociedad de empresas SIOCCASA, j 
y cuya a p ro b a c iô n  p o r e l  B in ia t e r io  de H acienda tu v o  lu g a r  en 1 9 6 9 , | 
De o t r a  p a r te ,  ea p o a ib le  que e l  f u tu r o  t r a ig a  una in te g r a c iô n  en -  ; 
mayor g rado  de UNINSA y ENSIDESA, ya que en ambas soc iedadea  la  p a r ­
t ic ip a c iô n  d e l I , N , I .  es m a y o r ita r ia  y ,  a c tu a lm e n te , lo s  s e r v ic io s  ; 
c o m e rc ia le s  ya e s tô n  u n i f ie s d o s .
1
Seguramente es la  c re a c c iô n  de UNINSA la  o p e ra c iô n  de cori 
c e n tra c iô n  de empresas més im p o r ta n te  d e l s e c to r .  Sus a n te ce d e n te s  ' 
hay que s i t u a r lo s  en la  fecha  de 30 de mayo de 1961 con la  f irm a  d e l 
acue rdo  de fu s iô n  de la s  empresas F é b rlc a  de fd ie re s , S .A . ,  Sociedad | 
I n d u s t r i a l  A s tu r ia n a  Santa B é rb a ra , S .A , Sociedad f l le ta lû rg ic a  O u ro - j 
F e lg u e ra  S .A , y e l  n a c im ie n to  de la  U n iôn  de S id e rü rg ic a s  A s tu r ia -  | 
n a s , SA (UNINSA) ,  con un c a p i t a l  s o c ia l  de t r e s c ie n to s  m il lo n e s  de I 
p e s e ta s . In ic ia lm e n te ,  e l  o b je t iv o  o meta p r in c ip a l  de la  nueva s£ 
c ie d a d  fu e  la  in a ta la c iô n  y e x p lo ta c iô n  de un t r e n  de la n in a c iô n  
de p e r f i l e s  c o m e rc ia le s .
E l 28 de marzo de 1966, UNINSA se a c o g iô  a la  A cc iô n  Con 
c e r ta d a  d e l s e c to r  S id e r ü rg ic o ,  o b lig a n d o s e  a la  c o n s tru c c iô n  y ex­
p lo ta c iô n  de una f a c t o r la  s id e rü rg ic a  in t e g r a l  lo c a liz a d a  en la  pro,
V in c ia  de O v ie d o , en e l  V a l le  de V é r i f ia ,  y re c ib ie n d o  como c o n t r a -  
p re s ta c iô n  e l  apoyo f in a n c ie r o  y lo s  b e n e f ic io s  f is c a le s  p re v is to s  j 
en la s  bases g é n é ra le s  d e l s is tem a  c o n c e rta d a  para e l s e c to r .  F in a lJ , 
m en te , en J u l io  d e l mismo aMo, se in c o rp o ra ro n  a UNINSA lo s  p a tr im £  
n io s  s id e rü rg ic o e  de la s  t r è s  empresas fu n d a d o ra s , am p liéndose  a 
e s to s  e fs c to s  e l c a p i t a l  s o c ia l  h a s ts  3 .000  m il lo n e s  de p e s e ta s ; -
— 186 —
con p o s te r io r ld a d  é a te  c a p i t a l  ha a id o  a o d if ic a d o  an l i  madid# qua 
la  e je c u c iô n  de nuevaa fasee  d e l p ro y e c to  y a p e r tu re  de in a t a la c i£  
nee a a l l o  ha p ré c is a d o , (5 8 ) ,
E l p ia n o  fu n c io n a m ie n to  de e s ta  te r c e ra  p ls n ta  s id e r ü r g i  
ca in t e g r a l  a lc a n z a ré  su mayor r i tm o  da a c t iv id a d  d u re n te  e l  I I I  
P lan  de D e s a r r o l lo ,  es tando  p re v is ta  para la  m isma, una ca p a c ida d  -  
de p ro d u c c iô n  ce rcana  a l  20 per c ie n to  da la  p ro d u c c iô n  espaMole de 
a ce ro  e s tim a da para 1975, c o n tr ib u y e n d o  de dcha form a a l  m a jo r aba£ 
te c im ie n to  de la  c r e c ie n te  demanda. (5 9 ) ,
Desde e l  pun to  de v is ta  de la  re g u la c iô n  de] m ercado, de^
de 1907 e x is t iô  en e l  s e c to r  la  S ociedad C e n tra l S id e rü rg ic a  5 ,A , -
que en lo s  ü lt im o e  a nos c o n tro la b a  e l  80 po r c ie n to  dn la  c o m e rc ia -
l iz a c iô n  de la  p ro d u c c iô n  d e l a c e ro ; en a l la  no p a r t ie ip ô  ENSIDESA,
O ia u e lta  en 1967 , se c re ô  e l  1968 la  a s o c ia c iô n  p a tro n a l UNESID (U -
n iô n  de Empresas S id e r ü r g ic a a ) , encuedrada en S in d ic a i os a l  amparo
de la  le g ia la c iô n  v ig e n te ,  y en la  que p a r t ic ip a  ENSIDESA, La actua^
c iô n  da UNEBIB an su c o r ta  v id a ,  ha s id o  e f ic a z ,  m ereciendo la  pana
d e s ta c a r que au e jem p lo  ha s id o  aegu ido  po r o t r o s  s e c to re s  in d u a t r i ^
le s  ta n  eo m p le jo s  como e l  de la  in d u s t r ie  a u x i l i a r  d e l a u to m o v il 
(SERNAUTO) y c o n s tru c c iô n  de b ie n e s  de équ ipe  (SERCOBE),
( 5 8 ) , -  E l 14 de fe b re ro  de 1970 sa aco rdô  una a m p lia c iô n  de c a p i t a l  
s o c ia l  h as ta  d ie z  m i l  m illo n e s  de p e s e ta s , que fu e  s u é c r i ts  
y deaembolsada to ta lm e n ts  por e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l de Indus, 
t r i a , c o n v ie r t ié n d o s B , de e s te  modo, en s o c io  m a y o r ita r io  cor)
una p a r t ic ip a c iô n  d e l 68 po r c ie n to ,
( 5 9 ) , -  UNINSA.- F a c to r ia  de V é r if ia .  F o l le to  e d ita d o  con m o tivo  de sy
in a u g u ra c iô n , M a d r id , 1971. I
-  Î B T  -
Como c o n c lu s iô n ,  hay que d e s ta c a r e l  escaso in te r ô s  que 
m ues tran  lo s  e m p re sa rio s  s id e rü rg ic o s  espaR oies p o r s n r v i r s s  de lo e  
p ro c e d im ie n to s  y té c n ic a s  de la  c o n c e n tra c iô n  como a l t e r n a t iv e  des# 
b le  para p rogram ar e l  c re c im ie n to  y e xpans iôn  de sus r s s p e c t iv a s  em-> 
p re s a s . En J u s t i f i c a c iô n  de su a c t i t u d ,  so lam en te  queda po r se R a la r | 
la  e x is te n c ia  de unos d s te rm in a d o s  o b s ta c u lo s  a la  a g ru p a c iô n  in t a ^ ,  
e m p re s a r ia l, cuya in f lu e n c ia  sob re  e l  p la n te a m ie n to  y metas de le  - i 
c o n c e n tra c iô n  es c la ra m e n ta  r e s t r i c t i v e  a lo s  e fe c to s  de u n i f i c a r  -> 
lo s  a c t iv o a  productivos de la s  em presas, Pueden a p u n ta rs e , e n tre  o tro s  
lo s  s ig u ie n te s *  i
-  La r ig id e z  de la  p o l l t i c a  la b o r a l  en v ig o r  a n te  una pos^ 
b le  re e s t ru c tu r a c iô n  ds la s  p l a n t i l l a s  d e l p e rs o n a l. S i j 
se t ie n s  an euenta  que e n tre  lo s  in d ic a d o re s  més s ig n i - |  
f i c a t i v o s  de la  empresa s id e rü rg ic a  e s té ,  p re c is a m e n te , 
la  e levada  p ro p o rc iô n  de mano de ob ra  que ocupa en sue 
fa b r ic a c io n e s , la  r ig id e z  de la  p o l f t i c a  la b o ra l  a n te  -  
una re d u c c iô n  de p l a n t i l l a s  m o tivada  p o r la  in te g ra o iô n  
de una o més em presas, c o n s t i tu y e  un fre n o  im p o rta n te  -  
a la  r e a l iz a c iô n  de la  c o n c e n tra c iô n .
-  La t r a ra i ta c iô n  exces ivam en ta  le n te  de lo s  e xp é d ia n te s  -  
de s o l i c i t u d  de lo s  b e n e f ic io s  f is c a le s  p re v is to s  puede 
da r lu g a r  a que se o r ig in e n  unos c o s te s  s u p le m e n ta tio s  
en la s  empresas p a r t ic ip a n te s  en Im o p e ra c iô n , en lo s  
que no te n fa n  po^tyjô i  n o u r r i r .  No hay que o lv id a r  que
d u ra n te  e s te  p é r io d e  e l  r i tm o  de a c t iv id a d  de la s  empr_e I
I
sas puede se r més re d u c id o  como co n se cu e n c ia  de la  a c tL  
tu d  e x p e c ta n ts  de là s  miamas a n te  la  d e c is iô n  f i n a l  d s l  ; 
B in is t e r io  de H ac ienda . !
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-  Escaso t r a ta m ie n to  d o c t r in a l  ds lo s  a s p e c to s  r e la t i v o s  I 
a  la  p a r t ic ip a c iô n  d e l c a p i t a l  e x t r a n je r o  en la s  sm pre-| 
sas d e l s e c to r .  Como es s a b id o , d ich a  p a r t ic ip a c iô n  es I
c o n t r a r ia  po r d e f in ic iô n ,  a la  c o n c e n tra c iô n  de em pre- !
!
sas encuadradas d e n tro  de una misma rama I n d u s t r i a l , -  | 
po r c u a n to  que la s  l im i ta c io n e s  c o m p e t it iv a s  de la s  m i^ i 
mas son é v id e n te s .
!
La le g ia la c iô n  a c tu a l en m a te r ia  de c o n c e n tra c iô n , a p e - , 
ea r de la  gencrosidad f i s c a l  con que e s tim u la  la  r e a l iz a c iô n  de e s -  j 
ta s  o p e ra c io n e s , ig n o ra  a sp e c to s  ea trecham en te  re la ç io n a d o s  con la  j  
r e a l id a d  de la s  roismas qu e , po r no r e c i b i r  n ingün  t r a ta m ie n to  n o r -  j 
ra a tivo  se c o n v ie r te n  a u to m a tica m e n te  en o b s ta c u lo s  de c o la b o ra c iô n  j 
i n t e r e m p re s a r ia l.  Q u izés una manera in d ir e c te  de fo rm e n ta r  la s  c o n - j 
c e n tra c io n e s  de empresas s id e ru rg ic a s  sea a tra v é e  de la  s l im in a c iô r )  
de e s to s  o b s ta c u lo s  o fre n o s  a lo s  que acabamos de hace r r e f e r e n d a
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I I I . 2 . -  C o n s id o ra e lo n e s  e s t r u c tu r a le s  d # l s e c to r  Qu I b I co a n t#  #1 
fendroeno da c o n c e n tra c iô n .
In t ro d u c c iô n
T ra a la d a r la  p ro b le m é tic a  im p l i c i t e  en #1 fenômeno de 
c o n c e n tra c iô n  e m p re s a r ia l a l  s e c to r  Q uim ico no es ta rs e  f a c i l .  En 
p r im e r lu g a r  p o r s i  c a ré c te r  p e c u l ia r  ds e s ta  in d u s t r ie  cuya estriJC  
tu r a  y d inam ism o, en r e la c iô n  con la s  demés ramas ds la  In d u s t r ie  
n a c io n a l p la n te a  la  neces idad  ds fo m e n te r la  c o la b o ra c iô n  in te re m -  
p r s s a r ia l  con mayor u rg e n c ia  s i  cabe que en o t r o s  s e c to re s  de no -  
msnor peso s s p s c i f ic o  en s i  co n J u n to . En segundo lu g a r  po rqus la s  
t r s d ic io n a ls s  c a r a c t e r ls t ic a s  d s l  s e c to r  en ô rden  a au c o m p ls jid a d  
ds p ro c s s o a , # su d iv s r s i f i c a c iô n  ds la  p ro d u c c iô n , de a s im ila c iô n  
ds nuevas c o r r ie n ts a  ts c n o lô g ic a s ,  e t c . ,  c o n d ic io n a n  ds manera su£ 
ta n e i s 1 la  tra n s fo rm a c iô n  ds e s t r u c tu ra s  e m p rs s a r ia ls s  la te n t s  en 
toda  c o n c e n tra c iô n  econôm ica , a c s ls ra n d o  -a n  la  mayor p a r ts  ds lo s  
c a s o s - d ic h a  tra n s fo rm a c iô n .
C onocida sa la  im p o rta n c ia  que en s i  c o n ju n to  ds la  a c tj^  
v id a d  in d u s t r i a l  d s l p a is  deseropeRa a l  s e c to r  Q u im ico ; haa ta  s i  s)( 
trem o ds que s i  n iv a l  de d e s a r r o l lo  a lca n zad o  po r ô a ts ,  c o n s t i tu y e  
uno de lo s  in d ic e d o re s  môs s fe c t iv o s  ds su d e s a r r o l lo  econômico y 
s o c ia l  puas son s fe c t iv a m a n te  sscasas la s  a c t iv id a d s s  in d u s t r ia le s  
en la s  c u a le s  no in t s r v is n s n  p ro csso s  q u im ic o # . Pero m ie n tra s  en -  
un p r in c ip io  la s  a p l ic a c io n s s  ds e s ts  t ip o  ds p ro d u c to s  estaban  1 ^
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m ite  das a una# u t l l l z a c io n e s  c o n c re ta s , lo a  aFioa més r i ic la n te a  han 
s id o  ts a t ig o s  d s l  fsndaeno  in v s rs o  y hoy son n o ta b le s  la  p r o g r s a i  
va in va s iô n  p o r d ic h o s  p ro d u c to s  ds nusvos canpos ds lu  in d u s t r ie  y
I
s i  consumo humanos, la  s u s t i t u c iô n  p o r lo s  a ia n o s  ds o t r o s  h a s ta  s i  
p re s e n ts  c o n s id e ra d o s  como t r a d ic io n a le s , y s o b rs  to d o , la  n e tu r a Id  
i r r e v e r s ib le  de su c o n t r ib u c iô n  a l  b ie n s s ta r  s o c ia l  que han m o tiv a -  
do unos in c re m e n to s  a n u e le s  en e s ta  rama ds la  p ru d u c c iô n , d u ra n te  
le s  aRos nés r e c ie n te s , s u p e r io ra s  en c o n ju n to  a lo s  ds la  In d u a tr ia  
g lo b a lm e n te  c o n s id e ra d a , lo  que c o n s t i tu y e  una d e m o s tra c iô n  im p l ic ^  
ta  d s l  c a ré c te r  d in é a io o  d s l s e c to r .
Es c ie r t o  que a l  p ro e g reso  m a n ife s ta  do p o r La in d u s t r ie  -, 
qu fm ica  espaRola d u ra n te  e s to s  ü l t im o s  eRos es to ta lm a n te  a s p e c ts -  | 
c u la r , segün se desprende de la  com parac iôn  ds la s  c i f r a s  r s la t i v a e  
de c re c im ie n to  s u p a r io re s  a la s  de la  In d u s t r ie  n a c io n a l en eu co n ­
ju n to .  (6 0 ) .  Como tam b ién  que e l  lu g a r  que ocupa e n tre  la s  c l a s i f i -  
c a c iones n a c io n a le s  q u im ica s  de o t r o s  ta n to s  p a is s e  e jro p s o s  es més 
im p o r ta n ts  que s i  que m antienen  e n tre  lo s  ds sus c la s s e  re s p e c t iv e s , 
o t r o s  s e c to re s  in d u s t r ia le s .  S in  em bargo, s la  h o rs  ds s s ta b ls c e r  
com parac iones in te r n a c io n a le s ,  n u e s tro  r s t r a s o  c o n tin ü a  s ie n d o  c la - |
   [
( 6 0 ) . -"E n  e l t r i e n i o  1967 /69 , sRo é s ts  U lt im o  d s l que s x is ts n  ida tos j
o f i c ia le s ,  e l  c re c im ie n to  de la  in d u s t r ie  q u la ic a  sspaR ola se;
ha c a ra c te r iz a d o  por s e r  s i  més e l evade d e n tro  de lo s  p a is e s
que componen la  OCDE, con la  e xce p c iôn  de to d o s  co n o c ida  que
es e l  Oapôn. E l c re c im ie n to  msdio d s l  p é r io d e  ha s id o  d s l  18
po r c ie n to  para le  in d u s t r ie  qu fm ica  en su c o n ju n to ,  m ie n tra s
que la  in d u a t r ia  b é s ica  y de p ro d u c c iô n  f i n a l  t ie n s  una me-
d ia  d e l 15 po r c i e n t o " . -  "La In d u s t r ie  Qufm ica EspaRola en -
1971" .C o n fe re n c ia  d e l P re s id e n ts  d s l  S in d ic a to  N a c io n a l ds -
In d u s t r ie s  Q u fm ica s , Excmo. S r.O . 3.RI. BIU3ICA IZA y p u b l ic a -
da p o r le  r e v is t s  " I . Q . " ,  n> 32 . O c to b re , 1971 p é g ina s  11 y ;
s ig u ie n te s .
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r o  y e v id e n t#  como veremoe a c o n t in u a c iô n  «
E l v a lo r  de la  p ro d u c c iô n  ds la  mayor empresa qu fm ica  s a -
I
p a R o la , as m a n tisn s  p o r d sb a jo  de lo s  ds la a  més im p o r ta n te s  de Eu-j
I
r o p a ,  (61 ) t  27 vecss i n f e r i o r  a la  p rim e ra  so c ie d ad  in g le s a , 15 ve -j 
ess msnor que l a  fra n c e s a  y 20 veces msnor que la  I n t a l ia n a .  Deads I 
e l  p u n to  de v is ta  r e l a t i v e ,  la  empresa I f d e r  n a c io n a l re p re s e n ta ba , 
ta n  s o lo  e l  7 por c ie n to  de la  p ro d u c c iô n  t o t a l  qu fm ica  espaRola -  | 
en e l  aMo 1968, ( a i  b ie n  t r a a  ds la  fu s iô n  e n tre  la s  so c isd a de s  
U n iô n  E. de E x p lo s iv e s  -  C ia , M inas de R io  T in to  ( U .R .T . ) ,  d ich o  -  | 
p o rc e n ta je  se ha e levade  s ig n i f ic a t iv a m e n t s ) , an ta n to  qua la s  em- i 
p re sa s  I fd e r e s  su ropeas s i g n i f i c a n ,  an sus re s p e c t iv o s  p a is a s ,e l  -  ' 
t r e in t a  - in g le s a - ,  y v e in t id o s  - f r a n c e s a -  y e l  t r s in t a  y c in c o  - i t a  
l i a n a - ,  re s p e c t iv a m e n ts .
S i l o  qua se comparan son c i f r a s  a b s o lu te s ,  la  i n f e r i o r ^  
dad de la  in d u a t r ia  qu fm ica  espaMola as muy grande y p a ts n t iz a  e l  
se ta d o  de s u b d e s a r ro llo  an e l  qua as sncue n tra n ta n to  e l  s e c to r  c o ­
mo la s  empresas in te g r a das en e l  m ismo, po r cu a n to  qua e l  v a lo r  ds 
la  p ro d u c c iô n  sapaMole es c in c o  veces i n f e r i o r  a l  ds la  p ro d u c c iô n  
q u fm ica  i t a l ia n a  o fra n c e s a , s i s t s  veces i n f e r i o r  a l  ds la  in g le s a  
y a p rox im adamente una o c ta ve  p a r te  ds la  a lem ana.
A l l l s g a r  a s a te  sx trsm o  as n e c s s a r io  rs c o rd a r  e l  c a ré c ­
t e r  im p re c is o  qua r s v i s t s  c u a lq u ie r  d e f in ic iô n  que de le  p ro d u c c iô n  
qu fm ica  es a d pp te  como consecuenc ia  ds la  v in c u la c iô n  d e l s e c to r  csn 
lo s  re s ta n te s  s e c to re s  in d u s t r ia le s ,  la  c^s  hace que cada p a is ,  c a -
( 6 1 ) . -  In fo rm a c iô n  sn tresacada  de la s  r e v is ta s  "F o r tu n e " ,  "Expan -
s iô n " ,  " E n t r e p r is e " ,  "Le Monde" (S em anal) y d ia r io s  espa Moles.
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da o rg a n la a o  in te r n a c lo n a l ,  posea un c r i t a r i o  p a r t ic u la r  ds d ê l ia ^  j 
ta c iô n  ds s s ta  in d u a t r ia  y haga sx trsm adamente d i f i c u l t o a a  la  ta re a j 
ds e fe c tu a r  com parac iones in te rn a c io n a le s  e n tre  m agn itudes  asm sjan-j 
te s .  En EspaMa, p o r e je m p lo , la s  d e f in iC io n e a  ds I n d u s t r ie  Q ufm ica < 
é la b o ra  das p o r lo s  s ig u ie n te s  o rg a n ism o s : I n s t i t u t s  Naci^onal ds Ejs | 
t a d f s t i c a , C onse jo  de Economie N a c io n a l,  D ira c c iô n  G enera l ds Adua-* 
n a s , S in d ic a to s  ds In d u s t r ia a  Q u fm ica s , B in i s t e r io  de I n d u s t r ie  y -, 
C ora ia iôn  d e l P la n  ds D e s a r r o l lo ,  son d i fe r e n t e s ,  y s i l o  ss tra d u c e
en una d is p a r id a d  de c i f r a s  s a ta d fs t ic a s  que r e f e r id a s  a m a g n itu d e s
i
t a ie s  como s i  v a lo r  ds la  p ro d u c c iô n , volûm en de in v a r s iô n ,  p e rs o -  | 
n a l empleado y nümero de e s ta b le c im ie n to s  -p o r  no c i t e r  s in o  la s  -  I 
que deeds s i  p u n to  de v is ta  de n u e s tro  e s tu d io  o fre c e n  un mayor i £  | 
t a r é s - ,  aumentan la  c o m p ls jid a d  ya ds por s f  g rande ds e s ts  s e c to r  
o r ig in a d a  a q u ô lla  en la  de lo s  p ro csso s  ts c n o lô g ic o s  que am p les ,
Para e l  p re s e n ts  e s tu d io  la s  d i f s r e n c ia s  c r i t e r io l ô g ic a s  | 
a dop ta  das por cada organ ism o te n d r fa n  v a lo r  in d ic a t i v o ,  s i  como conj 
se cu e n c ia  ds la  u t i l i z a c i ô n  c o n c re ts  de uno u o t r o  r é s u l t a ra n  sus -  
ta n c ia lm s n te  m o d if ic a d a s  la s  c a r a c t e r f s t ic a s  e s t r u c tu r a le s  d s l  se c ­
t o r  a que a c o n t in u a c iô n  pretendem os a n a l iz a r ,  E l lo  no ss s s f  po r -  
c u a n to  que con in d s p s n d e n c ia  ds la  d e f in ic iô n  fo rm u la d a  p o r cada en 
t id a d ,  e x is t s  una c o in c id s n c ia  g rands  en ô rden  ds la s  c a r a c t e r l s t i ­
cas e s t r u c tu r a le s  ssM aladas po r cada una ds e l la s  en p a r t i c u la r ,  
p o r lo  que la s  d i f s r e n c ia s  c u a f t i t a t iv a s  observa  das no ts n d rô n  o t r o  | 
v a lo r  que S I m stam snts r e g is t r e  do po r su s x p rs s iô n  num érica  y ,  consj^ 
g u is n ta m e n ts , no in v a l id a r a n  la s  c o n c lu s io n s s  que p u d is ra n  d s d u c i r -  
ss  d s l  sm pleo in d is c r im in a d o  ds la s  e s ta d fs t ic a s ,  E l ô m b ito  concep­
t u e l  a l  que ss c lM s s s ta  in v e s t ig a c iô n  ss c o rre sp o n d s  con s i  com ün-
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■ a n te  u t l l i z a d o  por a l  M ln is te r lo  ds In d u a t r ia  y  la  C am is iôn  d a l .  
P lan  ds D s s a r r o l lo ,  o rgan ism os ambos qus ag ragsn  s i  campo ds la  quj[ 
■ ic a  t r a d ie io n a l ,  lo s  s e c to rs s  o s u b s s e to ra s  da tra n s fo rm a c iô n  ds -  
m a te r ia s  p lé s t ic a s  y ca u ch o , la  p ro d u c c iô n  de f ib r e s  a r t i f i c i a l e s  y 
s in t é t i c a s  y la  fa b r ic a c iô n  de p a s ta s  ds p a p a l y c a r tô n ,
I I I , 2 ,a . -  [ s t r u c t u r a  d iro s n s io n a l.
E n tra  lo s  p rob lsm as que h ip o te c a n  s i  d e s a r r o l lo  d s l asc -  
t o r  q u im ic o , uno ds lo s  més im p o r ta n te s  ss s i  que se r s f i e r e  s i  gra^ 
do de m in ifu n d is m o  i n d u s t r i e l  e x is ta n ts  en s i  m ismo, Cuanto se d i jo  
an o t r a  p a r te  de la  t e s is  a ce rca  ds la  inadscuada  d iire n s iô n  ds la s  ; 
p la n ta s  in d u s t r ia ls s  e s p a flo la s , d s l  g rado ds a to ro iz a c iô n  e m p re sa ria l 
an que ss d s ssn vu e lvsn  la  mayor p a r ts  de la s  p ro d u c c io n e s , o ds 
lo s  o b s té c u lo s  qus en ô rden  de la  p o te n c ia c iô n  ds c a ta  a c t iv id a d  
p la n te s  s i  e levado  In d ic e  ds le  fra g m e n ta c iô n  ds n u s & tra s  in d u s tr ie s  
pusde s e r p s rfe c ta m s n te  a p l ic a b lc  a e s ts  s e c to r  cuya e s t r u c tu ra  d s -  
■ s n s io n a l m uestre  une d is t r ib u c iô n  como la  re c o g id a  en lo s  cuad ros  | 
111,1 y 1 1 1 ,2 . '
D ichos cuad ros  p re se n ta n  una c la s i f i c a c iô n  ds lo s  e s ta b le j 
c im ie n to s  q u im ico s  e x is te n te s  an EspaMa d u ra n te  une s e r ie  de aMos, I 
agrupados segün in te r v a lo s  d e l p e rs o n a l empleado en lo s  m ism os, s e l  
como la  de lo s  empleados o mano de obra  a c t iv a  d ie t r ib u id o s  segün -| 
d ic h o s  in te r v a lo s .  Los cuad ros  in c lu y e n ,  de manera o n é lo g a , lo s  p o r 
c e n ta je s  que sob re  s i  t o t a l  de lo s  e s ta b le c im ie n to s  y mano de obra  
empleada en lo s  mismos suponen cada una de la s  c a te g o r la s  e n te r ic  -  
r e s ,  lo  que com p le ts  la  panorém ica d im e n s io n a l d s l s e c to r  contem ple.
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da a t r a v é s  da d le h aa  c i f r a a .
Un a n d l ia la  m inlm am enta r i ^ j r o a o  da la  a a t r u c tu ra  d lm en -
s lo n a l 1 h u b ie ra  l la v a d o  a a fa c tu a r  a l  axëman da lo a  cuad roa  a n te r io
1
ra a  para  cada uno da lo a  a u b a e c to ra a  an qua conw anc lone lm en te  so djt 
v id e  la  in d u a t r ia  q u la ic a t  q u im ica  b tfa ic a , In ta rm e d la , da p roducc ldn  
f i n a l  y da conauno f i n a l , (o b ie n ,  in d u a t r ia a  da c a b e c e ra , Indua tc iaa  
da p ro d u c to a  in te r ro e d io a , a in d u a t r ia a  p a ra q u im ica a  o tra n a fo rm a d o -  
ra a ,  aagdn la  d a f in ic ld n  a d o p ta da po r e l  organ lam o c o r re a p o n d ia n te  ; 
qua r a a l ic e  la  in v e a t ig a c id n ) .  S in  em bargo, no ae ha n o n a id a ra d o  
o p o rtu n o  r e a l iz a r  a a ta  a n d l ia ia  p a r c ia l  po r axcadar du lo a  l im i t e a  : 
com prendidoa an la  t i t u l a c i d n  da la  te a ia ,  a i  b ie n  no ae d a a c a rta  
la  p o a ib i l id a d  da l la v a r  a cabo d ic h o  e a tu d io  an o tro a  t r a b a jo a  poj[ 
ta r io r a s .
I
La o b a e rv a c id n  da lo a  cuadroa  111.1 y 1 1 1 .2  p ra ca d e n te a  | 
p e rm ita  a n tre a a c a r la s  a ig u ia n te a  c o n a id a ra c io n e a t I
I
-  E l po re  an ta  je  da e a ta b la c in ie n to a  .e x is ta n te s  con une
I
ca p a c ida d  madia da amplao ig u a l  o i n f e r i o r  a c in c o  -| 
p e rso n a a , r e s u l t s  muy s la ve d o  an r e la c id n  con e l  p o r i  
c a n ts ja  qua co rre sp o nd e  a lo a  da medians y g ran  dimaj^ 
a id n ,  a i  b ie n  lo a  d lt im o a  afioa p rre c e n  in d ic a r  una -|^  
d ia m in u c id n  an a l  ndmaro da e a ta b l& c im ie n to a  da d im aji 
a id n  mtfa ra d u c id a  como r a f la j a  a 1 cuac.ro 111 .1  |
La auma da lo a  p o rc a n ta ja a  qua ra p ra a a n ta n  la a  doa 
c a té g o r is a  o in te r v a le s  manoraa -h a a ta  5 pe rsonas y 
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fra g n e n ta c ld n  sob re  e l  que la  in d u a t r ia  q u im ica  sa p a - 
n o la  e a të  a a tru c tu ra d a  ya qua como puada v a ra a , mëa -  
d a l 80 por c ia n to  da lo a  a a ta b la c im ia n to a  an a c t iv o  -  
ocupan manoa da 25 pa raonaa .
Con in d e pa n d e n c ia  d a l g rado  da c u a l i f i c a c iô n  d e l p a ra £  
n a l emplaado an lo a  d ia t in t o a  a a ta b la c im ia n to a ,  la  
d ia t r ib u c id n  da é a ta  sagdn c a ta g o r ia a  d im a n a io n a la a  -  
o fra c a  una d ia p a r id a d  a im i la r  a la  axpueata  an a l  p d - 
r r a f o  p ré cé d a n ts  pe ro  an a e n t id o  in v e ra o ,  aa d a c i r ,  - | 
la a  mayorea c o n c e n tra c io n a a  da p e rs o n a l emplaado t i e - ! 
nan lu g a r  an la a  c a ta g o r ia a  d im a n a io n a la a  s u p a r io ra a , |  
a peaar da qua d ic h a s  c a ta g o r ia a  son la a  qua in c lu y e n  j 
un manor nümero da a a ta b la c im ia n to a  an a c t iv o .
Puada a f irm a ra e  qua lo a  a a ta b la c im ia n to a  con capa­
c id a d  por encima da lo a  250 am plaadoa, agrupan  un co£i! 
t in g a n te  da p e rs o n a l, an cada uno da lo a  aMoa aatudia^ 
doa , s u p e r io r  a l  35 por c ia n to  d a l volum en da amplao 
d a l s e c to r ,  aagün pone da m a n if ia a to  a l  cuadro  I I I . 2
Como consacuenc ia  da la  a a tru c tu ra  d a l amplao y aa ta  -  
b le c im ie n to a  coroentadoa an lo a  cuadroa  a n te r io r a a ,  la  
d im ena idn  madia d a l a s ta b le c im ia n to  aapaOol aa a i t u a -  
b a , aagdn da toa  da 1969, an to rn o  a lo a  23 am plaadoa, 
c i  f r a  qua e s té  muy po r d e b a jo  da la  d im ena idn  media -  
c o rre a p o n d ia n te  a lo a  p r in c ip a le a  pa ia ea  in ta g ra n ta a  
da la  Comunidad Europea - C .E .E . - ,  ta le s  como F ra n c ia  
-  45 amplaadoa da m e d ia -; A lam ania - 9 8 - ;  I t a l i a  - 3 5 - ; | 
Holanda -8 4 -  y B A lg ica  - 6 6 - .
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Cuadro 111.3
ESTRUCTURA DIMENSIONAL DEL SECTOR QUIM CO 
GRAFICO DE LORENZ. AF30 1969.







Mas de 500 0,43 0,43 18,75 18,75
251-500 1,14 1,57 .16,74 35,49
101-250 3,19 4,76 21,51 5 7 , -
51-100 4,67 9,43 14,14 71,14
26-50 6,93 16,36 10,55 81,69
6-25 24,97 41,33 12,56 94,25






Loa d a to a  a n te r io r a a  puedan a g ru p a ra a  an la  fo rm a d la  -  
puaa ta  an a l  cu ad ro  I I I . 3 ,  a l  o b je to  da re c o g e r an un g f é f lc o  da 
L o re n z  a l  g rado de d is p e ra id n  da la  mano da ob ra  amplaada an ra la , 
c id n  con lo a  a a ta b la c im ia n to a  a x ia ta n te a .  |
I
En la  m ita d  a u p e r io r  d a l cuadro  ae ban d ia p u e a to  lo a  -  | 
p o rc a n ta ja a  qua aobre  a l  t o t a l  da a a ta b la c im ia n to a  y d a l p e ra o n a l | 
ocupado p o r la  In d u a t r ia  Q uim ica aapaMola co rra a p on d a n  a lo a  d i f ^  ! 
ra n te a  in te r v a lo a  in v a a tig a d o a  para a l  aMo 1969 ; a l  c ë lc u lo  da d ^  i
i
choa p o rc a n ta ja a  p e r m it l r ë  d ib u ja r  a l  g r ë f ic o  da Lo ranz  in c lu id o  | 
an au m ita d  i n f e r i o r .
Como aa daaprande da la  o b a a rv a c id n  d e l g r d f i c o , a l  gra, 
do da d ia p a ra iô n  qua m uaatran  la a  v a r ia b le a  exam inadaa y qua v i a -  
ne m adido p o r a l  a le ja m ie n to  da la  c u rva ra a p a c to  a la  b ia e c t r i z  
d a l a je  da coordanadaa qua r a g ia t r a  lo a  p o rc a n ta ja a  acum uladoa do 
a a ta b la c im ia n to a  y da am plao, aa c ie r ta m e n te  g ra n d e , lo  qua con -  
f i rm e  a ] c a rë c ta r  m in ifu n d ia ta  an e l  s e c to r  a la  vaz qua p ro p o r -  
c io n a  un in d ic e  a n a l i t i c o  con qua m ed ir a l  miamo.
E l cuadro  I I I . 4 r e a l iz e  un axëman com parat i v o  de la  e£ 
t r u c t u r ;  d im a n a io n a la a  d a l s e c to r  y de la  in d u a t r ia  n a c io n a l en -  
con ju n to ,  da acuerdo  con la a  c a té g o r is a  que ae a x p u a ie ro n  an a l  -  
a p a r te d ]  I I . 2 .a ( "E a tru c tu ra  d im e n s io n a l da la a  ampraaaa aspaMo -  
l a a ” ) .  Wn cuando la  com parac idn  fa v o re c e  a l  s e c to r  q u im ic o  an a l  
a e n tid o  da qua a l  tamaMo da lo a  e s ta b le c im ie n to a  aa a u p e r io r  a la  
madia r a e io n a l,  la  im p o rta n c ia  a i g n i f i c a t i v a  que m uestran  lo a  v a -  
lo re a  a b a o lu to a  de la a  c i f r a a  re c o g id a a , c o n s t i tu y e  un buan i n d i -
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ca d o r d e l g rado de fra g m e n ta c i6 n  an que d e s a r r o l la  su a c t iv id a d  -  
p ro d u c tiv e ,q u e d a n d o  é s ta  plaamatte an e l  9 0 ,6  p o r c ia n to  da a a ta  
b le c im ie n to a  a r te s a n o s  y paqueRoa ( f r o n t a  a l  9 7 ,1  p o r c ia n to  para 
la  m edia eapoMoIa da e s ta  c a té g o r ie ) ,  e l  9 p o r c ia n to  da taeaR o -  
m ediano A y  B ( 2 ,7  p o r c ia n to  e l  n a c io n a l)  y e l  0 ,4  por c ia n to  da 
g randes e s ta b le c im ie n to s .
C uadro I I I . 4
ESTRUCTURA DimENSIONAL DEL SECTOR QUIHICO AL 3 1 -X II -1 9 6 9 . SU COB,  
PARACION CON LA DEL CON3UWTO INDUSTRIAL (En p o rc snta  ja a )
E s ta b le o i-
I n te r v a lo  da 
d im e n s iô n  (P. 
em pleado)
S e c to r Q u im ico T o ta l i n d u s t r i a l
m ie n to s . E a ta b le . P. empleado E s ta b lc P. empleado
A rte s a n o s  
y pequencs Oe 1 a 50 9 0 ,6 2 8 ,9 97 ,1 4 4 ,2
M ed ianoa , 
t ip o  A De 51 a 250 7 ,9 3 5 ,6 2 ,4 2 2 ,7
M ed ianoa , 
t i p o  B 251 a 500 1 .1 1 6 ,7 0 .3 1 0 ,4
Grandes M ia da 500 0 ,4 1 8 ,8 0 ,2 2 2 ,7
FUENTE* E la b o ra c id n  a p a r t i r  da lo a  cuadroa  I I . 2 , 1 I I . 1  y  I I I . 2
No aa n a c e s a r io  r e p e t i r  una vaz mda c u a le a  son lo a  i n -  
c o n v a n ia n ta s  d e l p lu ra lia m o  n in ie m p ra a a r ia l qua p ré s e n ta  e l  s e c ­
t o r  Q u im ic o ; baata  con au s im p le  enum eracidn  para com prendar a u to  
ffld tica m e n te  la  im p o r ta n c ia  da lo a  prob lèm es qua a l  miamo t ie n s  
p la n ta s doa : p ro d u cc io n a a  eacaaas an la  mayor p a r ts  da lo a  p ro d u c ­
to a ,  b a ja  p ro d u c t iv id a d  a m p re a a r ia l y por persona am plaada, compa^ 
t i v id a d  in ta r n a c io n a l  n u la  o muy ra d u c id a , d is p e ra id n  da e a fu a rzo s  
d a b i l id a d  f in a n c ie r s ,  inadacuadoa c a n s le a  da c o m e r c ia l iz a c id n ,  
e tc .
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Todos e s to s  in c o n v e n ie n tes im p u ls a ro n  a l  le c is la d o r  a irm  
tru n e n ta r  , aunque con c a rd c te r  comun para e l  c o n ju n tc  de lo a  aecto^' 
re s  in d u s t r ia le s ,  le s  dos t ip o s  de d is p o s ic io n e a  a d m ir l ia t r a t iv a a  ya 
e a tu d ia d a s  en e l  c a p i tu lo  I I  ancam inadas a la  é lim in e .c id n  de la a  -  
a e cu e la s  d é r iv a  das d e l m in i fu n d i amo in d u s t r i a l  e x is te r i te s
-  F ija n d o  unaa d im ena ionea  m lnim aa y c o n d ic lo n a m le n to s  -
té c n ic o a  a la a  in s ta la c io n e a  in d u s t r i a l  as de nueve -  
c re a c c iô n ,
-  C oncadiendo de te rm inadoa  a a tfm u lo a  a la a  c o n c e n tr a c io -
n e s , a s o c ia c io n e a  y u n io n e s  de empreaaa.
(4.3 d e a c r ip c id n  de ambos t ip o s  de ned idaa  ae h iz o  en Los e p ig ra fe s
I I , 2  y I I . 3 )
I I I , 2 , b . -  L o c a l iz a c ld n  i n d u s t r i a l ,
A l e x c a a iv o  g rado  da fra g m e n ta c iô n  qua re fe r ia m o a  an e l  . 
e p ig ra fa  p ré c é d a n te , hay qua a R a d ir la  daaace rtada  lo c a l iz a c io n  da 
la a  p la n ta s  p ro d u c t iv a a  d e l s e c to r  muchaa de a l ia s  n a c id ae  a l  s o c a ^  
re  da la  p o l i t i c a  p ro te c c io n is ta  im p e ra n ta  a l  f i n a l  d a l s ig lo  X IX , - |  
qua d e c ia iv a m e n ta  c o n t r ib u i r i a  al la n z a m ia n to  in d u s t r i a l  da d e ta rm i-1
i
nadaa p ro v in c ia a .  I
I
Puada d e c ira a  qua la  lo c a l iz a c iâ n  da la  in d u s t r ie  q u im i­
ca aapaMola aa h iz o  con in d e pa n d e n c ia  da lo a  c r i t e r io e  m in im amente ' 
recomandadoa po r la  ta o r la  econdmica y , la a  mëa da la a  ve ca a , e in  
r a la c iô n  in c lu a o  con lo a  c e n tra s  a u m in ia tra d o re a  da mat a r ia s  p rim a  ei. 
S i e l  d a a a r r o l lo  da aa ta  in d u a t r ia  aparece  ae trecham an te  r a la c io n a -  
do con la  d ia p o n ib i l id a d  da p r im e ra s  m a ta r ia s ,  e l  n iv a l  da d e s a r ro -
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l l o  d e l p a ls  y , f in a lm e n te ,  p o r e l  n lv e l  c l e n t l f i c o  y te c n o ld g ic o  -  
d e l p ro p io  s e c to r ,  la  c o n ju n c id n  de e s to s  t r e e  fa c to r c s  en e l  caao 
p a r t ic u la r  espaRol descubre  e l  c a rd c te r  a n d rq u ic o  en que ee l le v d  -
a cabo e l  despegue in d u s t r ia l  q u im ico , no muy d i f e r e n t e ,  p o r o tra  -  !
I
p a r te ,  a l  d e l c o n ju n to  da la  In d u s t r ie  n a c io n a ^ . j
Como 83 b ie n  conoc ido  e l  b a jo  n iv a l  c l e n t l f i c o  y t e c n o ld - > 
g ic o  e x is ta n te ,  n a u t r a l iz d  la  d is p o n ib i l id a d  da m a te r.ias  p rim as  b d - , 
s ic a s  para acom eter e s te  t ip o  de p ro d u c c io n a s . Fue per a l io  por lo  
que EspaMa, p a ls  de a r ra ig a d a  t r a d ic id n  m in e ra , nunca tu vo  a l  rango 
q u im ico  que por su n a tu ra le z a  le  h u b ie ra  c o r re s p o n d id o , a d i fe r e n c ia  
de lo s  pa i s es europeos de s im ila r e s  c a r a c t e r ls t ic a s .  i
i
Los cuadroa  I I I . 5 y I I I . 6 recogen para lo s  anos da 1959 -  : 
y 1969, re s p e c t iv a m e n te , la s  p ro v in c ia s  cuyo v a lo r  de la  p ro d u c c id n j 
a lca n za  un p o rc e n ta je  s u p e r io r  a l  uno por c ia n to  d e l t o t a l  n a c io n a l,| 
E n tre  o tro s  a sp e c to s  no manos in ta r e s a n te s , e l  exdmen do d ic h o s  c u ^  | 
d ro s  d e s ta c a t
—  A l i n i c i a r  la  ddcada" da lo s  s e s a n ta , e l  8 7 ,25  p o r c ie j i  
to  da la  p ro d u c c id n  qu im ica  aspano la  (2 9 ,6  m i l  m ill_o 
nes da p e s e ta s ) estaba re p a r t id o  a n tra  17 p ro v in c ia s ,  
t r e s  da la s  c u a le s , B a rc e lo n a , V izcaya  y M ad rid  agru^ 
paban ap rox im adam ente la  m ita d  da la  p ro d u c c id n  g lo ­
b a l .  E l io  as am p liam en ts  s i g n i f i c a t i v o  por cu an to  -  
qua a l  c in c u e n ta  po r c ie n to  re s ta n te  estaba  r e p a r t ^
I
do e n tra  la s  47 p ro v in c ia s  r e s ta n te s .
-  Las d i fe r e n c ia s  que obsarvan lo s  va lo re s  da la  p ro d u c - | 
c id n  c o rre s p o n d ia n te s  a cada una da la s  p ro v in c ia s  -  '
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Cuadro III .5
DIS7RIBUCION PROVINCIAL DE LA PRODUCCION QUIMICA -  1959
PROVINCIAS Valor de lo produccidn (') %
1 Barcelona 9.401.107 27,69
2 Vizcaya 4.443.638 13,09
3 Madrid 3.834.411 11,29
4 Santander 1.671.623 4,92
5 Oviedo 1.445.142 4,25
6 Ciudad Real 1.416.306 4,17
7 Valencia 1.329.980 3,92
8 Guipuzcoa 1.328.942 3,91
9 Zaragoza 739.779 2,18
10 Tarragona 643.708 1,90
11 Huesca 601.041 1,77
12 Sevilla 568.411 1,67
13 Alicante 505.739 1,49
14 Navarra 498.300 1,47
15 Valladolid 427.233 1,26
16 Polencio . 396.758 1,17
17 Murcia 374.389 1,10
TOTAL 29.626.507 87,25
TOTAL NACIONAL 33.948.989 100,—
(') Voler en miles de pesetas
FUENTE: Sindicato Nacional de Industries Qufmicas
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Cuadro III .6
DIS7RIBUCION PROVINCIAL DE LA PRODUCCION QUIMICA- 1969
PROVINCIA Valor de la produce ion (') %
1 Barcelona 49.115.278 28,09
2 Madrid 24.626.254 14,08
3 Vizcaya 16.099.644 9,21
4 Santander 7.440.855 4,25
5 Guipuzcoa 6.871.622 3,93
6 Valencia 6.575.628 3,76
7 Terra gonza 5.802.350 3,32
8 Alava 5.112.625 2,92
9 Ciudad Real 4.617.602 2,64
10 Sevilla 4.004.526 2,29
11 Alicante 3.779.895 2,16
12 Zaragoza 3.454.772 1,98
13 Murcia 3.430.774 1,96
14 Castellôn 3.275.335 1,87
15 Oviedo 2.655.245 1,52
16 Huesca 2.596.908 1,48
17 Huelva 2.327.783 1,33
18 Malaga 2.173.229 1,24
19 Lo Corurfa 2.109.743 1,21
20 Navarra 2.027.834 1,16
21 Burgos 1.853.200 1,06
22 Palencia 1.822.524 1,04
TOTAL 161.773.626 92,50
TOTAL NACIONAL 174.879.490 100,--
(') Valor en miles de pesetas
FUENTE: Sindicato Nacional de Industries Qufmicas.
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sena ladas  en e l  cuad ro  son c o n s id e ra b l is ,  po r s js m - 
p lo ,  e n tre  B a rce lo na  -2 7 ,6 9  p o r c i e n t ) -  y M urc ia  -  
-1 ,1 0  po r c ie n t o - .  Los v a lo re s  sx trem os n a c io n a ls s  j
e ra n , an 1959, lo s  ya apun tados para B a rce lo na  y i
m ora , é s ta  d l t im a  con so la roante  e l  0 ,01  po r c ie n to  |
d a l t o t a l  n a c io n a l.
A l 31 de d ic ie m b re  de 1969 habla. 22 p ro v in c ia s  aspaMo- ; 
la s  cuya p ro d u c c id n  qu im ica  suparaba a l  uno por c ie r i  
to  d e l t o t a l  n a c io n a l ; la s  t r e s  p rim e ra s  c o n t in u a ban 
s ie n d o  B a rc e lo n a , M adrid  y V izcaya  (é s ta  U lt im a  h a - : 
b ia  s id o  desp lazada  a l  te r c a r  lu g a r ) ,  c o n c a n tré n d o - 
sa sn la s  mismas més del 50 por c ia n to  da la  p ro d u c - j  
c id n  g lo b a l ;  y an cu a n to  a la s  d i fe r e n c ia s  a x is ta n -  ' 
te s  e n tre  la s  p ro d u cc io n a s  o b te n id a s  po r cada una da:
; 7
la s  p ro v in c ia s  e s p a n o la s , la  s i tu a c id n  as id é n t ic a  a! 
la  de 1959, as d e c i r ,  des taca  B a rce lo na  an p r im e r IjJ 
ga r con nés d a l 28 por c ie n to , y Zamora an U lt im a  p2j 
s ic id n  con e l  0 ,01  por c ia n to .  j
A pesa r da que lo s  v a lo re s  a b s o lu to s  da p ro d u c c id n  sa - I  
han v is to  m u l t ip l ic a d o s  por 5 ,2  an a l  tra n s c u rs o  da j 
lo s  anos s e s a n ta , la s  é reas  da lo c a l iz a c id n  da e s ta  | 
i n d u s t r ie  permanecen s u s ta n c ia lm a n te  e s ta b i l iz a d a s  
hasta  la  a n tra d a  d a l I  P lan  da O e s a r ro l lo  an 1964. -  
A p a r t i r  da d ich a  fe e h a , la s  medidas da p o l i t i c a  r e ­
g io n a l a rb i t r a d a s  an e l  P lan  -P o lo s  da P rom ocidn , Z^ 
nas da E s p e c ia l I n t a r é s ,  zonas da p ra fe re n ta  l o c a l i ­
z a c id n -  in f lu y e n  d e c ia iva m e n ta  an a l  d a s p a r ta r  quimjL 
CO da a lg u na s  p ro v in c ia s  como H u e lv a , La CoruMs, Ca^
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 1
t a l l é n ,  « te .  o an a l  da d a f i n i t i v o  a s a iita m ia n to  da j
o tra  a , como T a rra g c o a , Guipuzcoa y A la  fa ,  a n tra  la a  j
méa da a ta ca d a a . iI
En a l  g r à f ic o  a d ju n to  aa han daa tacado  la a  p ro v in c ia a  ea 
paRolaa da mayor p ro d u c c id n  d a n tro  d a l a a c to r  q u im ic o , a a l  como la a  
é ra a s  p o te n c ia le a  de lo c a l iz a c id n  que aa p revén  da ca ra  a l  f u t u r e .  
(6 2 ) .
I I I . 2 . C . -  P ro d u c t iv id a d
Aceptando como d e f in ic id n  de p ro d u c t iv id a d  la  a x p ra a id n  .  
mâe conoc ida  que re la c io n a  a l  v a lo r  da la  p ro d u c c id n  g lo b a l d a l aa£ 
t o r  con a l  nümero de e s ta b le c im ie n to s  e x is ta n te s ,  o ccn  a l  nümero -  
da personas amplaadas en lo s  mismos -segün sea s i  In d jc a  de m a d id a -,
la  s v o lu c id n  que s ig u a  e s ta  v a r ia b le  a lo  la rg o  da lo s  ü l t im o s  afloa^
t a l  como r a f la j a  a l  cuadro  I I I . 7 ,  pone de r e l ie v e  an c ia r t o  modo a l  ' 
g rado de a p ro vacham ien to  de lo s  re c u rs o s  d is p o n ib le s  po r la s  u n id a - |  
des p ro d u c t iv a s  d s l s e c to r ,  a s l  como a l c a ré c ta r  p o ta n c ia l  d a l m ia - |  
mo m a n if ia a to  po r la  ta n d e n c ia  a xpans iva  da eus in d ic a d o ra s  da p r o - | 
d u c t iv id a d .
(6 2 ) .  D is c u ra o  d a l Excmo. S r. H in ia t r o  da In d u a t r ia  an la  In a u g u ra -  





Cuadro I I I . 7
EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR QüIIfllCO
ARoa
V a lo r  da la  
p ro d u c c id n
P ro d u c t iv id a d  p o r 
a s ta b la c in ie n to .
P ro d u c t iv id a d  por 
aropleado.
1959 3 3 .9 4 8 ,9 5,333 0 ,2 4 5
1963 6 1 .2 2 9 ,1 8 ,059 0 ,4 1 3
1964 7 1 .4 0 0 ,9 8 ,912 0 ,4 5 5
1965 8 8 .9 6 1 ,9 10 ,899 0 ,550
1966 1 0 4 .0 9 3 ,6 12,967 0 ,613
1967 1 2 0 .0 0 1 ,4 14 ,864 0 ,687
1968 1 4 2 .8 1 7 ,6 17 ,944 0 ,797
1969 1 7 4 .8 7 9 ,5 22,337 0 ,936
FUENTE* E la b o ra c iâ n  p ro p ia  a p a r t i r  de d a te s  d e l S .N .I .Q ,
Conform e d ic h o  cuadro  d e s ta c a , lo s  in c re m e n to s  r e g is t r a d o s ,
I
p o r e l  v a lo r  de la  p ro d u c c id n  d s l  s e c to r , se han v is t o  acompaRados | 
de in c re m e n to s  en la  p ro d u c t iv id a d  ta n to  por e s ta b le c im ie n to  in d u s - ! 
t r i a l  como p o r persona  ocupsda en lo s  m ism os, aün cuando Id g ic a m e n - 
te  la  c u a n tia  de d ic h o s  in c re m e n to s  no sea id é n t ic a  an cada caso a l  
i n t e r v e n i r  en la  d e te rm in a c iâ n  da la  v a r ia b le  p ro d u c t iv id a d  o tro a  -  
fa c to ra a  te c n o ld g ic o s  y de in v e s t ig a c id n ,  que en n u e s tro  a n ë l is i s  -  
no tendrem os an c u e n ta .
A l o b je to  en tonces de p re s e n te r  una p e rs p e c t iv a  de la  pr_o
d u c t iv id a d  d e l s e c to r  q u im ico  en fu n c iâ n  d s l  tamaRo de lo a  e s ta b la -
c im ie n to a ,  aa ha c o n a tru id o  para  lo a  t r e a  d l t im o s  aMo# para  lo s  cua^
la a  aa d iaponan  da c i f r a a  -1 9 6 7 ,1 9 6 8 ,1 9 6 9 -, e l  cu a d ro  I I I . 8 qua f l -  
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E l cuad ro  I I I . 8 r e f i s j a , pare cede une de le s  c a té g o r ie s  
d in e n e lo n a le s  en que ae ha d iv id id o  e l  s e c to r ,  le  enorme d l fa r a n  -  
c ia  e x is ta n te  e n tre  lo a  v e lo ra a  da le  p ro d u c t iv id a d  p o r a a te b le c i -  
m ie n to  y po r empleado c a lc u le d o s  an basa e l  v e lo r  de le  p ro d u c c id n  
g lo b a l .  A e s te  d is c rs p a n c ia  de c i f r e s  no so lem en te  c o n tr ib u y a  e l  -  
nümero e x c e s iv o  de e s ta b le c im ie n to a  in d u s t r ia le s  c e r t c t e r l s t i c o  -  
d e l s e c to r , s in o  tam b ién  le  inadecuade d im e n s id n  de lo s  mismos que 
c o n c e n tre  en lo s  in te r v a le s  de d im e n s id n  in f e r io r e s  e l  mayor nüma-  ^
ro  de e l l e s , con lo s  menos In d ic e s  de p ro d u c t iv id a d .
Q b je t iv o  re le v a n te  para e l  s e c to r  se rd  e l  de t r e t e r  de -  
in c re m e n ta r  e l  n iv e l  de p ro d u c t iv id a d  de n u e s tra s  empresas po r v ie
!
de la  c o n c e n tra c iô n , p ro cu ra nd o  e l im in a r  le s  e x p lo ta c io n e s  m e r g in g j 
l e s , m o d e rn ize ndo e l  e q u ipo  y m ejorando le  o rg a n iz a c id n  de la s  i n -
j
d u s t r ia s ,  pues en d e f i n i t i v a  son e s to s  f e e t o r es lo s  q je  l im i t a r d n  
en unos casos o p o te n c ia rd n  en o tro s  la  m a jo re  de le  /e r ia b le  p r o - | 
d u c t iv id a d  en lo s  p rdx im os  aOos.
I I I , 2 ,d . -  Las c o n c e n tra c io n e s  de empresas en e l  s e c to r  Q u im ico .
S i b ie n  es c i e r t o  que e l  s e c to r  Q u im ico  m an tiene  deeds -  
la  ü l t im a  década un r i tm o  de c re c im ie n to  que puede c e l i f i c e r s e  de 
e s p e c ta c u la r , tam b ién  es ig u e lm e n te  c ie r t a  le  e x is te n c ie  de unos -  
d e te rm in e dos c o n d ic io n a n te s  de in d o le  e s t r u c tu r e l  cuye e l im in a c id n  
a tra v é s  de une p o l i t i c a  adecuade de c o n c e n tra c io n e s  e m p re s e rie le e , 
p e r m it i r é  le  c o n t in u a c id n  de d ich e  ta n d e n c ia  e xpens ive  e in c lu s e  -  
una m a jo ra  de lo s  in d ic e s  de c re c im ie n to  de céda une de le s  rames 
o e u b se c to re e  de le  a c t iv id e d .
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En lo s  e p ig ra fe s  que acabamos de a n a l lz a r  han quedado -  
p a te n t iz a d o s  a ig u n o s  de e s to s  c o n d ic io n a n te s , e sp e c ia lm e n te  aq u e - 
I l l o s  que mës d ire c ta ro e n te  se co rresponden  con una p o l i t i c s  de cori
I
c e n tra c id n  e n te n d id a  como in s tru m e n ta  de re fo rm a  e s t r u c t u r a l ,  en­
t r e  o t r o s :
-  D ia t r ib u c id n  de la  p ro d u c c id n  q u im ica  n a c io n a l en un
nümero e x c e s iv o  de e s ta b le c im ie n to s  de escasa e n t i -  
dad en e l  d rden  c o m p e t it iv e  in te r n a c io n a l.
-  Inadecuada lo c a l iz a c id n  de la s  p la n ta s  p ro d u c t iv a s  en
a ig u  nos de lo s  subsec to re s  t r a d ic io n a le s , aunque es^  
te  c o n d ic io n a n te  se a tenüe  en lo s  ü lt im o s  aMos con 
la  in ic ia c id n  y despegue de nuevas ramas de a c t i v i -  
dad y puesta  en marcha de co m p le jo s  q u lm ico s  in te g ra ^  
le s  en la s  zonas té cn ica m e n te  més id d n e a s .
-  R educidos n iv a le s  de p ro d u c t iv id a d ,  ta n to  po r a s ta b le -  |
c im ie n to  como por persona empleada en e l s e c to r ,  que | 
tra d u c e n  e l  escaso In d ic e  de co m p e tiv id a d  f r e n te  a l  | 
e x te r io r  ya seM aî^do.
P o d rla  aün sePSalarss un c u a r to  fa c to r  c o n d ic io n a n te  que 
v e n d r ia  expresado  por la  a u se n c ia  de p lanes  c o o rd in a d o s  de in v e s -  
t ig a c iô n  a p l ic a b la s  d ire c ta m e n te  por la s  in d u s t r ie s .  T a l vez la s  
neces idades de in v e s t ig a c iâ n  en la  in d u s t r ie  Q uim ica eean s u p e r i£  
re s  a la s  s e n t id a s  por o t r o s  s e c to re s  in d u s t r ia le s  en ra zâ n  a l  p t£
I p io  c a rü c te r  d in ü m ico  de e s ta  in d u a t r ia ,  o a l  grado de " c o lo n ia l i£  
mo te c n o ld g ic o "  en que se desenvue lven  una buena p a r te  de la s  p r o -  
! d u cc io ne s  q u im ic a s  e sp a n o la s .
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4C6mo han re a p o n d ld o  la s  empresas espaM olas a la  n e c e s l - ' 
dad de c o n c e n tre r  o de auna r sus e a fu e rzo s  p ro d u c t lv o s ? .
En e l  cuadro  I I I . 9 se expone la  s i tu a c id n  r e a l  desde la  
p ro m u lg a c id n  de la s  p r in c ip a le s  d is p o s ic io n e s  en e s ta  m a te r ia :
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Cuadro ill .9
CONCENTRACIONES DE EMPRESAS QUIMICAS EN ESPARA
a R os NSde empresas N9 de empresas Modalidad Capitalconcentradas résultantes Absorc i6n Risiôn (MM. pts.)
Has ta 1966 
(1961-1966) 15 7 7 [•) 1.474,-
1967 2 1 1 - 580,-
1968 10 4 3 1 3.047,-
1969 15 8 6 n 6.302,-
1970 12 4 3 1 2.425,-
1971 5 2 2 - 3 .791 ,-
TOTAL 59 26 22 2(") 17.619,-
(') En el perCodo comprend!do entre 1961 y 1966, la Un!6n Esp^olo de Explo- 
sivos, S.A. intervino en dns operociones de concentraciôn reolizodas du­
rante los orfos 1962 y de 1 9 6 3 El capitol de la empreso era de 1,250 mi- 
llones de pesetas y se ho corr^todo uno solo vez.
(") Indico existencio de tronsmisiones onerosos del potrimonio sociol
RJENTE: Eloboraciôn propia o partir de dotos de la S .G .T. del Ministerio 
de Industrie.
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E l cu a d ro  I I I . 9 d is t in g u e  dos su b p e rlo d o s  c :o n o l6 g lc a m s £  
te  séparados po r e l  aMo 1966. D u ra n te  s i  p r lm e ro , que abe rce  e l  -  
q u in q u e n io  com prendido  e n tre  19.61 y 1966, fu e ro n  q u in c e  la s  empre­
sas que se p la n te a ro n  la  neces idad  de c o n c e n tre r  eus e s fu s rz o s  p ro  I
~  j
d u c t iv o s fd e  la s  c u a le s  quedaron s ie te  empresas r é s u l ta n te s  y t o t a -  j 
l iz a r o n  la  c i f r a  de 1 .474 m il lo n e s  de p e s e ta s , ap rox im adam en te , lo s  
c a p i ta le s  r s a le s  c o n c e n tra d o s .
D ichos  re s u lta d o s  son d e ce p c io n a n te s  po r cu an to  que e l  -  
I n s t i t u t s  N a c io n a l de E s ta d ls t ic a  hab la  estim ado  para e l  aMo 1964 
-aMo in te rm e d lo  de e s te  p r im e r q u in q u e n io -  la  e x is te n c ie  de 6 .140  
empreses q u im ic a s  en EspaMa, p o r lo  que le  com parac idn  e n tre  e l  I 
mero de empresas co n ce n tra d a s  y e l  (h e x is ta n te s  en cada eMo a r r o ja  | 
un p o rc e n ta je  in s ig n i f i c a n t e .  (Las c o n c lu s io n e s  a ce rca  de la  p e r -  ; 
quedad num érisa  de e s to s  re s u lta d o s  apenas s i  v a r ie r  po r e l  hecho ' 
de u t i l i z e r  in d is t in te m e n te  la s  d e f in ic io n s s  de "em pcesa" y " e s te -  j  
b le c im ie n to "  que dan e l  INC y e l  S in d ic a to  N a c io n a l de In d u s t r ie s  | 
Q u im ic a s ). j
Para e l  eegundo su b p e rlo d o  -a  p a r t i r  de 1 9 6 7 -, e l  cuad ro  
I I I . 9 seMala un t o t a l  de 44 empresas c o n ce n tra d a s  la s  c u a le s  fu e ro n  
19 la s  empresas r é s u l ta n te s .  Lo que c a r a c te r iz a  ve rdaderam en te  e l  
fendmeno da c o n c e n tra c id n  an e s ta  p e r lo d o , as qua la  c u a n t ia  de lo s  
c a p i ta le s  co n ce n tra d o s  co rre sp o n d e  a un l im i ta d o  g rupo de la a  ampra 
sas c o n c e n tra d a s t p ré c t ic a m a n ta  la  c a s ! t o t a l id a d  de la s  o p e ra c io -  
nas p la n ta s d a s  d u ra n te  e s to s  ü l t im o s  aMos fu e ro n  l la v a d a a  a cabo -  
p o r la s  g randes aapraaas -a n te n d la n d o  po r ta ie s  la #  que auparan  un 
c a p i t a l  daaambolaado da 175 m il lo n e s  da p a a a ta a - . (6 3 )  Ea po r a l lo
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p o r lo  q u a , a peaar de que en va lo re m  a b a o lu to a  la s  c i f r a a  de em- 
p rasas  conee n tr a daa c o n tin u a n  te n ie n d o  escaso v a lo r  re p ré s e n ta t i ­
v o , c u a l i t a t iv a m a n te , lo a  re s u lta d o s  r s s g is t r a d o s  en e s to s  anos a l  
c o rre s p o n d a r a empresas g randes (cuya m uestra  d e n tro  d e l s e c to r  -  
q u im ic o  es c ie r ta m e n te  ra d u c id a )  a d q u ie re n  una mayor s ig n i f ic a c id n , |  
s i  b ie n  adn as tem prano para e n ju ic ia r  lo s  re s u lta d o s  p rd c t ic o s  de 
la s  c o n c e n tra c io n e s  re a l iz e d a s  por cu a n to  que e l  a n d l is i s  c r i t i c o  
de sus consecue n c ia a  p ré c is a  de una p e rs p e c t iv a  te m p o ra l rads d i l a ­
ta  da que la  d is p o n ib le  ha s ta  e l  p ré s e n ta .
La o p e ra c id n  rads in te re s a n te  o c u r r id a  d e n tro  d e l s e c to r  
q u im ico  an lo s  d l t im o s  aMos, ha s id o  s in  du da la  fu s iô n  de la s  eoi 
p rases  U n id n  EspaMola da E x p lo s iv o s , S .A . y la  C ia .  EspaMola ds -  
m ines de R io  T in t o ,  S .A . ,  o p e ra c iâ n  qua d id  n a c im ie n to  a la  emprjs 
sa "U n i6 n  da E x p lo s iv o s  R io  T in to ', ' S .A ."  qua ocupa en la  a c tu a l id a d  
e l  p r im e r lu g a r  e n tre  la a  de su s e c to r  a te n d ie n d o  a la  c i f r a  de n£ 
g o c io s .
S in  p re te n d e r descender a lo s  a sp e c to s  té c n ic o s  que e l  
p la n te a m ie n to  da se ta  fu e id n  lle v a b a  c o n s ig o  im p l i c i t e s ,  ya que 
se t r a ta b a  de dos de la s  empresas mds im p o r ta n te s  por lo s  que h u - 
bo de a tn v e s a r  e s ta  c o n c e n tra c id n  d e r iv a ro n  no de la  p ro p ia  n a tu r£  
la z a  de la s  empresas in té g ra n te s  s in o ,  mës b ie n ,  -y  segdn m a n ife s -  
ta c io n e a  d e l C onse je ro -O e legado  de la  r é s u l ta n te  $ 4 ) -  d e l " e fe c to
( 6 3 ) .  Segdn e l  c r i t e r i a  d e l I n s t i t u t e  de C ré d ita  a Medio y La rgo  
P lazo  (hoy  I n s t i t u t e  de C ré d ita  O f i c i a l ) ,  g ran  empresa es
a q u e lle  que poaee un c a p i t a l  s u p e r io r  a 175 m illo n e s  de pe­
s e ta s .
( 6 4 ) .  *Mna e x p e r ie n c ia  espa Mole de fu s id m  E x p lo s iv o s  R io T in to *  
C o n fe re n c ia  p ronunc iada  por 0 . Leopo ldo  C a lvo  S o te lo ,  C onse- 
Je ro -O e legado  de E x p lo s iv o s  R io  T in to ,  S .A . ,  e l  24 de o c tu -
1- ^ )  d e l  r a x s  o n c i i c - d r a d a s  ar i b a s  e a  s o c  t o r e s  i f  c r o a t e s , l o s  —
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e n e rv a n te  da la  In ta r v a n c ld n  da la  A d m ln la tra c id n  P u b llc a " ,  p r l n -  
c ip a lm e n ta  an l o  qua ra p s e ta  a l  ax tenao  p a r lo d o  t r a n a c u r r id o  d a a - 
da qua aa a o l ie i t a r o n  lo s  b s n e f le lo a  f is c a le s  da la  fu a iô n  haa ta  
la  c o n c s s id n  da d ic h o s  b e n e f ic io a  por e l  O in is t r o  de H acienda y 
que fu é  de t r a c e  naaaa. |
Por l o  qua se r e f i e r a  a o t r o s  a sp e c to s  ads g é n é ra le s  de | 
la  miama o p e ra c iâ n  qua comentamos, e l  s ig u ie n te  p d r ra fo  resume de j
manera c o n c lu y e n te  a q u A llo a  y pone de m a n if ie s to  lo s  re s u lta d o s  dsi
I
s e ta  fu s id n  axpuestas p e rsona Im en te  po r su C o n se je ro -O e le g a d o t |
i
" E l p roceao  de fu s iâ n  de E x p lo s iv o s  con R io  T in t o ,  ha
c u m p lid o  ya sue p r im e ra s  e tapas  1é g a lé s  y f i n a n o ie ra a ,
p e ro  ea td  aün muy v iv o  an su s u s ta n c ia  i n d u s t r i a l .  Pua­
da d e c ira a  qua , v e n c id a s  ya la s  e ta  pas c r i t i c a s ,  la  fU -  
s id n  a r r o ja  un b a la n ce  muy s a t i s f a c t o r i o , en e l  a e n tid o  
de que lo s  p rob lèm es son menos de lo s  p r e v is to s ,  y se 
han e n co n tra d o  mds v e n ta ja a  de la s  que se hab ian  in v e n -  
t a r ia d o . "
Para c o n c lu i r ,  aa seMalan a c o n t in u a c id n  lo s  p r in c ip a ­
le s  fa c to ra a  qua han c o n t r ib u id o  a qua a l  nümero da c o n c e n tra c io ­
naa da empreaaa q u im ic a s  sapaM olas saa ta n  re d u c id o *
-  Laa p e c u lia ra a  c a r a c t e r is t ic a s  a a t r u c tu ra le s  d a l aac ­
t o r  raaum idaa an la  inadecuada d im e n s id n  de la s  am- 
prasaa an fu n c io n a m ie n to  - c la r o  axponen ta  d e l g rado  
de m in if t in d ia m o  a x is te n te  d a n tro  d a l miamo cuando no
b ra  do 1970 an e l  c i c lo  da c o n fa ra n c ia a  o rg a n iza d o  p o r la  
A ,P .O . an Mad r i d ,  acarea  da la a  t x p e r ie n c ia a "  y pun toa  da v is ,
ta  an la a  c o n c e h tra c io h e a " da emprëaas /
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d e l c a rd c te r  f a m i l ia r  de e l l a e - ,  la  d é f ic ie n te  l o ­
c a l iz a c id n  de eus p la n ta s  p ro d u c t iv a s ,  la  escasa psa 
d u c t iv id a d ,  lo s  mdrgenes de f in a n c ia c id n  en que d e -
I
se n vu e lve  su a c t iv id a d  ta n  re d u c id o s , o la  estrecheqI
de lo s  c a n a le s  de d is t r ib u c id n  y corner c ia  l iz a c id n  cb 
sus p ro d u c to s .
La r ig id e z  de la s  d is p o s ic io n e s  que s o b ie  la  m a te r ia  
e x is te n  en v ig o r ,  de comün a p l ic a c id n  a to d o s  lo s  
s e c to re s  in d u s t r ia le s .  E l lo  a p esa r de que la s  n e - | 
ce s id a de s  de c o n c e n tra c id n  e m p re s a r ia l m a n ife s ta d e s  ! 
por cada uno de d ic h o s  s e c to re s ,  d i f i e r e n  en razdn  
de sus c a r a c t e r is t ic a s  e s t r u c tu r a le s  e s p e c if ic a s ,  |
po r lo  que q u iz d s  fu e ra  c o n v e n ie n te  a m p lia r  lo s  b e - |
I
n e f ic io s  t i p i c o s  de la  c o n c e n tra c id n  a d ich o s  s e c t£  
re s  d u ra n te , po r lo  menos, e l  p la z o  te m p o re l que ea,|
t im a ra  la  c rg e n c ia  de r e a l iz a r  la  r e s s t r u c tu r a c id n  j
I
d e l s e c to r  por es ta  v ia  de c o n c e n tra c id n . |
La d i f i c u l t a d  de u n i f i c a r  empresas q u im ica s  espaMolâs
puede p ro v e n ir  o tr a s  veces de la  p a r t ic ip a c id n  d e l
.
c a p i t a l  e x t r a n je r o  en e s ta  in d u s t r ie  que im p o s ib lM  
t a ,  por la s  p ro p io s  ra p e rc u a io n e s  de c o m p e tiv id a d  
e x te r io r  que e l lo  l le v a  i m p l i c i t o , la  c o n c lu s id n  de 
acuerdos de c o n c e n tra c id n  e n tre  empresas técnicam en, 
te  d is p u e s ta s  a la  f irm a  de d ic h o s  a cu e rd o s .
La le n t i t u d  muehas veces e xce s iva  que la  t r a m ita c id n  
de la s  o p e ra c io p e s  l le v a  c o n s ig o  y que puede hace r | 
v a r ie r  lo s  supuestos de p la n te a m ie n to  de la  concea l 
t r a c id n .  Como en o t r a s  p a rte s  d s l  p re s e n ts  e s tu d io  I
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ss ha aeM alado, la  In c e r t ld u m b ra  qua a:ompaha e s to s  
p e r io d o s  da s l le n c io  s d a ln is t r s t i v o  pusds i n f l u l r  
d s c is iv a n e n te  sn s i  d s s s s t ln ie n to  de la s  b e n e f lc io s  
p o te n c ia le a  s a le a n z s r  y sn c o n sscu sn c is  s d s s h s c s r 
I s  o p e ra c id n .
En e l  snexo que se in c lu y e  ss d s tq l ls n  la s  o p s rs c io n s s  
de c o n c e n tra c id n  que p receden tem sn te  h ab ia  resum ido  e l  cuad ro  
I I I . 9 ,  La f a l t a  de c o in c id e n c ia  an la s  c i f r s s  sp u n tsd a s  po r s i  cu £  
d ro  para un aMo c o n c rs to  y la s  o p s rs c io n s s  s fe c t iv a m e n te  rs c o g id a s  
en e l  sn e xo , puede ea r deb ida  a qua e l e x p e d ie n ts  de c o n c e n tra c id n  
fu e ra  e s tu d ia d o  en lo a  d l t im o s  d ie s  d e l aMo y , sn c o n s s c u s n c is , su 
r e g is t r e  se in c lu y s ra  en e l  sMo in m e d ia to  s ig u ie n te .
La e la b o ra c id n  d e l Anexo ha s id o  r e a l iz e d s  is e ta  e l  sMo 
1967 segdn la  p u b l ic a e id n  "C o n c e n tra c id n  da Empresas'* e ls  bora  da -  | 
por la  S e c re ta r la  G enera l Tden ies  d e l B in i s t e r io  de In d u s t r ie  ; ps 
ra  lo s  aMos p o e te r io r e s ,  a tra v é e  d e l S e rv ic io  de E s tu d io s  de Is  
c i ta d s  S e c rs ts r ia  G enera l T d c n ic a ,
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Anexo (')
CONCENTOACIONES DE EMPRESAS QUIMICAS EN ESPARA
Empresos concentradas Emprese résultante Modalided de Concentrée iôr
Capitales con 
centredos ^n~ 
M M . de pts.) Afto
1. Productos Pirelli, S.A.
2. National Pirelli, S.A. Productos Pirelli SA Absorciôn (V)
1. 50
2. 45 1961
1. Hoechst Ibérica, S.A.
2. Laboratories Activiôn S/ Hoechst Ibérica Absorciôn (H)
1. 7
2. 7 1961
1. Uniôn EspoPSolo Explosi­
ves, S.A.
2.Explotociones Potâsicos
Uniôn E. Explosives Absorciôn (V) 1. 1.250
2. 80 1962
1. Industries Q.Canaries
2 .Fobrices QuTmices, SA.
Industries QuTmice! 





1. Uniôn EspeMole Explesi- 
vos, S.A.
2. Produce iôn Agroindus -  
trial,SA. (PAGRA SA)
Uniôn Espefiole de 
Explosives, S.A. Absorciôn (H)
1. 1.250
2. 15 1963
1. Ci be, S.A.
2. Celoroficio, S.A.
3 . Laboretorio QuFmico- 
Farmacéutico Gerrige





1. Cendine, S .A .
2. Une emprese individuel Cendine, S.A. Absorciôn (V)
1. 20 
2. 0,2 1965
1. Le sede de Barcelone SA
2. Perlofil, S.A. Le sede de Barcelo­ne, S.A.
Absorciôn (H) 1. 7662. 400 
R .1.166
1968
1. E .N . Celuloses de Huel 
va, S.A.
2. E .N . Celuloses de Mo- 
tril, S.A.
3 . E .N . Celuloses de Pon- 
tevedre, S.A.
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Empresos concentradas Empreso résultante Modal idod de Concentrée iôn
Copitciles con 
centre dos (en 




2. Productos Sirio, S.A
3 . S.A. Pinturos Surma
MuMuzuri-RipolTn- 
-Georget, S.A. Absorciôn (H)
1. 96
2. 30









1. Dow Unquineso SA







3 . Concentre, S.A.
Altomiro, S.A. Rjsiôn (V) R. 250 1968 '
1. Productos Pirelli SA
2. Sdad Oral. Cables 
Eléctricos, S.A.






1 .Houghton Hispanic SA 







2. C ia. Auxifiar Marr- 
tina de Esc ombreras
REPESA Absorciôn (V) R. 1.713 1969
1. Hutchiftton, lnd.cau 
cho, S*A«
2 . Caucho Tecnico SA.
Hutchinson, S.A. Absorciôn (H) R. 16,7 1969
1. Pulchra, S.A.
2. Montana, S.A.
Consol idod de Pin- 
turas, S.A. (T .O .) R. 6,5 1969
1. Uniôn E.Expiostvos
2. Cid.E.Minos de Rio 
Tinto
Uniôn Explosives- 
Rio Tinto, S.A. Absorciôn (V)




1 . Cdtolcna de Abonos
2. Borrou, S.A.
3 . Estoblecimientos Gd 
Hard, S.A.
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Empresos concentradas Empreso résultante Modal idod de Concentrociôn
Capitales con 
centrodos (err 




Polfmeros y dériva 
dos espoMoles SA. Fusiôn (H) 5,7 1970
1. Derivados del Azufre
2. Qufmica del Bayas SA Derivados del Azu fre, S.A. Absorciôn (H) 69 1970
1. Uniôn E.de Explosivos
2. Abonos Sevilla, S.A.
3 . Explosivos Andoluces
4. Potosos Victoria S.A
Uniôn EspoMolo de 
Explosivos, S.A. Absorciôn (V) 2.230 1970
1. Sida, S.A.
2. Poliqufmica, S.A.
3 . Pulix, S.A.
4. Tecnico, S.A.
Sido, S.A. Absorciôn (H) 8,5 1970
1. Uniôn Esplosivos Rio- 
Tinto, S.A.
2. Sdad. Ibérica del N i- 
trôgeno, S.A.
3 . Potosos Ibéricos SA.
Uniôn Explosivos 











(T.O .) Tronsmi: iôn Onerosô
FUENTE: Secretorfa Gen( trol Técnico del Mi listerio de Incki trio .- 1971
IV CONCLU s I  ON ES
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En bass a l  a n r f l ia is  r a a l iz a d o  en lo a  c a p i tu la a  p re ce d e n - 
te e ,  y a lg u ie n d o  un ô rden  a lm l la r  a au c o n ta n ld o ,  la a  p r in c lp a la a  
c o n c lu a io n e a  que aa o b tie n a n  aon la a  a ig u la n ta a i
1 . - L a  ta n d a n c ia  a la  c o n c a n tra c lâ n  de amprasas aa n a n i f ie a ta  por -  
I g u a l  an la  mayor p a r te  de lo a  pa iaea  d a l mundo o c c id e n ta l ,  a i  
b ie n  su in ta n a id a d  v a r ia  para cada une de lo a  a a c to re a  i n d u s t r y  
la s  an donda sa producsn an fu n c iâ n  d e l peso a im p o r ta n c ia  de d [i' 
choa a a c to re a  sob re  a l  con ju n to  de la a  a c t iv id a d s a  sconàm icaa - |  
d e l p a is ,  I
E l p la n te a a ia n to  i n i d i a l  d a l fandmano t ie n d a  a c o n s e g u ir  
qua v a r ia s  un idadea  p ro d u c t iv e s  que a la la d a m a n te  ra s u l ta n  in a -  
dacuadaa para a te n d a r a la  c o b e r tu ra  de la  demanda d a l m arcado, 
dan lu g a r ,  p o r su in ta g r a c iâ n  té c n ic a  y econôm ica , a une am pra- 
sa d im e n s io n a lm e n te  s u p e r io r ,  que adamës de r e u n i r  la a  c a r e c ts -  
r l s t i c a s  ra q u a r id a a  po r d ic h o  marcado le s  p e rm its  -p a ra la la m a n -  
t a -  o b ta n a r une mayor r e n t a b i l id a d ,
2 , -  C onvanc lona lm en ta  sa a d m itan  dos p ro c a d im ia n to s  o të c n ic a a  d s l  
c re c im is n to  a m p re s a r ia lt  i n t e r n e » as d e c i r ,  cuando la s  d a c .is i£  
nés que a fe e ta n  a la  m o d if ic a c id n  de la s  a s t r u c tu ra s  p r o d u c t i ­
ves ds la  amprasa son tornades an s i ëm b ito  ds te  m isms, y a x ts r»
n o » an euyo c a s o , su o rg a n iz a c id n  p ro d u c t iv e  sa va a fa c ta d e  po r 
la  c o o p s ra c id n  con o t r a s  un idadea  sconâm icas con v is ta s  a a le a n  
z a r  unoa o b ja t iv o s  c o n c re te s , v . g . ,  la  a s p a c la l iz a c id n  o la  d l -  
v e r s i f i c a c id n  p r o d u c t iv e ,  la  c o n c u rra n c ia  a nuavoa m arcadoa, o
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i n c lu s e  l a  s u p e r a c id n  de  u n a  e ta p a  c r f t i c a  s u r g id a  en e l  
t r a n s c u r s o  de su  n o rm a l e T o lu c id n »  La  u t i l i z a c i d n  de  — 
c u a le s q u ie r a  de  ambos p r o c e d im ie n to s  d e p e n d e  no t a n t e  de 
la s  p e c u l ia r e s  c a r a c t e r l s t i c a s  de la s  e m p re sa s  como de la  
e s t r u c t u r a  d e l  s e c t o r  de e n c u a d ra m ie n to ,  e i n c lu s e  de — 
la s  c o n d ic io n e s  g é n é r a le s  de l a  e c o n o m fa  d e l  p a i s ,  S in  — 
e m b a rg o , l a  v f a  de c r e c im ie n t o  e x t e r n e ,  a l  a d m i t i r  l a  — 
i n t e g r a c i d n  de p a t r im o n ie s  como fo r m u la  de a c c e s o  a d i — 
m e n s io n e s  m i s  a m p l ia s ,  d e s p l ie g a  e l  campe de p o s i b i l i d a —
!
d e s  de l a  c o n c e n t r a c id n  e m p r e s a r ia l  y  se p r o y e c ta  como — 
e l  in s t r u m e n te  m^s id d n e o  y  e f i c a z  de  m o d i f i c a c id n  de — 
la s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t iv a s  de l a  e m p re s a , de a h f  e l  i n ­
t e r n e  que  s u s c i t a  su  u t i l i z a c i d n  p o r  l a  I n d u s t r i a  e o n te m  
p o r d n e a .
3 « — En l a  p ro g r a m a c id n  de to d a  c o n c e n t r a c id n ,  i n t e r v i e n e n  u n  
e o n ju n to  de e le m e n to s  c u y a  o p e r a t i v id a d  r e a l  l i m i t a  f i — 
n a lm e n te  e l  a lc a n c e  de l a  o p e r a c id n .  Son d s to s  le s  s i — 
g u ie n t e s t  le s  o b j e t i v o s  p e r s e g u id o s  -q u e  s u e le n  s e r  e l  — 
m e jo r  a p ro v e c h a m ie n to  de  le s  r e c u r s o s  t d c n ic o s  y  e c o n o ­
m is e s  de l a  e m p re sa  de a c u e rd o  co n  le s  c r i t e r i o s  de r a — 
c i o n a l i d a d  p r o d u c t iv a —; la s  m o t iv a c io n e s  de la s  p a r t e s  — 
o g ru p o s  e c o n d m ic o s  que d e c id e n  l a  c o n c e n t r a c id n ,  —g r u — 
po de l e s  a b s o r b e n te s ,  g ru p o  de le s  c o n c e n tr a d o s  y  g r u — 
po de l e s  in te rm e d ia d o s o  g ru p o  p r o f e s io n a l  e n c a rg a d o  de — 
p o n d e ra r  l a  c o n v e n ie n c ia  de l a  o p e r a c id n —; l a  o p o r t ù n i— 
da d  co n  qu e  se  l l e v a  a cabo  l a  c o la b o r a c id n  in te r e m p r e — 
s a r i a l  —ta m b id n  d e n o m in a d o  f a c t o r  l o g f s t i c o  de l a  c o n — 
c e n t r a e id n —} y  e l  c a u c e  j u r f d i c o  f i n a n c i è r e  de l a  mi_s 
ma o e x p r e s id n  d e l  m o d e lo  i n s t i t u c i o n a l  p o r  e l  que  d i s — 
c u r r e  e l  p la n te a m ie n to  de l a  o p e r a c id n  se g d n  l a  n o r m a t i— 
Ta que  re c o n o c e n  la s  d is p o s ic io n e s  r ig e n t e s »
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4 , -  La eooperacl6n  in ts r a a p r a a a r ia l t  adm its una a m p lita d  da formas, 
t a l ,  que c o n v ie r te  an problems h erto  com plajo a l  da d é f in i r  ce 
da una da la a  m odalidadaa que puada r a v a a t i r  la  co ncen trac id n  -  
da ampreaaa, S in  embargo, aa ha procurado a l e  la rg o  da la  ta a i^  
p o la r iz e r  dichaa modalidadaa an to rn o  a dos t ip o a  da c o n c e n tra -  
c id m  té c n ic a  y acondmica, cuya d ia t in c id n  no aiem pra aard fa c -  
t i b l a  da r e a l iz a r  a i  aa p a rta  d a l aupuasto p ra v ie  da que an am­
bos casoa, a l  o b ja t iv o  f i n a l  no aa o tro  que la  ra c io n a liz a c id n  
da la a  a s tru c tu ra s  p ro du ctives  da la  ampraaa. En a l  p rim era da 
a l lo a , l a  concen trac id n  té c n ic a , d icha ra c io n a lid a d  é q u iv a le  a l  
m antanim iento y c raaac idn  da grandes unidadea d im an a ion a laa ,aa  
ta b la c id e a  aegün avanzadoa c r i t a r io a  tacn o ld g ico a  y que amplaan 
aistem aa da fa b r ic a c id n  da grandes a e r ie a  y p rccaaoa. La concan 
t r a c id n  acondmica im p lie s , fundam antalm anta, la  e a n tra l iz a c id n  
de madioa econdmicoa y f in a n c ia ro a  con v ia ta a  a c rn a a g u ir lo a  -  
o b ja tiv o s  d a l c re c im ie n to  a m p raaaria l a l  manor co sta  p o a ib la ; -  
sua m an ifeatac ionaa aardn p o r :ta n te  todo lo  am plisa  que la  p a r -  
m itan a lc a n za r lo a io b ja t iv o s  praviam anta programadoo a l  ré s u lta  
do da la  co n cen trac id n .
5 . -  Laa oparacionaa da concen trac idn  lla v a n  conaigo -e n tr a  sua o b - 
ja t iv o a  mda d aatacad oa-, a l  lo g ro  para la a  ampraaaa agrupadaa 
da incram antoa an la  produccidn , mayor f lo x ib i l id a d  an lo a  m dr- 
ganaa com arcia laa  y une s u p e rio r autonomie f in a n c ia r a .  Adamtfa -  
da aatoa f in e s  que pudiéramoa o a l i f i c a r  da co nau atan c ia laa  a l  -  
fandmano, la  p o l i t ic s  sapaMole v ig a n ta  an m ataris  da conoentra-  
cionaa da ampraaaa, a o tim u la , oon la  concaoidn da unoa d a ta rm i-  
nadoa b a n a fic io a  f la c e la a  y f in a n c ia ro a , a l  fo r ta la c im ia n to  da
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lo a  la zo a  da co lab o rac id n  in ta r M p r a a a r ia la a #
El a n d l ia ia  d a l ndmaro da oparacionaa lla v a d a a  a cabo an 
a l  p a ia  deads qua aa d ic ta n  la a  p r ia a ra a  d iap o a ic io n ea  aobra -  
concen trac id n  a a p re a a r ia l ( a r t ic u la  135 da la  LRT da .1957) ha£ 
ta  nuaatroa d ie a , p a rn ita  d adu c ir qua, a paaar da la a  v a n ta ja s  
apuntadaa, la a  concantracionea in a p ira d a a  an lo a  a a tln u lo s  l a ­
gs le a  d iapuestoa aon nda b ian  aacaaaa, y qua por a l  c o n t r a r io ,  
la  re a lid a d  daacubra qua a l  mayor ndmaro da oparacionaa ha c o -  
rreapondido  a ampraaaa qua da ea ta  modo conaolidaban J u r ld ic a -  
manta una a itu a e id n  da hacho, y cuyaa c a ra c ta r la t ic a a  mda d a a - 
ta c a b la a  aran la a  v in c u la c io n a a  an forma da p a r t ic ip a c id n  an -  
a l  c a p ita l  s o c ia l da la s  concan tradaa , a x ia ta n c ia  da Conaajoa 
da A dm in ia trac id n  comunaa, o p artan an c ia  a un miamo grupo finort 
e ia r o .
6 . -  A pesar de qua e l  tiempo tra n a c u rr id o  daada la  ra a l iz a c id n  da 
déterm inadaa operacionea da concen trac idn  da la a  apuntadaa an -  
nuBstro astud io  -1959 a 197Q -, pudiara co na id araraa  a u f ic ia n ta  
como para poder a n ju ic ia r  la  e fe c t iv ld a d  da aus p lantea,m iantoa, 
la  gran d ia p a rld a d  qua e x is te  e n tra  lo a  o b ja t iv o s  da cada opa- 
ra c id n , la a  d ife re n c ia a  e a tru c tu ra le s  a n tra  la a  ampraaaa raouj^ 
ta n te a , o la  im p o a ib ilid a d  da hacer un balança da res u lts d o a  -  
a n tra  la s  re a liz a c io n a a  conaeguidaa y la a  programsdaa, d ific u j^  
ta  la  adopcidn da una poatura d é f in i t i va acerca da la  p o l i t ic s  
eapanola an v ig o r an m ataria  dé eo ncan trac id n . (Sobra todo h a -  
bida cuenta da la a  aamajanzaa qua guards eon raapacto  a la  po­
l i t i c s  francaaa qua l a  a ir v id  da in s p ira c id n  a nuaatro  la g ia lo
dor para au in a tru a a n ta c id n  an nuaatro  p a la , y da qua lo a  raau^  
ta  doa oëa ra c la n t  aa qua o fra c a  a l  p a la  vaclno  aobra a l p a r t ic u ­
l a r  aon lo a  d o :qua una da cada doa oparacionaa v ian a  a aar un -  
fr a c a a o ) . jI
E l eacaao ndoaro da concantracionaa aprobadaa -991 a a p ra -j 
aaa para 251 ra a u lta n ta a  da la a  cu a laa  un 65 por c la n to a p ro x i- j  
oadaoanta a la g ie ro n  la  oodalidad  da abaorcidn  qua cooo aa a a b i- j  
do aupona la  d ia o lu c iô n  o aaparacidn  da alguna da la a  ampraaaa
I
an favo r da la  absorbants qua s u b s is ta  con au p rop ia  an tid ad  -  | 
J u r id ic a - ,  c o n a titu y a  una a lg n i f ic a t iv a  dam ostracidn da la  par, i 
quadad da lo a  rs a u lta d o a  obtsnidos an e l  po is  con la  p o l i t ic s  j
aobra concantracionaa v ig a n ta , aunque es p o s ib la  que e x is ta n  -  |
i
razonés d ia t in ta s  da la s  oaramenta d a c tr in a ls s  qua hayan in f lu ^  
do da alguna forma en la  r id lc u la  c i f r a  da concantracionaa anual 
qua r a g is t r a  a l  parlodo (aproxim adam ants, la  media as de 20 ope 
rac ion sa  por aM o).
7 . -  E n tra  la a  causas a la a  qua im putar tan  b a ja  c i f r a  de co ncen tra -  
cionea en EapaMa apuntamoa la a  a ig u ia n ta a t
a . -  R ig idaz da lo a  aatlm uloa créadoa por la  la y  a lo a  supuaatoa 
p rev io a  da la  co ncen trac id n , Dicho da o tro  modo, la  conoa- 
sidn d ia c re c io n a l por a l  l i n i s t r o  de Hacienda da lo a  bana­
f ic io a  f ia c a la a  y f in a n c ia ro a , solo  es f a c t ib ls  s i  la  ope­
ra c id n  adopta la a  modalidadaa reconoeidad por la  la y .
b . -  Eacaso rea lism o  da la  la g is la c id n  v ig a n te  an rs la c iô n  con 
la  a a tru c tu ra  in te rn a  da cada sec to r in d u s t r ia l .  T e l bez -  
v a lie r a  la  pana a fa c tu a r un a m d lia ia  mda profundo da lo a  -
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a a tlm u lo a  la g a le a  d ia p u a a to a ,p a ra  cada une da lo a  a a c to ra s  
in d u a t r la la a , a l  o b ja to  da qua la  a c tu a l  p o l l t i c a  v ig a n ta  -  
tu v ia a a  mayor c o h a ra n c ia  con lo a  p la n te e m ie n to a , ya que de 
acue rdo  con la s  mismaa aa a p l ic a n  ig u a le a  c r i t e r i o s ,  v . g . ,  
para la  c o n c e n tra c id n  de fé b r ic a a  de a u tô m d v ilq a  que de -  
p a s ta s  de aopa.
c . -  In c o n v a n ie n ta a  de t ip o  l a b o ra 1 , d e r iv a d o s  de la  a p l ic a c id n j  
de unaa d ia p o a ic io n e a  so b re  e s ta  m a te r ia  excea ivam en te  r i - |  
g id o a  a n te  la s  la s  conaecuenc iaa  de la  c o n c e n tra c id n . (P o rj 
e ja m p le , la  re d u c c id n  de p l a n t i l l a s  puede g ra v e r  d é c is iv e -  
mante lo a  p reaupuea toa  de la  empresa r é s u l t a n t s ) .
d . -  L a n t i tu d  an la  t r a ro i ta c id n  b u r o c r é t ic a .  A pesa r de que la  
c o n c e s id n  de lo a  b e n e f ic io a  f is c a le s  e s té  p r e v is ta  po r la  
le y  para  un p la z o  no s u p e r io r  a lo s  sesen ta  d ie s  con tados  
a p a r t i r  de la  p re s e n ta c id n  de la  a o l ic i t u d  en e l  B in ia t s -  
r i o  da H acienda (R e g is t ro  G e n e ra l) ,  an la  p rd c t ic a  aon cori 
ta d o s  lo s  e x p e d ie n te s  cuya t r a m ita c id n  l le g a  a re s o lv e rs e  
an a l  p la zo  i n f e r i o r  a lo s  t r è s  mesea. (Y en a l l o  mucho -  
t ie n s  que v e r  la  im p o r ta n c ia  de la  c o n c e n tra c id n  que se -  
s o l i c i t a ,  cuyo e s tu d io  puede co nsum ir mayor o manor tiem po  
segdn sus c a r a c t e r i s t i c a s ) .
E l c o s ts  que para la a  empresas supone e s te  d e s fa se  tem ­
p o ra l  v ie n s  agravado  p o r la  p é rd id a  de r i tm o  an la  a c -  
t i v id a d  p ro d u c t iv a  qua s u e le  acompaMar la  eapera de la  co £  
c e a id n  da lo a  b e n e f ic io a  s o l ic i t a d o s ,  c ir c u n s ta n c ia s  que -  
in f lu y e n  an la  g e r te ra liz a e id n  de c o n c e n tra c io n e a  a n e u b ia r -  
ta a  y an la  re in c id e n c ia  da v ic io s  a d m in is t r a t iv o a ,  ds t i ­
po f r a u d u la n to ,  qua co n tra p e se n  lo s  c o a t is  de d ic h o  d a s fa -
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• a .  (Como ya aa d i j o ,  ea rea  d a l 60 p o r e ia n to  da la a  opaxm 
o lo n a a  aprobadaa d u ra n ts  lo a  d lt im o a  sMoa ta n ia n  a l  c a ré e -  
t a r  da c o n c a n tra c io n a a  d n c u b ia r ta a ,  an a l  a e n t id o  da qua -  
la a  ampraaaa p a r t ic ip a n ta a  v a n ia n  daada antaM o m antan iando 
la z o a  com unaa). |
s . -  La p a r t ic ip a c id n  d a l c a p i t a l  a x t r a n je r o  an la a  ampraaaa aa, j
i
peMolaa in tro d u c e  un a l amante da " in c o n c a n tra b i l& d a d "  an -  | 
la a  miamaa qua la  la y  ig n o re  to ta lm e n ta .  E x ia ta n  a a c to re a  
in d u a t r ia la a  an lo a  qua a a ta  c a r a o t a r la t ic a  aa a ca n td a  n o - i 
to r ia m a n ta , como aa a l  caao d a l s e c to r  q u lm ic o . {
6 « -  En cu a n to  a la a  Sociedadaa da Empraaaa, a la  h o rs  da o to r g a r  -  j 
la a  b e n e f ic io a  f ia c a la a  y f in a n c ia r o a ,  la  la y  aa in c l in e  p o r -  | 
l a  n a u tr a lid a d  im p o a it iv a  y p o r la  a p a r tu ra  d a l marcado da c a -  ! 
p i ta le a  para la  S ociadad c o n a t l t u id a .  No o b s ta n te ,  a la  v ia ta  | 
da lo s  aacaaoa ra a u lta d o a  a lca n zad o a  - t a n to  an ndmaro como da 
ampraaaa p a r t ic ip a n t e s - ,  hemoa da c o n v e n ir  an qua la  a o lu c id n  
a l  p rob lem s d a l a in ifu n d ia m o  a m p ra a a r ia l aapaFIo l, no aa a lc a r i 
za rd  ta n to  po r la a  d ia p o a ic io n e a  qua la  A d m in ia t ra c id n  a d o p ts  
para  au c o r r a c c id n ,  cu a n to  po r la  v o lu n ta d  d a C id id a  da lo a  am- 
p ra a a r io s x  q ua , hab iendo . v a lo ra d o  o b ja t iv a m e n ta  au a i tu a e id n  -  
a c tu a l»  y co n a ida ra n d o  aus p a re p e c t iv a a  fu tu r e s  da d a a a r r o l lo  
a in c lu a o  da a u p a rv iv e n c ia  an a l  m arcado, ra a u a lv a n  m a jo re r sue 
p e rs p e c t iv e a  p ro cu re hd o  c o o rd in a r  au a c t iv id a d  con  q u ia n  la  rm 
s u i te  mda c o n v a n ia n ta  y aatA  animado po r id d n t ic a a  a a p ira c io n a m j 
La fu n c id n  qua an e s ta  d rdan  do coaaa a a td  s a ig n a da a la  Admi­
n ia t r a c id n ,  no aa o t r a  qua la  da fom anto  y apoyo a la a  i n i c i a -  
t iv a a  da lo a  a m praaarioa  in d iv id u a la a  con in d e pa n d a n c ia  da la
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■ o d a lid a d  qua f in a la a n ta  a d o p ta n .
9 « -  Como m adidaa para  fa v o ra c a r  a l  mayor ndmaro da e o n c a n tra e le n o a  
an EapaMa, aa p ro ponan , fU ndam anta lm anta ,  la a  a lg u io n ta a t
-  R a v la id n  da lo a  a a tim u lo a  a x ia ta n ta a  a ju a td n d o lo a  mda f l a l -  
manta a la  p ro b la m d tic a  aapa flo la  an cada uno da lo a  a a c to r a t  
A l re a p a c to  d a b a r la n  pondara raa  lo a  ir ic o n v a n ia n ta a  la b o rs la %  
a ô e là ld g ic o a , da ra c o n v a ra id n  i n d u s t r i a l ,  a t e . ,  qua l la v a n  -  
co n a ig o  la a  c o n c a n tra c io n a a  i n & ja t r ia l a a ,  y p ro c u re r  au a l i -  
m in a c id n  an la  form a menoa onaroaa para la  économie g a n a ra l 
d a l p a ia .
-  E lim in e r  a l  daa faaa  te m p o ra l qua l la v a  co n a ig o  la  a o l ic i t u d  
da lo a  b a n a f ic io a  d is p u a a to a  p e r la  l a y .  E l io  p o d r ia  haceraa 
p raaupon iando  para  a q u a llo s  a a c to re a  an lo a  qua aaan mda coj> 
v a n ia n ta a  a a t im u la r  la a  o o n c a n tra c io n a a , la  c o n c iia id n  automd 
t i c s  da d ic h o a  b e n e f ic io a  una vaz comprobada la  auja c id n  fo r , 
mal da lo a  e xp a d ia n ta a  a lo a  r a q u ia i to a  la b o ra la a  da la  a o lj^  
e i t u d .  (En d e f i n i t i v e  a l l o  no a e r ia  a in o  f l a x i b i l i z a r  la  pb£ 
tu r a  d a l B in ia t a r io  da H acienda a im p li f ic a n d o  a l  p ro c a d im ia £  
to  a d m in ia t r a t iv o  a l  mdximo p o a ib la ) .
-  E a tu d ia r  a l  p rob lem s p a r t ic u la r  da la  p a r t ic ip a c id n  d e l eap,^ 
t a l  a x t r a n je r o  an n u e a tra  In d u s t r ie  y lo a  in c o n v a n ie n ta a  qua 
da a h i d a r iv a n  a l  p la n ta a m ia n to  da la a  c o n c a n tra c io n e a  ampr£ 
a a r ia la a .
1 0 . -  La r a c a p i tu la c id n  da la a  c o n c lu a io n a a  p racadan tam an ta  aana la  -  
daa a lo a  a a c to re a  in d u a t r ia la a  in v a a t ig a d o a t s e c to r  S id a n lrg j^  
CO y  a a c to r  Q u im ic o , c o n c ra ta n  para  amboa la a  quo aa axponam -
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##gu idem #nt#*
-  E l naroado  d a l a ca ro  z a iu l t a  aec a l  marcado o l ig o p o l ia t a  p o r 
d a f ln ic ld n .  E l a ca rca m ia n to  In ta ra m p r a a a r ia l  qua c a r a c te r iz a  
la  aconomia m odarna, aa v i  aapo laado  an a l  caao d e l a a c to r  -  | 
S id e rd rg ic o  p o r la  c o n a tv n ta  m a jo ra  an la a  c o n d ie io n a a  comp£ ! 
t i t i v a a  da lo a  marcadoa in te r n a c io n a le a ,  y  qua a u e le n  l la v a r  
am para jadaa una ra d u c c ld n  da lo a  co a ta a  d a l p ro d u c ts , a l  i n -  
c ram anto  da la a  p ro d u c t iv id a d a a  ra a p a c t iv a a  da lo a  fa c to ra a  !
I
da p ro d u c c id n  y a l  aumanto p o r a la lo  da la a  d im ana ionaa  da la a j 
p la n ta a a n ta  la  c o n t in u a da r a a l iz a c id n  da la a  aconom laa da -  I 
a a c a la .
La naeaa idad a c u c ia n ta  da c a p i ta la a  con lo a  qua aufr a g a r  -  
la a  coa toaaa  in v e ra io n e a  qua p ra c la a  a l  a a c to r  S id e r d rg ic o ,  
puada a e r a l  a lem ento  qua im p u la a  la  ta n d a n c ia  da la a  ampra­
aaa a u n i f i c a r  w a  aa fU arzoa  econdm icoa p o r la  v ia  e a ta b le  -  
da la  c o n c e n tra c id n .
-  Con mayor in ta n a id a d -aaguram ante -  qua an e l  re a to  da lo a  aec 
to ra a  in d u a t r ia la a  la a  c o n c a n tra c io n e a  da ampraaaa an a l  aejc 
t o r  Q uim ico c o n c ra ta n  au m o t iv a c id n  an lo a  t r e e  t ip o a  da fac, 
to ra a  co n o c ido a  da c a rd c ta r  t d c n ic o , acondm lco o c o m e rc ia l y 
f in a n c ia r o .
La naeaa idad da in c ra m e n ta r  la  in v e a t ig a c ld n  ta c n o ld g ic a  -  
an cada una da aua ramaa da a c t iv id a d ,  e l  a b a a te c im ie n to  da 
la a  m a ta r ia a  p rim aa  in d ia p a n a a b le a  a la  i n ic i a c id n  da nuavaa 
p ro d u c d io n a a , la  c o n a o lid a c id n  y /o  a xpana idn  da lo a  marcadoa 
an donda d ic h a a  p ro d u cc io n a a  aa vanden , la  a m o r t iz a c id n  a c a - 
1areda da lo a  aqu ipoa  y p ro y a c to a  da in v a a t ig a c id n  an cu rao
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a n t#  a l  g rava  r ia a g a  da la  a b a o la s c a n e la » a t e , ,  c o n a t i tu y a n  
a tra a  ta n ta a  Im p a ra tiv o a  d a l fandmano da la  c o n e a n tra c id n  am 
p r a a a r ia l  an a l  a a c to r ,  a lo a  qua aa oponan , a in  em bargo, -  
o t r o a  ta n to a  o b a td e u lo a  a a t r u c tu r a la a  a in a t i t o c io n a la s  para  
au pmaata an p r d c t ic a ,
E x ia ta  una fu a r ta  ta n d a n c ia  a la  in ta g r a c id n  v e r t i c a l  a n tra  
la a  ampraaaa d a l a a c to r ,  a i  b ia n  puada d a c ira a  qua aa a im i la r  
a la  m m nifaatada an la a  damda p a la aa  in d u a t r ia l iz a d o a .  E l ha 
oho da qua la a  ampraaaa p ra ta n d a n  c o m p lé te r  a l  c i c lo  p ro d u c ­
t i v e  daada a l  a p ro v ia io n e m ie n to  da la a  m a ta r ia a  b d a ic a a , haja 
ta  lo a  aaca lanaa  f in a la a  da la  tra n a fo rm a c id n , t a l  vaz J u a t^  
f iq u a  la  p ro fu a id n  da au ampleo como m oda lidad  da la  co n ca n - 
t r a c id n  da n u a a tro  p a la .
Dado a l  c o n a id a ra b la  g rade  da p e n a tra c id n  cpje m uaatra a l  c a ­
p i t a l  a x t r a n je r o  en la  in d u a t r ia  Q uim ica n a c io n a l,  una da la a  
m adidaa mda in te re a a n te a  qua d e b a ria n  a a tu d ia ra a ,  a a r ia  la  -  
ra g la m e n ta c id n  da d ic h a  p a r t ic ip a c id n  e x t r a n ja r a  an la a  ampr£ 
aaa aapaho laa  con v ia ta a  a a l im in a r  la  fL n c o n c a n tra b ilid a d *  -  
qua p o r d e f in ic id n  a x ia ta  a n tra  la a  f i l i a l a a  da g rupoa f in a n  
c ia ro a  in te rn a c io n a la a  con c a p i t a l  in v a r t id o  an n u a a tro  p a la .
A d ic h a a  ampraaaa -p o r  p r in c ip io  no puada in ta r a a a r la a  a l  
c re c im ie n to  p ro c h ic t iv o  da aua f i l i a l a a  o r ie n ta  do a la  a x p o r -  
t a c id n ,  toda  vaz qua an a l  marcado in ta r n a c io n a l  d ic h a  axpmjn
se
a id n  t r a d u c i r ia  an la  m o d if ic a c id n  da la a  c o n d ie io n a a  da com 
p a t iv id a d  a x ia ta n ta a ,  ra a u lta n d o  a a l p a r ju d ic a d a a  la a  p ro p ia a  
aoc iadadaa  p r in c ip a la a .
LEGISLACION BASICA SOBRE CONCENTRACIONES OE EMPRESAS
-  Ley de Reforma T r ib u t a r ia  de 2 6 - X I I - 1 9 5 7 . - 'A r t i c u la  135
_ Ley de 28 de d ic le m b re  de 1963 aob ra  A e o c ia c io n e e  y U n lonea de 
empreaaa,
-  Orden de 25 de enero  de 1964, p o r la  que aa d a s a r r o l la  la  Ley -
de 2 8 -X II -1 9 6 3 .
-  D é c ré ta  de 27 de J u l io  de 1964 aobre  a d a p ta c iâ n  de e xenc lonea  -
f ia c a le a  a la  Ley de Reforma d a l S iatem a T r ib u ta r io  de 11 de 
J u n io  da 1964.
-  Orden de 5 de a b r i l  de 1965 , por la  que aa ré g u la  e l p ro c e d im iæ
ta  para l o *  b e n e f ic io a  f ia c a le a  a la a  c o n c a n tra c io n a a  de em- 
p re a a a .
-  D a c ra to - le y  da 3 de o c to b re  de 1966
-  D e c re to - le y  da 26 de J u l io  de 1967, aob re  a d a p ta c id n  de e x e n c i£
nea f ia c a le a  a la  le y  de Reforma d e l S iatem a T r ib u t a r io .
-  D é c ré ta  da 25 da noviem bre  de 1971, po r e l  que ae d io ta n  normea
para la  a p l ic a c id n  de lo a  b a n a f ic io a  f ia c a le a  a la  concentra^ 
c id n  a in te g r a c id n  de Empreaaa.
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